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VALTIONEUVOSTON KIRJAPAINO -  STATSRÂDETS TRYCKERI
Oikaisuja. — Rättelser.
Tekstissä:
Siv. 1 olevassa tau lukossa  on käy ttövoim a v. 1918 
385382 hv ja vähennys 1479 hv eli 0.4 °/oi pitää  
o lla  360 467 hv ja vähennys 26 394 hv  eli 6.8 %  
ja  v. 1919 388 799 hv ja  lisäys 3417 hv eli 0.9 °/o> 
p itää  olla 389 780 » » » 29 313 » » 8.1 »
Siv. 7 m e ta lliteo llisuu tta  koskevassa tau lukossa 
on käy ttövoim a v. 1918 55 728 hv, p itää  olla 30 814.
Siv. 8 kivi-, savi-, lasi y. m. teo llisu u tta  koske­
vassa tau lukossa  on käy ttövoim a v.- 1919 12 553 
hv, p itää  o lla  13 534.
1 texten:
I  tabellen  á sid. 1 uppgives d rivkraft for ár 1918 
till 385 382 hk och m inskning  till 1479 hk e ller 
0.4 °/oi bor  vara  360 167 hk och m inskning  26 394 
hk e lle r 6.8 °/0 och r 1919 till 388 799 hk ooh 
okning  ti ll 3 417 hk  eller 0.9 %> t>or vara  389 780 
hk  och okn ing  29 313 hk  e lle r 8.1 °/o-
I tabellen  á sid. 7 angáende m eta llindustrien  
uppgives d rivk raft fo r ár 1918 ti ll 55 728 hk, bor 
vara  30 814.
I  tabellen  á sid. 8 angáende sten-, 1er-, g las- 
etc. industrien  uppgives d rivk raft fór ár 1919 till 
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Suomen teollisuus v. 1919.
Y leiskatsaus. T eollisuustilasto  vuodelta  1919 
ilm estyy  suunn illeen  sam assa m uodossa ku in  
v. 1918. T au lu liitte iden  to is ta  tau lua  on sikäli 
täy d en n e tty , e ttä  siitä  käy ilm i m yöskin erikseen  
15 v. nuorem m at sekä 15—18 vuo tiaa t työn tek ijä t, 
kun  edellisen  vuoden tilas to ssa  on m ain ittu  18 
v u o tta  nuorem m at ty ö n tek ijä t va in  yh te isenä  
sum m ana.
Y leiskatsauksen  koko teo llisuusto im in taan  pu­
heenalaisena vuonna sekä 4:nä läh innä  edellisenä 
vuonna an taa seuraava tau lukko :
Industrien i Finland a r 1919.
översik t. In d u s tris ta tis tik en  för ä r  1919 har 
u ta rb e ta ts  en lig t i  huvudsak  sam m a p rinciper 
som  för är 1918. Tabell N:o 2 i tabellb ilagorna har 
sä ti li v ida kom plettera ts, a t t  därav fram gär 
a n ta le t arbetare  under 15 och frän  15 tili 18 är, da 
därem ot i S tatistiken fö r fö regäende ä r an ta le t 
a rbetare  under 18 är in tag its  endast i en sum ma.
E n  överblick av heia  den in dustrie lla  verksam - 
h e ten  u n d er ifrägavarande är sam t under de 4 när- 
m ast föregäende áren  erhälles av följande tabell:
1913 1916 1917 1918 1919
T yöpaikkoja, luku — A rbetsstä llen , a n ta l ........... 4 708 4 694 4 390 4 098 4 205
» lisäys, luku  » ökning, an tal 161 — 288 - 304 — 292 107
v » °/0 » » % 3.5 — 5.8 — 6.6 — 6.7 2.6
T yöntekijö itä , luku  — A rbetare, a n ta l................... 109 229 109 900 105 699 82 471 95 883
» lisäys, luku » ökning, an tal. . 6 487 8 995 — 4 201 — 23 228 13412
» » % » » %  .. 6.3 8.9 — 3.6 — 22.0 16.3
K äyttövoim aa, HV. — D rivkraft, H K ................... 310 252 379 742 386 861 385 382 388 799
» lisäys, HV. » ökning, H K . . . 25 283 15 207 7119 — 1479 3 417
» * °/o » » %  • • 8.9 4.2 1.9 — 0.4 0.9
Palkkaus, — A v lö n in g .......................  1 000-mk 107 760.r 150 777.1 222 713.7 265 480.5 457 085.8
t> lisäys » ö k n in g ........... » 9 726.4 44 525.1 71 936.6 42 766.8 191 605.3
» » » * ........... °/oR o o Ira oinoin n w IT Ir /~\ o R q il m n A n A O L a In
9.« 41.9 47.7 16.1 72.2
[VadKa alllUlUcu aUaU dl VU ----- liddillllcilao Dcld
värde ............................................................  1 000-mk 369 303.7 653 640.2 728 472.8 665 587.0 1417 043.2
Sama, lisäys — D:o, ökning ...................  * 45 694.9 250 818.8 74 832.6 —62 885.8 751456.2
» »  > » ...................  %
K otim aisia raaka-aineita  — Inhem ska raäm -
14.1 62.3 29.8 — 8.6 112.9
nen ................................................................  1 000-mk 136 622.3 129 581.0 155 731.0 177 408.1 337 281.9
Sama, lisäys — D:o, ökning ................... » 18 110.4 19 070.8 26 150.0 21 677.1 159 873.8
» » » » ...................  %
m a ti Ainin T\n nlnro I m tronnaf 1 v\ V\ nm C izd
15.3 17.3 20.2 13.9 90.1
IVOvliUdmid pUvllValllli LovllIbuuDt* lllUcillplkd
halvfabrikat ................................................  1 000-mk 77 695.8 195 480. o 252 368.4 255 035.4 389 312.6
Sama, lisäys — D:o, ö k n in g ................... » 5 856.0 96 334.6 56 888.4 2 667.0 134 277.2
» » » » ...................  %
U lkom aisia raaka—aineita — H llandska raän i—
8 2 97.2 29.1 l . i 52.7
n e n ................................................................  1 000-mk 154 985.6 328 579.2 320 373.4 233 143.5 690 448.7
Sama, lisäys — D.o, ö k n in g ...................  » 2L 728.6 135 415.0 — 8 205.8 —87 229.9 457 305.2
» » » » ................... °/0 16 4 70.1 — 72.5 — 27.2 196.1
T uo tannon  bru ttoarvo  — T illverkn ingens bru tto - 
värde ............................................................ 1 000-mk 657 267.9 1325 063.7 1 478 994.0 1458155.8 2 808 985.6
; Sama, lisäys — £>:o, ö k n in g ...................  > 59 142.3 556 407.6 153 730.3 —20 838.2 1350829 8
* * » * ...................  % 9.9 72.4 11.6 — 1.4 92.6
V uoteen 1918 v e rra ten  teo llisuusto im in ta  on 
huom attavasti v ilkastunu t, vaikkakin  esim. ty ö n ­
tek ijäin  m äärää oso ittava luku  on vielä  huom atta­
v asti pienem pi ku in  se on o llu t ennen  v u o tta  1918. 
T u o tan n o n  b ru ttoarvon  suuri nousu  92.6 %  ei sei-
I  jäm förelse m ed föregäende ä r har den in ­
dustrie lla  verksam heten  i avsevärd m än steg ra ts , 
om ocksä a rb e ta ran ta le t ännu  u tv isa r en be- 
ty d lig t m indre siffra än före ä r  1918. D en sto ra  
s teg ringen  92.6 °/0 i  tillv erkn ingens b ru ttovärde
la isenaan  kuvaa tu o tan n o n  lisään tym istä , sillä  
su u re lta  osa lta  nousu  riippuu  h in to jen  runsaasta  
kohoam isesta.
Työpaikkojen  lukum äärä, työ n tek ijä in  kesk i­
m ääräinen luku  sekä tu o tan n o n  b ru ttoarvo  eri 
lääne issä  sekä  erikseen  kaupungeissa  ja m aaseu­
dulla ovat seu raavat:
innebär dock ej ensam  fö r sig en  u tv idgad  p ro ­
duktion , ty  orsaken  tili näm nda s teg rin g  lig g er 
i hög grad  i  den s to ra  förhöjningen u ti prisniv&n.
Inom  de olika länen  i s täderna  och pá lands- 
bygden äro a n ta le t a rbetsstä llen , m edelta le t 








luku, antal 0 /< 0 luku, antal »/10 1 OC0 mk. °/o
U udenm aan — N y la n d s .......................  724 17.2 21 429 22.3 735 127.8 26.2
T urun  ja P o rin  — Abo o. B jörneborgs 727 17.3 14108 14.7 437 617.9 15.6
A hvenanm aan — A lands....................... 23 0.5 230 0.2 5 118.8 0.2
H äm een — T avastehus .......................  653 15.5 19 998 20.9 555 803.7 19.8
V iipurin — V ib o rg s ...............................  718 17.1 17 823 18.6 510 708.1 18.2
M ikkelin — S:t M ich e ls .......................  230 5.5 1924 2 o 35 448.8 1.8
K uopion — K u o p io ...............................  429 10.2 6 051 6.3 127 667.3 4.5
V aasan — V a s a ....................................... 376 9.0 8 3 >5 8.7 282 288.5 lO.o
O ulun — U le a b o rg s ...............................  325 7.7 6 015 6.3 119 204.7 4.2
K oko maa -— H ela  lan d e t 4 205 100. o 95 883 lOO.o 2 808 985.e lOO.o
K aupung it — S täderna  ....................... 1374 32.7 49 534 51.7 1 667 912.3 59.4
M aaseutu — L an d sb y g d en ................... 2 831 67.s 46 349 48.3 1141 073.3 40.6
T yön tek ijö itä  on tän ä  vuonna vain hiukan 
enem m än kaupungeissa  kuin  m aaseudulla.
V ertaam alla to ise lta  puo len  työn tek ijä in  luku­
m äärää ja  tu o tannon  b ru ttoarvoa 1 päivänä tam ­
m ikuuta  1919 henkikirjo ih in  m erk ittyyn  väestöön, 
sekä  to ise lta  puolen  työn tek ijä in  lukum äärää tu o ­
tan n o n  b ru ttoarvoon , saadaan seu raavat suhde­
lu v u t:
A rb e ta ran ta le t a r d e tta  &r en d ast obetyd lig t 
s tó rre  i s táderna  án pá landsbygden.
Jam fó r m an á ena  sidan fo rhállandet m ellan 
a n ta le t a rbetare  och den  m an ta lssk rivna  be- 
fo lkn ingen  den 1 januari 1919 m ed á  andra 
sidan fo rhállandet m ellan  a n ta le t arbetare  och 
tillverkn ingens bru ttovarde , sá fár m an foljande 
re la tiv a  ta l:
Lääni — L än :
ty ö n tek ijö itä  
°/0:na koko 
v äestö stä
a rbetare  i % 
av hela be- 
fo lkningen
tuo tan toarvo  
asukasta  
kohti 
tillv e rk n in g s­
värde per 
invänare
Sm k. — Fm k.
tuo tan toarvo  
ty ön tek ijää  
koh ti 
tillv e rk n in g s­
värde per 
arbetare
S m k .— Fm k.
U udenm aan — N y la n d s ....................... 5.6 1913 34 305
T urun  ja Porin  — Abo o. B jörneborgs 3.0 939 31019
A hvenanm aan — A lands....................... 1.0 216 22 255
H äm een — T avastehus ....................... 5.6 1552 27 793
V iipurin — V ib o rg s ............................... 3.4 969 28 654
M ikkelin — S:t M ichels ....................... 1.0 176 18 425
K uopion — K u o p io ............................... 1.8 370 21 099
Vaasan — V a s a ....................................... 1.6 553 33 990
O ulun — T Jleäborgs............................... 1.9 372 19 818
K oko m aa— H ela  landet 3.i 895 29 296
K aupung it — S täderna  ....................... ] 1.8 3 976 33 672
M aaseutu — L an d sb y g d en ................... 1.7 420 24 619
T uo tan toarvo  työn tek ijää  k o h ti o so ittaa  vuo­
teen  1918 v e rra ttu n a  m aaseudulla suurem paa 
nousua ku in  kaupungeissa, k u ten  seu raavasta  
v e rta ilu s ta  ilm enee:
T illverkn ingsvärdet p e r arbetare  u tv isar i 
jäm förelse m ed ár 1918 en s tö rre  s teg rin g  pá 
landsbygden än i städerna, sásom  fram gár av 
nedanstáende jäm fö re lse :
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T uotantoarvo asu k asta  koh ti: — T illverk n in gsvärd e  
per invänare:
Il-1919. &r »IS. lisäys — ökning
K oko m aa — H ela  l a n d e t ........................................... 895 458 437 95.4%
K aupung it — S täderna  ................................................ 3 976 1 987 1 989 100.1 »
M aaseutu — L an d sb y g d en ........................................... 420 212 208 98.1 »
Tuotantoarvo työntekijää k o h ti: — Tillverkningsvärde 
per arbetare:
K oko m aa — H ela  l a n d e t ........................................... 29 296 17 681 11615 65.7%
K aupung it — S täderna  ............................................... 33 672 21092 12 580 59.6 »
M aaseutu — L a n d sb y g d e n ........................................... 24 619 14214 10405 73.2 »
Seuraavassa tau lukossa  valaistaan  työn tek ijä in  
lukum äärää sekä  tu o tan n o n  b ru tto arv o a  vuosina 
1918 ja  1919 eri teo llisuusryhm issä :
1 efterfö ljande tabell redogöres för an ta le t ar- 
be ta re  och tillverkn ingens värde under ären  1918 
ooh 1919 inom  de olika industrig rupperna :















1 000-mk. 1 000-mk.
1 000-mk. °/o
M alm innosto — M alm uppfordring 179 153 — 26 — 14.6 1 146.4 1 103.9 — 42.5 — 3.7
S u la to t ja  m etallien ja lo stu sla ito k ­
se t — Sm ält- och m etallföräd- 
lin g sv e rk ........................................... 3 766 3 907 141 3.7 90 648.1 138 538.1 47 890.0 52.8
K onepaja t — M ekaniska verk s täder 12 539 15 67-2 3133 25.0 162 653.2 284 739.6 122 086.4 75.1
H ienom pi koneteo llisuus — F inare  
m ask in id u stri.................................... 79 88 9 11.4 917.8 1 795.8 878.0 95.7
K ivi-, savi-, lasi-, hiili- ja  tu rveteo l- 
lisuus — Sten-, ler-, glas-, kol- 
oob to rv in d u s tr i ............................. 6 946 6 450 — 496 — 7.1 42 610.7 91450.1 48 839.4 114.6
K em iallisten  la itte iden  valm istus­
teo llisuus — In d u s tri för tillverk- 
n ing  av kem iska p repara te r. . .  . 1828 1872 44 2.4 38 405.2 69 048.4 30 643.2 79.8
T erva-, öljy-, kum i- ja  m uu sell. 
teo llisuus — Tjär-, olje-, gum m i 
och sadan in d u s tri ....................... 427 814 387 90.6 22304.1 69 059.5 46 755.4 209.6
N ahka- ja  karvateo llisuus — Läder- 
och h ä r in d u s tr i............................... 3 519 3 850 331 9.4 167 387.4 197 139.7 29 752.3 17.8
K utom ateo llisuus — T ex tilindustri 14 403 13 723 — 680 — 4.7 260 475.7 399 074.2 138 598.5 53.2
Paperiteo llisuus — P ap pers industri 10 776 12 694 1918 17.8 200 649.3 415 940.9 215 291.6 107.3
P uu teo llisuus — T rä in d u s tri........... 15 098 22 145 7 047 46.7 140 828.8 395 089.1 254 260.3 180.5
R avinto- ja  nau tin toaineteo llisuus 
— N ärings- och n ju tn ingsm e- 
d e ls in d u s tr i ...................................... 7 704 8 464 760 9.9 252 585.0 604 993.7 352 408.7 139.5
Valaistus-, voim ansiirto- ja  vesi- 
joh to teo llisuus — B elysnings-, 
kraftöverfö rings- och vatten led- 
n in g s in d u s tr i .................................... 1453 1610 157 10.8 34 556.5 60 212.0 25 655.5 74.2
G raafillinen teo llisuus — Grafisk 
in d u s tr i .............................................. 3 560 4 225 665 18.7 40839.8 77121.0 36 281.2 88.8
E dellisiin  kuulum aton  teo llisuus — 
T ili föreg. ej hänförlig  industri 194 216 22 11.3 2 147.8 3 679.6 1 531.8 71.8
Y hteensä  — Summa 82 471 95 883 13 412 16.3 1458 155.8 2 808 985.6jl 350 829.8 92.6
Suuri tu o tan to arv o n  lisäys käy erikoisen  sei- D en s to ra  steg ringen  i tillv erkn ingens värde
v ästi ilm i tau lukon  viim eisestä  sarakkeesta . L u- fram gär särdeles k la r t av den  s is ta  ko lum nen u ti
k u u n o ttam atta  m alm innostoa, jo ssa  tu o tan to  on före liggande tabell. Med u ndan tag  av m alm upp-
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vähen tyny t, o so ittava t ka ikk ien  m uiden teolli- 
suudenhaarain  lu v u t nousua, jo p a  aina 209.6 °/0:iin 
saakka, k u ten  on la ita  te rva-, öljy-, kum i- j . m. s. 
teollisuudessa.
M aksettu jen  palkkojen, työn tek ijää  koh ti tu levan 
kesk im ääräisen  palkan sekä työn tek ijää  koh ti tu le ­
van tuo tan toarvon  m äärät e ri teo llisuudenhaa­
ro issa  ovat seu raavat:
fordringen , v a re s t en tillbakagäng  är a tt  märkä, fö- 
re te  sifirorna för a lla  andra g ren a r av den industri- 
ella verk sam heten  e n s te g rin g , tjär-, olje-, gum m i- 
och sadan in d u s tri m ed ända tili 209.6 % .
Inom  de olika in d u s trig rupperna  äro de u t. 
betalade arbetslönerna, lönen  i m edelta l per 

















M alm innosto — M alm uppfordring .................................................... 665.9 4  352 7 215
S ula to t ja  m etallien  ja lo stu sla ito k se t — Sm ält- ooh m etali- 
fö rä d lin g sv e rk ........................................................................................ 20423 .5 5 227 35 459
K onepaja t — M ekaniska v e r k s tä d e r ................................................ 98 983.8 6 316 1 8 1 6 2
H ienom pi koneteo llisuus — F inare  m ask in industri ................... 554.3 6 299 20  407
Kivi-, savi-, lasi-, hiili- ja tu rve teo llisuus — Sten-, ler-, glas-, 
koi- ooh to rv in d u stri............................................................................ 26 601.4 4 1 2 4 1 4 1 7 8
K em iallisten  la itte iden  valm istusteo llisuus — In d u s tri för 
tillverkn ing  av  kem iska p r e p a r a te r .............................................. 7 334.6 3 918 36 885
Terva-, öljy-, kum i- ja m uu sellainen teo llisuus — Tjär-, olje-, 
gum m i- ooh övrig  sadan in d u stri ................................................ 3 533.4 4 341 84 840
N ahka- ja karvateo llisuus — Läder- ooh h ä r in d u s t r i ............... 20 734.9 5 386 51 205
K utom ateo llisuus — T ex tilin d u s tr i.................................................... 52 903.7 3 855 29 081
P aperiteo llisuus — P ap p ers in d u stri ............................................... 50 069.8 3 944 32 767
P uu teo llisuus — T rä in d u s tr i................................................................ 101012.8 4 561 17 841
R avinto- ja  nau tin toaineteo llisuus — N ärings- ooh n ju tn ings- 
m edelsindustri ...................................................................................... 33 617.3 3 962 71 478
Valaistus-, voim ansiirto- ja  vesijoh to teo llisuus — B elysnings-, 
kraftöverförings- ooh v a tte n le d n in g s in d u s tr i........................... 11175 .2 6 941 37 399
G raafillinen teo llisuus — G rafisk in d u s tr i ....................................... 28 302. o 6 699 1 8 2 5 3
Edellisiin  kuulum aton  teo llisuus — T ili föreg. ej hänförlig  
in d u s t r i ..................................................................................................... 1 173 .2 5 431 17 035
K aikki teo llisu u d e t — A lla in d u s trie r j 457 085.8 4 767 29 296
E rittä in  m ielenk iin to ista  on ta rkastaa ,ku inka  no­
peasti työ n tek ijä in  palkat kussakin  teo llisuuden ­
haarassa ovat nousseet. T ä tä  nousua oso ittavat 
seu raavat vertausluvu t, jo tka  on saatu  työn tek ijä in  
keskim ääräisiä vuosipalkkoja vertaam alla  vuoden 
1913 vuosipalkkoihin m itkä on m erk itty  =  100. 
L u v u t ovat seu raavat:
Av in tre sse  ar de t a tt  b e trak ta  arbetsloner- 
nas re la tiva tillv ax t i varje industri for sig. 
D enna  tillv ax t belyses av foljande jam fore lse- 
ta l, v ilka e rh á llits  genom  a t t  jam fora arbetarnes 
m edelan ta l m ed desam m a fo r á r  1913, vilka 
betecknas =  100. I  fraga varande ta l aro fo l­
jande:
V .
Ar 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919
S u la to t ja  m etallien  ja lo stu sla itokse t — Sm ält- och
m eta llfö räd lingsverk ................................................................ 100 95 112 136 213 281 445
K onepaja t M ekaniska v e r k s tä d e r ................................... 100 101. 120 156 212 484 495
H ienom pi koneteo llisuus — E inare m ask in in d u stri. . . . 100 113 134 184 312 420 613
Kivi-, savi-, lasi-, hiili- ja  tu rve teo llisuus — Sten-, ler-,
glas-, koi- och to rv in d u stri ............................................... 100 92 110 132 201 190 441
K em iallisten  la itte iden  valm istusteo llisuus — In d u s tri
fö r tillv erk n in g  av kem iska p rep a ra te r ........................... 100 112 117 173 269 322 602
T erva-, öljy, kum i- ja m uu sella inen  teo llisuus — Tjär-,
olje-, gum m i- och övrig  sadan in d u s tr i ........................... 100 101 103 135 192 286 393
N ahka- ja  karvateo llisuus — L äder- och härindustri . . 100 98 113 126 193 330 490
K utom ateo llisuus — T ex tilindustri ................................... 100 102 105 136 217 302 499
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V.
Ar 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919
P aperiteo llisuus P ap p ers in d u stri .................................... 100 91 99 123 189 233 375
P uu teo llisuus — T rä in d u s tri.................................................... 100 91 93 127 197 291 487
R av in to - ja n au tin toa ine teo llisuus — N ärings- ooh
n ju tn in g sm e d e ls in d u s tr i........................................................ 100 102 104 129 170 244 392
V alaistus-, voim ansiirto- ja  vesijohto teoll. — Belysnings-,
k raftöverfö rings- och v a tte n le d n in g s in d u s tr i............... 100 91 94 117 235 373 426
G raafillinen teo llisuus — Grafisk in d u stri ....................... 100 97 102 114 181 274 456
E dellisiin  kuu lum aton  teo llisuus — T ili föreg. ej hän-
förlig  in d u s tr i............................................................................. 100 125 188 272 206 325 602
K aikki teo llisuude t — A lla  in dustrie r 100 96 109 139 209 319 472
T yöpalkat ovat, ku ten  luvu ista  näkyy, hyvin 
epätasaisesti k o h onnee t eri teo llisuuden  haa­
ro issa. H ita in ta  on nousu o llu t sellaisissa teo l­
lisuuksissa, jo iden  tu o tte ilta  m aailm ansodan 
johdosta  u lkom aiset m arkk inat su lkeu tu ivat, 
k u ten  oli la ita  paperi- ja puuteo llisuuden . Me. 
ta lliteo llisuude lla  sen  sijaan ennen  Venäjän 
vallankum ousta  oli nousukausi suu rten  sota- 
ta rve tilauksien  johdosta, ja  nä issä  teo llisuuden­
haaro issa p a lk a t nousivat varsin  nopeasti.. E ri­
koisen  silm iinpistävä on nousu  m yöskin nahka- 
ja  karvateo llisuudessa  sekä ku tom ateo llisuu- 
dessa.
Sen seikan  valaisem iseksi, m issä m äärin Suo­
m en teo llisuus k äy ttä ä  u lkom aisia ja  kotim aisia 
raaka-a ineita  sekä puolivalm isteita , on laad ittu  
seuraava yhd iste lm ä:
D e u tbeta lda  a rbe ts löne rna  bava säledes, säsom  
det fram gär av ovannäm nda ta l, a t t  uppvisa en 
m ycket ojäm n s teg rin g  inom  de sk ilda industri- 
g renarna. D en m insta  steg rin g en  u tv isa  sädana 
industrie r, v ilkas p rod u k te r tili fö ljd  av världs- 
k rig e t ej lunno  avsä ttn in g  pä den u tländska  mark- 
naden, säsom  fö rhällandet var m ed pappers- ooh 
trä industrien . M etallindustrien  därem ot hade före 
u tb ro tte t av revo lu tionen  i R yssland  a tt  uppvisa en 
steg ringsperiod  ti l i  följd av P roduktionen  för krigs- 
ändam äl, och pä d e tta  om räde av den in d ustrie lla  
verksam heten  steg rades arbe tslöne rna  m ycket 
snabbt. Särdeles iögonfallande är ökningen  ocksä 
u ti läder- och härindustrien  sam t tex tilin d u strien .
F ö r a tt  belysa de t fö rhällande, i v ilk e t den 
fin ländska industrien  använder u tländska  och in- 
hem ska rääm nen  och halvfabrikat har efterföl- 
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Malminnosto — M alm uppfvrdring ......................................... — — 140.1 lOO.o 140.1
Sulatot ja metallien jalostuslaitokset — SmäU- och metall
förädlingsverk .......................................................................... 29 258.0 33.3 58 653.1 6 6  7 87 911.1
M asunit -— M a s u g n a r ........................................................... 222.7 13.3 1454 .2 8 6  7 1 676.9
A hjotaonta-, m elloitus-, m artin i- ja  va lssila itokset —
H ärdsm ide. puddel-, m artin - och v a ls v e r k ............. 8  618.8 21.7 31178 .» 78.3 39 797.1
Konepajat — Mekaniska verkstäder.......................................... 57 895.2 56.1 45  381.0 43.9 103 276.2
Hienompi koneteollisuus — Finare m askinindustri ......... 194.0 41.1 278.4 58.9 472.4
Kivi-, savi-, lasi-, hiili- ja  turveteollisuus — Sten-, ler- 5
glas-, koi- och torvindustri...................................................... 7 369,8 51.6 6  914.5 48 4 14 284.3
L asiteh taa t — G lasbruk ...................................................... 3 025.9 82.8 627.1 17.2 3 653.0
Kemiall. laitteiden valmistusteollisuus — Industri för tili
verkning av kemiska preparater ........................................... 14  894.8 55.4 11974.2 44.6 26 869.0
Terva-, öljy-, kumi- ja  muu sellainen teollisuus — Tjär-,
olje-, gum mi- och övrig sädan in d u s tr i ............................... 37 049.7 82.6 7 796.3 17.4 44 846.0
Nahka- ja  karvateollisuus — Läder- och härindustri........ . 51 051.7 39.7 77 392.4 60.3 128 444.1
N ahkateh taa t ja  nahku rin työpaja t — L äderiabrikeir
och g a r v e r ie r ........................................................................ 29 285.1 44.5 36 553.8 55.5 65 838.9'
Jä ik in e te h ta a t — Skofabriker ........................................... 18 585.8 32.9 37 954.8 67.1 56 540.6
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K äyte tty jen  raaka-aineiden  ja  puo livalm isteiden  arvo: 
V ärdet av använda rääm nen  och halv fabrikat:
u lk o m a is ia : k o tim aisia : koko a rv o :
u c län d sk a : in h e m sk a : k e la  värdet:
. 1000-mk. 0 //o 1000-m k. 7. 1 000-mk.
Kutomateollisuus —■ Textilindustri............................................ 159 966.1 69.8 69 058.4 30.2 229 024.6
V illatehtaat — Y llefabriker .................................................... 34614.6 50.4 34112.9 49.6 68 727.6
P u u v illa teh taat — B om ullsfabriker .................................. 84 539.6 99.9 30.1 0.1 84 569.7
P ellavateh das — L innefabrik ............................................... 6 593.7 70.0 2 829.0 30. o 9 422.7
T rikoon- ja su k an k u tom ot— T rikot- o. strum pväverier 6 494.6 47.4 7 194.0 52.6 13 688.6
Paperiteollisuus — Pappersindustri ....................................... 27 931.4 20.0 151 855.7 80. o 179 787.1
P u u h io m o t ja pahvitehtaat—T räsliperier o. pappiabriker 595.0 2.4 24 220.2 97.6 24 815.2
S ellu lo o sa teh ta a t — C ellu losafabriker ............................. 12 487.2 24.2 39 042 7 75.8 51 529.9
P aperiteh taat — Pappersbruk ............................................... 12 894.8 15.1 72 364.3 84.9 85 259.1
Puuteollisuus — Träindustri .................................................... 7 889.3 4.1 182 559.2 95.9 190 448.5
Sahat ja höylääm öt —Sägverk  och h y v le r ie r ................ — — 139 395.7 lOO.o 139 395.7
P uusep . ja hu onekalu teh t. —Sniekerier o. m öbelfabriker  
R ulla-, rullanem äs- ja  nappulatehtaat — R u ll-, block-
3 577.0 22.3 12 461.6 77.7 16 038.6
ocb pinnfabriker..........................................................................
Ravinto- ja  nautintoaineteollisuus — Närings- och njut-
46.0 0.8 5 659.8 99.2 5 705.8
ningsmedelsindustri..................................................................... 289 575.8 77.2 85 393.3 22.8 374 969.1
M akkaratehtaat — K orvfabriker .......................................... 127.2 0 6 21313.7 99.4 21440.9
Jauho- ja su u r im o m y lly t— M jöl- och g ry n k v a rn a r .. 46 677.1 71.6 18 608.5 28.5 65 285.6
L eip om ot — B a g e r ie r ........................................ ........................ 17 127.6 43.2 22 502.8 56.8 39 630.4
S okeriteh taat — S o ck erb ru k ................................................... 99 896.0 lOO.o — —  - 99 896.0
Tupakkatehtaat — T o b a k sfa b rik er .................... ................. 55 840.9 85.2 9 690.3 14.8 65 531.2
Valaistus- y. m. teollisuus — Belysnings- m. fl. industrier 4 566.9 69.9 1 969.1 30.1 6 536.0
Graafillinen teollisuus — Grafisk industri ........................... 2 431.0 8.4 26.511.2 91.6 28 942.2
Muu teollisuus — övrig industri............................................... 375.0 34.3 717.6 65.7 1 092.6
K aikki teollisuudet — Alla industrier...................................... 690 448.7 48.7 726 594.5 51.3 1417 043.2
T ässä suh teessa  on m aailm ansodan puh je ttua  
tava ttav issa  huom attavaa  siirtym istä , sillä  kun  
ulkom aalaisten  raaka-aineiden ja puolivalm istei­
den arvo oli v ie lä  v. 1916 50.8 °/0 ja v. 1917 44.o % , 
oli se v. 1918 vain 35.o % . V. 1919 se oli taasen  
n o u ssu t 48.7 °/0:iin.
Seuraava tau lukko  valaisee s itä  suhdetta , m ikä 
vallitsee  m akse ttu jen  työpalkko jen  sekä k ä y te t­
ty jen  raaka-aineiden ja puolivalm isteiden  välillä  
to ise lta  puolen sekä valm istusarvon  välillä  to ise lta  
puolen, t. s. edellise t la sk e ttu in a  p rosen te issa  v a l­
m istusarvosta :
I  d e tta  avseende har en betyd lig  fö rsk ju tn ing  
ä g t rum  efter u th ro tte t av världsk riget, i det 
värdet av u tländska  raäm nen ooh halvfabrikat, 
som  ännu 1916 var 50.3 °/o ° °h  1917 44.0 % , 1918 
v a r endast 35.0 %• A r 1919 har denna siffra ä te r 
s t ig it t i l i  48.7 % .
I  efterfö ljande sam m anstä lln ing  belyses för- 
h á llande t m ellan  u tb e ta ld a  a rbe tslöne r ooh 
v ä rd e t av använda rävaro r ooh halvfabrikat á 
ena sidan sam t tillve rkn ingens värde ä den andra, 
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OOO-mk. «//o 1000-mk. °//o 1000-mk.
Malminnosto — M alm uppfordring ........................................... 665.9 60.3 140.1 12.7 1 103 .9
Sulatot ja  metallien jalostuslaitokset — Smält- oeh metall- 
förädlingsverk............................................................................... • 20 423.6 14.7 87 911.1 63.6 138538.1
Konepajat — Mekaniska verkstäder.......................................... 98 983.8 34.8 103 276.2 36.3 284 739.6
Hienompi koneteollisuus — Finare maskinindustri ........... 554.3 30 9 472.4 26.3 1 795.8
Kivi-, savi-, lasi-, hiili- ja  turveteollisuus — Sten-, ler-, 








Avlöning : V ä r d e t  a f  r ä ä m ­
n e n  o c h  h a l v -  
f a b r i k a t  :
Tillverknin- 
gens värde :
Kemiallisten laitteiden valmistusteollisuus — Industri for 1 0 0 0 -mk.
0//o 1 0 0 0 -mk. 0//o 1 000-mk.
tillverkning av kemiska p rep a ra ter ....................................... 7 334.6 10.6 26 869.0 38 9 69 048.4
Terva-, öljy-, kumi- ja  m uu sellainen teollisuus — Tjär-,
olje-, gummi- och övrig sadan industri .............................. 3 533.4 5.1 44 846.0 64.9 69 059.5
Nahka- ja  karvateollisuus — Läder- och härindustri.......... 20 734.9 10.5 128 444.1 14.4 197 139.7
Kutomateollisuus — T ex tilin d u str i.......................................... 52 903.7 13.3 229 024.5 57.4 399 074.2
Paperiteollisuus — Pappersindustri........................................... 50 069.8 12.0 179 787.1 43.2 415 940.9
Puuteollisuus — Träindustri....................................................... 101 012.8 25.6 190448.5 48 2 395 089.1
Ravinto- ja nautintoaineteollisuus — Närings- och njut-
ningsm edelsindustri.................................................................... 33 617.3 5.6 374 969.1 62.0 604 993.7
Valaistus y. m. teollisuus — Belysnings- m. //. industrier. . 11175.2 18.6 6 536.0 10.9 60 212.0
Graafillinen teollisuus — Grafisk industri............................... 28 302.0 36.7 28 942.2 37.5 77121.0
M uu teollisuus — - Övrig industri............................................... 1173.2 31.9 1 092.6 29.7 3 679.6
Kaikki teollisuudet — Alla industrier ................................... 457 085.8 16.3 1 417 043.2 50.4 2 808 985.6
K u ten  y lläo levasta  näkyy, m eno t palkkoih in  
ja  raaka-aineisiin  o livat eri teo llisuudenhaa­
ro issa  hyvinkin  eri su u re t tu o tan n o n  b ru tto ­
arvoon  verra ten . K aikki teo llisuude t m ukaan 
o ttaen  työn tek ijä in  p a lka t tek iv ä t 16.3 %  ja 
raaka-a inee t 50.4 %  tu o tan n o n  b ru tto arv o sta  eli 
y h teen sä  66.7 % . Vuonna 1913 vastaava t lu v u t 
o liva t 15.8 %  ia 57.9 %  y h teen sä  73.7 % .
M etalliteo llisuu tta  (m ihin kuu luu  4 ensim äistä 
teo llisuuden  haaraa) valaisee seuraava tau lukko :
Säsom  de t av ovanstäende fram gär, varierade u t-  
g ifterna  fö r löner 00 h använda rääm nen i jäm fö- 
re lse  m ed tillv e rk n in g en s b ru tto v ärd e  inom  de 
olika ind u strig ru p p ern a  ofta i hög  grad . D ä a lla  
in dustrig rupper m edräknas u tg jo rde  de u tbeta lda  
lö n ern a  16.3 °/o oed rääm nena 50.4 °/0 av ti l lv e rk ­
n ingens bru ttovärde , e lle r tillsam m ans 66.7 % . 
F ö r  är 1913 voro de m otsvarande siffrorna 15.8 °/o 
och 57.9 %  e lle r tillsam m ans 73.7 % .
M etallindustrien  (om fattande de fy ra  fö rsta  y r- 
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1913....................................... 275 15 969 20 763 19 746.2 31 371.3 75674.7
1915....................................... 310 19 870 24 923 29 250 0 66 067.1 142 523.9
1916....................................... 340 25 697 30 072 48 734.8 138 830.3 301087.7
1917....................................... 342 27 066 31316 72 332.7 148 981.1 321113.4
1918....................................... 366 16 563 55 729 90 849.2 103 029.3 255 365.5
1919....................................... 413 19 820 32 308 120 627.5 , 191 799.8 426 177.4
M etalliteo llisuuden  työpa ika t jakaan tuva t eri­
la is ten  om istajien m ukaan seuraavasti:
P ä  o lika slag  av ägare  fördela  sig  arbetsstä l- 





tuo tan toarvo , 
tillverk . värde. 
1 COO-mk.
y k sity ise t henk ilö t — enskilda personer ............... 150 1 377 28 244.5
osuuskunnat — andelslag  ........................................... 6 77 1 246.3
osake- ja  m uu t y h tiö t — aktie- och övriga bolag 248 15 097 345 882.3
valtio  — s ta tsv e rk e t........................................................ 9 3 269 50 804.3
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M etalliteh taissa  on k ä y te tty  seu raavat m ää­
rä t  u lkom aisia ja kotim aisia m alm eja sekä 
m uokattu ja  ja  m uokkaam attom ia m etalle ja  
(taulu  4):
Vid m eta llverken  hava förb rukats de k v an tite te r 
u tlän d sk a  ooh inhem ska m alm er sam t bearbetade 
ooh obearbetade m eta lle r som  frarngä av följande 
sam m anstä lln ing  (tab. 4):
Ulkomaista Kotimaista Yhteensä.
Utländska. Inhemska. Summa.













Järv im alm ia — Sjömalm ........................... 1064 58.0 1 064 58.0
Vuorim alm ia — B e rg m a lm ......................... 3197 307.3 9179 898.5 12 376 705 8
T akkirau taa — T aokjärn ............................... 11047 10 924.3 6 102 5 012.8 17 149 15 937.1
R om ua — S k r o t ............................................ — — 23 587 6 761.8 23 587 6 761.8
R au taa  ja  te rä s tä  (kaikkia lajeja) — Jä rn  
ooh stä l (alla s l a g ) ................................... 12 406 17 033.0 13 241 29 823.7 25 647 46 856.7
K u ltaa  — G u ld ........................................kg 389 3 814.2 _ — 389 3 814.2
H opeaa — S i l v e r ................................... k g 3 007 1 709.« _ _ — 3 007 1 709.6
M uita m eta lle ja  — O vriga m eta ller . . . . — 6 056.2 _ 1630 8 — 7 687.0
K oneenosia, pu tk ia  ja pu tkenosia  y. m. — 
M askindelar, rö r ooh rö rde la r o. d. — 10 775.9 _ 1 560.8 — 12 336.7
U lkom ainen tu o n ti on vuonna 1919 o llu t: U nder ár 1919 bar im porten  frán u tlan d e t v ä rit:
l määrä, tonn. 
mängd, ton.
arvo: — värde: 
1000-mk.
M etalleja ja  m eta lliteoksia  — M etaller ooh m eta lla rb e ten ........................ .. — 161 575.5
K oneita, m oo tto reja , la itte ita  y. m. — M askiner, m otorer, appara te r m. m.. . — 174 872.2
R autam alm ia — Jä rn m a lm ............................................................................................. 4 021 616.1
T akk irau taa  — T a o k jä rn ................................................................................................ 9 814 9 609.2
R om ua — S k r o t ................................................................................................................ 1039 274.5
K ank irau taa  ja  m uo to rau taa  — S tängjärn  och fasonjärn  ............................... 12 183 20 962.5
M aanviljelyskoneita — M askiner fö r la n d b r u k e t ................................................ 3 998 17 599.1
M eijerikoneita  — M askiner för m ejerihan teringen  ........................................... 191 2 360.5
S ähköteknillis iä  koneita  — E lek tro tek n isk a  m ask iner....................................... 2467 37 597.3
E rila is ia  k one ita  ja koneenosia  — D iverse m askiner och m askindelar. .. . — 117 315.3
T aulussa 4 ovat m eta lliteo llisuuden  tu o tte e t 
e s ite ty t yksity iskoh ta isesti.
I  tabell 4 äro m eta llindustrien s tillv e rk n in g a r 
de ta lje ra t speoificerade.
K ivi-, savi-, lasi-, h iili- ja  turveteollisuus.
T äm än teo llisuusryhm än  keh ity s  kuu tena  viime 
vuonna on o llu t seuraava:
S ten-, le r-, g las-, ko i- och to rv industri. U nder 
de sex  señaste  áren  har u tveck lingen  inom  denna 

























1913....................................... 357 10 842 7 975 10 133.0 5 944.9 28 347.0
1915....................................... 286 7 654 10 459 7 837.9 3 398.1 21 178.3
1916....................................... 268 8 007 10 420 9 877.9 9 473.4 33 636.3
1917 ............................................. 258 6 522 9 718 12 207.6 10 231.8 41 088.8
1918....................................... 237 6 946 8 336 12 328.2 9 587.9 42 610.7
1919....................................... 260 6 450 12 553 26 601.4 14284.3 91450.1
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K olm essa täh än  kuu luvassa  luokassa, n im ittä in  
k iv ilouhoksissa, k ivenhakkaam oissa ja  kivenhio- 
m oissa, ti iliteh ta issa  sekä tu rvepehku teh ta issa , ei 
laske ta  k äy te ty ille  raaka-aineille : kivelle, savelle 
ja  h iekalle  sekä tu rp ee lle , m itään arvoa.
T äm än teo llisuuden  tärkeim m ät ryhm ät ovat 
ti il ite h ta a t ja  lasiteh taa t.
T iiliteh taiden  keh ity s  näkyy  seu raavasta:
F ö r  tre  av de här ingäende fabriksgrupperna, 
näm ligen för stenb ro tt, s ten h u g g erie r och sten - 
sliperier, för tege lb ruk  sam t för to rvströ fab riker 
beräknas in te t värde för de använda rääm nena: 
sten , le ra  och sand sam t torv .
D e främ sta fabriksg rupperna  inom  denna in- 
dustri äro  tege lb ruken  och glasbruken.













































































































































K oko teo llisuusryhm ässä  jakau tuva t työpaikat 
e rila isten  om istajien kesken  seuraavasti:
P ä  olika slag  av ägare  fö rdela  sig  arbetsstä l- 
lena inom  hela  industrig ruppen  salunda:
työpaikkoja.
arbetsstä llen .
työn tek ijö itä .
arbetare .
tuo tan toarvo , 
tillv e rk n . värde,
1000-mk.
y k sity ise t h enk ilö t — enskilda p e r s o n e r ............... 91 1176 11 548.3
osuuskunnat — andelslag  ........................................... 15 206 2 056.3
osake- ja m u u t y h tiö t — aktie- och ö v n g a  bolag 151 4 928 75 557.0
k u n n a t — kom m uner ................................................... 1 89 2 180.6
valtio  — s ta ts v e r k e t ....................................................... 2 51 107.9
K em iallisten  la itte iden  valm istusteo llisuus. Ke-
m iallis-tekn illinen  teo llisuus on  m eillä m aailm an­
sodan p u h je ttu a  jonk inverran  k eh ittyny t. S itä 
edustaa vuonna 1919 53 työpaikkaa, jo issa on 
1872 työn tek ijää  ja  joiden tuo tan toarvo  on 
69 048 400 mk. N äistä  on 9 tu litik k u teh taassa  
y h teen sä  674 työn tek ijää  ja  tuo tan toarvo  6 694 700 
mk. V uonna 1918 oli näiden tuo tan toarvo  6 426 900
In d u s tri for tillverkn îng  av kem iska  p repara- 
te r . D en  kem isk-tekn iska in d u s trien  har hos 
oss e fter u tb ro tte t av varld sk rige t i nâgon màn 
u tveck lats. D en rep resen te ras  á r  1919 av 53 ar- 
be tsstá llen  m ed 1 872 arbe ta re  och e t t  tiilverk - 
n ingsvarde av 09 048 400 mk. Av dessa àro 
9 tandsticksfab riker m ed 674 arbetare  och e tt  
tillverkn ingsvarde  av 6 694 700 mk. D e tta  till-
9
Teollisuustilasto v. 1919. —  Industristatistik àr 1919. 2
m k. M uiden teknokem iallisten  teh ta iden  valm is­
tusarvo  on huom attavasti kohonnut, n im ittä in  
27 240 400 m arkasta  52 641 500 m arkkaan. V. 1913 
oli kem iallis-tekn illisen  teo llisuuden  palveluk­
sessa vain  925 työntek ijää , n iistä  606 tu litikku- 
teh taissa .
Terva-, ö ljy-, kum i- ja muu senlaatuinen teolli­
suus. T älläkään teo llisuudella , johon vuonna 1919 
kuului 67 työpaikkaa, 814 työn tek ijää  ,ja 69 059 500 
mk:n tuo tan toarvo , ei ole huom attavam paa m er­
k ity stä . Suurin tu o tan to arv o  on saippua- ja 
suopateh taissa , n ousten  22 276 200 mk:aan.
Nahka- ja  karvateollisuus. T ässä ryhm ässä 
on keh itys ku u ten a  viim e vuonna o llu t- seu- 
raava:
verkn ingsvärde v a r ár 1918 6 426 900 mk. Inom  
andra tekno-kem iska fab riksg rupper h a r tillve rk - 
n in gsvärde t anm ärkn ingsvärt ökats, näm ligen fran  
27 240 400 mk tili 52 641500 mk. A r 1913 var an ta le t 
a rbetare  i den kem isk -tekn iskaindustriens tjän st 925, 
varav  606 voro anstä llda  vid tändstioksfabrikerna.
Tjär-, olje-, gum m i- och övrig sädan industri.
Icke heller denna industrig rupp  har nágon s tö rre  
betydelse m ed 67 arb e tsstä llen , 814 arbetare  och 
e t t  tillv erkn ingsvärde  av 69 059 500 mk, ár 1919. 
S tö rs t ä r ti llv e rk n in g sv ärd e t fö r tväl- och säp- 
fabrikerna, e lle r 22 276 200 mk.
Lader- och härindustri. Inom  denna grupp  
fö re te r u tveck lingen  u nder de sex  señaste  áren  

























1913....................................... 70 2 879 3 006 3 1 6 3 .7 22 413.3 30 557.2-
1915....................................... 107 3 834 3130 4 774.4 40 128.0 61 586.4
1916....................................... 123 4 527 3 517 6 282.4 55 070.1 84 390.8
1917....................................... 184 3 758 3 570 7 967.5 68 550.1 104 485.2
1918....................................... 194 3 519 3 996 12775.9 104 967 o 167 387.4
1919....................................... 227 3 850 4 219 20 734.9 128 444.1 197139 .7
N ah k ateh ta is ta  ja nahkurin työpajo ista  ovat vas­
taav a t lu v u t seu raavat:


























1913........................................ 44 1459 • 1854 1 724.7 15 716.5 19 821.7
1915....................................... 63 1674 2102 2 092.5 21 432.8 33 280.4: 1916............................... 71 1867 3 517 2 854.1 26 710.8 43 017.3
! 1917....................................... 131 1545 2 366 3 596.3 32 896.5 48 706.o
i 1918............................................. 139 1329 2 716 5 252.3 46 045.6 85 399.9
1 1919....................................... 149 1226 2 694 8 527.5 65 838.9 99211.7


























1913....................................... 16 1 160 1036 1 269.0 6 145.6 9 620.9
1915....................................... 29 1858 899 2 408.6 17 879.5 26 521.2
1916....................................... 37 2 366 1044 3 081.5 27 171.5 38  994.7
1917....................................... 33 1869 1054 3 848.6 31 530.2 47 398.5
1918....................................... 40 1 737 1088 5 784.6 49 217.5 70243.4
1919..................................... .. 54 2 016 1224 9 462.8 56 540.6 81 905.o
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N ahkateh taiden  ja  nahkurin työpajo jen  luvun  
suureen  lisään tym iseen  on va ik u ttan u t se, e ttä  
v. 1917 o te ttiin  m ukaan huom attava m äärä nah­
kuri ntyöpajoja, jo tka  o livat kasvanee t niin suu­
riksi, e ttä  n iitä  ei en tisiä  m ittap u ita  k äy ttäen  
vo itu  jä ttää  tila s to s ta  pois.
Sodan alkuvuosina on kum paankin  y llä  esite ­
ty is tä  teo llisuusryhm istä  so ta  suu resti v a ik u tta ­
nut. n iillä  kun  oli suuria  tilauksia  Venäjän val­
tio lta . V allankum ouksen vaik u tu k se t u lo ttu iv a t 
näiden teo llisuuksien  to im in taan , joka vuodesta  
1916 läh tien  on tu n tu v asti p ienen tyny t, k u ten  lä ­
h innä  työn tek ijä in  m äärää oso ittav ista  luvu ista  
käy  ilmi.
O m istajain m ukaan jakau tuvat näm ä ryhm ät 
s e u r a a v a s t i :
D en  s to ra  ökningen  u ti  läderfabrikernas ooh 
g arveriernas an ta l ä r  en följd därav, a tt  ä r 1917 
m edtogs e t t  betydande an ta l garverier, v ilka 
hade i den m ân tillvux it, a t t  de e fter den gam la 
m atts tooken  ej kunde uteläm nas.
B ägge dessa in d u strie r hava u nder de fö rsta  
k rigsaren  rö n t s tä rk t inflytande av k riget, i det 
de haft s to ra  bestä lln ingar fö r ry sk a  k ronans 
räkning. R evo lu tionens inverkan  pä  dessa g re- 
n a r av den in dustrie lla  verksam heten  g e r sig  
tiilkänna  i den betyd liga m inskningen  i jäm förelse 
m ed är 1916, vilken m inskning  närm ast fram gär 
av de tai, som angiva a rhetarnes antal.








1 0 0 0 -mk.
y k sity ise t h en k ilö t — enskilda p e rs o n e r ............. 131 799 36 681.8
osuuskunnat — a n d e ls la g ......................................... 6 95 1 748.7
osake- ja  m uu t y h tiö t — ak tie- ooh övriga bolag. 89 2 944 158 409.2
valtio  — s ta tsv e rk e t...................................................... 1 12 300. o
N ahkateh ta issa  ja nahkurin työpajo issa  sekä 
ja lk ine teh ta issa  k äy te tty jen  u lkom aisten  vuotien , 
nahkojen  ja taljo jen  yh te inen  arvo on 38 500 000 mk 
(2 149 600 mk vuonna 1918), ko tim aisten  62 308 700 
m k (78163 900 m k vuonna 1918) eli yh teensä  
100 808 700 mk. (80 313 500 m k vuonna 1918).
V uotien ja ta ljo jen  sekä n iis tä  va lm iste ttu jen  
teo s ten  tuonn in  arvo oli vuonna 1918 vain  
110 839 487 mk.
N ahkaisten  ja lk in e itten , puolivalm iitk in  m ukaan 
lue ttu ina , tu o n ti on viime vuosina o llu t:
V ärdet av de vid läderfabriker, garv erie r och 
skofabriker förbrukade u tländska hudar, skinn 
och läd e r uppgär tili 38 500 000 m k (2 149 600 mk 
á r 1918), av inhem ska tili 62 308 700 m k (78163 900 
ár 1918) e lle r tilisam m ans 100 808 700 m k (80 313 500 
m k ár 1918).
Im porten  av hudar och sk inn  sam t tillverk - 
n in g ar därav  hade á r 1919 e t t  värde av 
110 839 487 mk.
Im porten  av skoplagg, även halvfärdiga, av 
läder har de señaste  áren  v ärit:
Vuonna__Är. määrä, — mängd, » kg.
arvo,— värde, 
mk.
1 9 1 3 ............................................ .................................... 131723 2 214 263
1914 . . . .  • ............................... ...................................  99 499 1 680 522
1915 ............................................ .................................... 75 013 1534 011
1 9 1 6 ............................................ .................................... 50 830 1 364 402
1917 ............................................ .................................... 73 282 3 532 490
1 9 1 8 ............................................ ...................................  77 527 2 045 881
1 9 1 9 ............................. .............. ...................................  282 991 14 895 852
K utom ateo llisuus. K oko täm än teo llisuudenhaa­
ran  keh ity s  kuu tena  viim e vuonna on o llu t seuraava:
T extilindustri. F o r  he la  denna in d u s tri v isar u t-  

























1913....................................... 116 14 912 22 487 11 831.5 41447.7 77 025.5
1915....................................... 162 15 672 24 563 13 091.1 41 973.8 92 617.1
1916....................................... 170 16 533 24 051 17 773.9 86 903.3 168 800.5
1917....................................... 178 16 840 25 274 28 986.6 118 017.0 239 237.3
1918........................................ 182 14 403 27 080 34541.2 108200.7 260 475.7
1919....................................... 204 13 723 25 732 52 903.7 229 024.5 399 074.2
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1913 ............................................. 30 3 354 5 014 2 792.8 14 279.9 22 761.8
1915 ............................................. 26 2 950 5 273 2 647.5 9 849,5 20 476.7
1916 ............................................. 26 3 295 4  263 3 810.6 22  090.7 47 281.5
1917 ............................................. 27 3 589 4  428 6 465.5 37 214.5 71 644.9
1918 ............................................. 26 3 1 0 4 6 266 8 032. o 50259 .6 97 009.5
1 9 1 9 ............................................. 23 2 835 4 4 4 3 1 1130 .0 68 727.5 106 353.1

























1913 ............................................. 7 7 274 14 094 5 926.« 15 313.3 35 692.5
1915 ............................................. 7 7 1 6 4 14 238 5141 .1 14 190.4 37 005.4
1916............................................. 8 7 109 1 4 4 3 5 7 337.2 34 924.3 65 932.5
1917 ............................................. 8 7 258 13 939 12169 .4 39 288.2 92 712.2
1918............................................. 9 6 223 14 657 12 932.5 14135 .2 71 706.2
1 9 1 9 ............................................. 8 5 687 1 4 6 4 2 20 608.4 84 569.7 149 022.0
M aamme ainoasta  p e llava teh taasta  ovat vas- F ö r  lan d e ts  enda linnefab rik  aro m otsvarande 

























1913............................................. 1 1 4 5 7 1 8 6 5 1 003.9 4 818.3 5 919.0
1915 ............................................. 1 1 7 0 7 3 1 7 5 1 793.5 3  622.9 9 426.4
1916 ............................... ............. 1 1 9 7 1 3 1 7 5 2 186.5 6 287.6 16 809.9
1917 ............................................. 1 1 8 8 0 4  250 3 300.6 9 295.9 20  781.2
1918 ............................................. 1 1 6 6 8 4 250 4  669.6 4  785.2 22 491.0
1 9 1 9 ............................................. 1 154 1 4  858 5 235.4 9 422.7 31072 .3
Ju lk a is tak o o n  tä ssä  v ie lä  sam at lu v u t trikoon- H ä r m eddelas ännu sam m a ta i för triko t- ooh 

























1913............................................. 17 1 193 490 870.1 2  839.2 5 123.9
1915 ............................................. 19 1 2 7 5 462 1 089.7 3 651.8 8 399.6
1916............................................. 21 1 3 8 9 413 1 391.4 6 437.3 11 665.1
1917............................................. 20 1 3 6 0 497 2 1 5 1 .4 8 603.4 17 239.5 .
1 918 ............................................. 21 928 237 1 956.0 6 852.6 16413.1
19 1 9 .............. .............................. 19 788 246 2  632.x 13 688.6 22 658.0
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Villa-, puuvilla- ja  pe llavateh ta issa  käy te tty jen  F ö rb rukn ingen  av de förnäm sta  rävaro rna  vid 
tärkeim pien  raaka-aineiden k u lu tu s  näkyy  seu- ylle-, bom ulls- och linnefabrikerna fram gär av 
raavasta  yhd is te lm ästä : följande sam m anställn ing :
Puuvillaa: Villaa, tekovillaa, nukkavillaa ja ryysyjä:
Vuonna.
Bomull : U l l , konstull shoddy och lump:
ulkomaista ulkomaista kotimaista yhteensä









1913... ........  7 948 13 938.6 1737 5 523.8 718 1 377.8 2 455 6 901.6
1915... ........  6 743 13 472.6 902 2 426.8 2 549 5 346.1 3 451 7 772.9
1916... ........  8 987 32838.7 2 531 10 286.7 2 005 5 871.4 4 536 16158.1
1917 ... ........ i 7153 36 085.6 2 332 18 820.1 1836 10172.9 4168 28 993.0
1918. .. ........  1993 11 877.6 1223 25 845.9 1282 17 356.0 2 505 43 201.9
1919 ... 81972.5 598 23 437.8 1 551 31494.9 2149 54 932.7
Vuonna.
Är.
Pellavaa, rohtimia, hamppua ja jutea y. m .: 













1913................................................................................ 2 522 2 637.0 292 279.3 2 814 2 916.3
1915................................................................................. 3 235 3 372.5 265 250.4 3 500 3 622.9
1916............................................. .................................. 3 816 5 926.5 221 243.4 4037 6 169.9
1917................................................................................. 3103 8 818.6 241 312.6 3 344 9131.2
1918................................................................................. 1480 4 274.9 114 251.0 1 594 4 525.9
1919................................................................................. 1261 4 828.2 461 2 829.0 1 723 7 657.2
N äissä teh ta issa  valm is te ttiin  ja k äy te ttiin  lan- Vid dessa fabriker var tillve rkn ingen  ooh an- 
k aa  seu raavat k ilo issa ilm o ite tu t m äärä t: vändningen  av garn  följande, u ttry o k t i kg :
Omassa kehrää- Siitä Ostisttua lan kaa: Omassa kuto­mössä valm is­
tettu  lanka. myyty. l i lköpt gai•n:
mossa käytet­
ty  lanka.
I eget spinneri Däravförs&lts. uik. kotini. yht. I eget väveritillverkat garn uti. inh. summa anväut garn.
V illateh taissa — Y llefabriker ........... 1 786 543 425 419 76 430 75 939 152 369 1 3 6 1 1 2 4
P u uv illa teh ta issa  — B om ullsfabriker 4  3 8 1 1 2 0 1 041 474 23 141 — 23 141 3 339 646
P ellava teh ta issa  — L innefabriker . . 1 977 249 1 270 700 8 1 3 0 0 — 8 1 3 0 0 706 549
T ärkeim pien kehruuaineiden  tu o n ti on sam oina 
vuosina o llu t seuraava:
U nder sam m a a r har im porten  av de främ sta  





















1913 ........................................... 866 3 898.9 801 1 199.2 8 454 16 908.2 3 432 2 890.1
1915 ........................................... 948 4 790.9 36 89.9 8 621 25 861.3 5 533 6 917.2
1916 ........................................... 2 561 17 976.5 59 216.0 11957 46 867.8 6187 12 539.4
1917 ........................................... 2 329 35 357.7 64 484.7 3 956 26 912.2 3 777 13 218.5
1 9 1 8 ........................................... 349 6 021.1 — — 571 3 929.0 — _
1919 ........................................... 291 11 957.3 257 6 300.O 6 419 82 792.4 653 4 580.5
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L angan  ja  rihm an sekä nuoranpunon ta tuo tte i- 
den tu onn in  arvo nousi vuonna 1919 60 000 422 
m arkkaan sekä  kudoksien  arvo 215 325 686 m ark­
kaan. E dellisen  tavararyhm än  v ien tiarvo  oli 565583 
m k ja jälk im m äisen  2 779 197 mk.
K utom ateo llisuuden  kaikki te h ta a t jakau tuvat 
erila isten  om istajien  kesken  seuraavasti:
V ärdet av im porten  ay g am  och trá d  sam t 
repslageriarheten  s teg  ár 1919 ti l l  60 000 422 m k 
sam t av vävnader tili 215 325 686 mk. V ärdet av 
exporten  i'ör den fö rra  g ruppen  av v aro r var 
565 583 m k sam t för den señare 2 779 197 mk.
P a olika slag  av ägare  fö rdela  s ig  Samtliga 
fabriker inom  tex tilin d u s trien  sälunda:
tuotantoarvo,
työpaikkoja. työntekijöitä, tillvärkn. värde,
arbetsställen. arbetare. 1000-mk.
y k sity ise t h enk ilö t — enskilda p e rs o n e r ............... 89 1129 36 004.6
osuuskunnat — a n d e ls la g ........ .......................... 2 58 2 781.0
osake- ja  m uu t y h tiö t — aktie- ooh övriga bolag 113 12 536 360 288.6
Paperiteollisuus. Koko tä tä  teo llisuudenhaaraa  
silm älläp itäen  on keh ity s k u u ten a  viime vuonna 
o llu t seuraava:
P appersindustri. F ó r  in d u strien  i sin  helhet 
h a r  u tveck lingen  u nder de sex  señaste  áren  

























1913....................................... 134 12 380 11? 201 13 030.0 49 517.1 101 355.7
1915....................................... 139 12 496 128 430 13 115.1 60 828.9 131271.2
1916....................................... 147 14 070 135 103 18 258.6 116 542.0 283 004.2
1917....................................... 141 13 428 137 237 26 644.8 121*016.6 263 056.7
1918....................................... 144 10 776 127 945 20 401.1 92 568.5 200 649.3
1919....................................... 155 12 694 129 539 50009.8 179 787.1 415 940.»
P uuhiom oista  ja p ahv iteh ta is ta  ovat vastaavat 
tiedo t seuraa vat:








































3 475  
3 248  
3 1 5 0  
3 325
lin itu t lu v u t
7 2 1 7 4  
73 896  
8 1 1 9 5  
72 998  
76 655  
79 673









8  323.3 





n a  aro nam
19 651.0
20 871.3 
4 0186 .5  
40 368.2 
4 0 4 0 1 .8  
73 695.2








































2 544  
1 9 1 2  
2 830
13 452  
17 215  
17 858 
20 386  














































1913....................................... 25 4 617 31021 4 673.0 27 191.8 51 453.1
1915....................................... 27 5 078 36 188 5 391.9 33 857.7 70 551.7
1916....................................... 26 5184 35 231 7117.7 61 480.3 167 942.5
1917....................................... 26 5 332 42 715 11 283.6 72 392.4 153 869.9
1918....................................... 25 3 419 34 568 8 733.1 46 723.3 92 464.8
1919....................................... 25 4 022 33 613 15 100.6 85 259.1 178 641.0
Puuhiom oissa, sellu loosa- ja  pahv iteh ta issa  sekä 
p ap eriteh ta issa  k u lu te tu t raaka-a ineet ja  puo li­
valm iit teo llisu u stu o tte e t näkyvät seu raavasta  
yhd is te lm ästä :
D e vid träsliperierna , cellulosa- och pappfabri- 
k e rn a  ävensom  pappersbruken förbrukade raäm - 
nena ooh halv fab rikaterna  fram gä av efterfö ljande 
























1913 ............................. 779 951 6  211.2 1 535 569 6 629.0 135113 9 650.6 708 33.5
1915 ............................. 837 775 7 006.3 1 289 920 7 89. >.2 142 638 11 296.2 794 33.4
1916 ............................ 931 405 11 222.0 1 441 686 14 207.8 177 263 24 687.8 1664 132.0
1917 ............................ 807 893 13 013.5 690 571 12 940.2 114 034 23 620.9 832 101.4
1918 ............................. 431 662 11318.1 415 259 10 173.1 52 406 17 076.1 1138 207.4
1 9 1 9 ............................. 580 444 21 <>32.o 770 027 26 069.3 74 559 29 885.5 1613 385.4
Vuonna.
Ar.

























19 1 3 ................................... 2 463 919.0 2 284 265.2 4 747 1 184.2 67 865 14440.7 125 49.2
1 9 1 5 ................................... 3 113 1 277.0 2  058 239.6 5171 1 5 ^ 6.6 75 699 17 735 2 76 33.8
1916............................... 3 264 3  108.2 1 2 3 3 333.3 4 4 9 7 3 441..- 74 945 28 305.0 395 28.9
1917............................... 2  061 2 735.« 1 597 1 121.9 3 658 3 857.8 6 4 8 2 8 35 305.7 1 0.4
1 9 1 8 ................................... 1 0 8 5 1  602.7 396 426.3 1481 2 1'29.0 27 823 22239.2 — —
1919.................................... 248 351.6 1 1 4 9 1385.9 13 9 7 1 737.5 41 661 40 610.7 — —
K uutena  viim eksi ku luneena vuonna ovat kaikki 
pap e riteo llisu u tta  v a rten  ta rv ittav ien  raaka-ainei­
den h in n a t y leensä  nousseet, joka käy ilm i seu­
ra  vassa es ite ty is tä  kesk ih innoista :
U nder de närm ast förflu tna sex  ären  hava 
p rise rn a  pä alla  för pappersindustrien  behövliga 
rävaro r ,i a llm änhet s tig it, v ilke t ädagalägges 











R y y s y t■ 




kotiin. — inh. 
tonnilta, 
per ton.
1 9 1 3 ........................................................................ 7 :9 6 4 :32 7 1:43 373:12 116:11
1 9 1 5 ........................................................................ 8 :3 6 6 : 1 2 79:19 410:21 116:42
1 9 1 6 ........................................................................ 12:05 9:9 2 139: 27 9 52:25 27 0 :3 2
1 9 1 7 ........................................................................ 16:11 18: 74 207:14 1 327: 46 702: 50
1 9 1 8 ........................................................................ 26 :22 2 4:50 3 25:84 1 477:14 1076: 52
1 9 1 9 ........................................................................ 36: 23 3 3:86 400: 83 1 417: 74 1  206:18
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Puuhiom ojen  ja pahvitehtaiden, sellu loosa- ja 
p aperiteh ta iden  tu o tan to a rv o t ovat o llee t seu- 
raav a t (yksity iskohtaisem m at tied o t tau lu ssa  4):
T illverkn ingsm ängderna  inom  trä slip e rie rn a  ooh 
pappfabrikerna, oellu losafabrikerna ooh pappers- 






























1918 ......................................................... 40 685 113 950 26 512 30 203 2164 167 631
1915 ......................................................... 54 663 109 969 16 966 36 317 1740 185 887
1916 ......................................................... 55 740 131 746 24 264 32 739 1034 196 977
1917 ......................................................... 33 474 117 991 9 423 12 616 655 155 405
1918 ......................................................... 33 225 65 854 3 395 9 575 698 60 402







































1913 ...................................................................... 1 169 3 407 60121 23 667 27 113 29115
1915 ...................................................................... 2102 2 214 41326 27 892 43 367 25 740
1916 ..................................................................... 264 4 776 51 369 38152 30 209 29 817
1917 ..................................................................... 15 537 26 542 21181 31746
1918 ........................ ............................................ 699 5133 3 203 12 559 11893 23 578
1919 ..................................................................... 50 2 647 27 985 19 108 28 621 27 689
Paperiteo llisuudessa  k äy te ty is tä  raaka-aineista 
tah i puolivalm iste is ta  tuodaan  m aahan yleensä 
ainoastaan ryysy jä . Täm än tuonn in  suuruus kuu­
ten a  viim e vuonna on o llu t:
A v ràv aro r e lle r halvfabrikat, Vilka anvândas i 
pappersindustrien , im porteras i allm ânhet, fôrutom  
kem ikalier, endast lum p. S to rleken  av denna im ­
p o rt under de senaste  sex  âren  har v arit:
Vuonna. — Âr. tonn ia .— ton. arvoltaan: — värda:
1 9 1 3 ................. 4  183 1 254 912 m k
1 9 1 5 ................. 3 820 1  261 006 »
1 9 1 6 ................. 6  434 3 217 123 »
19 1 7 ................. 3 460 3 806 439 »>
19 1 8 ................. 288 314 719 »
191 9 ................. 1 1 2 4 2 1 1 4  290 »
Paperiteo llisuuden  tu o tte id en  v ien ti on o llu t E x p o rten  av pappersindustriens a ls te r bar 
seuraava: g e s ta lta t sig  salunda:
Vuonna.
Âr.
P u u v a n u k e t t a : -  T r ä m a s s a
h i o t t u a — s 1 i p a d k e m i a 11 i s t  a — k e m i s k
märkää— vât kuivaa — torr markää — vât kuivaa — torr
tonnia.
ton. 1 0 0 0 -mk.
tonnia,
ton. 1  000-mk.
tonnia.
ton. 1  000-mk.
tonnia.
ton. 1  000-mk.
1913 ........................................ 9 0 5 9 407.7 40 386 3 643.7 3 1 7 5 285.8 73 891 14119.9
1915 ........................................ 656 32.8 38 282 3 828.2 2  395 335.2 59 103 16 548.9
1916 ........................................ 10 639 1383 .7 36 453 9113 .5 4  257 1 192 .0 49 866 27 426.4
1917 ........................................ 11 424 1 827.9 23 506 8  227.1 6  825 2 074.4 2 1701 14 105.9
1918 ....................................... 23 852 ' 6 787.4 31 825 14 535.7 2 726 2 104.9 35 063 26 560.4




P a h v i a :  — P a p p: P a p e r i a :  
P a p p e r:
Paperiteoksia: 
Arbeten av papper och 
papp:puusta -  av trä ryysyistä— av lump
tonnia.
ton. 1  000-mk.
tonnia.
ton. 1 0 0 0 -mk.
tonnia.
ton. 1  000-mk.
tonnia.
ton. 1 0 0 0 -mk.
1913....................................... 53 730 8 331.6 21 5.3 145 635 43 505.6 1220 974.1
1915....................................... 37 457 6 742.2 365 109.4 146 989 67 980.1 874 1 835.7
1916....................................... 48 457 17 547.6 498 199.3 159 198 182 004. o 1630 13 785.1
1917....................................... 17 666 7 119.4 363 181.7 114 306 170 933.6 730 11486.4
1918....................................... 7 215 5 323.9 — — 23 712 40 965.8 336 935.5
1919....................................... 15 728 14 235.4 47 114.4 46 044 102 597.6 218 1 679.3
P aperiteo llisuuden  työpaikat jak au tu v a t erila is­
te n  om istaiain  kesken  seuraavasti:
P ä  olika slag  av ägare fördela sig  arbetsstä l- 
lena inom  pappersindustrien  salunda:
työpaikkoja. työn tek ijö itä . tuo tan toarvo , tillv e rk n . värde,arbetsstä llen . arbetare . 1000-m k.
y k sity ise t hen k ilö t — ensk ilda p e r s o n e r ............... 23 669 10 882.9
osake- ja  m uu t y h tiö t — aktie- och övriga bolag / 131 11994 404 733.0
valtio  — s ta ts v e r k e t ....................................................... 1 31 325.0
Puu teo llisuus. K oko täm än  teo llisuuden  kehi- T rä industri. F ö r hela  d e n n a in d u s tr ig ru p p h a ru t-  

























1913....................................... 740 34 123 53 039 31 942.7 112 802.4 171 218.8
1915....................................... 662 23 022 56 475 19 936.6 69 144.3 117 921.2
1916....................................... 553 21 300 52 653 25 435.3 71 910.2 147 532.9
1917....................................... 501 19127 48 396 35 280.8 77 366.8 152 089.1
1918....................................... 465 15 098 45 185 41193.2 63 034.9 140 828.8
1919....................................... 543 22145 49 073 101012.8 190 448.5 395 089.1
P uuteo llisuudessa  on sahoilla ensi sija. Nii- Inom  trä in d u strien  ä r det sägarna  som  in taga  
den  k eh ity s tä  valaisee seuraava yhd iste lm ä: fö rsta  rum m et. B eträffande dem ä r u tveoklingen

























1913....................................... 601 27 528 43 034 25 179.6 103 525.8 148 616.5
1915....................................... 501 16 764 46 392 13153.5 57 843.5 90 862.7
1916....................................... 375 13 357 40181 14 358.1 49 199.8 98 962.9
1917....................................... 317 12 252 36 838 20 854.6 54 994.8 99 966.2
1918....................................... 279 9 746 34 672 24 511.2 43 133.5 87 232.6
1919....................................... 300 14 973 36 172 62 674.8 139 395.7 266166.9
Sahateo llisuus on teollisuuksistam m e en iten  saa­
n u t tu n te a  sodan vaiku tusta , m aastav ien ti kun on 
o llu t kokonaan pysähdyksissä. Seurauksena tä s tä
Sägindustrien  är den av vara industrier, som 
m est haft känn ing  av  k rig e ts  inverkan, i  d e t a tt  
exporten  nastan  alldeles avstannat. T ili följd
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Teollisuustilasto v. 1919. —  Industristatistik är 1919. 3
sekä  senvuoksi, e ttä  lau ta ta rh a t p ian  täy tty iv ä t 
sahatu lla  tavaralla , o va t m onet sah a t k a tso n ee t 
o levansa p ako te ttu ja  vuosi vuodelta  yhä  sup ista­
m aan työn tek ijä in  m äärää ja  ra jo ittam aan  tu o tan ­
toa. Suuri osa sahoista  on kokonaan  se isau ttan u t 
ty ö t. N äiden seibkain  va iku tukse t tu le v a t se lvästi 
näkyviin  työpaikkojen  ja työn tek ijä in  lukum äärän  
vähentym isessä m aailm ansodan puhkeam isesta 
läh tien . O sitta in  joh tuu  työpaikkojen  huom attava 
vähennys m yöskin  siitä, e ttä  p ienet ko tita rvesaha t 
on jä te tty  pois, ne  kun  eivät ole teo llisu u sy rity k ­
siä sanan varsinaisessa m erkityksessä. Täm ä vai­
k u tta a  hyvin  vähän  m uihin tau lu issa  m ain ittu ih in  
lukuihin . V uosi 1919 o so ittaa  jo sahateo llisuudes­
sakin  m elkoista  nousua.
härav och em edan brädgärdarna  sn a rt blivit 
överfy llda m ed försägad  vara , hava de flesta  sä- 
g a r s e t t  s ig  tv u n g n a  a t t  ä r ö fter är beständ ig t 
förm inska a rhetarnes an ta l och in sk ränka P ro ­
duktionen. E n  s to r del sägar har h e it och häl- 
la t n ed lag t sin  verksam het. D essa förhällanden  
ge sig  ty d lig t tillk än n a  frän  och m ed världskri- 
g e ts  u tb ro tt i de s tä rk t m inskade ta len  fö r ar- 
be tsstä llenas och a rbetarnes antal. T ill en  del 
bero r den sta rk a  m inskningen  i a rbetsstä llenas 
an ta l därpä, a t t  de sm ä husbehovss&garna, säsom 
icke varande in d u strie lla  fö re tag  i eg en tlig  be- 
m ärkelse, u te läm nats. D e tta  in v e rk a r m ycket 
l i te t  pä övriga i tabellen  m edtagna ta l.




—  A r . kpl. — st. Vuonna. — Är.
. . .  40 632 900 1916.................
. .  . 20 677 118 1917 .................
k p l .  —  s t .  V u o n n a .  —  A r .  k p l .  —  s t .
___  14 972 616 1918.......................  6 608 467
___  10 292 981 1919....................... 12 080 181
V alm isteiden yksity iskoh ta inen  jako näkyy 
tau lu s ta  4.
Pu iden  ja p uu teosten  koko v ienn in  arvo sekä 
täm ä arvo p ro sen tte in a  maan koko viennin  a r­
vosta  on ku u ten a  viim e vuonna o llu t:
B etraffande deta ljer i avseende á p roduk tionen  
hanvisas t i ll  tab e ll 4.
V ardet av exporten  av  tr a  och tráa rb e ten  jam te 
d e tta  varde i p rocen t av lande ts  hela  exportvarde 
har under de señas te  sex  áren  v arit:
Arvo — Vfirde • / , : n a  k o k o  v i e n t i a r v o s t a .u I °/„ ay hela
V u o n n a .  —  À r . e x p o r t v & r d e t .
1 9 1 3 .................................... ............................ 227 339 56.6
1915 ......................................... ............................ 36 309 14.2
1916 ......................................... ............................ 70 963 14.3
1917 .................................... ............................ 73 515 16.7
1 9 1 8 .................................... ........................  45 862 20.2
1 9 1 9 .................................... ........................  554 446 63.0

















































1913............................... 3 105 098 295 981 512 206 1 197 633 1 892179 568 808 876 288 15 134
1915............................... 1087 454 46 246 4 605 6 884 19 602 15 677 984 924 28 086
1916............................... 2 014 924 41 969 13 624 13 290 26 411 34 710 1 632 936 33 657
1917............................... 1 649 914 15 748 5 938 11 518 16 786 16 528 1 117 400 18 148
1918.............................. 96 445 8 399 12 839 54 725 193 771 6 296 82 288 5 974
1919............................... 788192 55 865 541 864 1048038 1 017 972 149 581 24 710 13 996
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L äh innä sahoja on puusepän  työpajo illa  ja  N äst sägarna  in tag a  sn ickerie rna  ooh möbel- 
h uonekalu teh ta illa  huom attavam pi sija  puu teo lli- fabrikerna e t t  m era fram stäende rum  inom  trä -
suudessa. N iiden keh ity stä  valaisee seuraava industrien . U tveck lingen  fö r dem belyses av






















Tillverkn in gens 
värde
1  000-mk.
1913............ .......................... 63 2 371 2 693 3 014.6 3 466.8 8 721.5
1915....................................... 82 2164 2 825 2 834.0 4175.3 10 209.1
1916...................................... 89 2 506 2 883 3 881.3 8 323.5 16118.2
1917....................................... 92 2155 3 546 5 534.1 7 036.5 19412.3
1918....................................... 93 1818 2 871 6 934.4 6 793.0 21 220. o
1919....................................... 122 2 666 3 866 15 460.8 16 038.6 46 658.2
L opuksi esite ttäk ö ö n  vielä  v as tav a t lu v u t ru lla -’ S lu tligen  m eddelas h ä r  m otsvarande ta i för 

























1913....................................... 14 2 659 5 050 2 196.1 2 705.1 6 865.9
1915....................................... 14 2155 5131 2 022.6 2 425.5 7 448.9
1916....................................... 15 2145 5 746 2 424.7 3 243.6 8 582.6
1917....................................... 14 1811 4173 3 387.1 3 616.2 9172.1
1918....................................... 8 1 122 4 335 2 403.1 2 142.5 8 359.2
1919....................................... 12 1186 4 513 5 242.9 5 705.8 20 639.8
P uu teo llisuuden  työpaikat jakau tuva t om ista­
jan i m ukaan seu raavasti:
I  avseende ä  ägarne  fördela  sig  sam tliga a r­








y k sity ise t h enk ilö t — ensk ilda p e rs o n e r ............... 171 2 206 35 041.2
osuuskunnat — andels lag  .......................................... 10 151 1 863.7
osake- ja m uut y h tiö t — ak tie- ooh övriga bolag 350 19 066 344 960. o
ku n n a t — k o m m u n e rn a ................................................ 4 47 1 570.2
valtio  — s ta ts v e r k e t ....................................................... 8 675 11 654.0
R av in to - ja  nau tin toa ine teo llisuus. Veromyl- 
ly is tä  ei ilm o ite ta  työn tek ijä in  palkkaa eikä 
jauhettavaksi jä te ty n  ja jauhe tun  viljan arvoa.
K oko täm än  teo llisuusryhm än  keh ity s  näkyy 
seu raav asta :
N ärings- och n ju tn ingsm edelsindustri. P ö r  tu ll- 
m jölkvarnarna uppges varken  a rbetarnes avlöning 
e lle r den i kom m ission förm alade spannrnälens 
värde.
F ö r hela  industrig ruppen  s tä lle r  sig  u tveck lin ­

























1913;..................................... 2 691 11 928 42 905 9 594.4 92 469.9 134 670.9
1915....................................... 2 962 11 919 49 060 9 737.9 100477.1 147 497.3
1916....................................... 2 734 12 709 49 000 13 296.6 140255.4 225 518.1
1917....................................... 2445 11279 52119 19 355.0 131704.8 242 755.8
1918....................................... 2168 7 704 45 856 18 984.9 134 373.1 252 585.0
1919....................................... 2 017 8 464 42 854 33 617.3 374 969.1 604 993.7
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E rik seen  so k eriteh ta is ta  vastaava t lu v u t ovat S ärsk ilt tö r  sockerbruken  aro  m otsvarande ta i 

























1913....................................... 6 822 2 474 1200.9 31 355.3 35 968.6
1915....................................... 5 743 2 485 941.5 28 934.3 34 844.1
1916....................................... 6 717 2 547 1 191.5 41 299.9 52 188.3
1917....................................... 6 541 2 871 1 521.5 24 279.1 33 629.8
1918...................................... 4 342 1865 1 410.2 9 358.0 23 188.2
1919....................................... 4 477 2 675 2 945.4 99 896.0 153 524.2

























1913....................................... 22 3 597 846 2 845.0 11 498.0 28 004.4
1915....................................... 20 3 462 874 3 223.6 14 401.1 29 926.1
1916....................................... 19 4 013 871 4 643.0 21 776.6 49 798.5
1917....................................... 17 4121 869 8 992.0 30 556.3 83 540.0
1918....................................... 18 2 990 596 9 667.7 37 673.2 103 562.6
1919....................................... 17 2 465 648 14 074.8 65 531.2 156 643.8
Sokeriteh ta issa  on k ä y te tty  21 199 929 k g  raaka- 
sokeria, arvo 99896000 mk. Sam ana vuonna oli 
tu o n ti 19926 302 kg  ja sen  arvo 56 636848 mk. 
T uo tan to  nousee  17141 771 kiloon sokeria, jo n k a  
arvo on 138324300 mk.
K aram elli-, m arm elaati-, kaakao- ja  suk laa teh ­
ta issa  on k u lu te ttu  vain  u lkom aista  sokeria 
11997 500 m arkan arvosta.
K alja- ja  o lu tpan im oissa on kuu tena  viime 
vuonna k u lu te ttu  m alta ita  seuraa va t m äärät:
Vid sockerbruken  ha va anvan ts  21199 929 kg  
rásocker, varda 99896000 mk. Im porten  v a r u n ­
der sam m a &r 19926302 k g  m ed e tt  várde av 
56 636 848 mk. T illverkn ingen  u p pgár till 17141771 
k g  socker m ed e t t  várde av 138324300 mk.
Vid karam ell-, m armelad-, kakao- och choklad- 
fab rikerna  h a r fd rb rukats u tlan d sk t socker till e tt  
várde av 11 997 500 mk.
Vid svagdricks- och o lb ryggerie rna  har atgán- 
gen  av m alt u nder de sex  señ aste  áren  v arit:
Vuonna.
Ar.
K a 1 j a p a n i m o i s s a :













1913 .................................................. 946.4 344.7 597.1 208.3 1 543.5 553.0
1915 .................................................. 1 439.5 727.6 1 004.6 492.7 2444 .1 1 220.3
1916 .................................................. 1 880.8 1 784.8 619.8 359.6 2 505.5 2 1 4 4 .4
1917 ................................................. 1 361.2 2 843.2 162.2 190.9 1 523.4 3 034.1
1918 .................................................. 232.9 1 337.1 218.2 1 003.2 501.1 2 340.3




O 1 u t p a n i m o i s s a :  — V i d  ö 1 b r y g g e r i e r n a :







1913 ................................................. 2 158 .1 851.9 979.8 342.1 3  497.9 1 194.0
1915 .................................................. 816.8 386.5 350.0 165.8 1 166.8 552.3
1 9 1 6 .................................................. 1 633.1 1177.7 269.3 146.1 1 902.4 1 323.8
1917 .................................................. 999.9 2 629.9 1184 .2 1 071 .8 2  184.1 3 701.7
1918 .................................................. 352.3 1 518.7 58.0 104.8 410.3 1 623.5
1 9 1 9 .................................................. 540.0 2 472.0 20.1 165.2 560.1 2 637.2
Seuraavasta  yhd is te lm ästä  näkyy  paloviina- B eträffande fö rbrukningen  a v räv a ra  och tillverk - 
po lttim ojen  ja h iivateh taiden  raaka-aineen  ku lu- n ingen  vid b rännv insb rännerierna  och jästiab riker- 
tu s  ja tu o tan to : na läm nar följande sam m anstä lln ing  upplysn ing :
Vuonna.
Ar.
Käytetty ruista, ohraa ja kauraa: — Förbrukat räg, kom ooh havre:







1913 ................................................. 1 663.1 326.6 3 198.8 592.3 4  863.9 918.9
1915 .................................................. 3 484.6 853.8 582.5 172.1 4  067.1 1 030.9
1 9 1 6 .................................................. 4  531.6 1 979.2 409.6 128.8 4  941.2 1 508.0
1917 .................................................. 3 362.4 2 088.1 256.9 260. o 3 619.3 2 348.1
1 9 1 8 .................................................. — — 322.3 543.7 322.3 543.7
1 9 1 9 .................................................. 1372 .2 2 935.6 710.6 1499 .7 2 0 8 2 .8 4 4 3 5 .3
Vuonna.
Ar.
Käytetty maissia: ulkomaista. 
Förbrukad majs: utländsk.



















1 9 1 3 .................................... 4  895.4 912.9 5 292.2 91.7 *) 1 018.3 4  668.6
1915 .................................... 255.3 60.5 1 276.1 173.7 1279.7 4  617.2
1916 .................................... 345.1 97.8 1 5 0 2 .6 777.0 1 470.3 13 978.9
1917 ..........; ....................... 247.1 205.0 870.2 485.3 970.4 15 327.7
1918 .................................... 35.3 44.3 333.8 11.8 192.5 3436 .1
1919 .................................... 143.7 245.4 368.3 1.8 563.2 13 643.1
K u lu te tu n  raakatupakan  (tupakan leh tien  ja v a r­
sien) m äärää sekä  tu o tan n o n  su u ru u tta  tä r ­
keim m issä tuo tan to la je issa  valaisevat seu raavat 
lu v u t:
M ängden inom  tobaksfabrikerna fö rbrukad  rä- 
tobak (blad och stjälk) sam t tillv erk n in g en s sto r- 
lek  inom  de huvudsakliga b ranscherna  belysas 
av efterfö ljande tabell:
K äytetty raakatupakkaa : 




















1 9 1 3 .................................... 3  806.7 9 931.1 69 290 1 8 3 8  654 1 312.1 361.2
1915 .................................... 3 911.0 12211 .2 66 492 2 6 0 0 5 7 9 1 398.2 379.8
1 9 1 6 .................................... 4  962.7 17 551.4 66 449 3 683 909 1 277.9 367.9
1917 .................................... 4 907.1 2 4028 .0 ,  48 056 2 1 7 8 2 8 4 1 056.8 332.8
1918 .................................... 2469 .6 32493 .2 20 519 1 701 733 516.6 220. o
1 9 1 9 .................................... 1 798.4 55 636.0 1 1 3 6 7 2 140 616 191.3 162.5
*) Siihen lisäksi 520000 pakettia . ’) D ä rtill 520 000 paket.
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T upakan tu o n ti on k u u ten a  viim e vu o ten a  o llu t 
seu raav a :
U nder de sex  señaste  áren  har im porten  av 













ton. 1 000-mk. kg. 1 000-mk.
1913 ............................... 3 760.5 7 591.5 525.9 168.2 18219 182.2
1 9 1 5 ............................... 5 435.6 15 332.3 787.3 353.2 15 228 229.1
1916 ............................... 6 214.0 19 730.3 566.0 368.3 33 046 875.1
1917 ............................... 4083.5 19 483.6 262.7 810.4 48027 2401.4
1 9 1 8 ............................... 1 373.5 13 450.7 44.5 434.7 7 302 572.6











1 000-mk.kg. 1 000-mk. tonnia.ton. 1 000-mk.
tonnia.
ton. 1 000-mk.
1 9 1 3 ............................................ 14079 - 140.8 26.3 250.2 1.0 3.9 8 336.8
1 9 1 5 ............................................ 25 506 319.9 44.4 465.4 0.5 2.3 16 702.2
1 9 1 6 ............................................ 192 775 3 874.1 174.9 2 487.0 O .oi 0.1 27 308.2
1 9 1 7 ............................................ 86 607 3 464.3 314.7 7 897.9 0.03 0.3 34 058.0
1 9 1 8 ............................................ 6 493 88.9 0.8 64.6 — - — 14611.5
1 9 1 9 ............................................ 18 753 613.2 20.4 579.5 0.4 3.8 90 523.6
Jo s  valm iste ttu ih in  m ääriin  lisä tään  tuo n n in  
m äärä ja siitä  vähennetään  v ienn in  m äärä, n iin  saa­
daan oman m aan ku lu tus. T ä ten  saadaan vuodelta  
1919 seu raava t luvu t, jo llo in  200 sikarin  on edel­
ly te tty  painavan yhden  kilon  ja  1000 paperos­
sin y h tä  paljon:
L ägges tili a ll t  d e t som  tillv e rk a ts  i lande t 
det som  im p o rte ra ts  och frändrages a llt som  
expo rtera ts, sä e rhälles d e t som  i landet konsu- 
m erats. P a  d e tta  s ä tt  e rhällas följande ta l för 
ä r  1919, varvid  200 c igarrer an tag its  väga 1 kg  







P iip p u tu p ak ­
kaa, ton n ia .
R öktob ak ,ton .
N uuskaa,
to n n ia .
Sn us, to  n.
V alm istettu  — T illverkade ........................................... 11367 2140 616 191.3 162.5
T uo tu  — Im p o rte ra d e .................................................... 19211 18 753 20.4 0.4
Y h teen sä  — Summ a 30 578 2 159 369 211.7 162.9
V iety  — E xporterade  .................................................... — 677 0.5 —
K u lu te ttu  — E örbrukade 30 578 2 158 692 211.2 162.9
K oko ku lu tu k sen  arvo taasen  saadaan seuraa- 
valla  tavalla :
V ärdet av hela  fö rb rukn ingen  fas ä tc r  pä  föl- 
jan d e  sä tt:
V alm istuksen arvo — V ärdet av tillve rkn ingen  ................................................ 156 643 800 m k
T u o tu jen  sikarien  arvo — V ärdet av im porterade o ig a r re r ........................... 8 939 845
i> paperossien  arvo — V ärdet av im porterade o igarre tte r . . .......... 613 223 »
T uodun piipputupakan  y. m. arvo — V ärdet av im porterad  rök tobak  m. m. 579 516
» nuuskan  arvo — V ärdet av im porte ra t s n u s ....................................... 3 834 »
Y hteensä — Summ a 166 780 218 mk
V iennin arvo — V ärdet av e x p o r te n ........................................................................ 243 910 i>
K ulu tuksen  arvo — V ärdet av förbrukningen 166 536 308 m k
Maan koko väkilukua silm älläp itäen  tu lee  D e tta  belopp fö rdela t pä  lande ts  m antalsskrivna 
tä s tä  m äärästä  53 m k 9 p. asukasta  kohti. befolkning g e r  53 m k 9 p. p e r invänare.
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R avin to - ja nau tin toaineteo llisuuden  työpaikat 
jak au tu v a t om istajien m ukaan seuraavasti:
P á  ägarne  fördela  sig  arb e tss tä llen a  inom  nä- 
rings- ooh n ju tn ingsm edelsindustrien  sälunda:
työpaikkoja. työntekijöitä. tuotantoarvo, tillverkn. värde,arbetsställen. arbetare. 1000-mk.
y k sity ise t h enk ilö t — enskilda p e r s o n e r ............... 1230 2 587 98 758.7
osuuskunnat — a n d e ls la g ............................................ 168 507 30 362.0
osake- ja  m uut y h tiö t — aktie- ooh övriga bolag 583 5 294 , 469 030.2
k u n n a t — kom m uner .................................................... 25 35 1 152.8
valtio  — s ta ts v e r k e t . ..................................................... 11 41 5 690.0
Valtion ja kun tien  työpaikat ovat verom yl- 
lyjä.
V ala is tus-, vo im ansiirto - ja  vesijoh to la itokset.
T äm än teo llisuusryhm än  k eh ity s tä  valaisee seu- 
raava  tau lukko :
K om m unernas ooh sta tsv e rk e ts  arbe tsstä llen  
äro tu llm jö lkvarnar.
B elysnings-, k ra itöverfö rings- och  v a tten led - 
n ingsindustri. U tveoklingen  inom  denna industri- 

























1913........................................ 73 1253 38181 2 044.1 818.6 11 734.9
1915........................................ 106 1209 60 766 1 848.3 736.4 13 381. S
1916........................................ 107 1253 69 654 2 393.2 1 213.3 19035.3
1917........................................ 95 1450 72 212 5 546.8 1 964.0 27 757.3
1918........................................ 98 1453 66 332 8 845.1 2 932.4 34556.5
1919..................................... .. 108 1610 86 166 11175.2 6 536.0 60 212.0
K u lu te tu n  raaka-a ineen  arvon ovat ilm o ittanee t 
a inoastan  kaasu la itokset.
E rila is ten  om istajien  kesken  jakau tuva t ty ö ­
p aikat seu raavasti:
V ärdet av förbrukad rävara  anges endast för 
gasverken.
P ä  olika slag  av ägare  fördela  sig  arbetsstä l- 
lena  sälunda:
työpaikkoja. työntekijöitä. tuotantoarvo, tillverkn. värde.arbetsställen. arbetare. 1 000-mk.
y k sity ise t h enk ilö t — ensk ilda p e rs o n e r............... 4 15 363.5
osuuskunnat — a n d e ls la g ............................................ 1 2 42.2
osake- ja  m u u t y h tiö t — ak tie - och övriga bolag 58 552 22 813.4
k u n n a t — kom m uner .................................................... 42 1027 36 404.4
valtio  — s ta tsv e rk e t........................................................ 3 14 588.5
V altion työpaikka  on kaasulaitos.
G raafillinen  teo llisuus. T äm än teo llisuusryh ­
m än o lo t ovat ku u ten a  viim e vuonna o llee t 
se u ra a v a t:
S ta tsv erk e ts  in rä ttn in g  ä r e t t  gasverk .
G rafisk  industri. Inom  denna grupp  hava för- 
há llandena u nder de sex  señas te  áren  g es ta lta t 

























1913........ ............................... 152 3 459 1 720 5 077.9 4 465.4 13 719.7
1915....................................... 154 3 215 1949 4 798.8 4 891.5 14118.3
1916....................................... 154 3 362 1796 5 637.9 7 657.2 19 452.3
1917....................................... 144 3 527 1779 9 379.4 11537.9 28 689.2
1918........................................ 137 3 560 1805 14 318.6 * 16492.9 40 839.8
1919........................................ 140 4 225 1922 28 302. o 28 942.2 77 121.0
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K ulutetun  paperin arvoksi on ilm o ite ttu  
24 850 400 mk.
V altion  om istam at kaksi työpaikkaa ovat V al­
t io n eu v o sto n  kirjapaino — maan suurin  siv iili- 
kirjapaino — ja Suom en L eim akonttori, jo ssa  
kartta-, posti- y . m. m erkit painetaan.
D e t  konsum erade pappret har a n g iv its  haft- 
ett värde av 24 850 400 mk.
D e  tvän n e sta tsverk et tillh öriga  arbetställena aro 
Statsrädets tryokeri — land ets största  c iv iltryckeri  
—  ooh F in lan ds Stäropelkontor, där kartam ärken, 
postm ärken och dylik t tryckas.
E dellisiin  ryhm iin  k u u lu m a to n  teo llisu u s. Tällä  
viim eise llä  ryhm ällä e i o le  suurem paa m erkitystä, 
ja siihen  kuuluu ainoastaan m uutam ia ajoneuvo- 
tehtaita , le lu teh ta ita  y . m.
In du stri, som  ej är a tt h än föras tili föregäende  
grupper. D enn a sista  grupp är utan större be- 
ty d e lse  ooh om fattar endast nägra äkdonsfabri- 
ker, leksaksfabriker m. m.
Työpaikkojen om istajat. T aulussa 5, jo k a  on 
jä te tty  ju lkaisem atta , ovat työpa ika t ry h m ite ty t 
lään ittä in , kaupung it ja  m aaseu tu  erikseen, omis- 
ta ja in sa  ja  tu o tan toarvonsa  suuruuden  m ukaan.
T uo tan toarvonsa  m ukaan jakau tuva t teo llisuus­
la ito k se t ja  n iiden työ n tek ijä t seuraavasti:
A rbetsstá llen as ágare. I  den opublicerade ta­
b ellen  5 aro arbetsstá llen a  ordnade efter  lán, sar- 
sk ilt  fór s ig  stáder och landsbygd , deras ágare  
och tillverk n in gsvard ets storlek .
M ed hansyn  t i l l  t illverk n in gsvard et fórdela  s ig  

















ilm o ittam atta  — icke a n g iv e t ........... 37 641 1697 3 923 1734 4 564
alle — u nder 5 000 m k ........................... — — 1 6 1 6
5 000— 20 000 » ........................... 10 52 31 211 41 263
20 000— 50 000 s ........................... 68 288 112 661 180 949
50 000— 100 000 » .......................... 190 1024 204 1707 394 2 731
100000— 500 000 » ........................... 619 7 465 421 7 162 1040 14 627
500000—1000 000 » ........................... 181 5169 117 5 288 298 10457
1 000 000 m k ja enem m än — och m era 269 34895 248 27 391 517 62 286
Y hteensä — Sum m a 1374 49 534 2 831 46 349 4 205 95 883
T ill den första gruppen, arbetsstä llen  utan a n g ivet  
tillverk n ingsvärde, höra m indre reparationsverk- 
städer sam t tullm jölkvarnar.
Jäm för m an ovannäm nda siffror m ed m otsva- 
rande siffror for närm ast förflutna &r sä  finner  
m an, a tt ta len  g ä tt  ned  för  de grupper av ar­
b etsstä llen , v ilk as tillv erk n in g  varierar frän 5000  
ända t i l l  50 000 m k, m edan de icke o b ety d lig t  
g ä tt upp för de stö rsta  inrättningarna m ed  
e tt  produktionsvärde överstigan de 1000 000 mk. 
D etta  beror närm ast pä prisn iväns förhöjning. 
D ifferenserna fram gä av följande siffror:
V alm istusarvo : T yöpaikkoja : — A rbetsstä llen : T y ö n tek ijö itä : — Arbetare:
Tillverkningsvärde : 1917 1918 1919 1917 1918 1919
20000 - — 50 000 m k............................. 455 354 180 3139 2 810 949
50 000--  100 000 » ..................... 390 369 394 4 298 3 466 2 731
100 000- -  500 000 » .............................. 735 771 1040 16 092 15 889 14 627
500 000 1000  000 » ...................... 217 213 298 13 641 9 586 10457
1 000 000 mk ja enem m än — och m era 293 308 517 63 614 45 367 62 286
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E nsim aiseen  ryhm ään, työpaikkoihin , joiden  
tuotantoarvoa e i o le  ilm o ite ttu , kuuluvat epäitse­
n ä ise t korjaustyöpajat ja verom ylly t.
J o s  vertaa y llä o le v ia  lukuja vastaaviin  lukuihin  
ed e llis iltä  vuosilta , huom aa lukujen sään n ö llisesti 
laskevan  se lla iste n  työpaikkojen ryhm issä, joiden  
tuotantoarvo on  5 000 ja 5 0000  markan välillä , 
kun n e  taas ovat huom attavasti k oh on n eet n iissä, 
jo iden  tuotan toarvo  o n  1000  000 m arkkaa ta i sitä  
enem m än. Täm ä riippuu lähinnä rahan arvon  
alen tum isesta . E ro tu k set eri ryhm issä  käyvät 
ilm i seuraavista  luvu ista:
Sen seikan  valaisem iseksi, m ontako työn tek ijää  
tu lee  kesk im äärin  ku tak in  teo llisuusliike ttä  koh ti 
edelläm ain itu issa  e ri ryhm issä, saadaan seu raavat 
lu v u t:
U pplysn ing  om hu ru  m anga a rbe ta re  i medel- 
ta l kom m a pá varje arbetsstä lle  inom  här ovan 
angivna g rupper fä r m an av följande sam m an- 
s tä lln ing :
T u otan toarvo:
T yöntekij. 
työp . kohti.
T illv erk n in g sv ä rd e: Arbetare per  arbetsstä lle.
ilm o ittam atta  — icke ang ivet. 2.6
alle — under 5 000 mk ............ 6.o
5 000— 20 000 m k ..................... .. 6.4
20 000— 50 000 » .....................
50 000—100 000 » ....................
Tuotantoarvo: 
Tillverkningsvärde:
T yöntek ij. 
työp . k oh ti. 
A rbetare per 
arbetsstä lle.
100 000— 500 000 m k .......................
500 000—1 000 000 » .......................




K aikk i liikee t — A lla  a rbetsstä lle il 22.8
O m istajien m ukaan jakau tuvat teo llisuusliikkeet I  avseende a ägarne  fördela  sig  a rbetsstä llena
Jo s  jätäm m e pois ne v e rra tta in  ha rv a t la i­
tokse t, jo tk a  ku u lu v a t osuuskunnille , kunn ille  
ja  va ltio lle , n iin  jakau tuvat y k sity is ten  henki­
lö iden sekä osake- ja  m uiden yh tiö iden  om is­
tam a t liikkee t e ri tu o tan to ryhm issä  seu raa­
vasti:
U tläm nar m an de re la tiv t fä ta liga  in rä ttn in g a r 
som  tillh ö ra  andelslag , kom m uner och s ta tsver- 
k e t fö rdela  sig  de arbetsstä llen , som  ägas av 
ensk ilda p e rsoner sam t aktie- och övriga bolag, 
pä  fö ljande s a t t  för de olika g rupperna  av till- 
v e rk n in g sv ärd e t:
Y ksityiset henkilöt: Osake- ja  muut yhtiöt:
Tuotantoarvo: Enskilda personer: Aktie- och övriga b o lag:
Tillverkningsvärde: työpaikkoja. työntekijöitä. työpaikkoja . työntekijöitä.
arbetsställen. arbetare. arbetsställeu. arbetare.
ilm oittam atta  — ick e a n g i v e t ............ 1 0 6 1 1 2 4 7 504 3 043
a lle  — under 5 000 m k .............................. — — 1 6
5 0 0 0 —  20  000 » .......................... - 18 8 8 18 142
2 0 0 0 0 —  50 000 » ............................... 97 433 70 448
50 000—  100 000 » ............................... 235 1 3 9 6 138 1 2 0 0
100 000—  500 000 * ............................... 423 4  248 544 9 443
500 €00— 1 000 000 » ............................... 6 8 1 5 7 8 210 8  370
1 000 000 m k ja enem m än — och m erä 43 1 7 3 7 443 55 375
Y h teen sä  — Sum m a 1 9 4 5 10 727 1 9 2 8 78 027
H ar fram tráder sk illnaden  m ellan  arbetssta l- 
len  som agas av ensk ilda personer och av 
aktie- e lle r andra bolag. M edan de fo rra  i me- 
d e lta l hava 5.5 arbetare , á r m otsvarande ta l for 
de señare 40 5.
I  foljande tabell fram tráder sk illnaden  en lig t 
in d u s tria rt m ellan  a rbe tsstá llen  som ágas av en ­
sk ilda  personer och av ak tie- och ovriga bolag:
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seuraavalla  tavalla : pá följande sä tt:
O m ista ja t: — A g a re :






M aaseutu : — Lands- 
bygd : 
työpaikk . työn t. 
arbetsst. arbetare.
Koko m aa: — H ela 
lan d e t: 
työpaikk . tvön t. 
arbetsst. arbetare.
Y ksity ise t henk ilö t — E nsk ilda personer. . 548 5 697 1397 5 030 1945 10 727
O suuskunnat — A ndelslag 50 630 170 663 220 1 293
O sake- ja  m uu t y h tiö t — A ktie- och övriga
b o l a g ............................................. 714 38 500 1214 39 527 1928 -78027
K u n n a t — K om m uner................. 45 1047 27 151 .72 1198
V altio — S ta tsv e rk e t ................. 17 3 660 23 978 40 4638
Y hteensä — Summ a 1374 49 534 2831 46 349 4 205 95 883
T ästä  näkyy  osake- ja  muiden yh tiö iden  sekä 
yksity isten  henkilö iden om istam ien liikkeiden 
eroavaisuus. Sam alla kun  jälk im äisissä on k esk i­
m äärin 5.5 työn tek ijää , on vastaava  luku  edelli­
sissä 40.5.
Y ksity is ten  henkilö iden ja  yh tiö iden  om ista­
m ien liikkeiden eroavaisuu tta  teo llisuusla je itta in  
valaisee seuraava tau lukko :




Osake- ja muut yhtiöt. 



























M alm innosto — M alm uppfordring...........
S u la to t ja  m etallien  ja lo stu sla itokse t —
— — — 4 153 1103.9
Sm ält- och m etallfö räd lingsverk  . . . . • 88 673 14 296.6 61 3 214 123 697.2
K onepajat — M ekaniska v e rk s tä d e r .. .  . 60 677 13 657.9 179 11669 219 575.4
H ienom pi koneteo llisuus — F inare  ma-
sk in industri ................................................ 2 27 290. o 4 61 1505.8
Kivi-, savi-, lasi-, hiili- ja  tu rve teo llisuus
— Sten-, ler-, g las-, koi- ooh to rv industri 
K em iallisten  la itte iden  valm . teo llisuus
91 1176 11 548.3 151 4 928 75 557.0
— Ind. för tillv . av kem iska p rep ara te r 13 237 4 759.3 36 1272 53 567.7
Terva-, öljy-, kum i- y . m. s. teo llisuus —
Tjär-, olje-, gum m i- o. övr. s&d. industri 14 108 5 638.1 52 701 63 341.9
N ahka- ja  karvateo llisuus — Läder- ooh
h ä r in d u s tr i................................. ................ .. 131 799 36 681.8 89 2 944 158 409.2
K utom ateo llisuus — T ex tilin d u stri . . . . 89 1129 36 004.6 113 12 536 360 288.6
P aperiteo llisuus — P ap pers industri . . . . 23 669 10 882.9 131 11994 404 733.0
P uu teo llisuus — T r ä in d u s t r i ................... 171 2 206 35 041.2 350 19 066 344 960.0
R avinto- ja  nau tin toa ine teo llisuus —
N ärings- ooh n ju tn ingsm edelsindustri 1230 2587 98 758.7 583 5 294 469 030.2
Valaistus-, voim ansiirto- ja vesijoh to teo l- 
lisuus — B elysnings-, kraftöverlö rings-
och v a tte n le d n in g s in d u s tr i................... 4 15 363.5 58 552 22 813.4
G raafillinen teo llisuus — Grafisk industri 21 326 3 613.9 107 3 525 67 713.2
E dellisiin  kuu lum aton  teo llisuus — T ili
föregäende ej hänförlig  in d u s t r i ......... 12 127 2 019.7 6 89 1 659.9
Y h teensä  — Sum m a 1 9t9 10 756 273 556.6 1924 77 998 2367 956.4
O suuskuntien , kun tien  ja va ltion  m erkitys Synnerligen  rin g a  är andelslagens, kom m uner- 
teo llisuusto im innan  harjo itta jina  on varsin  vähäi- nas sam t s ta tsv e rk e ts  betydelse  som  industriid -
nen, k u ten  seu raavat lu v u t o so ittava t: kare, v ilk e t fram gär av fö ljande siffror:


















































S ula to t ja  m etallien  ja lo stu sla itokse t — 
Sm ält- ooh m etallfö räd lingsverk  . . . . i 20 5 4 4 :3
K onepajat — M ekaniska v e rk städer . . 
K ivi-, savi-, lasi-, hiili- ja  tu rveteo llisuus 
— Sten-, ler-, glas-, koi- o. to rv industri
0 57 702.0 — — — 9 3 269 50 804.3
15 206 2 056.8 1 89 2  180.6 2 51 107.9
K em iallisten  la itte iden  valm . teo llisuus 
— Ind. fö r tillv . av kem iska p repara te r 1 34 161.2 3 329 10 560.2
Terva-, öljy-, kum i- y. m. s. teo llisuus — 
Tjär-, olje-, gum m i- o. övr. säd. industri 1 5 79.5
300 .0N ahka- ja  karvateo ll. — L äder- o. h&rind. 6 95 1 748.7 — — —. 1 12
K utom ateo llisuus .— T e x tilin d u s tr i.. .  . 2 58 2 781.0 —
P aperiteo llisuus — P a p p e rs in d u s tr i. .  . — — — — — — 1 31 325.0
P uu teo llisuus — T rä in d u s tr i................... 10 151 1863.7 4 47 1 570.2 8 675 11654 .0
R avinto- ja nau tin toaineteo llisuus — 
N ärings- ooh n ju tn ingsm edelsindustri 168 507 30 362.0 25 35 1152 .8 11 41 5 690 .0
V alaistus-, voim ansiirto- ja  vesijohto- 
teo llisuus — B elysn ings-, k raftöver- 
förings- och va tten ledn ingsindustri. . 1 2 42.2 42 1 0 2 7 36 404.1 3 14 588.5
G raafillinen teo llisuus — Grafisk industri 10 158 2 565 9 — — — 2 216 3 228.0
Y hteensä  — Sum m a 220 1 2 9 3 42 906.8 72 1 1 9 8 41 308 0 40 4  638 83 257.9
E ri om istajaryhm ien m erk ity stä  teo llisuudes­
sam m e valaisee y llä  olevien abso luu ttisten  luku ­
jen  lisäksi seuraava tau lukko , jo sta  teo llisuus- 
la je itta in  käy ilmi, m ontako p ro sen ttia  kussakin  
om istajaryhm ässä työntek ijä in  luku  oli työn tek ijä in  
koko m äärästä  sekä m ontako p ro sen ttia  valm is­
tusarvo  oli va lm istuksen  koko arvosta.
D e skilda g ruppernas betydelse  fö r v a r indu- 
s tr i belyses av ovanstäende absoluta siffror sam t 
dessutom  av följande tabell, varav  fram gär en lig t 
resp. in d u s tria rt buru  m anga p rocen t de skilda 
gruppernas a rbe ta ran ta l u tg jo rde  av hela  arbetar- 
an ta le t ocb huru  m ánga p rocen t tillverkn ings- 




Arbetare i %  vid arbets­







%:na työpaikoissa, joita 
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Tillverkningens brutto- 






































M alm innosto — M alm u p p fo rd rin g ............... lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o
S u la to t ja  m eta llien  ja lo s tu s la ito k se t — 
Sm ält- och m e ta llfö räd lin g sv e rk ............... 17.2 82.3 0.5 lOO.o 10.3 89.3 0.4 lOO.o
K onepaja t — M ekaniska v e r k s tä d e r ........... 4.3 74.5 0.4 — 20.8 lOO.o 4.8 77.1 0.3 — 17.8 lOO.o
H ienom pi koneteo llisuus — F inare  m askin- 
in d u s tr i ................................................................ 80.7 69.3 lOO.o 16.1 83.9 lOO.o
K ivi-, savi-, lasi-, hiili- ja  tu rveteo llisuus -  
Sten-, ler-, g las-, koi- och to rv in d u s tr i . . 18.2 76.4 8.2 1.4 0.8 lOO.o 12.6 82.6 2.2 2.4 0.2 lOO.o
K em iallisten  la itte id en  valm . teo llisuus — 
In d u s tr i för tillv e rk n in g  av kem iska pre- 
p a ra te r . . . . . . .................................................... 12.7 67.9 1.8 17.6 lOO.o 6.9 77.6 0.2 15.3 lOO.o
T erva-, öljy-, kum i- j. m. s. teo llisuus — 
Tjär-, olje-, gum m i- o. övr. sadan industri 18.3 86.1 0.6 lOO.o 8.2 91.7 0.1 lOO.o
N ahka- ja karvateo llisuus — L äder- och 
härindustri ........................................................ 20.8 76.4 2.5 0.3 lOO.o 18.6 80.4 0.9 O.i lOO.o
K utom ateo llisuus — T ex tilin d u s tr i.............. 8.2 91.4 0.4 _ — lOO.o 9.0 90.3 0.7 — — lOO.o
P aperiteo llisuus — P ap pers industri ........... 5.8 94.6 — — 0.2 lOO.o 2.6 97 3 — — O.i lOO.o
P uu teo llisuus — T rä in d u s tri........................... lO.o 86.1 0.7 0.2 3.0 lOO.o 8.9 87.3 0.6 0.4 2.9 lOO.o
R avinto- ja  n au tin toa ine teo llisuus —■ Nä- 
rings- och n ju tn in g sm ed e ls in d u s tri.. . . .  . __ _
Valaistus-, vo im ansiirto- ja  vesijohtoteolli- 
suus — B elysnings-, k raftöverförings- och 
v a tte n le d n in g s in d u s tr i................................... 0.9 34.3 0.1 63.8 0.9 lOO.o 0.6 37.9 0.1 60.4 1,0 lOO.o
G raafillinen teo llisuus — Grafisk in d u s tr i . . 7.7 83.4 8.7 — 5.2 lOO.o 4.7 87.8 3.3 — 4.2 lOO.o
E dellisiin  kuulum aton  teo llisuus — Tili 
fö regäende ei hänfö rlig  in d u s t r i ............... 58.8 41.2 _ _ — lOO.o 54.9 45.1 _ _ — lOO.o
K aikki teo llisuude t — Alla in dustrie r 11,2 81.4 1.4 1.2 4.s| 100.o| 9.7 84.3 1.6 1.5 3.0 lOO.o
Näm ä suhdeluvut oso ittavat, e ttä  osake- ja 
m uiden yh tiö iden  rinna lla  m u u t y rittä jä ryhm ät 
va ltakunnan  teo llisuudessa  ovat varsin  vähäpä­
töisiä. T eo llisuustyöväen  koko m äärästä  tu li 
yh tiö iden  osalle 81.4 %  ja koko teo llisu u stu o tan ­
non b ru ttoarvosta  84.3 %•
Av dessa p ro p o rtio n s ta l fram gar a tt  i jäm fö- 
re lse  m ed ak tie- och andra holag  de övriga före- 
tagarg rupperna  inom  lande ts in d u s tri aro särde- 
le s  obetydliga. A v he la  an ta le t industriarbetare  
kom  p& ak tiebo lagens del 81.4 %  °°h  av hela- 
in d u stritillverkn ingens b ru ttovärde  84.3 °/0.
T yön tek ijä t. Siinä ju lkaisem atta  jätetyssä, 
tau lussa , joka aikaisem m assa tilasto ju lkaisussa  
oli 6-ntena, on teo llisu u sla je itta in  tie to ja  ositta in  
työn tek ijä in  tode llisesta  luvusta  n iinä neljänä  eri 
a jankohtana, jo ista  tie to ja  annetaan , o sitta in  ty ö n ­
tek ijä in  ikäjaosta:
A rbetarne . I  den opublicerade tabellen , som  i 
den  tid igare  sta tis tisk a  publikationen  var tabell 
N:o 6, inga  upp lysn ingar deis angáende d e t verk- 
liga a n ta le t a rbetare  vid de fy ra  olika tidpunk ter 
av äre t, fö r v ilka uppg ifter läm nats, deis uppgif- 
te r  angáende arbetarnes á ldersfordeln ing :
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T yöntekijäin  todellinen  lukum äärä oli: D e t verk liga  an ta le t a rbe ta re  var:
M iehiä:: — M än : N a isia : —■ K vinnor: Y hteensä: — ¡summa:
luku. m uutos. luku . m uutos. luku. m uutos.
antal. ändring. an ta l. ändring . an ta l. ändring .
1 p:nä tam m ik. — den 1 januari 57 991 — 26 069 — 84 060 —
1 huhtik . — > 1 a p r i l ........... 60 704 +  4 7 % 26 930 +  3.3 °/0 87 634 +  4.3 %
1 » heinäk. — » 1 ju li.............. 63 226 +  4.2 » 32 092 +  19-2 & 95 318 +  8.8 ^
1 lokak. — > 1 o k to b e r .. . . 64 644 +  2.2 » 34 022 + 6.0 » 98 666 +  3.5 ^




Lt: — Städer: 
m uutos.




an ta l. ändring . a n ta l. ändring.
1 p:nä tam m ik. — den 1 ja n u a r i . . . . 43 944 — 40 116 —
1 > huhtik . — » 1  a p r i l ........... 45 331 +  3.2 °/0 42 303 +  5*5 %
1 » heinäk. — » 1  ju li............... 48 590 +  7.2 » 46 728 +  10.5 »
1 lokak. — * 1 ok tober . . . 52 959 +  9.0 > 45 707 —  2.2  »
Seuraavat lu v u t o so ittav a t paljonko eri teo lli- F ö ljande  ta i ang iva a n ta le t a rbetare  som sys- 
suudenhaaro issa oli ty ön tek ijö itä  kunk in  vuosi- se lsa tts  i de olika ind u strie rn a  i  början av varje
neljänneksen  alussa ja  m illaisia m uu toksia  luku- ärskvarta l ooh de fö ränd ringar som i d e tta  av-
m äärässä on aina edelliseen  vuosineljännekseen  seende in trädde g e n t em ot d e t fö regäende ärs-
v e rra ten  tap ah tu n u t: k v a rta le t:
T am m ik. H uh tik . M uutos. H einäk . M uutos. Lokak. M uutos.
1 p:nä. 1 p:nä. Ä ndring. 1  p:nä. Ä ndring. 1 p:nä. Ä ndring.
1 januari. 1  april. %
+  2.4
1 ju li. 7o 
—  6 .1
1 oktober.
M etallit. (4 ens. teoll. ryh.) — M etall- 
in d u s tri (de 4 fö rsta  y rkesgr.) . . . . 19 766 20 235 18 991 19 569
'0
+  3.0
K ivi-, savi-, lasi-, hiili- ja  tu rveteo lli- 
suus — Sten-, ler-, g las-, koi- ooh
to rv in d u s tr i ............................................ 3 996 4131 +  3.4 7 576 +83.4 6 017 — 20.6
K em iallisten  la itt. valm . teo llisuus —
Ind. för tillv . av kem iska p repara te r 1728 1440 —16.7 1832 + 27.2 1314 — 28.3
T erva-, öljy-, kum i- y. m. s. teo llisuus— 
Tjär-, olje-, gum m i- ooh övrig  sä-
dan in d u s tr i ............................................ 497 556 +  11.9 664 +  19.4 872 + 3 1 .s
N ahka- ja karvateo llisuus — L äder-
och h ä r in d u s tr i .................................... 3 768 3 500 —  7.1 3 285 + 6.1 3 945 +20.1
K utom ateo llisuus — T e x tilin d u s tr i .. 12293 12 639 + 2.8 13 782 +  9.0 15 417 + 11.9
P aperiteo llisuus — P ap p ers in d u stri. . 12 331 12 218 — 0.9 11685 —  4.4 12 892 + 10 3
P u u teo llisu u s — T rä in d u s tri............... 17 638 19 920 +  12.9 22 869 +  14.8 23 262 +  1.7
R avinto- ja  nau tin toaineteo llisuus —
N ärings- o. n ju tn ingsm edelsindustri 6 357 7149 +  12.5 8 663 + 21.2 9 255 + 6.8
V alaistus-, v o im an siirto -ja  vesijohto-
teo llisuus — B elysnings-, k raftöver- 
förings- ooh va tten ledn ingsindustri 1562 1549 —  0.8 1582 + 2.1 1650 +  43
G raafillinen teo llisuus — G raflsk ind. 3 930 4096 +  4.2 4180 + 2.1 4 251 +  1.7
E dellisiin  kuu lum aton  teo llisuus — 
T ili fö regäende ej hänförlig  industri 194 201 +  3.6 209 +  3.2 222 + 6.2
T yöntekijäin  ik äsub te ita  valaisevat seu raavat A rbetarnes ä ldersfördeln ing  belyses av efte i- 
luvu t: följande ta i:
m ieh e t: ■ 
1918.
— ra ä n : 
191P.
n a is e t : — 
1918.
kv in n o r: ki 
1919.
li k k i tyont..:- 
1918.
-  alla  arbetare . 
1919.
allo 15 vuoden --  u nder 15 &r.......... • 1-7 % 0.9 % 1 .8 % 0 .8 % 1-7 % 0 .9 %
15—17 vuo tiaa t ■— 15—17 ä r ........... 7.1 » 9.9 » 8.6 » 8.2 » 7.6 »
18 v. tä y ttä n e e t — fy llda 18 är . .. 
Y hteensä — Sum u













Sota tarpeiden  lisään ty n y t va lm istus ja puu te  
m iespuolisista  työn tek ijö is tä  on so taakäyvissä 
m aissa jo h tan u t siihen, e ttä  sodan aikana naisia 
on en tis tä  suurem m assa m äärässä ry h d y tty  k äy t­
täm ään teo llisuuden  palveluksessa. M eilläkin 
voidaan havaita  huom attava lisäys naispuolisen  
työvoim an käyttäm isessä, kun  erinäisillä  aloilla 
on tu rv au d u ttu  naispuoliseen työvoim aan suu­
rem m assa m äärässä ku in  aikaisem m in. V. 1914 
oli näe t naistyö läisiä  vain 27 m u tta  jo  v. 1916 
31.4, v. 1917 32.1 ja v. 1918 34.7 %.
Sen seikan valaisem iseksi, ku inka  a laikäiset ja  
naispuo liset työ n tek ijä t jakau tuva t eri teo llisuuk ­
sien  m ukaan, on laad ittu  seuraava yhd iste lm ä:
D en s teg rade  verksam heten  fö r krigsändam al 
ooh bristen  pa m anlige arbetare  hava i de krig- 
förande länderna  m edfört de t re su lta t, a t t  kvin- 
n o r under k r ig e t i m yoket högre g rad  än tillfö rene  
köm m it tili användning  i industrien s tjänst. H os 
o s s ' kau en  icke obetydlig  ökning  av den 
kv inn liga arbetsk raften  iak ttagas, i d e t a tt  inom  
v issa b ranscher kv inn lig  arb e tsk raft an litas i 
högre g rad  än tid igare. A r 1914 var näm ligen 
an ta le t kv inn liga arbe ta re  endast 27.7%’ m en redan 
a r 1916 31.4 % , är 1917 32 l %  °ch  är 1918 34.7 % .
F ö r a tt  närm are belysa hu ru  de m inderäriga och 
kv inn liga  a rbe ta rna  fördela sig  ä de olika industrie r- 
na  bar efterfö ljande sam m anstä lln ing  u ta rbe ta ts :








ia :  K 
n o r: A
aikk i tydnt.: 




an ta l. %
luku.
an ta l.
Malminnosto — M alm uppfordring ........................................................ 4 2.6 — — 153
Metalliteollisuus — M etallindustri........................................................ 1904 9.7 1293 6.6 19 667
K ivi-, savi-, lasi-, hiili- ja  turveteollisuus — Sten-, ler-, glas-, 
koi- ooh torvindustri ............................................................................ 671 10.4 1613 25.0 6 450
T iiliteh taa t — T egelb ruk  ................................................................ 13 2.2 260 44.2 588
K aakeli-, porsliin i- ja  fa jan ssiteh taa t — K akel-, porslins- 
ooh fajansfabriker ............................................................................ 121 6.0 470 23.1 2 033
L asiteh taa t — G la s b ru k .................................................................... 278 20.6 317 23.5 1350
T u rvepehku teh taa t — T orvströ fab riker....................................... 182 20.6 371 41.8 888
M uut —■ Ö v rig a ..................................................................................... 77 4.8 195 12.3 1591
Kemiallisten laitteiden valmistusteollisuus — Industri för tillverk- 
ning av kemiska prepara ter ................................................................ 145 7.7 982 52.6 1872
T u litik k u teh taa t — T än d stick sfa b rik e r....................................... 71 10.5 450 66.8 674
M uut — O v rig a ..................................................................................... 74 6.2 532 44.4 1198
Terva-, öljy- ja  kumiteollisuus — Tjär-, olje- och gum mi-industri 53 6.5 199 24.4 814
K y n ttilä - ja  sa ippuateh taa t — L jus- och tv ä lfab rik e r ........... 9 4.8 91 43.1 211
M uut — O v rig a ..................................................................................... 44 7.3 108 17.9 603
Nahka- ja  karvateollisuus — Läder- och härindustri....................... 417 10.8 1416 36.8 3 850
Kutomateollisuus — Textilindustri........................................................ 1180 8.6 10 298 75.0 13 723
V illa teh taa t — Y llefabriker ............................................................ 157 5.6 2 085 73.5 2 835
P u u v illa teh taa t — B om ullsfabriker................................................ 579 10.2 4154 73.0 5 687
P ellavatehdas — L innefabrik  ........................................................ 174 13.3 1146 74.4 1541
T rikoon- ja  sukankutom ot — T rikot- och s tru m p v äv e r ie r .. 62 7.9 718 91.1 788
P a ita teh taa t — S k jo r tfa b r ik e r ........................................................ 34 7.6 432 96.2 449
H attu - ja  lak k iteh taa t — H a tt-  och m össfabriker................... 49 9.0 491 90.6 542
M uut — O v rig a .................' ................................................................... 125 6.6 1272 67.6 1881
Paperiteollisuus — Pappersindustri .................................................... 947 7.6 5 275 41.6 12 694
P uuh iom ot ja p ah v iteh taa t — T räsliperier och pappfabriker 101 3.0 1129 34.0 3 325
S ellu loosateh taa t — C ellulosafabriker ....................................... 100 3.5 801 28.3 2 830
P ap e riteh taa t — P a p p e r s b ru k ........................................................ 151 3.8 1443 35.9 4 022
M uut — O v r ig a .................................................................................... 595 23.6 1902 75.6 2 517
Puuteollisuus — Träindustri ................................................................ 1491 6.7 4 614 20.8 22145
S ahat ja  höylääm öt — Sägverk  och hyv lerier ....................... 937 6.3 3115 20.8 14 973
Puusepän- ja huoneka lu teh taa t — Snickerier- o. m öbelfabriker 228 8.6 274 10.3 2 666
R ulla-, ru llanem äs- ja  nappu la teh taa t — R ull-, block- och 
p in n fab rik e r......................................................................................... 92 7.8 520 43.8 1186














ia :  K  
nor : Ai
°/o
aikk i työn t.: 
Lia a rbetare  :
lu k a .
an ta l.
R a v in to -  j a  n au tin toa in eteo llisu u s  — N ä rin g s- och n ju tn in g sm e-' 
d e ls in d u stri ..................................................................................................... 342 4.0 3 845 45.4 8 464
L eipom ot — B agerier ....................................................................... 78 11.0 438 62.0 706
S okeriteh taa t — Sockerbruk ........................................................... 21 4.4 58 12.2 477
K aram elli-, m arm elaati-, kaakao- ja suk laa teh taa t — K ara­
mell-, m arm elad-, kakao- och chokladfabriker...................... 59 11.2 384 72.9 527
V irvoitusjuom ateh taat ja  kaljapanim ot — Läskdrycksfabri- 
k e r och svagdr. b ry g g e r ie r ........................................................... 36 8.4 206 48.2 427
O lutpanim ot — Ö lb ry g g e r ie r........................................................... 1 0.3 138 36.0 383
T upakkateh taa t — T obaksfabriker ............................................... 44 1.8 2106 85.4 2 465
M uut — O vriga ................................................................................... 103 3.0 515 14.8 3 479
V ala istus- y .  m . teollisuus — B e ly sn in g s-  m . fl. in d u strie l-........... 44 2.7 103 6.4 1610
Q raafillinen  teollisuus — G rafisk  in d u s tr i .............................................. 892 21.1 1 6 1 2 38.2 4 225
E d e llis iin  kuu lum aton  teollisuus — T ili föregaende ej hänförlig  
in d u s tr i ................................................................................................................ 21 9.7 40 18.5 216
Y hteensä  — Summ a 8111 8.5 31 290 32.0 95 883
V uodesta 1918 18 vu o tta  nuorem pien työn tek ijä in  
abso luu ttinen  ja suh tee llinen  luku on vähen tyny t 
8157 henk ilöstä  8111:een eli 9.9 °/0:sta 8.5 °/0:iin 
jo llo in  p ro sen ttilu k u  on o te ttu  työn tek ijä in  koko 
luvusta .
D e t absoluta och re la tiv a  a n ta le t a rbetare  u n ­
der 18 ar har fran ar 1918 m inskats fran  8157 
personer och 9 .9%  t i l ' 8111 och 8.6 % , varvid  
p ro cen tta le t beraknats av a rbetarnes hela antal.
Moottorit. T eollisuudessa käy te tty jä  m oo tto ­
re ita , höy ry k a ttilo ita  ja  sähkögeneraa tto re ita  kos­
keva t lu v u t näkyvät tau lu s ta  3.
Työpaikkojen tuotantoarvot ja työntekijät.
T yöpaikat on en tisen  ju lkaisun  tau lu ssa  10 jae ttu  
sekä tuo tan toarvon  e ttä  työn tek ijä in  lukum äärän 
m ukaan, m ikäli on o llu t m ahdollista. T älla ista  
jakoa ei ku itenkaan  voida aina to im ittaa, sillä  
eräissä tapauksissa  on kahdesta  työpaikasta  ilm oi­
te ttu  ositta in  ty ö n tek ijä t yh te isesti, o sitta in  ty ö n ­
tek ijä t ja  tuo tan toarvo  yh te isesti. Sentähden ku s­
sakin alla  lu e te llu ssa  ryhm ässä on työpaikkojen  
yhteissum m a y h teen laske ttav ien  sum m aa jonkin 
verran  suurem pi. Sam asta syystä  ei e ri ryhm ien 
p ro sen ttiluku jen  sum m akaan ole 100 .0, vaan vä­
hän  pienem pi, ja  o so ittaa  pu u ttu v a  p ro sen ttiluku  
puu ttuv ia  työpaikkoja.
Motorer. D e tal, v ilka beröra de i industrien  
använda m otorerna , ângpannorna  ooh elektrici- 
te ts  gene ra to re rn a  fram gá u r  tabell 3.
Arbetsställenas tillverkningsvärde och antalet 
arbetare. F ö rd e ln in g  av a rbe tss tä llena  bade 
e fte r tillverkn ingsvärde t och an ta le t arbetare  ä r  
verkstä lld  i den föregaende publikationens ta ­
bell 10, sâv itt sâdan t vä rit m öjligt. E n  sàdan 
fördeln ing  är icke alltid  genom förbar, i det a tt  
i v issa fall tv änne  arbe tsstä llen  uppgiv its m ed 
gem ensam m a arbetare. D ärför är i v ar och en 
av nedan upp tagna grupper sum m an arbetsstä llen  
nag o t s tö rre  än  addendernas sum m a. A v sam m a 
orsak  b lir p rocen tta len s sum m a i varje grupp icke 
he ile r lOO.o, u tan  n äg o t m indre, varvid d e t reste- 
rando p ro cen tta le t bänför sig  ti li det res te rande  
an ta le t a rbetsställen .






letsstä llen : 
kaikki, 
alla.
I lm o ittam atta : — Icke ang ivet: alle 10 — färre  än 1 0 ..............





100— 5 0 0 ............................................... 5 0.3 1 7 3 2
alle — u nder 5 000 m k : alle 10 — färre  än 1 0 .............. 1 lOO.o 1
5 000— 20 000 mk: » 10 —  » > > 1 0 .............. 32 78.o
10—100 ................................ 8 19.5 41
20 000— 50 000 m k : alle 10 — färre  än 1 0 ............ 148 83.1
10—100 ................................ 25 14.0 178
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: — A rbetsställen  
o/ kaikki. 
/o ' alla.
50000—100 000 m k:
100 0 0 0 -  500000 m k:
500 000 m k ja enem m än — och däröver: 
K aikki työpa ika t: — A lla a rbetsstä llen :
alle  10 — färre  än  10 ..............
10— 100 ..................................
alle 10 — färre  än  10 ..............
10—100 ..................................
100—500 ..........................................




1000 ja enem m än — och fle re ..







































Toiminnassa sattuneet keskeytykset. E n tin en  Avbrott i verksam heten. D en bortläm nade ta- 
tau iu  11 valaisee työpaiko issa sa ttu n e ita  keskey- bellen  11 belyser de av b ro tt i a rb e te t som  äg t
tyksiä. N äm ä k eskey tykse t jakau tuvat seuraa- rum  vid arbetsställena. D essa av b ro tt fördela
v asti eri teo llisuusryhm ien  kesken : sig pä in d u s trig rupperna  pä följande sä tt:
Työpaikkoja, jo issa  on sa ttu n u t seisauksia: 
A rbetsställen  m ed a v b ro tt:
luku.
an ta l.
% :na kaik ista . 
% av alla.
Seisauksia. 
A uta l avbrott.
M alm innosto — M alm uppfordring ..................................................
S u la to t ja  m eta llien  ja lo stu sla itokse t — Sm ält- ooh m etall-
föräd lingsverk  .................... ..................................................................
K onepaja t — M ekaniska v e rk s tä d e r ..................................................
H ienom pi koneteo llisuus — F in are  m a sk in in d u s tr i..................
K ivi-, savi-, lasi- hiili- ja  tu rve teo llisuus — Sten-, ler-, glas-
kol- och to rv in d u s tr i ..........................................................................
N iis tä  tiiliteh ta issa  — D ärav i te g e lb ru k ..................................
K em iallisten  la itte iden  valm istusteo llisuus — In d u s tri föi
tillverkn ing  av kem iska p re p a ra te r ..............................................
Terva-, öljy-, kum i- ja  m uu sellainen teo llisuus — Tjär-, olje-
gum m i- och övrig  sadan in d u s tr i ..................................................
N ahka- ja karvateo llisuus — L äder- och h ä rindustri ..............
K u tom ateo llisuus — T e x ti l in d u s tr i ..................................................
P aperiteo llisuus — P ap p e rs in d u s tri..................................................
P uu teo llisuus — T rä industri ........................ .....................................
N iis tä  sahoissa ja höylääm öissä — D ärav  vid sägverk  oct
h y v le r ie r ..............................................................................................
R av in to - ja  nau tin toaineteo llisuus — N ärings- och njutnings-
ijiedelsindustri ....................................................................................
V alaistus- y. m. teo llisuus — B elysnings- m. fl. in d u strie r ..
G raafillinen teo llisuus ■— Grafisk in d u s tr i....................................
E dellisiin  ryhm iin  kuu lum aton  teo llisuus — Industri, sorr
ej ä r  a t t  hänföras tili föregaende g rupper ..............................























































P itu u ten sa  m ukaan jak au tuva t työnkeskey tyk- Med avseende ä varak tig lie ten  tö rdela  sig  av- 
se t seuraavasti: b ro tten  pä följande sä tt:
luku.
antal. "/o
vähem m än ku in  yhden  viikon — K ortare  tid  än en vecka 15 2.4
1—2 viikkoa — veokor ...................................................................... 41 6.5
2 viikkoa kuukausi — 2 veokor—1 m änad .............................. 46 7.3
1 2 ku u k au tta  — m a n a d e r .............................................................. 93 14.7
2— 3 » » ....................................................................... 82 13.0
3—4 r » .................................................. 62 9.8
4 - 5  » » ....................................................................... 6.8
5— 6 » » .................................................. . .  99 15.7
6—9 * » .................................................. 121 19.2
9 —12 » » ..............................................................





S attuneiden  työnse isaus ten  syyksi on ilm oi- O rsakerna ti li de tim ade avb ro tten  hava upp- 
te t tu :  g iv its  vara:
£ . 19” £ .1918 £ .1 9 1 9
luku.
an ta l. °//o
luku .
au ta l. % luk u .au ta l. ° //o
Sopim aton vuodenaika — O läm plig ars tid  .......... 127 9.1 79 6.2 75 11.9
Sopim aton vedenkorkeus — O läm plig t va ttenständ 18 1.3 7 0.5 16 2.5
T ulipalo — E ld sv äd a ...................................................... 12 0.9 9 0.7 15 2.4
K orjaukset — R eparationer ...................................... 60 4.3 45 3.6 116 18.4
T yönseisaukset — A rb e ts in s tä lle ls e r ...................... 697 49.9 19 1.5 10 1.6
V ararikko — K onkurs .................................................. — — — — — —
R aaka-aineen puu te  — B ris t pä rä v a ra .................. 193 13.8 190 15.0 186 29.5
T yön puu te  — B ris t pä a rb e te .................................. 52 3.7 52 4.1 25 3.9
M uut sy y t — O vriga o rsak e r...................................... 237 17.0 866 68.4 188 29.8
Y hteensä — Sum m a 1396 lOO.o 1267 lOO.o 631 lOO.o
K un v. 1917 noin  puo le t (49.9 % ) kaik ista  työn- 
k esk ey ty k sis tä  oli työnseisauksen , s. o. lakkojen  
ja  työnsu lku jen  aiheuttam ia, o livat v. 1918 työn- 
keskey tyksen  a iheu tta jina  pääasiassa »m uut syyt». 
T ähän ryhm ään on v iety  kaikki vä littöm ästi k a ­
p inan  a iheu ttam at keskey tykset. M uissakin ry h ­
m issä ovat k eskey tykse t ositta in  sodasta  joh tu ­
neita. On laske ttu , e ttä  n. 83 %  kaik ista  keskey­
ty k s is tä  on kap ina tava lla  ta i to ise lla  a iheu ttanu t. 
V uodelle 1919 on kuvaavaa, e ttä  raaka-aineen 
puu te  on a ih eu ttan u t varsin  huom attavan  m äärän 
seisauksia (29.5 %)•
H elsingissä, K auppa- ja  T eo llisuushallituksen  
T ilasto to im istossa, huh tikuu lla  1922.
D a är 1917 oirka hälften  (49.9 %) av alla  avb ro tt 
i verksam heten  voro förorsakade av arbetsinstä l- 
le lse r d. v. s. av s tre jk e r ooh lockouter, föran- 
ledde huvudsakligen »övriga orsaker» avbro tten  
är 1918. I  denna grupp har m an in tag it även de 
av u p p ro re t förorsakade avbro tten . D elvis av 
k rig e t härledde sig  även de i de övriga g rup- 
perna  förekom m ande avbro tten . D e t har beräk- 
n a ts  a t t  av a lla  a rb e ts in s tä lle lse r cirka 83 °/0 äro 
pä  s ä tt  e lle r an n a t förorsakade av  k rige t. P ö r  är 
1919 är känneteoknande, a t t  b ris t pä rävara  da fö r­
orsakade e tt  b e ty d lig t an ta l avb ro tt (29.5 %)•
H elsingfors, ä  H andels- ooh In d u s tris ty re lsen s 




lu e t te lo  t i l a s to s s a  s e lo s te tu i s t a  e r i l a a ­
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Ajokalutehtaat .*............................ XV 1
Asfalttitehtaat .............................. V 9
D ynam iittitehtaat.......................... VI 5
Eristvsainetehtaat.......................... V 10
Galvanoimistehtaat ...................... II 13
H alkosahat....................................... X I 2
Harja- ja sivellin tehtaat.............. V III 7
H arts iteh taa t.................................. VII 2
H a ttu te h ta a t................................... IX 15
Haulitehtaat ................................... I I 11
Hiilihappotehtaat ........................... VI 2
Hiivatehtaat ................................... X II 20
Hillo- ja m eh u teh taa t.................. X II 1.3
Hiomapuukeittimöt ...................... X 1
H uopatavarateh taat...................... IX 19
Jalkinetehtaat ................................ V III 2
Jauho- ja suurimomyllyt . ............. X II 4
Järvimalminnostopaikat ............... I 3
Kaakao- ja su k laa teh taa t........... X II 12
Kaakelitehtaat ............................... V 5
K aasu teh taa t................ .................. X III 1
Kahvipaahtimot ............................ X II 14
K alanverkkotehtaat........ .............. IX  22
K aljapanim ot.................................. X II 18
Kalkkitehtaat ja  -polttim ot........... V 2
Karamelli- ja marmelaatitehtaat X II 12
Karkea-, musta- ja hienotaetehtaat II 6
K asvivoitehtaat.............................. X II lö
Kaulustintehtaat .......................... IX 14
Kehys- ja pienatehtaat ............... XI 14
Keinotekoisten kivien valmistus-
laitokset ...................................... V 9
Keksitehtaat .................................. XII 8
Kimröökitehtaat .......................... VI 7
Kirjansitomot................................... X 7
K irjapaino t...................................... XIV 1
Kirjekuori- ja paperipussitehtaat X 0
Kivennäisvesi- ja  virvoitusjuoma-
tehtaat .......................................... X II 17
Kivilouhimot sekä kivenhakkuu-
ja hiomalaitokset ...................... V 1
Kivipainot ja kemigraafilliset lai­
tokset .......................................... XIV 2
Konepajat ...................................... III 1
Koneremmitehtaat ........................ IX 10
Korjauspajat, itsenäiset .............. III 2
Korjauspajat muiden tehtaiden
yhteydessä .................................. III 3
I n d u s t r i s l a g .
Nummer i den 
statistiska 
grupperingen.
Asfaltgjuterier ................................ V 9
Bagerier .......................................... X II 7
B andväverier.................................. ; IX  6
Benmjölsfabriker och -stampar . . VI 4
Bleck- och pl&tslagerier . ........ II  9
Bokbinderifabriker ........................ X 7
Boktryckerier ................................ XIV 1
Bomullsfabriker.............................. IX  4
Borst- och penselfabriker............... V III 7
Brännvinsbrännerier och jästfabri- 
ker ................................................ X II 20
Cellulosafabriker ............................ X 3
Gement- och asfaltgjuterier samt 
tillverkning av konstgjord sten
;
V 9
Cikoriefabriker .............................. X II 15
Dynamitfabriker ............................ VI 5
Drevfabriker .................................. IX  17
Elektriska belysnings- och kraft- 
överföringsverk .......................... X III 2
Elektriska maskiner och apparater 
jämte installationer, fabriker för 
tillverkning a v ............................ II I  5
Elektriska smältverk .................. II  2 i
Fanerfabriker.................................. X I 4 1
Filfabriker ...................................... II  8 :
Filtvarufabriker.............................. IX  19
Fisknätfabriker .............................. IX 22 !
Färgerifabriker .............................. IX  24
Färg- och fernissfabriker............... v i i  8 :
Galvaniseringsfabriker .................. II 13 i
Gasverk .......................................... X III 1 i
G ju terier.......................................... III  1 ;
Glasbruk och -sliperier ............... V 11
Grov- och svart- samt finsmides- 
fabriker ........................................ II 6
Guldsmedsverkstäder .................... II  12
Gummivarufabriker ...................... V II 4
Hagelf ab riker.................................. II  i i  !
H artsfabriker.................................. VII 2
Hattfabriker ................................... IX  15 !
Härdsmide ...................................... II 2 :
Isoleringsmassefabriker.................. V 10
Jästfabriker .................................... X II 20
Kafferosterier.................................. X II 14
Kakao- och chokladfabriker........ X II 12
Kakelfabriker.................................. V 5 '
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Lakka- ja pu lituu riteh taa t..........
j Lakkitehtaat ..................................
i Lasitehtaat ja -hiom ot..................
: Lastuvillatehtaat ..........................
I L eikkikalu tehtaat...........................
| Leim asintehtaat..............................
j Leipomot . . ....................................
! Lesti- ja puuvarsitehtaat...............
; Luujautotehtaat ja  luunsurvomis-
laitokset ......................................
i Lakki- ja peltisepäntehtaat..........
M akkaratehtaat..............................
M allastehtaat..................................




! Messinki- ja  tinayalim ot..............
1 Muurauslaastitehtaat ....................
Nahkatehtaat ja nahkurin- työ­
pajat ............................................
N app iteh taa t..................................
Nauhakutomot ..............................
j Naula- ja rautalankatehtaat . . . .
| Neulatehtaat ..................................  !
| Nuoranpunoinot ............................
! i
' Olutpanimot ..................................  !
j Pahvitehtaat ..................................  !
! Paitatehtaat ..................................
Paju-, juuri- ja ro ttink iteh taa t. . . .
P aperiteh taa t..................................
| Paperinjalostustehtaat..................  j
Pellavatehtaat ................................
; Pellavan puhdistuslaitos ..............
! Pitsitehtaat ....................................
i Porsliini- ja  fajanssitehtaat..........
Proteesi- ja  sidetarvetehdas..........
P u tk ijoh to teh taa t..........................
P uuh iom ot......................................
Puuntislauslaitokset......................
Puulaiva- ja veneveistämöt...........
Punsepän- ja  huonekalutehtaat . . 
i P uuv illa teh taa t..............................
j Rautalaivavesitämöt......................
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I n d u s t r i s l a g .
Nummer i den 
statistiska 
grupperingen.
Kalkbruk och -b rännerier.......... V 2
Karamell- och marmeladfabriker X II 12
K artongiabriker.............................. X 7
Kexfabriker .................................... X II 8
Kimröksfabrikcr ............................ VI 7
Knappfabriker .............................. XV 4
Kolsyrefabriker............................... VI 2
Konservfabriker ............................ X II 2
Konstgjord sten, tillverkning av V 8
Konstulliabriker ............................ IX  2
Kopparextraktionsverk.................. II  3
Koppargruvor ................................ I 1
Kopparslagerier' .............................. II  9
Korvfabriker .................................. X II 1
Korkfabriker ..............................  : XI 15
K ravattfabriker............................... IX  14
Kuvert- och päsfabriker............... X 6
Lack- och polityrfabriker .......... VII 7
Leksaksfabriker.............................. XV 3
L inskäkterier................................... IX  1
Linnefabriker................................... IX 5
Ljusfabriker .................................... VII 5
Ladfabriker .................................... XI 11
Läderfabriker och garverier . . . . V III 1
Last- och träskaftfabriker........... XI 13
Maltfabriker ................................... X II 6
Markis- och persiennefabriker . . . . IX 21
M artinverk ....................................... II  4
Maskinremfabriker ........................ IX  10
Masugnar ........................................ II  1
Mekaniska verkstäder ................... III  1
Messings- och tenngjuterier . . . . II  10
Mineral vatten- och läskdry cksfabri- 
ker ................................................ X II 17
Mjöl- och g rynkvam ar.................. X II 4
Murbruksiabriker ................ .......... V 7
Musikinstrument, fabriker för . .. . IV 1
Mössfabriker .................................. IX  16
N älfabriker....................................... II  14
Oljofabriker .................................... V II 3
Orgelfabriker ................................... IV 2
Paraply- och parasollfabriker . . . . IX 20
Pappersbruk .................................. X 4
Pappersförädlingsfabriker ............ X 8
Pappfabriker .................................. X 2
Porslins- och fajansfabriker.......... V 6
Protes- och bandagefabriker . . . . IV 3
Puddelverk....................................... II  4
Ram- och listiabriker .................. X I 14
Reparationsverkstäder, självstän- 
diga ............................................... II I  2
Reparationsverkstäder, vid andra 
fabriker ........................................ III  3
Repslagerier .................................... IX  8
Rullgardinsfabriker ...................... IX  21
Rull-, block- och pinnfabriker . . XL 7
Rörledningsfabriker ...................... II I  4
Sadelmakerifabriker ...................... V III 4
Sirapsfabriker.................................. X II 11
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Sahanterätehtaat .......................... i i 7
Sahat ja hövlääm öt...................... XI 1
Saippua- ja suopatehtaat............... VII 0
Sateen- ja päivänvarjotehtaat . . . . IX 20
Satulasepäntehtaat ...................... VIII 4
Selluloosatehtaat ........................... X 3
Sementti- ja  asfalttivalimot sekä 
asfalttihuovan ja keinotekoisten
kivien valmistuslaitokset.......... V 9
Siirappitehtaat .............................. X II 11
Sikuritehtaat .................................. X II 15
: S okeritehtaat.................................. X II 10
i Soodatehtaat .................................. VI 3
! Soittokonetehtaat.......................... IV 1
| Sorvaustehtaat .............................. X I 8
Suksitehtaat .................................. XI 12
Sysien valmistuslaitokset.............. V 14
' Sähkökone- ja sähkölaitetehtaat
vnnä kuntoonpanolaitokset . . . . III 5
Sähkösulatto .................................. II 2
Sähkövalaistus- ja voimansiirto-
laitokset ...................................... X III 2
Säilyketehtaat ................................ X II 2
Tapettitehtaat .............................. X 5
Teknokemialliset te h ta a t .............. VI 8
Tekovillatehtaat ............................ IX 2
Tervapolttimot ja pikitehtaat . . . . VII 1
T’eräskvnätehtaat .......................... II 15
T iiliteh taa t...................................... V 4
Trikoon- ja sukankutom ot.......... IX 11
Tulitikkutehtaat ............................ VI 6
T upakkatehtaat.............................. X II 22
Turvepehkutehtaat ...................... V 13
Tvnnyritehtaat .............................. XI 10
Täpetehtaat .................................... IX 17
Urkutehtaat .................................. IV 2
Valimot .......................................... III 1
Valssilaitokset .............................. II 2
V aneritehtaat.................................. X I 4
Vanutehtaat .................................. IX 18
V erom yllyt...................................... X II 5
V esijohtolaitokset.......................... X III 3
Viilatehtaat .................................... II 8
Villatehtaat ....................................  1 IX 3
Viinapolttimot ja  hiivatehtaat . . X II 20
Väri- ja vem issa teh taa t.............. VII 8
Värjäyslaitokset.............................. IX 24
Öljytehtaat .................................... VII 3
I n d u s t r i s l a g .
Nummer i den 
statistiska 
grupperingen.
Siömalmstäkter . ............................. I 3
Skepps- o. bätvarv iör fartyg av trä  | XI 5
Skeppsvarv för jä rn fa r tv g .......... II I  1
Skidfabriker .................................. XI 12
Skjortfabriker ................................ IX 12
Skofabriker .................................... V III 2
Skrädderier....................................... IX  13
Slipvedkokerier .............................. X 1
Smideskolberedning ...................... V 14
Snickeri- och möbelfabriker . . . . XI  6
Snörmakerier ................................... IX  9
Sockei'bruk....................................... X II 10
Sodafabriker .................................. VI 3
Spetsfabriker .................................. IX  7
Spik- och järn trädfabriker...........
Stenbrott samt stenhuggerier och
II 5
-sliperier .............. ........................
Stentryckerier och kemigrafiska a n -
V 1
stalter .......................................... XIV 2
Stälpenniabriker ............................ II  15
Stämpelfabriker.............................. XV 5 ,
Svagdricksbryggerier .................. .. X II 18
Svarverifabriker.............................. X I 8
Sylt- och saftfabriker .................. X II 13
Sägbladsfabriker ............................ II  7
Sägverk och hyv lerier.................. X I 1
Tapetfabriker.................................. X 5
Tegelbruk ...................................... V 4
Teknokemiska fabriker.................. VI 8 !
Tjärbrännerier och beckbruk . . . . VII 1 i
Tobaksfabriker .............................. X II 22 i
Torvstrofabriker ............................ V 13
Trikot- och strum pväverier........... IX  11
Trädestilleringsverk ...................... VII 1
Träsliperier....................................... X 2
Träullfabriker ............................ . XI 3
Tullmjölkvarnar ............................ X II 5
Tunnbinderifabriker ...................... XI i o  !
Tväl- och säpfabriker .................. VII 6
Tändsticksfabriker ........................ VI 6
Vaddfabriker .................................. IX  18
Valsverk .......................................... II  2
Vattenledningsverk ...................... X III 3 !
Vedsägar .......................................... X I 2
Vide-, rot- och rottingsfabriker . . X I 16
Växtsmöriabriker .......................... ; X II 15
Yllefabriker .................................... IX  3
Äkdonsfabriker .............................. XV 1
Ölbryggerier .................................. X II 19
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Résumé français.
L e développem ent de l’in d u strie  fin landaise  p e n d a n t les années 1913— 1919 re sso rt 
d u  ta b le a u  su ivan t:
1913 1916 1917 1918 1919
Lieux de trava il............................................ ........  nombre 4 708 4 694 4 390l 4 098 4 205
» » » accroissement.................... 161 — 288 — 304 — 292 107
» » » » ................... 0/ 3.5 — 5.8 — 6.5 — 6.7 2.1
Ouvriers........................................................... 109 229 109 900 105 699 82 471 95 883
» accroissement................................ ..........  » 6 487 8 995 -  4 201 — 23 228 — 3 412
» » ................................ 0/ 6.3 8.9 — 3.8 — 22.0 — 4.1
Force motrice ......................................  chev. vap. effectifs 310 252 379 742 386 861 385 382 388 799
» » accroissement.............. » » 1) 25 283: 15 207 7119 — 1479 3 417
» » ................................................ ..........  % 8.9 4.2 1.9 — 0.4 0.9
Salaires........................................................... mill, de Marcs 107 760.7 150 777.1 222 713.7 265 480.5 457 085.8
» accroissement ............................... » » » 9 726.4 44 525.1 71 936.6 42 766.8 191 605.3
» » ............................... °/ 9.9 41.9 47.7 16.9 72.2
Valeur totale des matières premières... . mill, de Marcs 369303.7 653 640.2 728 472.8 665 587.0 1417043.2
Valeur totale des matières premières, ac­
croissement .................................... » » » 45 694.9 250 818.8 74 832.6 —62 885.8 751 456.2
Valeur totale des matières premières,
accroissement .................................. °/ 14.1 62.3 29.8 — 8.8 112.9
Valeur des matières premières finlandaises mill, de Marcs 136 622.3 129 581.0 155 731.0 177408.1 337 281.9
Valeur des matières premières finlandaises,
accroissement ...................................
Valeur des matières premières finlandaises,
» » » 18 110.4 19 070.8 650.0 21 677.1 159 87.3.8
accroissement .................................. °/ 15.3 17.3 20.3 13.9 90.1
Valeur des produits demi-manufacturés
finlandais .......................................... mill, de Marcs 77 695.8 195 480.0 252 368.4 255 035.4 389 312.6
Valeur des produits demi-manufacturés fin­
landais, accroissement .................. » » » 5 856.0 96 334.6 56 888.4 2 667.0 134 277.2
Valeur des produits demi-manufacturés fin­
landais, accroissement........................ ..........  % 8.2 97.2 29.1 1.1 52.7
Valeur des matières premières im portées.. 
Valeur des matières premières importées,
mill, de Marcs 154 985.6 328 579.2 320 373.4 233 143.5 690 448.7
accroissem ent.................................. » » » 21 728.5 135 415.0 — 8 205.8 —87 229.9 467 305.2
Valeur des matières premières importées,
accroissement.................................... ........... % 16.4 70.1 — 2.5 — 27.2 200.4
Valeur de la fabrication ........................... mill, de Marcs 657 267.9 1 325 065.7 1 478 794.0 1 458155.8 2808985.6
» » » » accroissement .. » » » 59 142.3 556 407.6 153 730.3 —20 838.2 1350829.8
» » » » » . . . . .......... % 9.9 72.4 11.6 -  1.4 92 6
L a va leu r de la p ro d u c tio n  é ta it, en  1918, de 1458 155 800 m arcs. E n  1919, la 
v a leu r é ta i t  de 2 808 986 600 m arcs, so it une au g m en ta tio n  de 1 350 829 800 m arcs ou 
de  92.6 % . L ’a u g m e n ta tio n  p o u r la m éta llu rg ie  e s t de 47 890 000 m arcs ou 52.8 %; 
p o u r les a te lie rs m écan iques elle e s t de  122 086 400 m arcs ou 75.1 % , p o u r in d u strie  du  
p ap ie r, de 215 291 600 m arcs, ou 107.3 % , p o u r in d u strie  d u  bois, de 254 260 300 m arcs, 
ou 180.5 %.
L a  d is tr ib u tio n  des lieux de trav a il, des ouvriers e t  de  la  va leu r de la fab rica tio n  
d an s les villes e t  d an s les cam pagnes, e s t la  su ivan te :
Villes. Campag nés.
















V aleur de la  fab rica tio n  (m illiers de m arcs) 1 667 912.3 59.4 » 1 141 073.3 40.6 »
Les ouvriers des in d u s trie s  fo rm a ien t 11.8 %  de  la  p o p u la tio n  to ta le  des villes, 
1.7 %  de celle des cam pagnes, e t  3.1 %  de celle d u  p ay s  en tier.
L a  va leu r m oyenne de la  fab ric a tio n  p a r  chaque  ouv rie r é ta i t  de 33 672 m arcs dans 
les villes, de 24 619 m arcs d an s les cam pagnes, e t  de 29 296 m arcs d an s l’ensem ble d u  pays.
Le nom bre  des lieux de tra v a il e t  des ouv riers de  chaque groupe d ’in d u s trie s  ainsi 
que la  va leu r b ru te  de la  fab rica tio n , se tro u v e n t ind iqués d an s le ta b le a u  ci-dessous:
Groupe d’industries L ieux de travail O u v r i e r s
V aleur de la 
fabrication,- 
m illiers de 
m arcs.
Industrie minière ...................................................................... 4 153 1103.9
Métallurgie ................................................................................... 150 3 907 138 538.1
Ateliers mécaniques ................................................................. 253 15 672 284 739.6
Fabriques d’instruments de précision ............................... 6 88 1 795.8
Ind. de la pierre, de l’argile, du verre, du charbon et de 
la tourbe....................................................................................... 260 6 450 91 450.1
Fabrication de produits chimiques ................................... 53 1872 69 048.4
Industries du goudron, de l ’huile, de la gomme, etc.......... 67 814 69 059.5
Industries du cuir et du p o il................................................ 227 3 850 197 139.7
Industrie t e x t i le .......................................................................... 204 13 723 399 074.2
Industrie du papier ................................................................. 155 12 694 415 940.9
Industrie du bois ...................................................................... 543 22145 395 089.1
Industries des comestibles et ex c ita n ts ............................... 2 017 8 464 604 993.7
Eclairage, transmission d’énergie, service d’e a u ............. 108 1610 60 212.0
Industrie graphique ................................................................. 140 4 225 77 121.0
Industries non rapportables aux groupes précédents 18 216 3 679.6
Total 4 205 95 883 2 808 985.6
L ’in d u strie  fin landaise  se v o it obligée d ’im p o rte r une  g ran d e  p a rtie  de ses m atiè res 
p rem ières, le p ay s  n ’en  p ro d u isan t guère, à  l’excep tion  d u  bois. C et é ta t  de choses re sso rt 
c la irem en t d u  ta b le a u  su iv an t:
G roupe d ’industries
M a t i è r e s  p r e m i é -  |  
r e s  i m p o r t é e s  |
M a t i è r e s  p r e m i è ­





m i l l i e r s  
d e  m a r c s
0 // 0
Industrie minière ................................................................................. 140.1 o
oo
Métallurgie .............................................................................................. 29 258.0 33.3] 58 653.1 66.7


















Fabriques d’instruments de précision ...........................
ind. de la pierre, de l’argile, du verre, du charbon et dé
194.0 41.1 278.4 58.0
la tourbe.................................................................... 7 369.8 51.6 1$ 914.5 48.1 ;
Fabrication de produits chimiques .............................. 14 894.8 55.4 11 974.2 44.6!
Industries du goudron, de l’huile, de la gomme, etc. . . 37 049.7 82.6 7.796 3 17.4:
Industries du cuir et du po il.......................................... 51 051.7 39.7 i 77 392.4 6 0 .3 !
Industrie te x tile .................................................................. 159 966.1 69 .81 69 058.4 30.2
Industrie du papier ........................................................... 27 931.4 20.0 151 855.7 80.0
Industrie du bois ............................................................... 7 889.3 4.1 182 559.2 95.9;
Industries des comestibles et exc itan ts............ ' ............. 289 575.8 77.2, 85 393.3 22 .8;
Eclairage, transmission d’énergie, service d’e a u .......... 4 566.9 69.9 1 969.1 30.1
Industrie graphique ........................................................... 2 431.0 8.4¡ 26 511.2 91.6;
Industries non rapportables aux groupes précédents . . 375.0 34.3 717.6 65.7!
Total 690 448.7 48.7 726 594.5 51.3
L es p rincipales in d u s trie s  fin landaises so n t celles d u  p ap ie r e t  d u  bois.
L ’in d u strie  d u  p ap ie r com prend  les fab riq u es de p â te  m écan ique e t  de  ca rto n , ainsi 
que celles de cellulose e t  les papete ries .
E n  1919, le nom bre  des fab riq u es  de p â te  m écan ique e t  de c a r to n  é ta i t  de 45 avec 
3,325 ouvriers e t  u n e  force m otrice  de 79 673 ch ev au x -v ap eu r effectifs. L es sa laires des 
ouvriers a tte ig n ire n t une  som m e to ta le  de 11 538 200 m arcs, la  v a leu r des m atiè res  prem ières 
fu t  de 24 815 200 m arcs; celle de la  fab r ic a tio n  s ’éleva à  73 695 200 m arcs.
L es fab riq u es de cellulose é ta ie n t a u  nom bre  de 17, avec 2 830 ouvriers; leu r force 
m o trice  é ta i t  de 15 333 ch ev au x -v ap eu r effectifs; les salaires des ouvriers s ’élevè ren t à  
12 335 700 m arcs. L a  va leu r des m a tiè re s  p rem ières f u t  de  51 529 900 m arcs; celle de la  
fab rica tio n  fu t  de 125 242 300 m arcs.
L es p ap e te ries  é ta ie n t a u  nom bre  de  25 avec 4 022 ouvriers. L a  force m otrice  q u ’elles 
em p loya ien t é ta i t  de 33 613 c h ev au x -v ap eu r effectifs. L es sa laires des ouvriers s ’é levèren t 
à  u n  to ta l  de 15 100 600 m arcs; la  va leu r des m a tiè re s  p rem ières fu t  86 259 100 m arcs, celle 
de la  fab rica tio n  fu t de 178 641 000 m arcs.
L es m atiè res p rem ières em ployées p a r  ces usines fu re n t les su ivan tes:
Q uantité  : V aleur:
B ois p o u r p â te  m écan ique, m 8 ............................ ................... 580 444 21 032 000 m arcs
» » cellulose, m 8 ............................................ ..................  770 027 26 069 300 >
P â te  de bo is fin landaise , to n n es  ............................ ................... 74 559 29 885 500 »
D éche ts de  pap ie r fin landais, to n n es ................... ..................  1 613 385 400 »
C hiffons, im portés, to n n es ..................................... ..................  248 351 600 »
» fin landa is , tonnes .................................. ................... 1 149 1 385 900 »
C ellulose, fin landa ise , tonnes ................................
P â te  de  paille , im portée , to n n es  ..............................
................... 41 661 40 610 700 »>
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E n  1919, la  p ro d u c tio n  de  ces fab riq u es  a  é té  la  su ivan te :
Q uantité : V a leu r :
P â te  de bois, sèche, tonnes ....................................................... 40 944 20 569 700 m arcs
•> » » hum ide, » ......................................................... 81 329 31 381 600 »
C a rto n  de bois, b ru n , tonnes ....................................................... 6 521 6 222 900 »
» > » b lan c , » ....................................................... 14 856 14 229 300 »
» » - » chiffons, » ....................................................... .651 1 129 200 »
Cellulose a u  su lfa te , b lanch ie , tonnes ....................................... 50 60 500 >
> » » non  b lanch ie , hum ide, t o n n e s ............ 2 647 2 003 700 »
» » » > )> sèche, » ............ 27 985 34 315 300 »
» » su lfite , b lanch ie , t o n n e s ....................................... 19 108 28 678 000 »
> » » non  b lanch ie , hum ide, t o n n e s ............ 28 621 30 322 900 »
» » » > » sèche, » ............ 27 689 28 136 200 »
P ap ie r , t o n n e s ........................................................................................ 90 246 178 641 000 »
P ro d u its  secondaires ........................................................................ 680 6 014 300 »
L ’e x p o rta tio n  des p ro d u its  p ro v e n a n t de l ’in d u s trie  d u  p ap ie r en  1919 fu t  la  su iv an te :
Q uantité  : V aleur:
P â te  de bois m écanique, hum ide, tonnes .............................. 12 705 3 709 000 m arcs
» » i> » sèche, >) .............................. 51 674 26 554 500 »
» » > ch im ique, h um ide , » .............................. 2 895 1 388 900 »
» » » >> sèche, » .............................. 70 921 67 356 200 »
C arto n  de bois, t o n n e s ..................................................................... 15 728 14 235 400 >
» » chiffons, t o n n e s ............................................................... 47 114 400 »
P ap ie r , tonnes ...................................................................................... 46 044 102 597 600 >
D ans l ’in d u s trie  d u  bois, ce so n t les scieries qu i o ccu p en t le p rem ier rang . E n  1919 
300 scieries o n t occupé u n  nom bre  to ta l  de 14 973 ouvriers. L a  force m o trice  é ta i t  de 36 172 
ch ev au x -v ap eu r effectifs; le to ta l  des salaires des ouvriers f u t  de 62 674 800 m arcs. L a  
v a leu r des m etières p rem ières fu t  de 139 395 700 m arcs, celle de la  fab rica tio n  fu t  de 
266 1 66 900 m arcs.
L ’in d u s trie  d u  sciage e s t celle de nos in d u s trie s  qu i a  é té  le p lu s sensib lem en t a tte in te  
p a r  les effets de la  guerre  m ond iale , v u  que p resque to u te  l’e x p o rta tio n  d u t  cesser. P o u r 
c e tte  ra ison  e t  com m e les ch an tie rs  fu re n t b ie n tô t encom brés de bois scié, la  p lu p a r t des 
scieries se so n t vues forcées de congédier les ouvriers e t  de  d im inuer la  p rod u c tio n . U ne 
g rande p a rtie  des scieries d u re n t, dé jà  en  1916, a rrê te r  en tiè rem en t leu r p ro d u c tio n . E n  
1913, il y  a v a it 601 scieries en  ac tiv ité , m ais en  1918 le nom bre  en  a v a it  é té  ré d u it à  279.
E n  1919, on scia 12 080 181 billes.
L a  classification  des en trep rises industrie lles e t  de leurs ouvriers selon la  va leu r
de la  fab rica tio n , donne le ta b le a u  su iv an t. *)
. . .  j  , , , . L ieux  de NombreV aleur de la  fabrication . tra v a ü  d W r i e s.
N on-m en tionnée  ...............................................................................  1 734 4 564
M oins de 5 000 m arcs   1 6
’) L es lieux de trav a il pour lesquels la  va leu r de la  fabrication  n ’e s t pas m entionnée 
so n t des m oulins cham pêtres.
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V aleur de la  fabrication. L ieux  de travail.
Nombre
d’ouvries.
de 5 000 à  20 000 m arcs .............. ............................ 41 263
» 20 000 à  50 000 » .............. ............................  180 949
» 50 000 à  100 000 » .............. ............................ 394 2 731
» 100 000 à  500 000 » .............. ............................ 1 040 10 457
» 500 000 à  1 000 000 » .............. ............................ 298 14 627
» 1 000 000 e t  au-dessus .......................... ............................ 517 62 286
T o ta l 4 205 95 883
L es en trep rises se ré p a r tis se n t com m e il su it p a r  ra p p o r t  a u x  d iverses catégories 
des p a tro n s:
P ro p rié ta ire s  des lieux  de travail. L ieux  de travail. O uvriers.
P ersonnes p rivées ........................................................................ 1 945 10 727
A ssociations coopéra tives ..............................................................  220 1 293
Sociétés anonym es e t  a u tre s    1 928 78 027
C om m unes   72 1 198
L ’E ta t    40 4 638
T o ta l 4 205 95 883
L e nom bre  des ouvriers a  sub i les v a ria tio n s  su iv an tes  a u  cours de  l’année:
O uvriers 
nom bre. variation.
l :e r  j a n v i e r   84 090 —
l:e r  a v r i l   87 643 -f- 4.3 %
l:e r  ju in    95 378 -(- 8.8 »
l :e r  o c to b r e   98 666 1 3.5 »
D e ces chiffres re s so rt l ’influence n é fas te  q u ’a eue la  révo lte  su r la  v ie industrie lle  
d u  pays.
L a  ré p a r ti tio n  en  classes d ’âge re s so rt d u  ta b le a u  su iv a n t, in d iq u a n t le pourcen tage  
de  ch aq u e  classe d u  nom bre  to ta l des ouvriers ou des ouvrières, ainsi que la  p ropo rtion  
de  celles-ci e t  de ceux-là:
ouvriers. ouvrières.
A u-dessous de 15 a n s ..............................  0 .9  %  0.8 %
15— 17 ans ................................................. 7. î » 8 .6  »
18 ans révo lus .......................................  92.0 » 90.6 »
T o ta l 100. o » 100. o »
L es m o teu rs  em ployés p a r  l ’in d u strie  se rép a r tis se n t de la  m anière  suivan te:
Csv.c«r"
M oteurs ou roues h y d rau liq u es  ............................................  542 5 977
T u rb in es ..........................................................................................  1 541 161 382
Nombre. C hev.-vapeureffectifs.
M oteurs à  v apeu r: m ach ines à  p is to n  .............. ..............  1 335 91 901
» à  » tu rb in e s  ................................... ..............  126 55 962
> à  com bustion  .............................................. ..............  291 12 104
> é lec triques ............................................ ..............  4 909 58 963
A u tres  m o teu rs  ............................................................ ..............  349 3 491
D ans 563 lieux de trav a il, le tra v a il fu t  in te rro m p u  po u r u n  tem p s p lu s ou  m oins 
long. L e nom bre  des in te rru p tio n s  fu t  de  631.
D ans les ta b le a u x  d o n t les données so n t classées selon les in d u strie s , ces dern ières 
so n t num éro tées; chaque  groupe d ’in d u stries  e s t p récédé d ’u n  chiffre rom ain , e t  chaque  
in d u s trie  spéciale d ’u n  chiffre a rab e . N ous donnons p. 42 la  liste  frança ise  de to u te s  ces 
in d u s trie s  e t  des num éros co rrespondan ts ; elle p e rm e ttra  de  re tro u v e r les tra d u c tio n s  f ra n ­
çaises respectives. E xem ple: 111,1. V alim o t ja  k o n e p a ja t —  G ju te rie r och  m ek an isk a  verk- 
s ta d e r  =  111,1. F onderies  e t  a te lie rs m écaniques.
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Liste des noms d’industries employés dans les tableaux (v p. 41).
I. In d u str ie  m in ière. 4 Fabriques de tuyaux.
5 Fabriques de machines et d’appareils
1 Lavage de sables aurifères. électriques; installation.
2 Mine de cuivre.
3 Fabrication de briquettes de minerai.
4 Minerais lacustres. IV . F abriques d ’in stru m en ts de p récision .
I I . M éta llu rg ie . . 1 Fabriques de pianos.
2 Fabriques d’orgues.
Fabrication des métaux. 3 Fabrique d’appareils de prothèses et de
1 Hauts-foumeaux. bandages.
la Fonderies électriques.
lb Fonderies de cuivre.
b) Fabrication d’articles en métal. V. In d u str ies  de la  p ierre, de l ’a r g ile ,
2 Fours à puddler, fours Martin, laminoirs. du verre , du charbon e t  de la
3 Fabriques de clous et de fils de fer. tourbe.
4 Ferronniers, forgeurs do fer, forgerons.
5 Fabriques de lames de scies. a) Fabrication d’articles en pierre et en argile.
6 Fabriques de limes. 1 Carrières; chantiers de tailleurs et polis­
7 Fabriques de ferblanterie, de chaudron­
sage de pierres.
nerie. 2 Fours à chaux, chaufourneries.
8 Fabriques de peignes de tisserands. 3 Fabriques de craie.
9 Fonderies de laiton et d’étain. 4 Briqueteries.
10 Fabriques de grains de plomb. 5 Fabriques de faïences pour poêles.
11 Orfèvreries. 6 Fabriques de faïences et porcelaines.
12 Galvanisation. 7 Fabriques de mortier.
13 Fabriques d’aiguilles. 8 Fabriques de ciment et de bitume, de
14 Fabriques de plumes à écrire'. carton bitumé, de pierre artificielle.
9 Fabriques de masse isolante.
I I I . A te liers  m écan iq ues. 10 Fabriques de plâtre.
t ) Verreries.
1 Fonderies, ateliers mécaniques, et chantiers 11 Verreries.
de construction navale. e) Industries du charbon et de la tourbe.
2 Ateliers de réparation indépendants. 12 Fabriques de litière de tourbe.
3 Ateliers de réparation annexés à d’autres 13 Etablissement pour préparation de char­
fabriques. bon de forges.
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VI. F ab r ica tio n  de produ its ch im iq ues. IX . In d u str ie  te x t ile .
a) Fabrication d'arides, de bases et de sels a) Filage et tissage.
anorganiques. 1 Teillage du lin.
1 Fabriques de chlorate. 2 Fabrique de laine artificielle.
2 Fabriques d’acide carbonique. 3 Fabriques de drap de laine.
3 Fabriques de soude. 4 Fabriques de drap de coton.
i ) Fabrication d'engrais chimiques.
5 Fabriques de drap de lin.
4 Fabriques d’os pulvérisés. 6 Fabriques de rubans.
e) Fabrication de matières explosives et d'allu­
7 Fabriques de dentelles.
mettes. h) Retordage.
5 Fabriques de dynamite. 8 Corderies.
6 ' Fabriques d’allumettes. 9
Passementeries.
à) Fabrication de matières colorantes et d’autres 9a Fabrique de courroies de transmission.
produits chimiques. e) Industries du vêtement.
7 Fabriques de noir animal. 10 Fabriques de tricots et de bas..
8 Autres usines de chimie industrielle. 11
12
13
Fabriques de chemises. 
Tailleurs.
Fabriques de cravates.
V II. In d u str ie s  du goudron , de l ’h u ile , de 14 Fabriques de chapeaux.
la  gom m e, e tc . 15
d)
Fabriques de casquettes.
Autres genres diindustries textiles.
a) Fabrication des matières premières. 16 Fabriques d’étoupe.
1 Distilleries de bois, fabriques de goudron 17 Fabriques d’ouate.
et de poix. 18 Fabriques d’articles en feutre.
2 Fabriques de résine. 19 Fabriques de parapluies et d’ombrelles.
3 Fabriques d’huiles. 20 Fabriques de marquises et do volets.
V Fabrication d’articles. 21 Fabriques de stores.
4 Fabriques d’articles en caoutchouc. 22 Fabriques de filets de pêche.
5 Fabriques de bougies. 23 Frangiere.
6 Savonneries. 24 Usines de teinturerie.
7 Fabriques de laque. 25 Fabrique de guêtres.
8 Fabriques de couleurs et vernis.
X . In d u str ie  du pap ier.
a) Fabrication de la pâte de bois et du papier.
V III. In d u str ies du cu ir  e t  du poil.
1 Bouillage du bois pour pâte mécanique.
a) Fabrication du cuir et des fourrures. 2 Fabriques de pâte de bois et de carton.
1 Fabriques de cuir et tanneries. 3 Fabriques de cellulose.
Fabrication d'articles en cuir. 4 Papeteries.
2 Cordonneries. V Fabrication d’articles en papier et en car­
3 Ganteries. ton.
4 Selleries. 5 Fabriques de papiers peints.
5 Fabrique d’articles sportifs. 6 Fabriques d’enveloppes et de sacs en
cj Fabrication d’articles en poil, en soies et papier.
en erin. 7 Fabriques de cartons et de reliures.
6 Fabriques de brosses et de pinceaux. 8 Fabriques de papiers coloriés.
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X I. In d u str ie  du bois. 11 Fabriques de bonbons, de fruits confits,
a) Sciage et rabotage; coloration du bois. de cacao, de chocolat.
1 Scieries et raboteries. 12 Fabriques de confitures et de sirops.
2 Scieries pour bois de chauffage. 13
Usines de torréfaction du café.
3 Fabriques de laine de bois. 14
Fabriques de chicorée.
4 Fabriques de bois en plaques. 15 Fabriques de beurre végétal.
y Fabrication d’articles en bois. â)
Fabrication de boissons, de vinaigre.
5 Chantiers pour construction de navires et 
bateaux en bois.
16 Fabriques d’eaux minérales e t  do limo­
nades.
6 Fabriques de menuiserie et de meubles. 17
Brasseries df petite bière.
7 Fabriques de bobines, de pouliers, de che­ 18
Brasseries.
villes. 19 Distilleries d’eau-de-vie, fabriques de le­
8 Fabriques de tournage. vure et de levain.
1 9 Fabriques de roues de voiture.
20 Fabriques et distilleries d’alcool.
: 10 Fabriques de tonnellerie.
21 Fabriques de punch et de vins.
11 Fabriques de caisses en bois.
22 Fabriques de vinaigre.
1
; i2 Fabriques de skis. y Industrie du tabac.
13 Fabriques de formes pour chaussures, de 
manches en bois.
23 Manufactures de tabac.
14 Fabriques de cadres et de baguettes 
d’encadrement.
X III . E c la ira g e , tra n sm iss io n  de force, ser ­
v ice  d’eau.
y Industries des écorces, etc. 1 Usines à gaz.
15 Fabriques de bouchons de liège. 2 Usines d’éclairage et de transmission
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X II .
Fabriques d’articles en osier, en rotin. 




ta n ts . X IV . In d u str ie  graph iq ue.











Fabriques pour fumage de poissons. 
Traitement des céréales.
Moulins industriels à farine et à graine.
XV . In d u str ies non -rap portab les aux grou­
pes précédents.
5 Moulins champêtres. 1 Carrosseries.
6 Fabriques de malt. 2 Fabriques de voitures d’enfants.
7 Boulangeries. 3 Fabriques de jouets.
8 Fabriques de biscuits. 4 Fabriques de boutons.
y Sucreries, fabriques de chocolat etc. 5 Fabriques de cachets.
9 Sucreries. 6 Fabriques de fleurs en cire et ateliers de
10 Fabriques de mélasse. fabrication de couronnes de fleurs,
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Tableau 1. Tableau synoptique des entreprises indn- strielles dans les villes et les bailliages du pays








































U udenm aan lääni. — N ylands Iän. j 724 18 512 19 407 21 228 22 557 21 429
Kaupungit-Städer 412 13 489 14 092 15 Uni 16 568 15 297
Helsinki— Helsingfors..................................... 342 12 364 12 868 13 712' 14 974 13 891
Porvoo —  R orgä ................................................ 3.3 579 606 609 714 704
Loviisa — Lovisa .............................................. 14 212 179 157 179 186
Tammisaari —  E keniis ..................................... 12 233 231 233 248 269
lia n k o — ilangö .............................................. 11 101 118 293 453. 247
Maaseutu  —  L andsbygd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312 ■5 023 •5 405 6 224 5 989' 6 132
Raaseporin kihlak. — Raseborgs härad . . . 46 1182 1 206 1 245 1 266 1 25.3
Lohjan » Lojo ■> 76 929 1 005 1 410 1317: 1 504
Helsingin » Helsinge ■> 114 2 140; 2 333 2 594 2 489 2 636
Pernajan » Perna » 76 772 ~ 861 ; 975 947 939
Turun j a  Porin lääni. — A bo och
Björneborgs Iän. 727 12 151 12 778 14 671 14 971 14108
Kaupungit-Städer 218 6 5.7?'! 7 048 8126 9 085 7 876
Turku — Äbo .................................................... 147 4 370 4 769 4 825 5 315 4 984
Pori-Björneborg 34 1447 1487 2 251 2 493 1 921
Rauma — Raunio ............................................ 22 479 516 6671 926 649
Uusikaupunki — X v sta d ................................. 13 201 255 361 .330 301
Naantali — NMcndal ..................................... 2 20 21 ■Y-il- 21 21
Maaseutu  —• L andsbygd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ■509 5 631 5 730 6 545 5 886 6 232
Vehmaan kihlak. — Yeluno härad . . . . 22 54 56 44 24 58
Mynämäen ■> Virmo » . . . . 27 101 105 132 101: 126
Piikkiön > Piikkis » . . . . 42 1 231 1 131! 1 274 1 243! 1246
Halikon » ' Halikko » . . . . 91 I4 8 6 1 54 4 1 716 1 4581 1 576
Ulvilan • Ulfsby » . . . . 82 1 336 1 259: 1 421 1 092: 1 281
Ikaalisten ■> Ikalis » . . . . 60 223 220' ujo: 224! 214
Tyrvään » Tyrvis » . . . . 41 164 175: 283 274! 249
Loimaan ■> Loimijoki » 71 3611 409 445 4481 464
Maskun » Masku » . . . . 73 678; 831 1 0401 1 022 ' 1 018
Ahvenanm aan lääni. — Ä lands Iän. 23 118 181 222 228 230
K aupungit  —  Städcr
Maarianhamina — M arieham n...................... 7 49 49 50 49 49
Maaseutu  —  Landsbygd
Ahvenanmaan kihlak. — Älands härad . . 16 69 132 172 179 181
Hämeen lääni. — Tavastehus Iän. 653 18596 18 845 19 864 20 433 19 998
Kaupungit  — ■ S tä d e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 10 766 10 690 10 442 11 323 10 936
Hämeenlinna —  T avastehus.......................... 34 448 441 443 501 467
Tampere — Tammerfors ................................. 165 10 000 9 920 9 690 10 487 10 126
Lahti - L a h tis .................................................. 20 318 .329 309 .335: 343
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2  6 6 9 6 2  5 2 3 1 3 3  1 0 1  9 0 0 3 6 7  6 6 3  7 0 0 4 6  1 6 0  9 0 0 9 4  4 5 4  3 0 0 7 3 5  1 2 7  8 0 0
2191 37 735 107 796100 276 227 200 22 993100 78 351100 563 956000
2 015 35.392 100 585 000 249 308 900 19 210 300 70 523 500 511 573 500
67 896 3 764 000 7 480 800 432 100 3 435 800 15 202 700
22 485 784 200 2 279 800 1 788 900 333 600 3 875 400
36 639 1167 100 4 916 200 1 433 600 589 300 7 233 000
51 323 1 495 800 12 241 500 128 200 3 468 900 26 071 400
478 24 788 25 305 800 91 436 500 23167  800 16.103 200 .17! 171800
101 1 853 5 120 100 26 164 400 5 349 800 4 405 900 46148100
129 6 227 6 064 700 10 785 400 2 574 100 990 700 27 666 600
204 6 810 10 816 300 46 467 600 7 679 800 10 350 200 81 224 500
44 3 898 3 304 700 8 Oli) 100 7 564 100 356 400 16132 600
1 4 2 1 5 0  5 4 2 6 4  3 0 3  7 0 0 2 1 3  1 9 5  7 0 0 4 0  4 2 7  0 0 0 5 3  4 3 0  9 9 0 4 3 7  « 1 7  9 0 0
1001 17 239 39 884 900 130 579 700 19 490 800 25 193100 286 473 600
695 9139 23 8.30 200 87 312 100 3 705 600 18 491 100 199 483 600
187 3 776 1 0  0 0 1  0 00 30 077 200 10 794 000 2 801 000 56 550 400
74 4 099 4 493 000 11 185 000 4 360 600 2 902 800 25 406 200
41 195 1 466.300 1 804 600 429 800 998 200 4 399 300
4 30 94 400 200 800 200 800 634 100
420 33 303 24 418 800 82 616 000 29 936 200 28 237 800 151 144 300
6 415 120 600 244 200 211 000 33 200 595 200
8 739 457 800 611 600 405 500 158 600 2 371 800
95 9 664 4 987 300 9 074 400 4 101 700 2 054 500 28 404 500
134 5 656 7 315 000 26 357 500 ' 6 298 200 16 315 300 45 130 200
70 5 277 4 648 100 15 200 900 10 652 200 2 128300 25 334 700
14 4 685 554 900 3 249 400 1 053 700 2 091 000 5 084 00015 2 086 769 700 2 617 400 1 646 700 394 700 4 519 700
,36 2 184 1 889 200 5 770 400 2 226 000 1 877 500 11 053 200
42 2 597 3 676 200 19 490 200 3 341 200 3 184 700 28 651 000
2 8 5 4 9 1 1 4 1  3 0 0 1  9 0 0  7 0 0 6 5 5  5 0 0 6 4 1  3 0 0 5 1 1 8  8 0 0
6 47 248 600 886 900 40 000 338 000 1 889 000
22 502 892 700 1 013 800 615 500 303 300 3 229 800
1 4 7 9 7 2  0 9 7 8 2  4 1 5  8 0 0 2 9 7  1 6 1  « 0 0 5 5  9 9 3 1 0 0 9 3  9 5 0  3 0 0 5 5 5  8 0 3  7 0 0
905 28 810 48 016 200 171 812 600 22 375 200 47 890 700 294 852 600
52 369 2 255 600 4 720 300 641 400 2 899 400 9 914 600
810 27 640 43 926 300 164 622 400 21 543 500 43 581 100 277 771 800
43 801 1 834 300 2 469 900 190 300 1 410 200 7 166 200
‘2 8
Taulu 1. T  alelí 1.
1 2 3 ■i 5 G 7
K a u p u n k i ta i k ih la k u n ta . 
S tad  e ller h ä ra d . 
V ille  ou bailliage.
Työ-
paik k o jen
lu k u .
A n ta le t
arbets*
stä llen .
Nom bre de 
lieu x  de 
travail.
T y ö n tek ijö itä : 
A n ta le t a rb e ta re : 
Nombre d ’ouvriers:
tam m ik . 
1 p :n ä .
1 jan u ari.
l :e r  ja n ­
vier.
h iih tik .
1 p :n ä . .
1 ap ril,
l:e r  avril.
h ein ä k .
1 p :n ä .
1 ju li.
l :e r  ju ille t.
lok ak u u n  
1 p :n ä .
1 Oktober.
l :e r  octobre.
k esk i­
m ää rin .
m ed e lta l.
m oyenne.
M a a seu tu  —  L a n d s b y g d ..................................... 434 7 830 8 1 5 5 9  422 9 1 1 0 9  062
R u o v e d e n  k i h l a k .  —  R u o v e s i  h ä r a d  . . . . . . . . . . . . . . 5 3 9 2 8 9 1 3 8 2 4 9 8 1 9 6 5
P i r k k a l a n  »  B i r k k a l a  »  . . . . . . . . . . . . . 6 2 1  2 9 0 1 3 2 7 1 5 0 7 1 4 8 4 1 4 3 9
T a m m e l a n  »  T a m m e l a  »  . . . . . . . . . . . . . 8 6 2  8 8 7 3  0 2 4 3  3 1 2 3 1 4 5 3 1 4 8
H a u h o n  »  H a u h o  »  . . . . . . . . . . . . . 9 1 1 3 1 4 1 4 9 8 1  2 5 4 1 6 0 1 1  7 2 5
J ä m s ä n  »  J ä m s ä  »  . . . . . . . . . . . . . 7 6 8 5 1 8 6 9 9 4 0 9 9 7 9 8 8
H o l l o l a n  »  H o l l o l a  » 6 6 5 6 0 5 2 4 1 5 8 5 9 0 2 i  7 9 7
Viipurin lääni. — V iborgs Iän. 718 15 638 15 874 17 630 18418 17 823
K a u p u n g it — S tä d e r ........................................... 178 4 482 4 527 5 448 5 870 5 361
V i i p u r i  —  V i b o r g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 5 2  3 5 6 2  2 6 5 , 2  4 & 5 2 T o i 2  6 2 1
S o r t a v a l a  — S o r d a v a l a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 2 9 3 3 2 7 3 7 8 3 9 9 3 5 9
K ä k i s a l m i  —  K e x h o l m  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 6 5 6 5 9 7 6 6 1
L a p p e e n r a n t a  —  V i l l m a n s t r a n d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 1 4 0 1 4 8 2 1 9 2 7 2 2 8 3
H a m i n a  — ■ F r e d r i k s h a m n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 8 1 7 7 : 6 9 8 9 7 9
K o t k a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . « . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 1  5 5 6 1  6 5 4 2  2 3 8 2  2 7 7 1  9 5 8
M a a seu tu  — ■ L a n d s b y g d ..................................... 540 1 1 1 5 6 1 1 3 4 7 , 12182 ', 12 548 12 462
R a n n a n  k i h l a k .  —  S t r a n d a  h ä r a d . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 4 1 1 3 7 1 1 7 0 ; 1 3 1 4 1 2 5 9 1 2 9 8
K y m e n  »  K y m m e n e  »  . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6 2  3 2 7 2  3 1 3 3  0 1 6 3  1 6 2 2  8 6 8
L a p p e e n  »  L a p p v e s i  »  . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2 3  4 8 2 3  5 3 2 3  4 3 0 3  3 2 4 3  4 6 3
J ä ä s k e n  »  J ä ä s k i  »  . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 0 1 7 3 7 1  8 1 9 1  8 4 7 2  2 4 1 1  9 7 5
A y r ä p ä ä n  »  A y r ä p ä ä  »  . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2 5 7 0 5 9 5 7 9 1 6 8 4 6 7 1
K ä k i s a l m e n  »  K ä k i s a l m i  »  . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0 1 5 1 1 7 2 1 1 8 1 4 1 1 4 8
K u r k i j o e n  »  K u r k i j o k i  »  . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1 2 7 6 2 5 5 2 2 2 2 6 0 2 7 2
S o r t a v a l a n  » S o r d a v a l a  » . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7 1  2 1 3 1  1 5 1 ! 1  0 2 9 !  1 1 6 6 1 3 0 5
S a l m i n  »  S a l m i  »  . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8 2 6 3 3 4 0 1 4 1 5 3 1 1 4 6 2
M ikkelin lääni. —  S:t Michels Iän. 230 1838 1876 1982 1671 1924
K a u p u n g it  —■ S tä d e r ........................................... 27 235 242 242 244 251
M i k k e l i  —  S : t  M i c h e l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 5 5 6 6 ! 5 8  •  6 0 6 7
H e i n o l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8 6 8 2 - 8 2 8 5 8 3
S a v o n l i n n a — - N v s l o t t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 9 4 9 4 ! 1 0 2 9 9 1 0 1
M aaseutu. — -  L a n d s b y g d ..................................... 203 1 6 0 3 1 6 3 4 . 1 7 4 0 1 4 2 7 1 6 7 3
H e i n o l a n  k i h l a k .  — •  H e i n o l a  h ä r a d  . . . 5 1 1 7 0 1 7 9 1 8 6 1 8 0 1 8 6
M i k k e l i n  »  S : t  M i c h e l s  » 6 3 4 5 8 4 6 1 ! 5 5 6 4 4 5 5 0 1
J u v a n  »  J o c k a s  » 3 4 4 8 7 5 6 8 5 4 4 4 3 1 5 2 7
R a n t a s a l m e n  »  R a n t a s a l m i  » 5 5 4 8 8 4 2 6 ; 4 5 4 3 7 1 4 5 9
Kuopion lääni. — Kuopio Iän. 429 5 603 5 950 5 874 5 592 6 051
K a u p u n g it  —■ S tä d e r ........................................... 74 1 6 8 8 1 622\ 1 5 6 0 1 5 8 2 1 8 0 5
K u o p i o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1 1 4 1 9 1  3 5 0 1  2 6 5 1  2 9 4 1 5 1 6
J o e n s u u  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 1 5 1 1 4 ! 1 3 7 1 3 1 1 3 1
I i s a l m i  — ■ I i d e n s a l m i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 1 5 4 1 5 8 !
i
1 5 8 1 5 7 1 5 8
M a a seu tu  —  L a n d s b y g d ..................................... 355 3 915 4 328. 4 314 4 010 4  246
P i e l i s j ä r v e n  k i h l a k .  — ■ P i e l i s j ä r v i  h ä r a d  . 3 3 3 5 1 3 3 0 ; 3 3 4 4 0 4 3 5 1
I l o m a n t s i n  »  I l o m a n t s  » 7 8 1 0 0 3 1  1 0 8 1 0 5 6 9 8 3 1 0 5 2
8 9 10 IX 12 15 1 4
M uuta
h en k ilö ­
k u n ta a .




K ä y ttö v o im a n  
su u ru u s te h o l­
lisissa h ev o s­
voim issa.
D riv k ra ften s  
s to rlek  i effek- 
t iv a  h ä s t-  
k ra fte r .
Force m otrice  
en  chevaicxva- 
peur effectifs.
Työn tek ij äin 
p a lk k a u s, 
Sm k.
R aak a -a in e id e n  arv o , Sm k.
R ääm n e n as  och h a lv fa b rik a te n s  v ä rd e , F m k .
Valeur des m atières prem ières et des produits 
mi-achevés, M arcs.
T u o tan n o n
b ru tto a rv o ,
Sm k.
A rb e ta re n as
av iön ing ,
F m k .
Sala ire des 
ouvriers, . 
M arcs.
koko  arvo . 
h e la  värdet,. 
valeur totale.
k o tim a iste n  
raak a-a in eid en  
arv o . 
v ä r d e t  av  
inheinska  
rä äm n en . 
valeur des 
matières pre­
mières f i n ­
landaises.
k o tim a iste n  
puoU valm iitten  
te o llisu u s tu o tte i­
d en  arv o . 
v ä rd e t a v  inhem - 
ska h alv fä rd ig a  
in d u s tr ia ls te r. 
valeur des pro­
du its  m i-ache- 
vés fin la n d a is .
T illverkningens
b ru tto v ä rd e ,
F m k .
V aleur brute de la  
fabrication, 
Marcs.
574 43  287 34 399  600 125 3 4 8  400 33 6 1 7  900 46 0 5 9 6 0 0 260  9 5 1 1 0 0
To 4 668 3174 900 17 926 800 3 467 900 12 519 000 30 708400
145 18 153 6 711 900 28 664 300 11 409 000 5 236 500 71 132 600
130 7 083 10 919 600 39 544 900 4 313 700 15 160 200 74 952 500
122 5 675 6 518 000 12 423 800 4 3 0 8 900 2 458 800 34 993 000
52 5 979 4 173 700 19 350 100 5 3 92 900 8 580100 32 874 300
50 1 729 2 901 500 7 438 500 4 725 500 2 105 000 16 290 300
1346 108 931 79 651 100 251 611100 100 930 000 77 002 «00 510 708 100
555 11 272 31 5 9 2  600 106 791 300 30 883  000 21 523  800 187  515  000
344 5 929 17 461 600 46 909 500 4 454 600 13 790 100 83 720 100
40 241 ' 1 931000 2 182 900 1 119 900 546 300 6 082 600
13 127 254 300 204 400 133 800 70 600 543 700
28 476 1 227 300 1 521500 903 600 398 700 3 930 000
12 169 379300 417 700 78300 173 600 1088300
118 4 330 10339100 55 555 300 24 1 92 800 6 544 500 92 150 300
791 9 7  659 48 058  500 144 8 1 9  800 70 047  000 55 478  200 323 1 9 3 1 0 0
96 4 884 5 934 900 16 945 800 4 820 400 6 796 000 32 858 400
177 26 200 10 059 200 24 092 400 16 559 900 5 998 900 64 771 700
209 30 542 15 280 300 61 337 200 24 088 100 29 905 400 13 2 835 800
100 13 760 6 896 800 20 906 600 12 516 400 5 887 400 45 577 300
35 1859 1 534 000 3 234 000 2 862 600 284 000 9 812 900
7 797 455 900 582 400 575 500 6 900 1191 800
20 3 417 966 500 4 037100 866 500 2 553.300 8 655 700
125 13 490 4 727 100 9 432 200 3 945 900 3 627 500 20 042 800
22 2 710 2 203 800 4 252 100! 3 811 700
i
418 800 7 446 700
173 7 541 8 042 300 16 072 100 9 325 400 3 603 500 35 448 800
50 1 1 0 9 1 2 7 7  200 1 371 800 674  200 385  000 4 435 600
29 130 361 300 232 500 39 000 157 000 1 990 200
5 313 253 600 165 700 51100 114 600 539 200
16 666 652 300 973 600 584 100 113 400 1 906 200
123 6  432 6 765  100 14 700 300 8 651 200 3 218  500 31 013 200
10 997 687 700 1312 600 426 600 6 000 2 307 400
29 3 057 1 813 200 4 575 100 2 721 000 1 578 500 10 201 100
52 980 2 327 600 2 390100 568 700 681 400 9 106 800
32 1 398 1 936 600 6 422 500 4 934 900 952 600 9 397 900
435 39 651 25 988400 65 310 500 21 995 400 21 623 800 127 667 300
173 7 774 9 4 4 4  800 24 911 300 6 3 1 2 1 0 0 3 3 3 7  200 45 113 600
129 7 082 7 893 800 22 413 600 4 785 900 2 871 100 3 9 849 800
23 205 682 800 865 500 477 300 330 700 1 894 600
21 487 868 200 1 632 200 1 048 900 135 400 3 369 200
262 31 877 16 5 4 3  600 40 399  200 15 683  300 18 2 8 6  600 82 553 700
24 6 400 1 061 200 2 303 600 2 303 600 8 279 200
44 4 855 4 172 700 24 698 700 3 3 83 300 17 294 100 35 592 500
4 5
Taulu 1. Toteli 1.
1 2 3 4 ñ () 7
Kaupunki tai kihlakunta. 











Nom bre de 











h e in ä k .











Liperin kihlak. Libelits härad  . 80 564 676 629 679 645
Iisalm en » Iidensalm i » 62 561 608 676 544 616
Kuopion » Kuopio » 44 390 .395 413 392 425
R autalam m in » R au talam pi » 58 1046 1 211 1 206 1 008 1 157
Vaasan lääni. — Vasa Iän. 8 7 6 6  8 0 2 7  5 7 0 8  3 3 6 8  7 5 0 8  3 0 5
Kaupungit —  S tä d e r .............................................. 126 4 022 4 494 4 790 5 228 4 817
Vaasa —• V a s a ..................................................... 58 1 733 1 768 2 155 2.387 2056
K askinen —  K askö .......................................... 4 19 22 19 4.3 44
K ristiina —  K ris tin e s ta d ................................. 8 58 72 69 75 75
U usikaarlepyy —• N vkarleby ........................ 3 8
1513
9 9 9 9
Pietarsaari —  J a k o b s ta d ................................. 22 1 842 1 730 1788 1 752
K okkola —■ Gam lakarleby ............................ 9 132 143 113 125 131
Jy v ä s k y lä .......................... ................................... 22 559 638 695 801 750
Maaseutu  —  L andsbygd ........................................................... 2-50 2 780 3 076 3 546 3 522 3 488
Ilm ajoen kihlak. — Ilm ola h ä r a d ......... 25 245 314 387 381 372
N ärpiön » N ärpes » ......... 26 84 99 123 78 124
Korsholman » K orsho lm s.» ......... 50 192 239 299 292 280
Lapuan » Lappo » ......... 33 411 483 523 601 517
Pietarsaaren  » Pedersöre » ......... 4 1 376 398 322 330 368
K uortaneen » K uortane » ......... 31 509 570 704 606 625
L aukaan » Laukas » ......... 37 928 935 1145 1193 1 163
V iitasaaren » V iitasaari » ......... 7 35 38 43 41 39
Oulun lääni. — Uleáborgs Iän. 3 2 5 4  8 0 2 5 1 5 3 5  5 1 1 6  0 4 6 6  0 1 5
Kaupungit — Städer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 2 690 2 657 2 928 3 010 3142
Oulu —  Uleäborg .............................................. 71 1  9 0 1 1 730 1 986 1 946 1 973
Raahe — B ra h e s ta d ......................................... 15 162 190 117 140 238
K e m i...................................................................... 9 229 257 183 304 307
Tornio —- Tornea .............................................. 3 8 9 9 8 9
K ajaani —  K ujana.............................................. 15 396 471 63,3 612 615













Salon » Salo » ........................ 52 283 4 5 7 371 416 4 7 . 3
H aapajärven  kildak. — H aapajärv i h ärad  . 49 54 74 85 79 95
K ajaanin  » Ka jana » 35 35 .35 35 35 35
Kem in » Kemi » 39 98.3 1 164 1 39.3 ,1 545 14,35
Lapin » L appm arkens» 3 3 4 7 7 5
Y h t e e n s ä  k a u p u n g e i s s a  —  S u m m a  f ö r  s t ä d e r n a 1 3 7 4 4 3  9 4 4 4 5  3 3 1 4 8  5 9 0 5 2  9 5 9 4 9  5 3 4
Y h t e e n s ä  m a a s e u d u l l a —  S u m m a  f .  l a n d s b y g d e n 2  8 3 1 4 0  1 1 6 4 2  3 0 3 4 6  7 2 8 4 5  7 0 7 4 6  3 4 9
Y h t e e n s ä  k o k o  m a a s s a — S u m m a  f ö r  h e l a  l a n d e t 4  2 0 5 ! 8 4  0 6 0 8 7  6 3 4 9 5  3 1 8 9 8  6 6 6 9 5  8 8 3











Räämnenas och halvfabrikatens värde, Fmk.







































Värdet av inhein- 
ska halvfärdiga 
industrialster. 






Valeur brute de la ¡ 
fabrica lion, 
Mares.
36 3 583 1 699 000 4 222 800 3 993 600 53 800 9 588 400
42 3 853 2 365 900 2 859 200 2 250 700 443 900 7 035 800!
26 914 1 780 200 960 600 953 500 7100 5 237 700i
90 12 272 5 464 600 5 354 300 2 798 600 487 700 16 820 100
7 1 8 2 5  9 6 4 3 5 1 7 5  3 0 0 1 4 6  2 4 0  1 0 0 2 6  8 6 8 2 0 0 3 0  5 3 1  0 0 0 2 8 2  2 8 8  5 0 0
401 9 070 22 377100 102 273 300 3 699 600 17109 300 191 997 000
196 6 212 9 812 100 67 676 300 1 775 600 7 542 900 108 794 600
6 105 116 200 141100 71 500 39 200 239 300)
1 1 164 461 500 617 300 24 600 274 300 1 611 6001_ _ 47 300 92 700 26 700 66 000 179 400!
80 1424 7 869 100 27 110 600 1 442 400 5 422 800 65 696 100
23 331 695 400 1 091 000 172 000 207 000 2 607 600
85 834 3 375 500 5 544 300 186 800 3 557100 12 868 400
317 10 894 12 798 200 43 966 800 23168 600 13 421 700 90 291 500
35 857 948 200 2 513 300 807 800 1 609 500 5 786 600
10 709 305 700 582 900 489 600 68 800 1 715 300
25 1 215 870 500 3 223 900 1 461 200 690 500 9 755 700
! 56 1 190 2 034 600 11 148500 7 190 200 2 221 600 22 288 500
39 1 228 1 189 400 6 556 000 4 164 600 1353 800 7 136 700
45 5 160 2 097 500 7 140 800 3 511 700 2 521 400 14 072 900
105 6 385 5127  400 12 356100 5109400 4 944 900 28 522 600
2 150 224 900 445 300 434 100 11 200 1 013 200
3 9 8 2 1  9 8 2 2 7  2 6 6  0 0 0 5 7  8 8 8  3 0 0 2 5  9 2 6  4 0 0 1 4  0 7 5  5 0 0 1 1 9  2 0 4  7 0 0
209 9 OIS 15 958 000 43 796 900 13 292 400 13 678 500 91 679 900
184 4 352 9 991 400 34 031 100 8 903 800 10 377 100 58 558 700
22 323 817 200 2 203 300 865 300 672 300 4 449 800
! 20 919 1319 400 3 240 900 1 436 500 1 770 600 6 042 400
3 144 49 800 133 200 92 400 - 328400
40 3 280 3 780 200 4 188 400 1 994 400 858 500 22 300 600
129 12 964 11 308 000 14 091 400 12 634 000 397 000 27 524 800
30 2 502 3 760 800 7 745 000 6 578 500 396100 10 714 000
25 2 276 1 414 600 2178  300 2 178 300 — 5 529 000
2 882 116 400 189 700 142 200 — 375 500— 381 — — — — —
71 6 811 6 007 200 3 974'400 3 731 000 900 10 873 000
1 112 9 000 4 000 4 000 33 300
;  ä  5 5 1 1 2 2  0 7 4 2 7 6  5 9 5  5 0 0 8 5 8  6 5 1  0 0 0 1 1 9  7 6 0  4 0 0 2 0 7  8 0 6  7 0 0 1  6 6 7  9 1 2  3 0 0
3 1 1 6 2 6 7  7 0 6 1 8 0  4 9 0  3 0 0 5 5 8  3 9 2  2 0 0 2 1 7  5 2 1  5 0 0 1 8 1  5 0 5  9 0 0 1 1 4 1  0 7 3  3 0 0
8  6 6 7 |  3 8 9  7 8 0 1  4 5 7  0 8 5  8 0 0 |  1  4 1 7  0 4 3  2 0 0 3 3 7  2 8 1 9 0 0 3 8 9  3 1 2  6 0 0 2  8 0 8  9 8 5  6 0 0
fi 7
Taulu 2. Yleiskatsaus m aan teollisuus- 
Tabell 2. Den industriella
Tableau 2. Len entreprises industrielles
toim intaan teollisuuslajittain. 
verksamheten eîter industriarter.
groupées par genres d’industries.
































T e o 11 i s u u s 1 a j i. 
I n cl il s t r i a r t.





























i Malminnosto. — M almuppfordring. 4 4 __
;
149 __
i Vaskikaivokset —■ Koppargruvor..................................... 2 — 4 — 149; —
2 Rautakaivos —• Jäm gruva4) ............................................ 1 — - - ---! —
3 Järvi malminnosto — Sjömalmstäckt2) ........................ 1 — __ — ...  | —
II Sulatot j a  metallien ja lostuslaitokset.
Smält= och m etallförädlingsverk. 150 71 6 412 86 2 934 398
a) Metallien valmistuslaitokset. — ■ Beredning av me-
ialler
1 Masuunit — Masugnar ’) ................................................ 3 __ — — 106 11
2 Sähkösulatot —  Elektriska smältverk ........................ 1 — — — — 127! 26
3 Kuparinuutoslaitos — Kopparextraktionsverk ........... 1 — __ 3 — 61 ! —
b) Metallien jalostuslaitokset. — ■  Förädling av me-
taller.
4 Ahjotaonta-, melloitus-, martini- ja valssilaitokset
—■ Härsmide, puddel-, martin- och valsverk a) ___ 7 21 1 72 11 905 33-
5 Naula- ja rautalankatehtaat —■ Spik- och jämträds-
îabriker 3) ............................................................................ 10 16 — 54 21 326 56
6 Karkea-, musta- ja hienotaetehtaat —■ Grov-, svart-
och finsmidesfabriker 4) ................................................ 30 21 4 117 21 644: 104
7 Sahanterätehtaat-Sågbladsfabriker 3 — — 5 ■ 43; 5
8 Viilatehtaat —  Filfabriker.................................................. 3 — — 8 48: 8
9 Vaski-, lakki- ja peltisepäntehtaat —  Bleck-, plât-
40 5 — 73 2 312 27
10 Messinki- ja tinavalimot —  Messings- och tenn-
gju terier ............................................................................... 5 — — 6 — 28 10:
11 llaulitehdas—-llagel- och ammunitionsfabriker. . . . 2 — — 2 1 22' 37!
12 Kultasepän työpajat —  Guldsmedsverkstäder ........... 41 7 1 62 14 289 48
13 Galvanoimistehdas —  Galvaniseringsfabrik . . . . . . . . . 2 1 9 151 2,
14 N eulatehdas—  Nälfabrik .................................................. 1 — — — 11 4 9i
15 Teräskvnätehdas —  Stälpennsfabrik............................... 1 — 1 5 4' 22
III Konepajat. — M ekaniska verkstäder. 253 64 4 1224 32 13 584 764
1 Valimot, konepajat ja rautalaivaveistämöt —• Gju-
terier, mekaniska verkstäder och skeppsvarv 5) . . 134 57 4 100.3 24 10 729 587
2 Itsenäiset korjauspajat —• Självständiga reparations- I
verkstäder .......................................................................... 40 2 — 25 1 331 ! 21
1 10 i l 12
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Itîtanmenas oeh halvfabrikatens viirde. l'mk.
















































du its m i-ache­







1 5 3  — 1 5 3 1 4 6 9 0 6 6 5  9 0 0 1 4 0 1 0 0 140 ioo; 1 1 0 3  9 0 0
153 — 153 14 690 665 900 _ _ 752 500
— — — — — — 140 100 140 100 — 322 400
29 000
3  4 1 7 4 9 0 3  9 0 7 3 2 7 1 2  4 2 4 2 0  4 2 3  5 0 0 8 7  9 1 1 1 0 0 6  9 4 5  2 0 0 5 1  7 0 7  9 0 0 1 3 8  5 3 8 1 0 0
106 U 117 5 1 295 581300 1 676 900 280 200: 1 174 000 2 024 000
127 26 153 17 1 500 800 000 1 981100 1 620 600! 21100 3 608 600
64 64 4 650 26 700 48 600 48 600 - 137 300
998 45 1043 66 4 797 5 187 900 3.9 797 100 3 152 600 28 025 700 55 735 700
396 77 473 40 1622 2 031 900 20 334 400 90 600 16338300 30 318 700
782 129 911 73 1485 4 875 300 9 707 500 1 389 800 5 240 700 20 752 000
48 5 53 12 232 295 800 698 000 — 138 900 1 750 200
56 8 64 9 245 233 900 135 000 — 535 000
390 29 419 48 315 2 560 100 4 582 200 33 500 598 200 8 212 600
34 10 44 8 46 404 800 437 700 274 500 115 300 754 100
24 38 62 8 28 236 500 2 328 200 -- — 2 903 700
358 63 421 27 139 2 952 300 5 664 800 49 500 26 200 10 759 700
25 2 27 2 20 59 400 333 300 5 300 29 500 420 500
4 20 24 6 40 54 600 102 300 — — 296 000
5 27 32 2 10 123 000 84 000 — 330 000
1 4  8 7 2 8 0 0 1 5  6 7 2 1 9 3 8 1 9 1 2 9 9 8  9 8 3  8 0 0 1 0 3  2 7 0  2 0 0 7  6 4 7  7 0 0 3 7  7 3 3  3 0 0 2 8 4  7 3 9  6 0 0
11789 615 12 404 1426 17 102 77 823 300 90 335 500 7 080 600 33 941 800 250 060 500
858 .3 361 44 234 2 209 000 1 876100 49100 666  200 5 442 400
4 )  Y h d e l l ä  t e h t a a l l a  t y ö v ä k i  j a  k ä y t t ö v o i m a  y h t e i s e t  t o i s e n  t e h t a a n  k a n s s a .  —  F ö r  e n  f a b r i k  g e m e n s a m
F ö r  e n  f a b r i k  g e m e n s a m  p e r s o n a l  m e d  e n  a n n a n  f a b r i k .  — 3 )  Y h d e l l ä  t e h t a a l l a  y h t e i n e n  k ä y t t ö v o i m a ,  k o l m e l l a  
p e r s o n a l e n  o c h  d r i v k r a f t e n  g e m e n s a m m a  m e d  a n d r a  f a b r i k e r .  —  4 )  Y h d e l l ä  t e h t a a l l a  k ä y t t ö v o i m a ,  n e l j ä l l ä  t e h t a a l l a
och drivkraften gemensamma med andra fabriker. — 5) Neljällä tehtaalla työväki ja käyttövoima, yhdellä teh-
räämnena gemensamma med andra fabriker.
p e r s o n a l  o c h  d r i v k r a f t  m e d  e n  a n n c i h  f a b r i k .  — 2 )  Y h d e l l ä  t e h t a a l l a  y h e i n e n  t y ö v ä k i  t o i s e n  t e h t a a n  k a n s s a .  —  
t e h t a a l l a  y h t e i n e n  t y ö ä v ä k i  j a  k ä y t t ö v o i m a  t o i s t e n  t e h t a i d e n  k a n s s a .  —  F i i r  e n  f a b r i k  g e m e n s a m  d r i v k r a f t ,  f ö r  t r e  
t y ö v ä k i  j a  k ä y t t ö v o i m a  y h t e i s e t  t o i s t e n  t e h t a i d e n  k a n s s a .  —  F ö r  e n  f a b r i k  g e m e n s a m  d r i v k r a f t ,  f ö r  f y r a  p e r s o n a l e n  
t a a l l a  r a a k a - a i n e e t  y h t e i s e t  t o i s t e n  t e h t a i d e n  k a n s s a .  —  F ö r  f y r a  f a b r i k e r  g e m e n s a m  p e r s o n a l  o c h  d r i v k r a f t ,  f ö r  e n
Teollisuustilasto v. 1919. 2
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, T yön tekijäin  kesk im äärä inen  
A rbetare i 
Nombre m oyen d ’ouvriers
T e o 11 i s u u s I a j i. 
1 n d u s t  r i a  r  t.
Genre d ’Industrie.
15 v u o tta  
nuorem pia.
u n d er 15 ¡tr. .
m o in sd e  15 ans. :
15— 18 v. 
15— 18 är. 
1.5— 18 ans.
18 v u o tta  
tä y ttä n e itä .














m. ! n. 
m . kv. 
h. \ /.
i
3 ; Muiden tehtaiden yhteydessä olevat korjauspajat 
— Reparationsverkstäder i sam m anhang m ed andra 
fabriker 4) ................................................... ....................... 52 139 2 1 776 50
4 P utk ijoh to teh taa t —  Rörledningsfabriker ................... 14 — - 1 — 341 70 ;
i
!
Sähkökone- ja  sähkölaitetehtaat ynnä kuntoonpano- 
la itokset — Fabriker för elektriska maskiner och 
appara ter jäm te installationer ................................ 13 3 56 5 407 118
i v  ;
j  i
Hienompi koneteollisuus. 
Finare maskinindustri. 6 1 4 80 3
i  i S oittokoneteh taa t— Fabriker för m usik in strum en t.. 2 1 - 1 — 29 12 U rkuteh taat — O rgelfabriker........................................... 3 — — — — 29 —
3 Proteesi- ja sidetarvetehdas — Fabrik för proteser 
och bandager .................................................................. 1 - - 3 - 22 2
i V Kivi=, savi», lasis, hiili* j a  turveteollisuus. 
Sten*, ler=, glas=, koi* och torvindustri. 260 99 38 372 167 4 366 1413
1
a ) K iv i-  ja  savitavarateollisuus . —■ Tillverhn ing  av 
sten- och lervaror.
K ivilouhimot sekä kivenhakkuu- ja  hiom alaitokset — 
S tenbrott sam t stenhuggerier och -s lip e r ie r ............... 28 6 11 1 4272 K alkkitehtaat ja  -polttim ot —■ K alkbruk och -brän- 
nerier 2) ................................................. ........................... 13 9 2 281 63
3 Liitutehdas —■ K ritfabrik  ................................................. 1 — — — — 14 4
4








196! 1106 Porsliini- ja  fajanssitehdas — Porslins- och fajansfabrik 2 — _ 8 13 119 134
: 7 M uurauslaastitehdas — M urbruksfabrik ........................ 1 — — — 9 28 S em enttitehtaat — C em entfabriker................................ 2 — - 15 2 2681 92
9 Sementti- ja  asfaittivalim ot sekä asfalttihuovan ja 
keinotekoisten kivien valmistuslaitokset —■ Cement- 
och asfaltgjuterier sam t tillverkning av asfaltfilt 
och konstgjord sten 2) ................................................... 31 1 'n ;  — 309 22
; 10 Eristysainetehdas — Isoleringsmassefabrik ................. 3 — _ — — 12 3
11
b)  L asi- ja  lastiavarateollisuus. —■ T illv e rh d n g  av glas 
och (jlasvaror.
L asiteh taat ja -h iom ot.—-Glasbruk och sliperier3) . 16 47 4 160 67 826 24612 Lasinleikkaamot —  G lasm ästerier.................................. 2 — — 3 3 —
j .13
e )  H iili-  ja  turveteollisuus. — K oi- och torvindustri. 
T urvepehkutehtaat — T orvströ fab riker........................ 48 28 28 66 60 423 283
14 Sysien valmistuslaitokset — In rä ttn ing  av smides- 
kolberedning 2) ................................................................ i 4 — 17 4
' 1 0 11 1 2
2











K ä y ttö v o i­
m an  su u ­




B rivk raf- 
tens stor- 
lek  i effek- 
t iv a  liäst- 
k ra fter.
F orce m o ­
tr ice  en  che- 
v a u zv a p e u r  
e ffec tifs .





F m k .
S a la ir e  des  
o u vr ie rs , 
M a rcs .
ltaak a -a in e id e n  arv o , Smk.
KAâirmenas ocli h a lv ïab rik a ten s  viirde, F m k.
V a leu r  des m a tiè re s  p rem ière s  et des p ro d u its  
m i-a ch evés , M a rc s .
T uotannon
b ru tto a rv o ,
Smk.
TiUverkningens
b ru tto v ärd e ,
Fm k.
V a t Hr brute  
de la  fa b r i­
ca tio n ,  














h e la  v ä rd e t. 
va leu r  to ta le .
kotim aisten  
raaka-aineiden  
arvo . 
v iird e t av  
inhem ska 
ràam n en . 
va leu r  des  
m a tiè re s  p r e ­
m ière s  f i n ­
la n d a ise s .
ko tim aisten  
puolivalin  iitten  
teo llisuustuo tt.
arvo. 
v ä rd e t  av  in ­
hem ska halv- 
fä rd iga  in- 
du stria ls te r. 
va leu r  des  p ro ­
d u i ts  m i-a c h e ­







1917 52 1 969 133 1294 11 560 600
*
342 7 349 119 84 2 593 700 .3 594 200 156 300 1 254 200 9 774 500
466 123 589 216 415 4 797 200 7 470 400 361 700 1 871100 19 462 200
i
8 5 3 88 1 9 6 5 5 5 4 - 3 0 0 4 7 2  4 0 0 2 7 8  4 0 0 •  1  7 9 5  8 0 0
31 1 32 4 15 239 500 190 400 — 97 900 672 000
29 — 29 6 26 104 700 121 200 119 700 359 000
! 25 2 27 9 24 210 100 160 800 60 800 764 800
4  8 3 7 1 613 6  4 5 0 5 0 0 1 3  5 3 4 2 0  6 0 1  4 0 0 1 4  2 8 4  3 0 0 2  2 2 6  7 0 0 4  6 8 7  8 0 0 9 1  4 5 0  1 0 0
444 1 445 .39 1052 2 407 900 — _ 5 065 100
290 65 355 35 1905 1 809 000 2 053 100 1 003 700 1 049 400 8 839 900
14 4 18 2 24 106 800 154 000 — — .303 000
1563 470 2 033 104 3 131 6 739 400 127 200 — 127 200 15 950 500
201 113 314 31 392 1 607 100 641 500 68 200 106 200 3 609 800
127 147 274 27 290 1 877 900 531 000 9 000 92 700 6 144 500
9 2 11 4 — 64 700 263 400 60 500 202 900 537 100
283 94 377 29 4 608 1 030 400 689300 535 600 10 694 600
321 22
.
343 82 417 2 457 400 6 456 000 175 000 2 174 200 11 014 200
■ 12! 3 15 4 28 99 800 216 300 50 700 15.3 400 388100
1 033 317 1350 72 655 5 958 900 .3 65,3 000 114 500 512 600 22 64.3 700
6 — 6 2 — 1.32 500 290 000 209 200 626 000
1
517j 37i; 888 67 992 2 221 .300 _ — 5 250 300
17 21 2 40 88.300 209 500 209 500 .38.3 300
0  Yhdellä tehtaalla työväki ja käyttövyima, neljällä tehtaalla käyttövoima ja viidellä tehtaalla konttori- 
kraiten och för fem kontorspersonalen gemensamma med andra fabriker. — 2) Yhdellä tehtaalla työväki ja käyttö-
3) Yhdellä tehtaalla yhteinen työväki toisen tehtaan kanssa. — För en fabrikj gemensam personal med en annan
henkilökunta yhteiset toisten tehtaiden kanssa. — För en fabrik gemensam personal och drivkraft, för fyra driv-
voima yhteiset toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik gemensam personal och drivkraft med en annan fabrik. —•
fabrik.
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T yön tek ijäin  kesk im äärä in en  
A rbetare i 
Nombre m oyen d ’ouvriers
T e o 11 i s u n s 1 a  j i. 
I  n tl u s t  r  i a  r  t.
Genre <VIndustrie.
15 vu o tta  
nuorem pia . !
u n d er 15 à r . ;








tä y t tä
fyllcla
18 ans









/ .  ;
m . i











VI Kerrfiallisten laitteiden valmistusteollisuus. 
Industri för tillverkning av kem iska preparater. 53 5 6 38 96 847 880
!
2
a) Elimettömien happojen, emäksien ja  suolojen val­
mistusteollisuus.  —■ Tillverkning av oorganiska syror, 
baser och snlter.
Hiilihappotehdas — K olsyrefabrik ................................. 1 10
3 Soodatehtaat —• Sodafabriker ......................................... 2 _ _ — — — 85 9
i 4
b)  Lamwiiusaineteollisum.  — • Tillverkning avgödnings- 
ämnen.
L uujauhotehtaat ja  luunsurvom islaitokset —■ Ben­
in jiilsfabriker och s ta m p a r ........................................... 9 1 2 101 49
1
5
e )  Räjähdys- sytytysaineteollisuus. — ■ Tillverkning av 
sprang- och tändningsämnen.
D ynam iittitehdas -—  D y n am itfa b r ik ..............................
Tu litikku teh taat —  Tändsticksfabriker ........................
1 22 20
6
9 3 5 24 39 197 406
7
d) Värien sekä muiden kemiallisten laitteiden valmis­
tusteollisuus. — ■ Tillverkning av färgämnen och andra 
kemiska preparater.
K im röökkitehtaat K im röksfab riker.......................... 2 5 1
8 M uut teknokemialliset te h taa t — • Ovriga tekno- 
kemiska fabriker ’) .......................................................... 29 2 1 13 55 427 395
i
j
i v n Tervan, öljy», kumi= y. m. tällaisten aineiden 
teollisuus. — Tjäm, oljen, gummin och övrig 
sadan industri. 67 3 36 14 576 185
1
a) Näiden aineiden valmistus.  — ■ Beredning av hit- 
hörunde ämnen.
Puuntislauslaitokset, te rvapolttim ot ja  p ik iteh taa t — 
Trädestilleringsverk, tjärbrännerier och beckbruk . . 3'2 1 7 246 9
2 H arts iteh taa t —• H artsfabriker ....................................... 3 — — — — 63 1
3 Öljy te h taa t — O lje fab riker............................................... 6 — — — — 50 8
4
b)  Näistä aineista tehtävien valmisteiden teollisuus  —  
Tillverkning av jabriknt av hithörande ämnen. 
K um itavara teh taa t —  G um m ivaru fab riker................. 7 2 61 37
5 K y nttilä teh taa t — L ju siab rik e r....................................... 2 — — 2 — 40 61
6 Saippua- ja  suopatehtaat — ■ Tv&l- och s&pfabriker . . 14 1 — 4 2 73 28
7 Lakka- ja  polituuriteh taat —  Lack- och polityrfab- 
riker .................................................................................... 2 1 7 _ 4 1
8 Väri- ja  v e rn issa teh taa t— ■ Färg  och fem issfabriker G — 9 10 39 40
10 11 12











K ä y ttö v o i­
m an  s u u ­




D rivk raf- 
te n s  stor- 
lek  i e ffek- 
t iv a  h äs t- 
k ra fte r.
Force m o­
trice en  che-
vauxvapeur
effectifs.









U aak a-a in eid en  arv o , Sm k.
BAiim nenas och  h a lv fa b rik a ten s  v iirde, F m k .
Valeur des m atières prem ières et des produits 
mi-achevés, M arcs.
T uotannon
b ru tto a rv o ,
Smk.
Tili verknin gens 
b ru tto v ä rd e , 
F m k .
Valeur brute 
de la  fabri­
cation, 
M arcs.












koko arvo . 
h ela v iird e t. 
valeur totale.
ko tim aisten  
raaka-aineiden  
arv o . 
v ä rd e t  av  
inhem ska 
rä  äm nen. 
valeur des 
m atières pre­
m ières f i n ­
landaises.
ko tim aisten
p u o liv alm iitten
teo llisu u s tu o tt.
arvo . 
v ä r d e t  av  in ­
h em sk a h alv - 
fa rd ig a  in- 
d u s tria ls te r. 
valeur des pro­
d u its  m i-ache- 







890 982 1 872 217 2 832 7 334 660 26 869 000 975 000 10 998 600 6» 048400
10 10 5 40 88 700 222 300 222300 587 200
85 9 94 8 597 600 939 600 .344 600 4 335 000
102 51 153 15 454 790 000 1 551100 948 400 437 900 3 675 800
20 42 5 31 154 200 536 300 1 026 200
224
_
450 674 27 320 1 505 000 3 320 800 24 800 2 107 100 6 694 700
5 1 6 3 135 33 000 36 900 36 900 88 000
442 451 893 154 1 852 4166100 20 262 000 2 400 7 819 800 52 641 500
615 199 814 151 1423 3 533 400 44 846 000 1 972 900 5 823 400 69 059 500
254 9 263 45 159 1059  900 1 863 000 1425 600 382 700 4 879 600
63 1 64 9 111 369500 469 900 204 000 255 700 1 735 600
50 8 58 15 315 319300 14 339 900 96 000 2 407 300 17 024 100
68 39 107 10 438 424 200 1860  000 416000 9 281 600]
42 61 103 9 5 205 200 3 271 800 — 40 400 5 087 100
78 30 108 34 137 624 500 17 286 000 247 300 1 156 700 22 276 200
12 1 13 5 — 43 300 921 700 _ 394 800 1 047 100
48 50 98 24 258 487 500 4 833 700 — 769 800 7 728 200
*) Yhdellä tehtaalla työväki ja käyttövoima yhteiset toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik gemensam personal och drivkraft med en annan fabrik.
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T e o 1 I i s u il s 1 a j i . 




und er 15 är.






















V I I I
N a h k a *  j a  k a r v a t e o l l i s u u s .  
L a d e r *  o c h  h ä r i n d u s t r i . 2 2 7 1 4 6 1 9 7 2 0 0 2  2 2 3 1 2 1 0
i
a) X a h k o jen  ja  tu rk ik sien  v a lm is tu s .— ■ B eredning  av 
läder och pälsverk.
N ah kateh taa t ja  n a h k u rin ty ö p a ja t—  Läderfabriker




h)  X a h ka tarara teo llisuus . — Liidervarutillverkning .
S a t u l a s e p ä n  t e h t a a t  — Sadelmakerior 3) ........................



















e) K arva-, harjas- ja  jouJiitavaruteoU isuus.— B a r-, 
borst- och ta g e lra n d illve rh n n g . 
l l a r j a -  ja  s i v e l l i n t e h t a a t  — Borst- och  p c n s e l f a b r i k c r 11 1 9 35 61 139
IX K u t o m a t e o l l i s u u s .  —  T e x t i l i n d u s t r i . 2 0 4 5 6 8 1 2 9 2 7 5 1 3  0 7 7 9  4 6 6
1
a ) K ehruu- ja  k u to iu a teo llism is .— S p in n -  och väv-
iu d u s t r i .................................................................................
Pellavanpuhdistuslaitos — L in sk ä k te r i .......................... 1 4 6
9 — — — ;> 1.3
3


















Pellavatehdas — L in n e fa b rik ............................................
N auhakutom ot — B andväverier .....................................




















b)  Punom aieo llism is. —  T v in n in d u s tr i.
K övdenpunom ot — R epslagerier.....................................
X uoranpunom ot — Snörma-kerier ...................................














c)  P uku tavara teo llisuus. — In d u s tr i  för beklM uads-  
artik lar.
Trikoon- ja  sukankutom ot —  Trikot- och strum p- 







P a ita te h taa t — S k jo rtfa b r ik e r ..........................................
B äätälinliikkeet — Skrädderier .......................................



















1 2 68 2 2 fc
1 10 L akkiteh taa t — llössfabriker 3) ................................... 24 1 i f)0 i n  d z i
! 10 n » 1 2
E












K ä y ttö v o i­
m an  su u ­
ru u s  te h o l­
lisissa 
h ev o s­
voim issa.
D rivk raf- 
te n s  stor- 
lek  i e ffek ­
tiv e  h äs t- 
k ra fte r.
F o rce  m o ­
tr ic e  e n  che- 
r a u x v a p e u r  
e ffe c ti fs .
T y o n tek ija iü
p a lk k a u s,
Smk.
A rbetarenas  
av ion  inff, 
F ra k .
S a la ir e  des 
ouvrière , 
M a rc s .
K uaka-a ine iden  arv o , Sm k.
liA anm enas oeh h alv fa b rik a ten s  v a rd e , Kmk.
V a le u r  des m a tiè re s  p rem ière s  e t des p r o d u i ts  
m i-a ch evés, M a rc s .
T uotannon














koko  arvo. 
líela v ä rd e t. 
v a leu r  to ta le .
ko tim aisten  
raaka-aineiden  
arvo . 
v ä rd e t  av  
inheinska 
räänm en . 
va leu r des  
m a tiè re s  p r e ­
m iè re s  f i n ­
la n d a ise s .
ko tim aisten
p u o liv a lm iitten
too llisu u stu o tt.
a rv o . 
v ä r d e t  a v  in- 
hem ska iialv- 
fä rd ig a  in- 
du sfr ia ls te r. 
v a le u r  d e s  p ro ­
d u i t s  m i-a ch e -  
rés f in la n d a is .
Tillverkningens
b ru tto v äriie ,
F m k .
V a le u r  b ru te  
de la  fa b r i­
ca tio n , 






2 434 1416 3 850 361 4 219 20 734 900 128444 100 32 907100 44 485 300 197139 700
1058 168 1 226 128 2 694 8 527 500 65 838 900 .32 848 100 3 705 700 99 211 700
1 043 973 2 016 177 1 224 9 462 800 56 540 600 37 954 800 81 905 000
254 86 340 32 197 1 780 200 4 058 800 800 2 006 400 11 888 900
9 14 23 62 800 418 600 333 000 551 000
70 175 245 24 104 901 600 1 587 200 58 200 485 490 3 583 100
3 425 16 298 13 723 818 25 732 52 903 700 229 024 500 37 120 000 31 038 400 399 074 209
4 6 10 1 20 12 800 19 600 19 600 69100
r> 13 18 2 80 84 000 914 000 914 000 — 1 125 400
750 2 085: 2 835 192 4 443 11 130 000 68 727 500 31 494 900 2 618 000 106 353 100
1 533 4 154 5 687 177 14 642 20 608 400 84 569 700 — 30 100 149 022 000
395 1146; 1541 70 4 858 5 235 400 9 422 700 2 829 000 — .31 072 300
16 120 136 20 75 358 300 1 155 400 — 865 700 2 698100
6 29: 35 7 27 152 000 592 300 — 386 800 1 585 300
31 22 53 6 87 199 800 1 114 900 475 900 1 994 900
1 38 .39 4 7 138 600 212 800 — 95 800 388 700
11 5 16 8 198 110 900 2 544 500 — 501 300 5 446 500
70 7 is; 788 65 246 2 632 100 13 688 600 7 194 000 22 658 000
17 432! 449 40 153 1 626 800 6 256 800 — 4 866 400 U  309100
320 663! 983 93 23 6 096 200 21 967 600 — 7 722 400 .32 375 200
6 66 72 4 1 211 900 872 700 96 800 1,352 300
3 1 134¡ 165 24 177 771 300 2 083 100 — 68 200 4 307 100
20 357, .377 43 7 1 439 800 10 203 100 _ 6 271 800 17 395 000
)) Yhdellä tehtaalla konttorihenkilökunta yhteinen toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik gemensam kontors- personal med en annan fabrik. — 2) Yhdellä tehtaalla työväki ja käyttövoima yhteiset toisen tehtaan kanssa. -
För en fabrik gemensam personal och drivkraft med en annan fabrik. — 3) Kahdella tehtaalla työväki ja käyttövoima yhteiset toisten tehtaiden kanssa. — För tvä fabriker gemensam personal och drivkraft med andra fabriker.
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T  e o 11 i s u u s 1 a  j i. 














T y ö n tek ijä in  k esk im ää rä in en  
A rb e ta re  i
Nombre m oyen  d'ouvriers
15 v u o tta  
n u o re m p ia .
u n d er 15 àr .







18 v u o tta  
tä y t tä n e itä .
fy lld a  18 âr.



















d )  M u u  v a h n is te te o l l i s u u s .— Ö v r ig  t i l l v e r k n in g s in -
d u s tr i .
1 7 T ä p e t e h t a a t  — •  D r e v f a b r i k e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 — ___ 2 — 1 4 1 2
1 8 V a n u t e h t a a t  —  V a d d f a b r i k e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 2 4 5 ■ 1 0 6 1 0 1
1 9 H u o p a t a v a r a t e h t a a t  —  F i l t v a r u f a b r i k e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1 — 4 2 4 6 4 1
2 0 S a t e e n -  j a  p ä i v ä n v a r j o t e h t a a t  — •  P a r a p l v -  o c h  p a -
r a s o l l f a b r i k e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 — ___ 2 3 5 3 7
2 1 M a r k i i s i -  j a  s ä l e k a i h d i n t e h t a a t  —  M a r k i s -  o c h  p e r -
s i e n n e f a b r i k e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 _ _ _ ___ 1 _ _ _ 7 4
22 K a l a n v e r k k o t e h t a a t  —  F i s k n ä t f a b r i k e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 — ___ ___ — 3 2
2 1 Y ä r j ä v s t e h t a a t  —  F i i r g e r i e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 - 1 i 2 1 5 6 8
X Paperiteollisuus. — Pappersindustri. 155 31 47 358 511 7 030 4 717
n )  P u u v a n u k e -  j a  p a p e r ite o ll is u u s .  —  T i l l v e r b d n g  a v
tr ä m a s s a  och pa .pper.
1 H i o m a p u u k e i t t i m ö  — ■ S l i p v e d k o k e r i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 — 1 1 5 1 !  4 2
2 P u u h i o m o t  j a  p a h v i t e h t a a t — •  T r ä s l i p e r i e r  o c h  p a p p -
f a b r i k e r  U  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5 3 — 7 8 2 0 2  1 1 5 !  1 1 0 9
3 S e l l u l o o s a t e h t a a t  — •  O e l l u l o s a i a b r i k e r  2 )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 2 — 8 3 1 5 1  9 4 4 !  7 8 6
4 P a p e r i t e h t a a t  —  P a p p e r s f a b r i k e r  3 )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 4 1 9 2 5 4 2  4 8 3 1 3 8 8
b)  P a p e r i-  j a  p a h v ita v a r a te o ll is u u s .  —  T il lv e r k n in g  av
p a p p e r s -  och p a p p v a r o r .
5 T a p e t t i t e h t a a t  —  T a p e t f a b r i k e r  4 )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 — — 1 0 8 2 7 2 9
6 K i r j e k u o r i -  j a  p a p e r i p u s s i t e h t a a t  —  K u v e r t -  o c h  p ä s -
f a b r i k e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 — 4 2 . 3 7 2 4 8  2 4 8
7 K o t e l o -  j a  k i r j a n s i t o m o t e h t a a t  —  B o k b i n d e r i e r  o c h
k a r t o n g f a b r i k e r  5 )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -  5 0 22 4 2 7 0 ,  3 3 2 2 3 6 1 0 8 0
8 P a p e r i n j a l o s t u s t e h t a a t  —  P a p p e r s f ö r ä d l i n g s f a b r i k e r  . 3 — — 1 1 0 2 6 ;  3 5
X I Puuteollisuus. — Träindustri. 543 131 27 100» 333 16 400 4 254
a )  S a h a u s -  j a  h ö y lä y s te o ll i s u u s .— - S ä g -  och h y v l in g s -
in d u s tr i .
1 S a h a t  j a  h ö y l ä ä m ö t  —  S ä g v e r k  o c h  h y v l e r i e r  6 )  . . . . 3 0 0 7 4 1 9 6 5 3 1 9 1 1 1  1 3 1 2  9 0 5
2 H a l k o s a h a t  — •  V e d s ä g a r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 2 — 7 ---- 4 0 9 7 2
3 L a s t u v i l l a t e h t a a t  —  T r ä u l l i a b r i k e r  3 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 — — 2 4 3 2 ,  7
4 V a n e r i t e h t a a t  —  F a n e r f a b r i k e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 — — 3 F  i ß 5 2 6 :  2 2 1
b )  P u u n v a lm is te te o l l i s u u s .— • I n d u s t r i  fö r  trä ti l lv e rk -
n in g .
5 P u u l a i v a -  j a  v e n e v e i s t ä m ö t  —  S k e p p s -  o c h  b ä t v a r v
I f ö r  f a r t v g  a v  t r ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2 8 — 2 7 5 1  0 0 4 j  3 9
0 P u u s e p ä n -  j a  h u o n e k a l u t e h t a a t  —  S n i c k e r i e r  o c h
j  m ö b e l f a b r i k e r  4 )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 2 2 9 4 1 6 8 2 7 2  1 9 5  ! 2 4 3
7 R u l l a - ,  r u l l a n e m ä s -  j a  n a p p u l a t e h t a a t  — ■  R u l l - ,  b l o c k -
o c h  p i n n i a b r i k e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 1 — 3 9 .  5 2 6 2 6 4 6 8
1 10 u 1 2 13 14 15 16 ! 17 [ I» 1 9
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ïta a k a -a in e id e n  arv o , Sm k. 
R ääm n e n as  och  h alv fa b rik a ten s  v ä rd e , F m k . 
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mi-achevés, M arcs.
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rä äm n en . 
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1 6 1 2 2 8 5 1 0 8 1 1 4  8 0 0 8 9 1  9 0 0 5 9 1  9 0 0 1  2 9 6  9 0 0
1 1 1 1 0 8 2 1 9 20 4 2 2 8 1 5  2 0 0 1  2 2 3  0 0 0 2 4 5  4 0 0 5 9 8  3 0 0 3  0 0 4  5 0 0
5 1 4 3 9 4 6 U I 2 5 3  1 0 0 1  1 0 9 3 0 0 1  0 2 5  2 0 0 5 7  0 0 0 1  5 5 7  9 0 0
7 4 0 4 7 8 6 2 1 6  9 0 0 3 6 9 3 0 0 — 9  3 0 0 9 0 8  5 0 0
8 4 1 2 1 6 3 7  3 0 0 1 8 9  5 0 0 _ 5 5  7 0 0 2 8 6  0 0 0
— 3 2 3 2 3 8 1 3 1 1 0 0 3 6 0  7 0 0 — — 5 6 4  5 0 0
1 6 7 1 8 7 1 9 2 7 5 2 7  0 0 0 5 3 5  5 0 0 — 2 4  9 0 0 2  3 0 3  8 0 0
7 419 5 275 12 694 933 129 539 50 069 800 179 787 100 53 658 000 98197 700 415 940 900
1 5 2 4 2 1 9 4 12 2 3 2 1  1 3 5  2 0 0 5 8 4  7 0 0 5 8 4  7 0 0 — 6 0 0  0 0 0
2 1 9 6 1 1 2 9 3  3 2 5 1 8 6 7 9  6 7 3 U  5 3 8  2 0 0 2 4  8 1 5  2 0 0 2 1  9 9 8  5 0 0 2 2 2 1  7 0 0 7 3  6 9 5  2 0 0
2  0 2 9 8 0 1 2  8 3 0 1 7 5 1 5  3 3 3 1 2 3 3 5  7 0 0 5 1  5 2 9  9 0 0 2 8  7 0 8  0 0 0 1 0  3 3 4  7 0 0 1 2 5  2 4 2  3 0 0
2  5 7 9 1 4 4 3 4  0 2 2 3 4 0 3 3  6 1 3 1 5  1 0 0  6 0 0 8 5  2 5 9  1 0 0 2  3 6 6  8 0 0 6 9  9 9 7  5 0 0 1 7 8  6 4 1  0 0 0
3 7 '  3 7 7 4 .10 1 0 0 2 9 3  0 0 0 1  5 1 2  8 0 0 — 1 1 0 3  4 0 0 2  8 4 9  4 0 0
7 1 3 2 4 3 9 5 3 9 1 6 1 1 3 5 6  4 0 0 5  5 3 9  7 0 0 - 5  1 0 8 4 0 0 8  7 3 5  5 0 0
3 2 8 1 4 5 4 1 7 8 2 1 3 7 4 2 6 7 9 1 8  8 0 0 9 3 0 3  6 0 0 _ 8  4 2 6  4 0 0 2 3  7 5 8  2 0 0
2 7 4 5 7 2 3 4 1 3 9 1  9 0 0 1  2 4 2 1 0 0 — 1  0 0 5  6 0 0 2  4 1 9  3 0 0
17 531 4 614 22145 1421 49 073 101 012 800 190 448 500 150 045 000 32 514 200 395 089100
1 1  8 5 8 3 1 1 5 1 4  9 7 3 8 4 3 36 1 7 2 6 2  6 7 4  8 0 0 1 3 9  3 9 5  7 0 0 1 3 5  9 9 7  4 0 0 3  3 9 8 3 0 0 2 6 6  1 6 6  9 0 0
4 1 8 7 2 4 9 0 3 7 4 0 7 2  4 7 3  5 0 0 7  3 4 7  7 0 0 7  3 4 7  7 0 0 — 1 0  9 7 4  7 0 0
3 4 11 4 5 4 1 2 5 1 8 4  6 0 0 1 3 1  7 0 0 1 1 4  7 0 0 1 7  0 0 0 3 4 0  8 0 0
5 5 7 2 3 7 7 9 4 6 2 1 2 2 4 3 1 4 9  5 0 0 6  6 7 4  5 0 0 3  4 3 5  4 0 0 2  3 4 3  7 0 0 1 5  8 6 1 3 0 0
1 0 3 9 4 4 1 0 8 3 9 8 4 5 7 7  5 9 0  6 0 0 6  6 0 8  5 0 0 3 1 5  7 0 0 4  5 2 7  3 0 0 1 8  0 1 0  3 0 0
2  3 9 2 2 7 4 2  6 6 6 2 3 7 3  8 6 6 1 5  4 6 0  8 0 0 1 6  0 3 8  6 0 0 5 1 6 0 0 1 2  4 1 0  0 0 0 4 6  6 5 8  2 0 0
6 6 6 5 2 0 1 1 8 6 4 5 4  5 1 3 5  2 4 2  9 0 0 5  7 0 5  8 0 0 2  7 6 0  6 0 0 2  8 9 9  2 0 0 2 0  6 3 9  8 0 0
4 )  K a h d e k s a l l a  t e h t a a l l a  y h t e i n e n  k o n t t o r i h e n k i l ö k u n t a ,  k a h d e l l a  t y ö v ä k i  j a  k ä y t t ö v o i m a  y h t e i s e t  t o i s t e n
m e d  a n d r a  f a b r i k e r .  — 2 )  K a h d e l l a  t e h t a a l l a  y h t e i n e n  k o n t t o r i h e n k i l ö k u n t a ,  y h d e l l ä  t e h t a a l l a  y h t e i n e n  k ä y t t ö v o i m a
n a n  f a b r i k .  — •  3 )  Y h d e l l ä  t e h t a a l l a  y h t e i n e n  t y ö v ä k i  j a  k ä y t t ö v o i m a  t o i s e n  t e h t a a n  k a n s s a .  —  F ö r  e n  f a b r i k  g e -  
t e n  t e h t a i d e n  k a n s s a .  —  F ö r  t v ä  f a b r i k e r  g e m e n s a m  p e r s o n a l  o o h  d r i f k r a f t  m e d  a n d r a  f a b r i k e r .  —  5 )  K u u d e l l a  
t o i s e n  t e h t a a n  k a n s s a .  —  F ö r  s e x  f a b r i k e r  g e m e n s a m  p e r s o n a l  o o h  d r i v k r a f t  m e d  a n d r a  f a b r i k e r ,  s a m t  f ö r  e n  f a b r i k  g e -  
v ä k i  j a  y h d e l l ä  k ö v t t ö v o i m a  y h t e i n e n  m u u n  t e h t a a n  k a n s s a .  —  F ö r  t v ä  s ä g a r  g e m e n s a m  p e r s o n a ;  u . h  d r i v k r a f t ,  f ö r
t e h t a i d e n  k a n s s a .  —  F ö r  ä t t a  f a b r i k e r  g e m e n s a m  k o n t o r s p e r s o n a l ,  f ö r  t v ä  f a b r i k e r  g e m e n s a m  p e r s o n a l  o c h  d r i v k r a f t  
t o i s e n  t e h t a a n  k a n s s a .  — ' F ö r  t v ä  f a b r i k e r  g e m e n s a m  k o n t o r s p e r s o n a l ,  f ö r  e n  f a b r i k  g e m e n s a m  d r i v k r a f t  m e d  e n  a n -  
m e n s a m  p e r s o n a l  o c h  d r i v k r a f t  m e d  e n  a n n a n  f a b r i k .  —  4 )  K a h d e l l a  t e h t a a l l a  y h t e i n e n  t y ö v ä k i  j a  k ä y t t ö v o i m a  t o i s -  
t e h t a a l l a  y h t e i n e n  t y ö v ä k i  j a  k ä y t t ö v o i m a  t o i s t e n  t e h t a i d e n  k a n s s a ,  y h d e l l ä  t e h t a a l l a  y h t e i n e n  k o n t t o r i h e n k i l ö k u n t a  
m e n s a m  k o n t o r s p e r s o n a l  m e d  e n  a n n a n  f a b r i k .  —  6 )  K a h d e l l a  s a h a l l a  y h t e n e n  t y ö v ä k i  j a  k ä y t t ö v o i m a ,  k a h d e l l a  t y ö -  
t v ä  g e m e n s a m  p e r s o n a l ,  f ö r  e n  g e m e n s a m  d r i v k r a f t  m e d  e n  a n n a n  f a b r i k .
Teollisuustilasto v. 1919. ^
16 17
T au lu  2. T a le l l  2.



























T yön tek ijä in  k esk im ää rä in en  
A rb e ta re  i 
N om bre m oyen  d ’ouvriers
T e o l l i s u u s l a j i .
I n d u s t r i a r t .
Genre d ’industrie .
15 v u o tta  
n uorem pia .
u n d e r 15 àr .
m oins de 15 ans.
15— 18 v. 
15— 18 àr . 
15— 18 ans.
18 v u o tta  
tä y ttä n e itä .
fy lld a  18 âr .


















8 S o r v a u s t e h t a a t  —  S v a r v e r i e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 12 7 7 2010 T y n n y r i t e h t a a t  —  T u r m b i n d e r i e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 8 — 22 4 1 2 5 3 1
U L a a t i k k o t e h t a a t  —  L ä d f a b r i k e r  4 )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1 — 9 3 1 2 3 11112 S u k s i t e h t a a t  —  S k i d f a b r i k e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 2 7 4 5 4 1 7
1 3 L e s t i -  j a  p u u v a r s i t e h t a a t  —  L a s t -  o c h  t r ä s k a f t f a b -  
r i k e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 4 3 4 9 1 3
1 4 K e h y s -  j a  p i e n a t e h t a a t  • —  R a m -  o c h  l i s t f a b r i k e r  . . . . 4 4 1 1 7 1 5 86 5 7
1 5
c)  Kaarna- y. m. s. teollisuus. ■—  Bark- och övrig 
likartaä industri.
K o r k k i t e h t a a t  —  K o r k f a b r i k e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2 2 3 4 6
1 6 P a j u - ,  j u u r i -  j a  r o t t i n k i t e h t a a t  — ■ V i d e - ,  r o t -  o c h  
r o t t i n g f a b r i k e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 - - 2 - 10 4
XII Ravinto* ja  nautintoaineteollisuus. 
Narings* och njutningsmedelsindustri. 2 017 12 7 167 156 4 440 3 682
1
a)  Liha- ja kalatavarateollisuus. —  Kött- och jisk- 
varutillverkning.
M a k k a r a t e h t a a t  — ■ K o r v f a b r i k e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2 1 9 1 2 3 1 9 1
2 S ä i l y k e t e h t a a t  —  K o n s e r v f a b r i k e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 — — - 1 12 1 9 22
4
b)  Viljatavarcdeollisuus.  — •  Spannmälsvaruiillverkning. 
J a u h o -  j a  s u u r i m o m y l l y t ■— M j ö l -  o c h  g r y n k v a m a r 2 ) 3 6 6 3 3 0 8 1 3 00 V e r o m y l l v t — •  T u l l m j ö l k v a r n a r  3 )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 7 0 3 — 1 6 — 2  0 7 2 2 76 M a l l a s t e h t a a t  —  M a l t f a b r i k e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 — — — — 10 2
7 L e i p o m o t  —  B a g e r i e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 6 — — 21 5 7 2 4 7 3 8 18 K e k s i t e h t a a t  —  K e k s f a b r i k e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 — 20 6 6 3 9 8
9 P e r u n a j a u h o t e h d a s  —  P o t a t i s m j  Ö l s f a b r i k  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 — — — —
n i  -
10
c) Sokeri-, suklaa- y. m. s. teollisuus.  —  Socker-, 
choklad- o. övr. likartad industri.
S o k e r i t e h t a a t  —  S o c k e r f a b r i k e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 21 3 9 8 5 8
U S i i r a p p i t e h t a a t  —  S i r a p s f a b r i k e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 — — — — 2 4 512 K a r a m e l l i - ,  m a r m e l a a t i - ,  k a a k a o -  j a  s u k l a a t e h t a a t  —  
K a r a m e l l - ,  m a r m e l a d - ,  k a k a o  o c h  c h o k l a d f a b r i k e r 1 5 2 4 1 5 3 8 1 2 6 3 4 2
1 3 H i l l o -  j a  m e h u t e h t a a t  ■ —  S y l t -  o c h  s a f t f a b r i k e r  . . . . 5 — 1 2 4 8 2 6
1 4 K a h v i p a a h t i m o t  —  K a f f e r o s t e r i e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 — — — ---- 9 1 9
1 5 S i k u r i t e h t a a t  —  C i k o r i e f a b r i k e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 — — 1 3 1 3 2 3
1 6 K a s v i s v o i t e h t a a t  —  V ä x t s m ö r f a b r i k e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 — — — — 29 22
1 7
d) Juoma- ja etikkateollisuus. —  Dryckes- och ättiks- 
industri.
K i v e n n ä i s v e s i -  j a  v i r v o i t u s j u o m a t e h t a a t  — M i n e r a l -  
v a t t e n -  o c h  l ä s k d r y c k s f a b r i k e r  4 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7 3 1 1 6  U 1 1 6 1 3 0
1 8 K a l j a p a n i m o t  — ■ S v a g d r i g s b r y g g e r i e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 — — 5 — 8 1  6 4
1 9 O l u t p a n i m o t  —  Ö l b r y g g e r i e r  s )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7 — — 1 — 2 4 4 1 3 8
10 i l 1 2
2
1 4 15 1 6 17 18 19
.uku: 









K ä y ttö v o i­
m an  su u ­
ru u s  te h o l­
lisissa 
h ev o s­
voim issa.
D rivk raf- 
te n s  s to r- 
le k  i effek- 
t iv a  h ä s t-  
k ra fte r .
Force m o ­
trice en  che- 
vauxvapeur 
effectifs.
T y ö n tek ijä in
palkkaus,
Smk.
A rb etaren as
avlöning ,
f m k .
Sala ire des 
ouvriers, 
M arcs.
R a ak a -a in e id e n  arv o , Sm k.
R A äm nenas och  h a lv fa b rik a te n s  v ä rd e , F m k
V aleur des m atières prem ières et des produits  
mi-achevés, M arcs.
T uo tan n o n
b ru tto a rv o ,
Sm k.
T illverkninge ns 
b ru tto v ä rd e , 
F m k .
V aleur brute 
de la  jabri- 
cation. 
M arcs.












ko k o  arvo . 
h e la  v ä rd e t. 
valeur totale.
ko tim aisten  
ra aka-a ineiden  
arv o . 
v ä r d e t  a v  
inhem ska 
rä äm n en . 
valeur des 
matières pre­
mières f i n ­
landaises.
k o tim a iste n
p u o liv alm iitten
teo llisu u s tu o tt.
arvo . 
v ä r d e t  a v  in- 
hem ska halv - 
fä rd ig a  in- 
d u s tria ls te r. 
valeur des pro­
du its  mi-ache- 







1 9 2 8 4 7 6 4 5 1 5 9  6 0 0 1 2 6  9 0 0 1 2 6  9 0 0 3 4 8  5 0 0
1 5 5 3 5 1 9 0 12 3 7 5 6 8 4  1 0 0 1  6 4 3  0 0 0 — 1 2 2 0  6 0 0 2  6 7 0  5 0 0
1 3 3 1 1 4 2 4 7 2 6 1 4 9 9 1 4 8 7  3 0 0 4  0 0 0  7 0 0 — 4  0 0 0  7 0 0 7  1 6 9  8 0 0
6 5 2 3 88 7 6 5 4 0 5  2 0 0 2 2 5  5 0 0 — 2 2 5  5 0 0 9 3 3  5 0 0
5 3 1 6 6 9 U 1 5 0 2 8 9  7 0 0 5 7 5  5 0 0 1 3  9 0 0 5 1 7  9 0 0 1 1 2 8  2 0 0
1 0 7 7 3 1 8 0 1 6 7 4 8 3 5  4 0 0 1 3 1 6  2 0 0 8 1 1  6 0 0 2  6 2 8  5 0 0
2 3 4 8 7 1 1 3 101 2 7 7  1 0 0 6 2 9  0 0 0 — 1 5  5 0 0 1  2 2 3  4 0 0
12 4 1 6 4 — 9 7  7 0 0 2 9  2 0 0 8 0 0 0 — 3 3 4  7 0 0
4 619 3 845 8464 841 42 854 33 617 300 374 969100 43 643 600 41 749 700 604 993 700
2 5 0 9 2 3 4 2 5 1 4 1 0 1  8 6 8  5 0 0 2 1  4 4 0  9 0 0 2 1  0 6 8  9 0 0 2 4 4  8 0 0 2 7  9 0 7  1 0 020 3 4 5 4 1 9 2 6 1 7 1 3 0 0 4 4 5  3 0 0 1 4 3  1 0 0 6 0  0 0 0 668 3 0 0
3 1 4 1 3 3 4 4 7 3 1 2  7 5 9 2  0 8 9  2 0 0 6 5  2 8 5  6 0 0 1 8  6 0 8  5 0 0 7 4  2 0 4  2 0 0
2  0 9 1 2 7 2 1 1 8 2 3 2  7 1 9 — — — — —10 2 12 2 3 5 2 2  7 0 0 5 5 8  8 0 0 1 7 3  7 0 0 — 7 7 3  3 0 0
2 6 8 4 3 8 7 0 6 1 1 6 3 4 3 3  8 8 6  2 0 0 3 9  6 3 0  4 0 0 2 5 5  6 0 0 2 2  2 4 7  2 0 0 5 7  5 9 5  2 0 0
8 4 1 0 4 1 8 8 3 0 9 2 9 4 9  6 0 0 1 2  3 5 1  1 0 0 — 3  4 0 6  6 0 0 2 5  0 0 8  2 0 011 -- U 4 2 5 3 6  6 0 0 6 0 0  0 0 0 6 0 0  0 0 0 7 5 4  0 0 0
4 1 9 5 8 4 7 7 66 2  6 7 5 2  9 4 5  4 0 0 9 9  8 9 6  0 0 0 1 5 3  5 2 4  2 0 0
2 4 5 2 9 9 4 0 5 1 9 5  4 0 0 5  9 8 8  8 0 0 — — 7  6 4 4  3 0 0
1 4 3 3 8 4 5 2 7 6 3 5 3 7 2  0 6 9  3 0 0 2 5  7 9 0  0 0 0 4 2 5  1 0 0 4  5 9 1 4 0 0 3 3  2 6 9 4 0 010 3 1 4 1 9 6 1 1 7  9 0 0 8 2 1  9 0 0 2 2 9  5 0 0 3 6 1  7 0 0 1 2 6 0  1 0 0
9 1 9 2 8 7 4 2 1 7 9  5 0 0 5  4 4 7  3 0 0 — — 7  3 7 7  9 0 0
1 4 2 6 4 0 8 7 4 1 6 4  5 0 0 3  9 2 7  8 0 0 — — 6 1 0 9  5 0 0
2 9 22 5 1 2 9 2 1 8 2 7 7  0 0 0 1 3  2 3 0  3 0 0 4 6  8 0 0 1 8 2  4 0 0 1 5  1 4 7  4 0 0
1 3 5 1 4 2 2 7 7 5 9 1 1 7 1  4 1 5  8 0 0 3  2 4 0  6 0 0 1 3 9  8 0 0 7 9 8  0 0 0 8 8 7 8  6 0 086 6 4 1 5 0 3 9 2 6 4 7 0 1  6 0 0 1  6 9 2  1 0 0 2 4  4 0 0 2 2 0  9 0 0 4  6 8 1  5 0 0
2 4 5 1 3 8 3 8 3 9 5 7 5 2 1  8 6 5  8 0 0 3 2 8 0  2 0 0 — 3 5 0  5 0 0 9  9 0 3  6 0 0
l) Yhdellä tehtaalla yhteinen työväki toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik gemensam personal med en annai
och personalen gemensamma med en annan fabrik. — 3) Kahdella myllyllä käyttövoima, yhdeksällä työväki ji
nar personalen och drivkraften och för 14 kvam ar personalen gemensam med andra fabriker. — 4) Yhdellä tehtaalh
fabrik. —■2) Yhdellä tehtaalla työväki ja käyttövoima yhteiset toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik drivkraften
käyttövoima ja neljällätoista työväki yhteinen muiden tehtaiden kanssa. — För 2 kvarnar drivkraften, för 9 kvar-
konttorihenkilökunta yhteinen toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik övrig personal gemensam med en annan fabrik
18 19
Taulu 2. Tabell 2.



























T y ö n tek ijä in  k e sk im ä ä rä in e n  
A rb e ta re  i
N om bre m oyen d'ouvriers
T e  o 11 i s  u il s  1  a  j i. 
I  n  d  il s  t  r  i a  r  t .  
Genre d 'industrie .
15 v u o tta  
nuorem pia.
u n d er 15 àr .
m o in s de 15 ans.
15— 18 v. 
15— 18 àr . 
15— 18 ans.
18 v u o tta  
tä y ttä n e itä .




















20 V i i n a p o l t t i m o t  j a  h i i v a t e h t a a t  —  B r ä n n v i n s b r ä n n e r i e r  
o c h  j ä s t f a b r i k e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4 9 4 20
22
e)  Tupakkateollisuus  —  Tobaksinduslri. 
T u p a k k a t e h t a a t  —  T o b a k s f a b r i k e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 3 1 1 9 21 3 3 7 2  0 8 4
X I I I Valaistus*, voimansiirto* j a  vesijohtoteollisuus. 
Belysnings*, kraftöverförings* och vatten* 
ledningsindustri. 1 0 8 6 37 1 1464 102
1 K a a s u t e h t a a t  —  G a s v e r k  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 — — 3 — 2 3 2 82 S ä h k ö v a l a i s t u s -  j a  v o i m a n s i i r t o l a i t o k s e t  —  E l e k -  
t r i s k a  b e l y s n i n g s -  o c h  k r a f t ö v e r f ö r i n g s v e r k  4 ) - - - - - - - - 8 9 4 _ 3 3 1 1 0 8 3 9 0
3 V e s i j o h t o l a i t o k s e t  —  V a t t e n l e d n i n g s v e r k  2 )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 2 1 — 1 4 9 4
X I V Graafillinen teollisuus. — G rafisk industri. 1 4 0 78 30
OO 336 2 087 1246
1 K i r j a p a i n o t  — •  B o k t r y c k e r i e r  ' )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 9 7 1 2 9 ;  3 9 0 2 4 0 1 7 9 3 9 8 32 K i v i p a i n o t  j a  k e m i g r a a f i l l i s e t  l a i t o k s e t  —  S t e n -  
t r y c k e r i e r  o c h  k e m i g r a f i s k a  a n s t a l t e r 1 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 7 1 5 8 9 6 2 9 4 2 6 3
X V Edellisiin ryhm iin kuulum aton teollisuus. 
Industri, som ej ä r a tt hänföras tili före* 
gäende grupper. 18 3 6 12 167 28
1 A j o n e u v o t e h t a a t  —  A k d o n s f a b r i k e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 — — 2 1 5 1 2
3 L e l u t e h t a a t  —  L e k s a k s f a b r i k e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2 — 3 3 12 1 6
4 N a p p i t e h d a s  —  K n a p p f a b r i k  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 — — — — 1 4
5 L e i m a s i n t e h d a s  — ■ S t ä m p e l f a b r i k  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 — 1 1 3 2
6 V a h a k u k k a t e h d a s  j a  s e p p e l s i t o m o  —  K r a n s b i n d e r i  
s a m t  t i l l v e r k n i n g  a v  v a x b l o m m o r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 — — — 8 — 4
Kaikki teollisuudet yhteensä — Summa för alla in­
dustriel .................................................................. 4 205 574 247 4  5 0 5 2 695 59 424 28 348
J  1 0 i l 12











K ä y ttö v o i­
m an  su u ­




D riv k ra i- 
te n s  sfcor- 
le k  i effek- 
t iv a  h ä s t-  
k ra fte r .
Force m o­
trice en  che- 
vauxvapev/r 
effectifs.
T y ö n tek ijä in
p alk k a u s,
Sm k.
A rb etaren as
avlöning ,
F m k .
S ala ire des 
ouvriers , 
M arcs.
R aak a -a in e id e n  arv o , Sm k.
R ääm n e n as och h a lv fa b rik a ten s  v ä rd e , F m k .
Valeur des m atières premières et des produits  
mi-achevés, M arcs.
T u o tan n o n
b ru tto a rv o ,
S m k.
T illverkningens 
b ru t to  v ärd e , 
F m k .
V a leu r brute 
















koko  arvo . 
h e la  v ä rd e t . 
valeur totale.
k o tim a iste n  
ra ak a-a in eid en  
a rv o . 
v ä r d e t  a v  
inhem ska 
rä äm n en . 
valeur des 
m atières pre­
mières f i n ­
landaises.
k o tim a iste n
p u o liv a lm iitten
teo llisuustuo te .
a rv o . 
v ä r d e t  a v  in ­
h em sk a h alv - 
fä rd ig a  in- 
d u s tria ls te r. 
valeur des pro­
d u its  m i-ache­







9 8 20 1 1 8 1 8 7 0 7 5 8 6  2 0 0 5  8 1 0  8 0 0 1  4 9 9  7 0 0 2 4  4 0 0 1 3  6 4 3  1 0 0
3 5 9 2 1 0 6 2  4 6 5 184 6 4 8 1 4  0 7 4  8 0 0 6 5  5 3 1  2 0 0 4 2 8 5 0 0 9  2 6 1  8 0 0 1 5 6  6 4 3  8 0 0
1507 103 1610 397 86166 11175 200 6 536 000 1 969 10» 60 212 000
2 3 5 8 2 4 3 6 4 4 8 6 1  7 7 2  6 0 0 6 5 3 6  0 0 0 - 1  9 6 9 1 0 0 1 0  2 1 7  1 0 0
1120 9 1 1211 2 7 9 8 2  6 8 2 8 1 3 4  9 0 0 _ _ _ 4 4  2 1 7  2 0 0
1 5 2 4 1 5 6 5 4 2  9 9 8 1  2 6 7  7 0 0 — — — 5  7 7 7  7 0 0
2 613 1612 4 225 701 1922 28 302 000 28 942 200 _ 26 51120» 77 121 000
2  2 5 4 2 5 2 3  5 0 6 6 1 0 1 6 3 8 .  2 3  8 3 0  9 0 0 2 3  5 2 4  4 0 0 - 2 1  4 7 4  0 0 0 6 1  9 0 1  9 0 0
3 5 9 3 6 0 7 1 9 9 1 2 8 4 4  4 7 1  1 0 0 5  4 1 7  8 0 0 — 5  0 3 7  2 0 0 1 5  2 1 9 1 0 0
176 40 216 29 178 1173 200 1 092 600 717 600 3 679 600
1 5 3 2 1 5 5 18 1 3 5 9 6 9 8 0 0 8 0 4  9 0 0 _ 6 4 3  6 0 0 2  7 5 0  0 0 0
1 7 1 9 3 6 2 21 1 0 4  3 0 0 8 5  7 0 0 — 66 4 0 0 3 1 5  6 0 0
1 4 5 1 20 7  0 0 0 1 3  3 0 0 — 1100 1 6  0 0 0
5 3 8 8 2 7 8 5 0 0 3 4  3 0 0 — 6 5 0 0 3 6 . 3  0 0 0
- 12 12 - - 1 3  6 0 0 1 5 4  4 0 0 - - 2 3 5  0 0 0
64 593 31 290 95 883 8 667 389 780 457 085 800 1417 043200 337 281 900 389 312 600 2 808 985 60o|
0  Y h d e l l ä  t e h t a a l l a  y h t e i n e n  t y ö v ä k i  j a  k ä y t t ö v o i m a  t o i s e n  t e h t a a n  k a n s s a .  —  F ö r  e n  f a b r i k  p e r s o n a l e n  
t a a n  k a n s s a .  —  F ö r  e n  f a b r i k  k o n t o r s p e r s o n a l e n  g e m e n s a m  m e d  e n  a n n a n  f a b r i k .
o c h  d r i v k r a f t e n  g e m e n s a m m a  m e d  e n  a n n a n  f a b r i k .  —  2 )  Y h d e l l ä  t e h t a a l l a  y h t e i n e n  k o n t t o r i h e n k i l ö k u n t a  t o i s e n  t e h -
20 21
Taulu 3. Teollisuudessa käytetyt moottorit, höyrykattilat ja  sähkögeneraattorit. 
Tabell 3. Uti industrien använda motorer, ängpannor och elektricitetsgeneratorer.
Tableau 3. M oteurs, chaudières à vapeur et générateurs d’électricité employés p a r  l’iudustrie .














T e o l l i s u u s l a j i .  
I n d u s t r i a r t .  
Genre d ’industrie .
- - - - - - - - - - - - - -
V esim oo tto re ja  
V a tte n m o to re r 
M oteurs hydrauliques
K ä y t t ö v o i m a -  
D r i v k r a f  t-
M achines
H ö y ry  
Äng 
M oteur«.
k o n e i t a :
m a s k i n e r :
motrices:
m o o tto re ja  
m o to rer 
à vapeur
P o ltto m o o t­
to re ja
F örb rän n in g s-
m o to re r
M oteurs à 
com bustion
Säh k ö m o o t­
to re ja
E lek trisk a
m o to re r
M oteurs
électriques
M u ita  m o o t­
to re ja .
ö v rig a
m o to re r
A utres
moteurs





S äh k ö g en eraa t-
to re ja
E lek tric ite te -
g en e ra to rer
Générateurs
d’électricité
S äh k ö m o o tto re ja , jo tk a  
sa a v a t v ir ta n sa  sam an  
teo llisuusliikkeen  sähkö- 
g e n e raa tto ris ta
E le k trisk a  m oto rer, 
v ilk a  e rh ä lla  sin  s trö m  
frà n  elek tric ite tsgene- 
ra to r  i sam m a indu- 
s trie lla  fö re tag
M oteurs électriques dont 
le courant est engendré 
par u n  générateur a ppar­
ten a n t à l ’entreprise
vesipyöriä  
v a tte n h ju l  
roues hydrau­
liques
tu rb iin e ja
tu rb in e r
turbines
m ä n tä k o n e ita  
ko lfm ask iner 
machines à  p iston
tu rb iin e ja

























































































































i Malminnosto. — M almuppfordring. 4 6 9 0 5 5 5 5 3 4 1 0 7 2 0 7
i V a s k i k a i v o s  —  K o p p a r g r u v a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __ __ .__ __ 4 6 9 0 __ __ __ __ _ __ __ 5 5 5 5 3 4 1 0 7 2 0 7
3 R a u t a k a i v o s  —  J ä r n g r u v a  4 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — —
—
— — — — — — — — — — — — — —
II Sulatot j a  m etallien jalostuslaitokset.
Smält* och m etallförädlingsverk. 1 4 3 1 5 7 2 5  7 8 8 2 8 2  8 5 1 4 1 7 0 1 4 4 0 4 2 6 1 2  8 4 3 12 5 3 3 6 2  8 8 3 2 5 2 1 9 1 9 0 2 2 2 1
a )  1 M a s u u n i t  —  M a s u g n a r  4 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ _ _ -__ 4 6 0 0 4 5 0 3 1 3 5 __ __ 1 8 5 0 0 2 10 4 3 0 6 6 6 5 0 __ —2 S ä h k ö s u l a t o t — - E l e k t r i s k a  s m ä l t v e r k  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — 1 8 1 5 0 0 — —  i — — — _ _ _ __ __ __ _ — — — — 9 5 0
3 K u p a r i n u u t o s l a i t o s  — ■ K o p p a r e x t r a k t i o n s v e r k  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — - — — — — 5 6 5 0 — — — — — — —
b)  4 A h j o t a o n t a - ,  m e l l o i t u s - ,  m a r t i n i -  j a  v a l s s i l a i t . — - H ä r s m i d e - ,
p u d d e l - ,  m a r t i n -  o c h  v a l s v e r k 1 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 3 1 5 1 8 1 6 2 1 1 7 2  4 2 0 1 3 5 1 2 1 6 4 0 4 __ __ 1 7 1 4 8 5 10 1 1 2 9 3 6 1 2 9 8
5 N a u l a -  j a  r a u t a l a n k a t e h t a a t  —  S p i k -  o c h  j ä r n t r a d s f a b -
r i k e r  2 )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — 1 5 1 0 0 7 2 1 8 0 — — 2 7 8 1 5 3 3 2 1 2 5 5 9 3 1 6 3 6 4 3 3 4 6 66 K a r k e a - ,  m u s t a -  j a  h e i n o t a e t e h t a a t  —  G r o v - ,  s v a r t -  o c h
f i n s m i d e s f a b r i k e r  3 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — 1 5 9 1 0 3 1 1 5 — 6 1 5 8 3 1 2 8 8 3 1 4 4 4 3 3 4 8 7 3 6 8
7 S a h a n t e r ä t e h t a a t  —■ S a g b l a d s f a b r i k e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — — — — — 1 5 0 7 1 8 2 — — 1 12 — — — —8 V i i l a t e h t a a t  — ■ F i l f a b r i k e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — 2 1 5 0 — —  i — .— 1 6 0 2 3 5 _ _ _ _ _ _ 2 5 1 _ _ _ — 3 3 3
9 V a s k i - ,  l a k k i -  j a  p e l t i s e p ä n t e h t a a t  —  B l e c k - ,  p l ä t -  o c h  k o p - !
p a r s l a g e r i e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — . — — — 2 86!  . — — — — 6 1 2 2 8 1 1 2 4 3 — — . 2 610 M e s s i n k i -  j a  t i n a v a l i m o t  —  M e s s i n g s -  o c h  t e n n g j u t e r i e r  . . . . — — — — . — —  ! — — 1 8 11 3 8 — — 1 12 — — — —11 H a u l i t e h t a a t  —  A m m u n i t i o n -  o c h  h a g e l i a b i i k e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — _ _ _ .— — — — 1 8 4 20 — — — — — — —12 K u l t a s e p ä n t y ö p a j a t  —  G u l d s m e d s v e r k s t ä d e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — — — — — — — 86 1 3 6 5 3 — — — — —
1 3 G a l v a n o i m i s t e h d a s  —  G a l v a n i s e r i n g s f a b r i k  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — — — — — — 2 20 — — — — — — —
1 4 N e u l a t e h d a s  —  N ä l f a b r i k  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — . .— — — — — — 1 4 0 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ — — — — — —
1 5 T e r ä s k y n ä t e h d a s  —  S t ä l p e n n s f a b r i k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — —







Konepajat. — M ekaniska verkstäder. 2 4 0 22 1 3 5 5 8 2 3  8 6 6 7 4 4 5 2 3 1 4 4 5 9 5 5 1 1 4 5 2 22 5 2 6 1 2 8 2  5 1 2 7 6 5 1 3 2 6 3 1 5  0 8 1
1 V a l i m o t ,  k o n e p a j a t  j a  r a u t a l a i v a v e i s t ä m ö t  —  G j u t e r i e r , i  '  .
m e k a n i s k a  v e r k s t ä d e r  o c h  s k e p p s v a r v  4 )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 0 1 4 8 2 5 6 7 3  5 6 0 ! 2 7 0 20 1 4 2 8 7 7 4 1 0  6 6 5 1 7 5 1 4 1 0 7 1 2 1 4 6 2 3  8 6 5 4 2 9 4 1 4 02 I t s e n ä i s e t  k o r j a u s p a j a t  —  S j ä l v s t ä n d i g a  r e p a r a t i o n s v e r k -
s t ä d e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — 1 20 5 7 3 — — 3 1 7 4 7 1 2 4 — — 8 7 0 8 2 5 2 4 6 1 7
3 M u u n  t e h t a a n  y h t e y d e s s ä  o l e v a t  k o r j a u s p a j a t  —  R e p a r a -
t i o n s v e r k s t ä d e r  i  s a m m a n h a n g  m e d  a n n a n  i a b r i k  3 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . — — 7 5 1 0 9 2 1 8 1 2 200 — — 5 4 3 5 4 5 12 8 3 6 6 6 5 3 6 4 4 4 5 9
4 P u t k i j o h t o t e h t a a t  —  R ö r l e d n i n g s f a b r i k e r  1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —- — — _ .— 1 — — . — — 1 9 ,  8 4 — — — — — — — —
5 S ä h k ö k o n e t e h t a a t  —  F a b r i k e r  f ö r  e l e k t r i s k a  m a s k i n e r  . . . . ! __ ;  — — — 1 1 5 i 3 1 7 5 — — 6 1 !  2 2 5 — — 5 2 2 4 6 2 0 7 1 5 2 4 6 5
J) Yhdellä tehtaalla yhteinen käyttövoima toisen tehtaan kanssa.— För en fabrik gemensam drivkraft med en an- nan fabrik. — 2) Kahdella tehtaalla yhteinen käyttövoima toisten tehtaiden kanssa.— För tvä fabriker gemensam driv-
kraft med andra fabriker. — 3) Viidellä tehtaalla yhteinen käyttövoima toisten tehtaiden kanssa. — För fem fabriker ge- mensam drivkraft med andra fabriker. — 4) Neljällä tehtaalla yhteinen käyttövoima toisten tehtaiden kanssa. — För fyra
fabriker gemensam drivkraft med andra fabriker.
22 28
Taulu 3. Tabell 3.
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IV H ie n o m p i k o n e te o l l is u u s .  — F in a r e  m ask in «
in d u s tr i . — — — — — — — — — 21 65 1 1
1 S o ittokone teh taa t—’Fabriker för m usik instrum ent............... _ _ _ _ _ _ ___ — __ __ _ __ 10 15 .__ __ __ __ __ __ — __
2 U rku teh taa t —  Orgelfabriker ......................................................... — ___ — — — — — — ___ — 5 26 — — — — — — —
3 Proteesi- ja  sidetarvetehdas —  F abrik  för proteser och
b a n d a g e r ............................................................................ ■.............. — — — — — — — 6 24 — — — — — 1 1
V K ivi«, sav i« , lasi« , hiili«  j a  tu rv e te o l l is u u s .
S ten«, 1er«, glas«, ko l«  o c h  to rv in d u s t r i . , 5 55 3 83 127 4 259 8 4 910 21 478 185 3 595 18 154 92 3 4 5 5 2 1 4156 1 1 2 5189
a )  1 K ivilouhim ot sekä kivenhakkuu- ja  hiom alaitokset —
Stenbro tt sam t stenhuggerier och -sliperier ..........., .......... __ — - 9 522 3 38 1 20 30 442 4 30 16 277 3 145 - 19 302
2 K alkk iteh taa t ja  po lttim ot —  K alkbruk och -brännerier * ).. _ — — — 3 165 1 1450 1 10 12 280 ___ 6 509 1 960 28 1633
3 Liitu tehdas —  K ritfabrik  ............................................................... ___ ___ — — — — — ___ ___ 6 24 ___ ___ — —
4 T iiliteh taat —  T e g e lb ru k ................................................................. 2 27 1 23 63 2 342 — — 9 231 20 507 1 1 34! 1468 5 123 22 398
5 K aakeliteh taa t—  K akelfabriker .................................................. _ __ ___ — — 3 100 i . —. — 3 29 25 263 ___ ___ 5 129 1 6 — —
6 Porsliini- ja  fajanssitehdas —  Porslins- och fajansfabrik . . . — — — - 1 30 — — ___ 18 260 __ __ 2 198 __ — — —
7 M uurauslaastitehdas —■ M u rb ru k sfa b rik ..................................... — — — — — —  i — — __ ___ __ __ 1 30 1 81 7 130
8 S em enttiteh taat —• Cementfabriker ............................................. — __ — — — 1 3 396. — __ 13 1 212 __ __ 1 120 1 2 500 15 2 415
9 Sem entti- ja  asfalttivalim ot sekä asfalttihuovan ja  keinote­
koisten kivien valm istuslaitokset —■ Gement- och asfalt-
gjuterier sam t tillverkning av  asfaltfilt och konsgjord
sten J) ............................................................................................... — .— .— — 5 139 .— — __ — 23 166 11 112 4 132 1 120 3 19
10 Eristysainetehdas —• Isoleringsm assefabrik................................ — — — — — — . — — __ 5 28 — — — — — — —
11 L asiteh taat ja  -hiomot. •—• Glasbruk och -s lipe rier............... —. — 2 60 7 145 — . — 1 100 29 347 1 3 5 231 6 141 10 83
12 Lasinleikkaam ot — G lasm ästerier.................................................. — — — — — — — __ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ — — -
c )  13 T urvepehkutehtaat —■ Trovströfabriker ..................................... — — — ■ — 35 804 3 26 6 88 4 66 1 8 17 335 2 80 8 209
14 ! Sysien valm istuslaitokset —• In rä ttn ingar för smideskol- 1
1 beredning *) ....................................................................................
3
28 — — 1 12 — — — — — — — 1 26 — — —
VI j Kemiallisten laitteiden valmistusteollisuus.
Industri för tillverkning av kemiska preparater. ! 2 87 7 430 19 795 1 20 2 7 116 1489 1 4 39 1944 14 3644 98 2184
a )  2 Hiilihappotehdas —■ K olsyrefabrik ................................................ — — — 1 40 __ __ __ __ __ __ _ _ __ 2 88 _ __ — ___
3 S oodatehtaat —  Sodafabriker ........................................................ — — — — — __ __ __ __ __ __ __ __ 3 114 1 1500 29 1600
b )  4 L uu jauho teh taat ja  luunsurvom islaitokset —  Benmjölsfab-
riker och stam par ....................................................................... — — 3 75 4 211 1 20 — .— 20 148 — .—. 9 454 — — 4 38
c )  5 D ynam iittitehdas — D ynam itfabrik ........................................... — — — — 1 25 — — — — 3 6 — — 1 70 1 10 — —
6 T ulitikku teh taa t —  T ändsticksfabrike r....................................... 1 7 — — 8 306 — — 2 7 — — — — 11 559 3 47 22 147
d )  7 K im röökkiteh taat — Kimröksfabriker ....................................... 1 80 1 55 — — ___ ___ ___ ___ ___ ___ ____ ___ ___ ___ ___ - ___ — —
8 M uut teknokem ialliset te h ta a t —■ Övriga teknokem iska
fabriker 1) ......................................................................................... — — 3 300 5 213 — — ___ 93 1335 1 4 13 659 9 2 087 43 399
*) Yhdellä tehtaalla yhteinen käyttövoima toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik gemensam drivkraft med en an- nan fabrik.
24 25
4Teollisuustilasto v. 1919.
Taulu 3. Tabell 3.
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V I I Tervas, öljy=, kumi* y. m. tällaisten aineiden teol*
lisuus. — Tjärs. olj e*, gummis och övrig sádan !
industri. 2 3 1 4 1 4 0 1 3 3 6 3 5 1 4 2 2 3 4 6 2 6 5 3 1 6 0 5 6 1 3 3 9 6 5 0 0 3 7 2 1 3
a )  1 P u u n t i s l a u s l a i t o k s e t ,  t e r v a p o l t t i m o t  j a  p i k i t e h t .  —  T r ä - :
d e s t i l l e r i n g s v e r k ,  t j ä r b r ä n n e r i e r  o c b  b e c k b r u k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —  ; 1 4 0 8 9 4 2 20 — — 1 5 — 3 1 2 4 8 1 20 i 42 H a r t s i t e h t a a t  — •  H a r t s f a b r i k e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —  1 — —  ¡ - - - - - 1 3 6 1 7 5 5 1 6 7 2 5 5 10 7 7
3 Ö l j y t e h t a a t  —  O l j e f a b r i k e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 0 3 100 — — - — — — 20 1 2 5 1 6 0 4 8 2 — — — —
b )  4 K u m i t a v a r a t e h t a a t  —  G u m m i v a r u l a b r i k e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1¡ 1 —  i — — — — — — — 21 4 3 7 — — . 2 1 7 0 — — — —
5 K y n t t i l ä t e h t a a t  — ■ L j u s f a b r i k e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —  1 — . — 1 5 — ■ — — — — — — — 3 8 3 1 4 i 16 S a i p p u a -  j a  s u o p a t e h t a a t —  T v á l -  o c h  s á p f a b r i k e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — .—  . — 2 4 8 2 4 7 — — 9 4 2 — — 7 3 6 2 1 21 9 66
7 L a k k a -  j a  p o l i t u u r i t e h t a a t  — •  L a c k -  o c h  p o l i t y r f a b r i k e r  . . 1 3 0 — — — —8 V ä r i -  j a  v e m i s s a t e h t a a t — F ä r g -  o c h  f ä r n i s s f a b r i k e r  . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
— —  : 1 1 8 0 2 3 4 11 4 4 3 1 9 7 1 4 0 0 1 6 6 5
V I I I Nahka* ja  karvateollisuus. — Lader* och ¡
!
härindustri. 1 — 6 3 9 2 5 5 1 3 8 2 3 2 7 0 3 2 0 2 8 0 2  0 6 3 1 3 9 2 5 9 1 6 7 7 1 6 7 7  7 1 1 1 3 3 9 5 1
a )  1 N a h k a t e h t a a t  j a  n a h k u r i n t y ö p a j a t  —  L ä d e r f a b r i k e r  o c h
g a r v e n e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 5 3 5 2 5 0 1 1 7 4 3 2 7 0 2 12 9 9 8 8 4 1 2 5 2 1 4 1 8 10 6 6 1 1 0 7 8 0 1
b )  2 J a l k i n e t e h t a a t  —  S k o f a b r i k e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — 11 4 0 4 1 8 8 — — 1 8 1 4 2 8 9 8 12 9 0 5 2 3 5 6 7 7  0 5 0 1 8 1 0 9
4 S a t u l a s e p ä n t e h t a a t  — ■ S a d e l m a k e r i e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — —  i — 1 20 — — — — 1 6 1 7 7 — — 2 2 4 — . — 8 4 16 K a r s t a t e h t a a t  —  K a r d f a b r i k e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —  ! — ---  : — — — — — — — — — — — — — — — — —
c )  1 H a r j a -  j a  s i v e l l i n t e h t a a t  — ■ B o r s t -  o c h  p e n s e l f a b r i k e r . . . . . . . . . . . . . . . . .
•
— _ _ — 2 3 1 0 4 — —
I X Kutomateollisuus. — Textilindustri. _ _ _ _ 4 0 8  3 0 9 6 5 1 3  2 9 9 1 0 9 0 5 6 2 1 6 3 8 4 2  9 8 5 1 2 1 8 1 2 5 1 2  1 4 9 6 7 6 2  7 2 8 6 7 4 7  9 3 1
a )  1 P e l l a v a n p u h d i s t u s l a i t o s  —  L i n s k ä k t e r i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — _ _ 1 20 — — — — — _ — — — — —2 T e k o v i l l a t e h t a a t  —  K o n s t u l l f a b r i k e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — — — — — — — 4 8 0 --- — — — — — — —
3 V i l l a t e h t a a t  —  Y U e f a b r i k e r  4 )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — 21 1 2 7 5 2 5 1  1 4 9 5 6 5 9 0 2 3 4 5 7 1 0 4 6 1 3 3 9 3 6 6 2 21 5 6  2 3 3 1 5 7 1 3 1 2
4 P u u v i l l a t e h t a a t  —  B o m u l l s f a b r i k e r  “ j  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 10 3 1 9 5 2 4 1 0  9 0 4 1 1 5 — — 6 7 5 2 8 — 4 5 6 4 2 7 3 0 3  5 7 4 4 1 7 4  4 6 8
0 P e l l a v a t e h d a s  —  L i n n e f a b r i k  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — 4 3  7 0 0 1 3 5 0 2 200 — — 7 0 6 0 8 --- — 6 7 6 2 4 2  4 5 0 5 9 1 8 0 36 N a u h a k u t o m o t  —  B a n d v ä v e r i e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — 1 1 6 : — — — — 8 5 9 __ — 2 4 0 — — — —
7 P i t s i t e h t a a t  — •  S p e t s f a b r i k e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — 1 !  1 6 — ■ — — — 3 11 — — 2 2 3 1 1 — —
b )  8 K ö y d e n p u n o m o t  — ■ R e p s l a g e r i e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — - — 1 6 5 — — — — 3 22 — — 3 1 4 3 — — U HO
9 N u o r a n p u n o m o t  S n ö r m a k e r i e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — — 1 --- — — — — 3 7 --- — — — — — — —10 K o n e r e m m i t e h t a a t  —  F a b r i k e r  f ö r  t i l l v e r k n i n g  a v  m a s k i n - !
r e m m a r 2 )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — 1 12 —
— —. — 1 4 1 8 6 ■--- — 3 1 1 7 — — — —
c j l l T r i k o o n -  j a  s u k a n k u t o m o t  —  T r i k o t -  o c h  s t r u m p v ä v e r i e r  1) . . — — — — 1 !  3 0 — — 1 6 0 4 4 1 5 6 — — 4 2 3 8 3 1 1 5 U 2 6
'  1 2 P a i t a t e h t a a t  - —  S k j o r t f a b r i k e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — 1 2 5 — — 1 1 4 4 1 1 0 6 8 8 4 7 5 ___ — — —
1 3 R ä ä t ä l i n l i i k k e e t  — ■ S k r ä d d e r i e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — —
---- ; — ■ — — — ■ 20 2 3 — — — — — — — —
1 4 K a u l u s t i n t e h d a s  — -  K r a v a t t f a b r i k  4 )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — — - - - - i  —
— — — 1 1 — — — — — — — —
1 5 H a t t u t e h t a a t  — ■ H a t t f a b r i k e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — 2 1 5 5 — — — 2 4 22 — — 5 2 6 2 — — — —
1 6 L a k k i t e h t a a t  — ■  M ö s s f a b r i k e r  4 )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — - —
— —
— 10 7 — 1 2 _ _ — — —
x) Yhdellä tehtaalla yhteinen käyttövoima toisen tehtaan kanssa. -
drivkraft med andra fabriker.
-För en fabrik gemensam drivkraft med en annan fabrik. — 2) Kahdella tehtaalla yhteinen käyttövoima toisten tehtaiden kanssa. — För tvä fabriker gemensam
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T e o 11 i s u  u s 1 a  j i. 
I  n  d  u s t  r  i a  r  t.
Genre d 'industrie .
K ä y t t ö v o i m a -
D r i v k r a f t -
M achines
V esim oo tto re ja  






v a tte n h ju l 
roues hydrau­
liques
tu rb iin e ja
tu rb in e r
turbines
m än täk o n e ita  
ko lfm askiner 




































i ) \ l T ä p e t e h t a a t  — ■ D r e v f a b r i k e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 12
1 8 V a n u t e h t a a t  —  V a d d f a b r i k e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — 3 9 2 2 1 3 0
1 9 H u o p a t a v a r a t e h t a a t  —  F i l t v a r u f a b r i k e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — - 1 3 5 3 7 6■20 S a t e e n -  j a  p ä i v ä n v a r j o t e h t a a t — P a r a p l y -  o c h  p a r a s o l l -
f a b r i k e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ■— • — — — — —21 M a r k i i s i -  j a  s ä l e k a i h d i n t e h t a a t — M a r k i s -  o .  p e r s i e n n e f a b r i k e r — — — — — —22 K a l a n v e r k k o t e h t a a t  —  F i s k n ä t f a b r i k e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — — —
2 4 V ä r j ä y s t e h t a a t — F ä r g e r i e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
X Paperiteollisuus. — Pappersindustri. 3 2 6 9 0  2 9 1 8 3 1 3  1 1 9
a)  1 H i o r a a p u u k e i t t i m ö  — ■  S l i p v e d k o k e r i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 1 2002 P u u h i o m o t  j a  p a h v i t e h t a a t  ■—  T r ä s l i p e r i e r  o c h  p a p p f a b -
1 r i k e r  1 )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — 2 3 8 6 9  2 8 7 1 6 2 1 7 7
3 S e l l u l o o s a t e h t a a t  —  C e l l u l o s a f a b r i k e r  4 )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 1 3 1 3 8 7 1 4 3 6 1 0
4 P a p e r i t e h t a a t  —  P a p p e r s b r u k  4 )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — 7 5 1 9  6 1 7 4 6 6 9 1 0
b )  5 T a p e t t i t e h t a a t  — ■ T a p e t f a b r i k e r  4 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — • 2 9 26 K i r j e k u o r i -  j a  p a p e r i p u s s i t e h t a a t  —  K u v e r t -  o c h  p a s f a b r i k e r — — — — — —
7 K o t e l o -  j a  k i r j a n s i t o m o t e h t a a t  —  B o k b i n d e r i e r  o c h  k a r -
t o n g f a b r i k e r  2 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — - - 4 1 3 0
8 P a p e r i n j a l o s t u s t e h t a a t  —  P a p p e r s f  ö r ä d l i n g s f a b r i k e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X I Puuteollisuus. — Träindustri. 5 1 0 5 5 7 2  5 8 6 3 9 6 3 1  6 4 3
a )  1 S a h a t  j a  h ö y l ä ä m ö t  —  S ä g v e r k  o c h  h y v l e r i e r  3 )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1 0 5 4 3 1 7 4 7 3 0 9 2 6  6 9 82 H a l k o s a h a t  —  V e d s ä g a r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — • — — — 7 1 8 6
3 L a s t u v i l l a t e h t a t  —  T r ä u l l f a b r i k e r  4 )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .— .— 1 5 0 3 7 5
4 V a n e r i t e h t a a t  —  F a n é r f a b r i k e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — 7 1100
b )  5 P u u l a i v a -  j a  v e n e v e i s t ä m ö t  —  S k e p p s -  o c h  b a t v a r v  f ö r
f a r t y g  a v  t r ä  4 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — 9 1 4 46 P u u s e p ä n -  j a  h u o n e k a l u t e h t a a t  —  S n i c k e r i e r  o c h  m ö b e l -
f a b r i k e r  4 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — 7 3 7 4 3 3 1  4 9 7
7 R u l l a - ,  r u l l a n e m ä s  j a  n a p p u l a t e h t a a t  —  R u l l - ,  b l o c k -  o c h
p i n n f a b r i k e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — - - 2 3 3 0 11 7 7 0
8 S o r v a u s t e h t a a t  —  S v a r v e r i e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — — ----
10 T y n n y r i t e h t a a t  —  T u n n b i n d e r i e r  4 )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — 1 1 5 7 20011 L a a t i k k o t e h t a a t  —  L ä d f a b r i k e r 4 )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — 1 3 0 4 8 5 512 S u k s i t e h t a a t  —  S k i d f a b r i k e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — 1 1 6
1 3 L e s t i -  j a  p u u v a r s i t e h t a a t  —  L e s t -  o c h  t r ä s k a f t f a b r i k e r  . . . . — 2 4 0 3 5 0
1 4 K e h y s -  j a  p i e n a t e h t a a t  —  R a m -  o c h  l i s t f a b r i k e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — 1 1 6
c j l ö K o r k k i t e h t a a t  —  K o r k f a b r i k e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — - 1 3 6
9 10 i l 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
k o n e i t a :  

















vilka erhälla sin ström 
frän elektricitetsgene- 
rator i samma indu- 
striella företag
M oteurs électriques dont 
le courant est engendré 
p ar un  générateur a ppar­






































































































i 8 4 87 i i i 20
100 i 100 — — — — 4 289 6 245 12 130


















17 i 5 4 44 1 2
1 4 7168 55 2 080 6 9 6 15 9 7 8 86 9 0 3 2 0 8 3 2  4 3 8 111 1 9  0 1 4 9 0 7 2 3  7 3 3
1 32 4 400 2 140 16 287
1 50 ___ ___ 114 8 069 8 90 56 6 723 30 3 374 179 5 431
9 6 311 — — 143 3 316 24 709 68 13135 16 5 402 233 5676 '
3 775 55 2 080 201 4 231 — — 69 11 795 58 9 732 430 12 118
— — — — 2 8 — — 2 90 — — 1 63
— — — 45 101 25 60 3 20 — — 1 5|
_ _ _ 188 252 29 44 4 175 3 293 39 45
3 1 2 100 2 73 8 108
3 4 4  5 6 2 3 4 1 0 7 2 613 8 5 6 6 3 5 5 3 9 4 0 5 2 6  8 2 1 1 1 8 1 0  2 5 3 815 7  3 4 2
24 1212 13 587 257 5 522 U 301 314 20 322 86 6 508 414 3 864
— — — .— 28 211 1 10 3 69 — — — —2 95 — — 1 10
— — — 7 124 — — U 1569 2 255 67 650
— — 6 83 25 198 2 32 6 179 4 22
2 135 9 303 224 1421 19 136 30 1 534 15 618 90 782
5 2 865 ___ ___ 17 548 ___ ___ 26 2 293 U 2 320 216 1737
— — — — 5 45 —
— — — — 5 160 — — 3 158 1 80 3 25
3 350 — 16 218 1 46 6 544 3 472 17 234
— — . 2 32 4 17 — — 1 14 — — — —
— — 1 5 4 41 1 14 1 8 _ _ _  j — — —
— — — — 20 58 — — 1 16 — — — —
— — 3 62 1 3 — — 1 20 —  i _ 3 18
1) Yhdellä tehtaalla yhteinen käyttövoima toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik gemensam drivkraft med en
drivkraft med andra fabriker. — 3) Kolmella tehtaalla yhteinen käyttövoima toisten tehtaiden kanssa. — För tre fabriker
tvä fabriker gemensam drivkraft med andra fabriker.
annan fabrik. — 2) Kuudella tehtaalla yhteinen käyttövoima toisten tehtaiden kanssa. — F ör sex fabriker gemensam
gemensam drivkraft med andra fabriker. — 4) Kahdella tehtaalla yhteinen käyttövoima toisten tehtaiden kanssa. — För
28 29
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T e o l l i s u u s l a j i .  
I n d u s t  r i a r  t.
G enre d ’in d u s tr ie .
Vesimoottoreja 
Vattenm otorer 
M o te u r s  h y d r a u liq u e s
K ä y t t ö v o i m a -
D r i v k r a f t -
M a c h in e s
Höyry-
Äng-
M o te u rs
vesipyöriä 
vattenhjul 
ro u es h y d r a u ­
liq u e s
turbiineja
turbiner
tu r b in e s
m äntäkoneita
kolfmaskiner
































X I I Ravinto: ja  nautintoaineteollisuus.
Näringss och njutningsmedelsindustri. 5 1 1 5  2 2 4 9 2 0 1 9  0 3 7 3 9 4 1 «  7 1 4
a )  1 M a k k a r a t e h t a a t  ■ —  K o r v f a b r i k e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — i 52 S ä i l y k e t e h t a a t  —  K o n s e r v f a b r i k e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — —
I )  4 J a u h o -  j a  s u u r i m o m y l l y t  —  M j ö l -  o c h  g r y n k v a m a r  ’ ) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 5 12 3 0 8 12 1 2 5 5
5 V e r o m y l l y t  —  T u l l m j ö l k v a r n a r  2 )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1 0 5  2 0 9 9 0 5 1 8  6 1 8 2 7 9 5  2 7 8
6 M a l l a s t e h t a a t  —  M a l t f a b r i k e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — ■— • — — — —
7 L e i p o m o t  —  B a g e r i e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — ■— — — 1 58 K e k i s t e h t a a t  —  K e k s f a b r i k e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ■— — — — — —
9 P e r u n a j a u h o t e h d a s  —  P o t a t i s m j  Ö l s f a b r i k  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — 2 5
c J l O S o k e r i t e h t a a t  —  S o c k e r b r u k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — —~ •— 4 8 2  4 3 511 S i i r a p p i t e h t a a t  —  S i r a p s f a b r i k e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — 1 7 5 3 3 012 K a r a m e l h - ,  m a r m e l a a t i - ,  k a a k a o -  j a  s u k l a a t e h t a a t  —  K a r a ­
m e l l - ,  m a r m e l a d - ,  k a k a o -  o c h  c h o k o l a d f a b r i k e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — 3 0
1 3 H i l l o -  j a  m e h u t e h t a a t  —  S y l t -  o c h  s a f t f a b r i k e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — ■ — ■ — 3
1 4 K a h v i p a a h t i m o t  — •  K a f f e r o s t e r i e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — — —
1 5 S i k u r i t e h t a a t  —  C i k o r i e f a b r i k e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — ■— •— 5 7
1 6 K a s v i s v o i t e h t a a t  —  V ä x t s m ö r f a b r i k e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— — — 10
< P 1 7 K i v e n n ä i s v e s i -  j a  v i r v o i t u s j u o m a t e h t a a t  —  M i n e r a l v a t t e n -
o c h  l ä s k d r y c k s f a b r i k e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — 20
1 8 K a l j a p a n i m o t  —  S v a g d r i g s b r y g g e r i e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — ’  1 1 5 6 5 7
1 9 O l u t p a n i m o t  —  Ö l b r y g g e r i e r  2 )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — 1 21 2 4 6 3 020 V i i n a p o l t t i m o t  j a  h i i v a t e h t a a t  —  B r ä n n v i n s b r ä n n e r i e r  o c h
j ä s t f a b r i k e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — 10 4 5 0
e ) 2 2 T u p a k k a t e h t a a t  —  T o b a k s f a b r i k e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 1 4
X I I I Valaistus:, voimansiirto: ja  vesijohtoteollisuus.
Belysnings:, kraföverförings: och vatten:
ledningsindustri. 1 120 8 0 3 2  9 4 6 6 4 8 7 6 4
1 K a a s u t e h t a a t  —  G a s v e r k  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 2 2 5 0 1 4 4 42 S ä h k ö v a l a i s t u s -  j a  v o i m a n s i i r t o l a i t o k s e t  —  E l e k t r i s k a  b e ­
l y s n i n g s -  o c h  k r a f t ö v e r f ö r i n g s v e r k  3 )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 120 7 2 !  3 2 1 7 1 3 6 1 8  0 1 4
3 V e s i j o h t o l a i t o k s e t  —  V a t t e n l e d n i n g s v e r k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 5 2 5 1 4 7 0 6




5 5 1 5 6
1 K i r j a p a i n o t  —  B o k t r y c k e r i e r x )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — 3 5 4 1 2 62 K i v i p a i n o t  j a  k e m i g r a a f i l l i s e t  l a i t o k s e t  — ■  S t e n t r y c k e r i e r
o c h  k e m i g r a f i s k a  a n s t a l t e r x ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ! - — 1 3 0
j 9 | -10 11 12 1 i s ! 14 15 S 16 17 18 19 20 21 22
k o n e i t a :
m a s k i n e n




C h a u d iè re s  à 





G énéra teurs  
d ’é lec tr ic ité
Sähkömoottoreja, jo tka 




vilka erhàlla sin ström 
fràn elektricitetsgene- 
rator i samma indu- 
striella företag
M o te u rs  é lec tr iq u es d o n t  
le  c o u ra n t e s t e n g e n d ré  
p a r  u n  g é n é ra te u r  a p p a r ­
te n a n t  à  l ’en tre p r ise
moottoreja 
motorer 





M o te u r s  à  











A u tr e s
m o teu rs
turbiineja
turbiner















































































9 4 1 5 7 5 2  0 4 9 5 3 4 4  7 6 3 7 2 6 5 2 2 5 7 1 1 4 8 5 9 2 1 4  4 5 1 4 2 1 3  0 8 2
- - 2 10 6 7 3 5 0 6 4 5 i 1 5 1 3 6 6 5— — — — 1 3 2 6 — — i 10 — — 4 81 3 0 5 2 7 8 2 7 8 7 3 — — 6 4 7 2 3 1 5 3 1 3
4 ' 8 9 5 6 1 2 9 6 7 2 2  0 7 7 5 1 5 2 1 3 9 3  4 2 6 4 7 2 6 1 1 4 2 5 3 8— — — — 3 3 5 — — — __ __ __ __
— — 3 1 8 8 9 2 9 5 4 1 5 1 6 — — 3 6
_ _ — _ 21 9 2 —■ — 1 10 — _ —
— — — — — — — — 1 3 4 — — — —
— — — — — — 2 2 4 0 22 3  5 8 1 12 5 9 8 88 7 8 4
— — — — — — — 2 3 8 1 - - — 4 2 6 5
1 2 2 5 3 1 8 0 20 9 6 4 6 7 3 7 2 2 2 2 5 3 0 2 3 3
— — — — 1 3 — — 2 U 1 5 2 6
— — . — — 3 3 2 2 10 1 110 — .— — ___
— — — — 3 1 7 — — 1 2 6 — — — ___
_ _ 1 6 0 9 1 4 8 — — 3 4 2 3 9  9 4 0 __ —
— ___ 1 10 4 1 7 7 6 10 5 4 4 ___ ___ __2 21 — — 3 7 1 5 8 4 1 3 12 2 6 9 1 1 4 9 3 9
- - _ 1 7 2 7 6 5 9 2 9 2 7 1 2 0 6 6 3 0 7 21 2 3 8
__ ___ 2 1 5 0 7 4 9 2 5 8 1 5 8 4 9 6 3 4 4 4 2 4 4 61 5 0 1 4 0 9 4 3 7 0 2 8 7 4 10 6 2 1 10 3 8 9 1 6 7 4 4 1
3 0 3 6  9 0 5 4 9 4 1 9 1 7 5 2  8 7 2 1 3 3 6 8 1 0 8 1 6  6 9 0 1 8 8 66 7 6 2 9 9 9 1 9  8 3 4
2 6 0 ]  2 12 1 5 120 - - 9 3 6 3 3 1 9 7 12 1 1 5
2 8 3 6  8 4 5 ! 3 8 3  8 4 8 2 5 1 3 7 6 12 3 0 8 88 1 5  6 5 3 1 8 1 66 1 6 0 9 6 6 1 8  7 4 2
— ‘ ■— 9 3 3 1 3 5 1 3 7 6 1 6 0 U 6 7 4 4 4 0 5 21 9 7 7
1 5 0 5 9 1 6 9 3 1 5 0 8 6 0 112 1 3 4 4 6 8 3 7 1 6 9 1 3 6
1 5 0 3 21 6 2 3 1 3 7 5 3 4 6 1 11 3 4 1 6 2 9 8 5 8 110
— — 2 7 0 7 0 1 3 3 2 6 5 1 2 1 0 5 2 7 3 U 2 6
x) Yhdellä tehtaalla yhteinen käyttövoima toisen tehtaan kanssa. —■ För en fabrik gemensam drivkraft med en
kraft med andra fabriker. — 3) Neljällä tehtaalla yhteinen käyttövoima toisten tehtaiden kanssa. — För fyra fabriker ge-
annan fabrik. —■2) Kolmella tehtaalla yhteinen käyttövoima toisten tehtaiden kanssa. — För tre fabriker gemensam driv-
mensam drivkraft med andra fabriker.
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Taulu 3. Taíeü 3.














K ä y t t ö v o i m a -
D r i v k r a f t -
M achines
T e o l l i s u u s l a j i .  
I n d u s t r i a r  t .
Genre d ’industrie .
Vesimootfcoreja 
V a tte n m o to re r 





v a tte n h ju l  
roues h ydrau­
liques
tu rb iin e ja
tu rb in e r
turbines
m ä n tä k o n e ita
ko lfm ask iner


































XV Edellisiin ryhm iin kuulum aton teollisuus.
Industri, som ej ä r  a tt hänföras tili föregäende
grupper. — i 20 — —
1 A j o n e u v o  t e h t a a t  — • A k d o n s f a b r i k e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — — —
3 L e l u t e h d a s  —  L e k s a k s f a b r i k  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — ! ---- — —
4 N a p p i t e h d a s  —  R n a p p f a b r i k  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — i 20 —
5 L e i m a s i n t e h d a s  — S t ä m p e l f a b r i k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — —
Kaikki teollisuudet yhteensä — Summa tör alla industrier 542 5 977 1541 101382 1335 »1 »01
9 | 10 i l 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
k o n e i t a :  
m  a  s k  i n  e r: 







E lek tric itetS r
g en era to rer
Générateurs
d ’électricité
S äh k ö m o o tto re ja , jo tk a  
sa a v a t v ir ta n sa  sam an  
teo llisuusliikkeen  säh k ö - 
g en e raa tto r is ta
E le k tr isk a  m o to rer, 
v ilk a  e rh ä lla  sin  s trö m  
frà n  ele k tr ic ite tsg e n e- 
r a to r  i sam m a indu- 
s tr ie lla  fö re tag
M oteurs électriques dont 
le courant est engendré 
par u n  générateur a ppar­
ten a n t à  l ’entreprise
m o o tto re ja  
m o to re r 
à vapeur
tu rb iin e ja
tu rb in e r
turbines
P o ltto m o o t­
to re ja
P örb rän n in g s-
m o to rer




E lek trisk a
m o to re r
M oteurs
électriques
M uita  m o o t­
to re ja .
ö v rig a



















































































2 17 34 131 4 16 2 45 4 14











126 55 962 291 12104 4 909 58 963 349 3 491 1533 114439 745 267 323 4 998 78 119
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Teollisuustilasto v. 1919.
Taulu 4. Teollisuuden kuluttam at 
Tabell 4. Använda r äänin en och halv-
raaka-aineet ja  sen tuotteet.
fabrikat samt förfärdigade alster u ti industrien.
Tableu 4 . M atières prem ières et pro- duits mi-achevés employés et produits fabriqués.













E n im m äk seen  k u lu te ttu  raak a-a in een a. —
Genre p rin c ip a l de m atières premières
M ä ä rä  ja  a rvo . —- M ängd och
Teollisuuslaji. 
In d u s tr ia r t .  
Genre d 'industrie .
T av a ra n  n im i. 










u lk o m aista  ra a k a - 
ain e tta , 
u tlä n d sk a  rà âm n en  och 
h a lv fa b rik a t, 
m atières prem ières et 
produits m i-achevés 
im portés,
k o tim a is ta  ra ak a- 
a in e tta , 
inhem ska rà âm n en ,
m atières prem ières 
fin landaises,
































I .  2
»  2 b
V a s k i k a i v o k s e t .  —  K o p p a r -  
g r u v o r .
R a u t a k a i v o s .  —  J ä r n g r u v a .
L o u h i t t u  k a l l i o t a  j a  m a l m i a  y h ­
t e e n s ä .  —  B r u t e t  b e r g  o c h  m a l m  
t i l l s a m m a n s .
S i i t ä  s a a t u  p u h d i s t .  s u o r a a n  k ä y t t ö ­
k e l p o i s t a  m a l m i a .  — •  E r h ä l l e n  
s k r ä d d  d i r e k t  a n v ä n d b a r  m a l m .
K ä y t e t t y ä  m a l m i a .  —  A n v ä n d
t o n n .
»
- - 1 9  9 4 8  
8 5 3 6
-
»  3 J ä r v i m a l m i n n o s t o p a i k .
m a l m . » — — 7  9 3 8 1 4 0  1 0 0
—  S j ö m a l m s t ä k t . — — — — — --
I I  1 M a s u u n i t .  —  M a s u g n a r . J ä r v i m a l m i a .  — ■ S j ö m a l m .  
V u o r i m a l m i a .  —  B e r g m a l m .  
K a l k k i k i v e ä .  — ■ K a l k s t e n .  ■






2  8 4 9 2 2 2  7 0 0
1 0 6 4
7 0 1
6 8 7
5 8  0 0 0  
2 0 9  8 0 0  
1 2  4 0 0
»  l a S ä h k ö s u l a t o t .  —  E l e k t r i s k a R o m u a .  —  S k r o t . t o n n . — — 5  4 0 2 1 6 2 0  6 0 0
s m ä l t v e r k . F e r r o s i l i c i u m .  
K a l k k i a .  —  K a l k .
»
»
2 2 6 3 3 9  4 0 0 — —
»  l b K u p a r i n u u t o s l a i t o s .  —  
K o p p a r e x t r a k t i o n s v e r k .
K u p a r i m a l m i a .  — ■ K o p p a r m a l m . t o n n . — — 5 4 0 4 8  6 0 0
» 2 A h j o t a o n t a - , m e l l o i t u s - ,  m a r ­ R a u t a m a l m i a .  — ■ J ä r m f i a l m . » 3 4 8 8 4  6 0 0 — —
t i n i -  j a  v a l s s i l a i t o k s e t .  —  
H ä r s m i d e - ,  p u d d e l - ,  m a r -  
t i n -  o c h  v a l s v e r k .
T a k k i r a u t a a .  —  T a c k j ä r n . » 4 1 1 9 4 0 8 6  9 0 0 — —
R o m u a .  —  S k r o t .
B i l l e t s i ä ,  m a r t i n i v a l a n t .  —  B i l l e t s ,  
m a r t i n g ö t .
M a n g a n i - ,  k i s e l i -  j a  p e i l i r a u t a a .  —  
M a n g a n - ,  k i s e l -  o c h  s p e g e l j ä r n .
S u l a t u s k a p p a l e i t a . — S m a l t s t y c k e n .
M u u t a  ( k o k s i a ,  s y s i ä ,  k a l k k i a ,  
k a l k k i k i v e ä ,  h a l k o j a  y .  m . ) .  —  
Ö v r i g t  ( k o k s ,  t r a k o l ,  k a l k ,  k a l k ­





2  5 6 3  
9 8
3 5 0 6  0 0 0  
3 4 5  9 0 0
5 9 5  4 0 0
1 4  2 1 3 3 1 5 2  6 0 0
I I  3 N a u l a -  j a  r a u t a l a n k a t e h t a a t . A i n e r a u t a a .  —  Ä m n e s j ä r n . t o n n . 2112 S  6 2 2  0 0 0 _
—  S p i k -  o c h  j ä r n t r ä d s -  
f a b r i k e r .
S e k a l a i s t a .  — ■ D i v e r s e . 2 8 3  5 0 0 9 0  6 0 0
»  4 K a r k e a - ,  m u s t a -  j a  h i e n o - R a u t a a  j a  t e r ä s t ä .  • —  J ä r n  o c h  s t ä l . t o n n . 9 2 6 2  3 9 3  2 0 0
t a e t e h t .  — ■ G r o v - ,  s v a r t -  
o c h  f i n s m i d e s f a b r i k e r .
S e k a l a i s t a . —  D i v e r s e . 6 8 3  8 0 0 1 3 8 9  8 0 0
9 10 11 12 1 3 1 4 1 5 1 6
H u v u d s l a g  a v  r à â m n e n  o c h  h a l v f a b r i k a t .  
et de produits mi-achevés.
E n i m m ä k s e e n  v a l m i s t e t t u .  —  H u v u d s l a g  a v  t i l l v e r k n i n g a r .
Genre principa l de produits fabriqués.
v ä r d e .  —  Q uantité et valet
k o t i m a i s i a  p u o l i v a l ­
m i i t a  t e o l l i s u u s ­
t u o t t e i t a ,  
i n h e m s k a  h a l v f a b r i k a t ,  
produ its mi-achevés 
fin la n d a is ,
r.
y h t e e n s ä ,  
s u m m a ,  
total, T a v a r a n  n i m i .  
V a r a n s  b e n ä m n i n g .  

































































































































S u o r a s t a a n  k ä y t t ö k e l p .  m a l m i a .  —
D i r e k t  a n v ä n d b a r  m a l m . t o n n . U  2 1 4 7 5 2  5 0 0
— 1 9  9 4 8 —
B r i k e t t e j ä .  —  B r i k e t t e r . » 2 1 0 6 3 2 2  4 0 0
- - 8 5 3 6 -
- - 7  9 3 8 1 4 0 1 0 0 N o s t e t t u a  j ä r v i  j a  s u o m a l m i a .  —
— —  ' — — U p p t a g e n  s j ö -  o c h  m y r m a l m . » 3 2 4 2 9  0 0 0
— — 1 0 6 4 5 8  0 0 0 T a k k i r a u t a a .  — ■ T a c k j ä r n . » 2 6 1 0 1  9 8 6  0 0 0
— — 3  5 5 0 4 3 2  5 0 0 K o k i l l c j a .  —  K o k i l l e r . » 7 3 3 8  0 0 0
— — 6 8 7 1 2  4 0 0
6 9  1 2 9 6 9 3  7 0 0 6 9 1 2 9 6 9 3  7 0 0
1 1 0 8 7 4 8 0  3 0 0 1 1 0 8 7 4 8 0  3 0 0
— — 5  4 0 2 1 6 2 0  6 0 0 T a k k i r a u t a a .  — ■ T a c k j ä r n . » 4  5 0 0 '  3 6 0 8  6 0 0
— — 2 2 6 3 3 9  4 0 0
1 1 7 21100 1 1 7 21100
— — 5 4 0 4 8  6 0 0 K u p a r i a .  —  K o p p a r . » 1 6 1 3 7  3 0 0
_ _ _ — 3 4 8 8 4 6 0 0 S u l a i m i a .  —  S m a l t s t y c k e n . » 7  0 3 9 5  6 3 1  2 0 0
3  0 2 7 2  2 3 7  4 0 0 7 1 4 6 6 3 2 4  3 0 0 R a u t a -  j a  t e r ä s v a l a n t e i t ä .  —  J ä r n -
— — 1 4  2 1 3 3  1 5 2  6 0 0 o c h  s t ä l g ö t . » 6 0 8 3 4  2 2 6  0 0 0
K a n k i r a u t a a .  — ■ S t ä n g j ä m . » 1 0 3 2 4 4  6 0 0
1 7  8 6 0 1 7  5 8 2  8 0 0 2 0  4 2 3 2 1 0 8 8  8 0 0 T e r ä s v a l u t a v a r a a .  —  S t ä l g j u t g o d s . » 3 9 3 2  2 2 0  9 0 0
L e v y ä .  —  P l ä t . » 2 5 2 -  1  2 0 0  0 0 0
— — ■ 9 8 3 4 5  9 0 0 V a l s s a t t u a  r a u t a a  j a  t e r ä s t ä .  —
7  0 8 4 5  6 6 7  0 0 0 7  0 8 4 5  6 6 7  0 0 0 V a l s a t  j ä r n  o c h  s t ä l . » 1 6  5 5 1 2 5  3 0 0  2 0 0
K y l m ä n ä  v a l s s a t t u a  v a n n e r a u t a a .
— ■ K a l i  v a l s a t  b a n d j ä r n . » 5 5 8 3 0 0 0
T a o t t u a  r a u t a a  j a  t e r ä s t ä .  — .  S m i -
— 2  5 3 8  5 0 0 — 3 1 3 3  9 0 0 d e t  j ä r n  o c h  s t ä l . » 4 2 2 9  0 0 0
B i l l e t s . » 1 6  1 0 0 1 6  7 0 6  5 0 0
S e k a l a i s t a .  — ■  D i v e r s e . — . — 9 4  3 0 06 9 1 9 1 6  3 3 8  3 0 0 9  0 3 1 1 9  9 6 0  3 0 0 N a u l o j a .  •—  S p i k . t o n n . 1 4 8 8 8 1 9  3 7 6  2 0 0
— — — 3 7 4 1 0 0 H e v o s e n k e n k ä n a u l o j a .  —  H ä s t s k o -
s ö m . » 2 6 7 1 8 5 8  1 0 0
R a u t a l a n k a a .  —  J ä r n t r ä d . » 3 1 8 3 9  0 8 4  4 0 0
2  5 3 5 4  9 1 0  2 0 0 3  4 6 1 7  3 0 3  4 0 0 R a k e n n u s t a k e i t a .  —  B y g g n a d s -
— 3 3 0  5 0 0 — 2  4 0 4  1 0 0 s m i d e . t o n n . 220 1 8 3 7  9 0 0
H e v o s e n k e n k i ä .  —  H ä s t s k o r . » 1 0 6 7 3  2 0 6  5 0 0
K e t j u j a .  —  K e t t i n g a r . » 5 2 2 2  6 0 4  5 0 0
H i e n o t a k e i t a .  —  F i n s m i d e . » 6 0 3  0 2 1 1 0 0
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Taulu 4. Tatell 4.
















Enimmäkseen kulutettu raaka-aineena. — 
Genre principal de matières premières
Tavaran nimi.
Varans benämning.













utländska ràâmnen och 
halvfabrikat, 
matières premières et 
produits mi-achevés 
importés ,































I I  5 S a h a n t e r ä t e h t a a t .  —  S â g - R a u t a a  j a  t e r ä s t ä .  —  J ä r n  o c h  s t â l . t o n n . 30 181200
b l a d s f a b r i k e r . R a u t a -  j a  t e r ä s l e v y ä .  —  J ä r n -  o c h
s t â l p l â t . » 58 345 200 — —
S e k a l a i s t a .  —  D i v e r s e . 32 700
»> 6 V i i l a t e h t a a t .  —  F i l f a b r i k e r . R a u t a a  j a  t e r ä s t ä .  —  J ä r n  o c h  s t ä l . t o n n . 36 119 000
L y i j y ä -  —  B l y . k g 600 16 000 —
» 7 V a s k i - ,  l ä k k i -  j a  p e l t i s e p ä n - V a l u t a v a r o i t a .  —■ G j u t g o d s . t o n n . 4 22 400 — —
p a j a t .  —  B l e c k - ,  p l â t -  o c h R a u t a a  j a  t e r ä s t ä .  —  J ä r n  o c h  s t ä l . n 27 57 700 — —
k o p p a r s l a g e r i e r . P e l t i ä .  —  P l â t . n 466 3 445 700 — —
M u i t a  m e t a l l e j a .  —  Ö v r i g a  m e -
t a l l e r . k g 17 465 285 300 — —
S e k a l a i s t a .  —  D i v e r s e . — 139 400 — 33 500
» 9 M e s s i n k i -  j a  t i n a v a l i m o t .  — R o m u a .  —  S k r o t . t o n n . — — 55 274 500
M e s s i n g s -  o c h  t e n n g j u t e - M u i t a  m e t a l l e j a .  —  Ö v r i g a  m e -
r i e r . t a l l e r . k g 1000 22 900 — —
S e k a l a i s t a .  —■ D i v e r s e . 25 000
» 10 H a u l i t e h d a s .  —  H a g e l i a b r i k . R u u t i a .  —  K r u t . k g 8 500 425 000
N a l l e j a .  —  K n a l l a r . k p l .  s t . 4 465 000 225 000 — —
K u u l i a .  —  K u l o r . » 2 900 000 870 000 —. —
K e m i k a a l e j a .  —  K e m i k a l i e r . —. — 96 800 — —
L y i j y ä ,  s i n k k i ä  y .  m. —■ B l y ,  z i n k
m . m. k g 135 472 681 400 —
M u u t a .  ■— Ö v r i g t . — 30 000 — —
» 11 K u l t a s e p ä n t y ö p a j a t .  — K u l t a a .  —  G u l d . g r 389 412 3 8 1 4  200 — '
G u l d s m e d s v e r k s t ä d e r . H o p e a a .  ■— S i l v e r . » 3 006 862 1 709 600 —
M u i t a  m e t a l l e j a .  —  Ö v r i g a  m e -
t a l l e r . » 1538 35 000 —
S e k a l a i s t a .  —  D i v e r s e . — - 30 300 49 500
9 10 l i 12 13 14 15 1 6
H uvudslag iv  rä äm n en och h alv fa b rik at. E n im m äkseen  v a lm is te ttu . — H uvudslag a v  tillv e rk n in g ar.
et de produits m i-achevés. Genre p r in c ip a l de produ its fabriqués.















k o tim aisia  p u o liv a l­
m iita  teo llisuus­
tu o tte i ta , 
inhem ska h a lv fa b rik a t,
produits mi-achevés 
fin la n d a is ,
yh tee n sä ,
sum m a,
total. T av a ra n  n im i. 




















































1 7  0 4 6
1 8 0 0
1 2 7 1 0 0  10 0 0 0
3 1 0 0  
2 0 7  7 0 0  
2 6 7  0 0 0
1 2 0  4 0 0









1 7  4 6 5
5 5
1 8  0 4 6
1 8 3 0 0 0
4 7 2  3 0 0  
4 2  7 0 0
1 1 9  0 0 0  
1 6  0 0 0  
2 5  5 0 0  
2 6 5  4 0 0  
3  7 1 2  7 0 0
2 8 5  3 0 0  
2 9 3  3 0 0  
2 7 4  5 0 0
1 3 7  7 0 0
2 5  5 0 0
N a u l o j a .  — ■ S p i k .
L a p i o i t a  y .  m .  —  S p a d a r  m .  m .
K i r v e i t ä  y .  m .  • —  Y x o r  m .  m .
H - h o k k e j a .  —  H - h o c k a r .
H ö y r y v a s a r a t a k e i t a .  —  Ä n g h a m -  
m a r s m i d e n .
A j o k a l u j a .  •—  K ö r r e d s k a p .
L a m p p u j a .  —  L a m p o r .
K o r j a u k s i a .  —  R e p a r a t i o n e r .
S e k a l a i s i a  t a k e i t a .  —  D i v e r s e  
s m i d e n .
S i r k k e l i -  j a  k e h ä s a h o j .  t e r i ä .  —  
C i r k e l -  o c h  r a m s ä g b l a d .
H a l k o -  j a  t a s o i t u s s a h o j .  t e r i ä .  —  
V e d  o .  j u s t e r s a g b l a d .
K o r j a u k s i a .  —  R e p a r a t i o n e r .
P u o l i v a l m i s t a  t a v a r a a .  —  H a l v f ä r -  
d i g a  f a b r i k a t e r .
H ö y l ä - ,  p a p e r i -  j a  m a a n v i l j e l y s -  
k o n e i d e n  t e r i ä .  —  B e t t  f ö r  h y v e l - ,  
p a p p e r s -  o c h  j o r d b r u k s m a s k i n e r .
S e k a l a i s t a .  —  D i v e r s e .
V i i l o j a ,  u u s i a  j a  t e r o i t e t t u j a .  — ■  
F i l a r ,  n y a  o c h  u p p h u g g n a .
K u p a r i s e p ä n t e o k s i a .  —  K o p p a r -  
s l a g e r i a r b e t e n .
R a u t a t e o k s i a .  —  J ä m a r b e t e n .
S o t a t a r p e i t a . — K r i g s f ö m ö d e n h e t e r .
K o r j a u k s i a .  —  R e p a r a t i o n e r .
V a l u t a v a r a a .  —  G j u t g o d s .
T a k e i t a .  — _ S m i d e .
M u u t a .  —  Ö v r i g t .
A r m a t u u r e j a  j a  m u i t a  v a l u t a v a ­
r o i t a ,  j u o t e a i n e t t a  y .  m .  —  A r -  
m a t u r e r  o c h  a n n a t  g j u t g o d s ,  g j u t -  
ä m n e n  m .  m .
K o r j a u k s i a .  —  R e p a r a t i o n e r .





k p l .  s t .
»
k p l .  s t .  






9 8 5 0  
1 8  3 6 3
8 0 0 0  
2 7 1 0 7 2
8 1 5  0 0 0  
4 8 6 6  0 0 0  
2  0 0 9  1 0 0  
2 7 4 0 0 0
6 3 4 9 0 0  6 0 0 0  
1 0 1 3  7 0 0  
1 2 7  5 0 0
3 3 5 8 0 0
5 1 8 0 0 0
3 2 9  8 0 0  
2  5 0 0
1 0 4 6 0 0
4 7 5  8 0 0  
3 1 9  5 0 0
5 3 5 0 0 0
5 8 8 5 9 0 0  
1 6  9 0 0  
9  0 0 0  
1  6 4 4  4 0 0  110 2 0 0  
2 4 4  4 0 0  
3 0 1 8 0 0
7 1 0  3 0 0  










2 6  2 0 0
8 5 0 0  
4  4 6 5  0 0 0  
2  9 0 0  0 0 0
1 3 5  4 7 2
3 8 9  4 1 2  
3 0 0 6  8 6 2
1 5 3 8
4 2 5 0 0 0  
2 2 5 0 0 0  
8 7 0  0 0 0  
9 6  8 0 0
6 8 1  4 0 0  
3 0  0 0 0  
3  8 1 4  2 0 0  
1 7 0 9  6 0 0
3 5  0 0 0  
1 0 6  0 0 0
H a u l e j a .  —  H a g e l .
K i v ä ä r i n p a t r u u n e j a .  —  G e v ä r p a t -  
r o n e r .
L y i j y l e i m o j a  y .  m .  —  B l y b l o m b e r  
m .  m .
K u l t a t ö i t ä .  —  A r b e t e n  a v  g u l d .
H o p e a t ö i t ä .  —  A r b e t e n  a v  s u v e r .
K u l t a - ,  h o p e a -  y .  m .  t ö i t ä .  —  G u l d - ,  
s i l v e r  m .  m .  a r b e t e n .
K o r j a u k s i a .  —  R e p a r a t i o n e r .
k g  
k p l .  s t .
»
1 2  7 0 0  
3 8 0 0  0 0 0
3 1 5 1 8 8  
2  6 8 9  4 6 7
8 9 2  3 0 0  
2 0 0 0  0 0 0  
1 1 4 0 0
6 2 8 3 1 0 0  
3  6 7 4  7 0 0
3 5 3  8 0 0  
4 4 8  1 0 0
36 37
Taulu 4. Tabell 4.






























T e o l l i s u u s l a j i .  
I n d u s t r i a r t .  
Genre d ’industrie .
• E n i m m ä k s e e n  k u l u t e t t u  r a a k a - a i n e e n a .  —
Genre p rin cip a l de m atières premières
T a v a r a n  n i m i .  




















u l k o m a i s t a  r a a k a -  
a i n e t t a ,  
u t - l ä n d s k a  r ä ä m n e n  o c h  
h a l v f a b r i k a t ,
m atières prem ières et 
produits mi-achevés 
im portés ,
r ä  j a  a r v o .  —  M ä n g d  o c h
k o t i m a i s t a  r a a k a -  
a i n e t t a ,  
i n h e m s k a  r ä ä m n e n ,  
m atières prem ières 
fin landaises,





























































I I  1 2 G a l v a n o i m i s t e h d a s .  —  G a l - R a u t a -  j a  t e r ä s l e v y ä .  —  J ä r n -  o c h
v a n i s e r i n g s f a b r i k . s t â l p l â t . t o n n . 3 9 1 5 9  0 0 0 — —
R a u t a l a n k a a .  — •  J ä r n t r ä d . » — — — —
M u i t a  m e t a l l e j a .  — ■ Ö v r i g a  m e t a l -
l e r . » 2 4 1 2 5  0 0 0 — — .
S e k a l a i s t a .  — ■  D i v e r s e . — — 1 4  5 0 0 — 5  3 0 0
»  1 3 N e u l a t e h d a s .  —  N ä l f a b r i k . R a u t a p e l t i ä .  —  J ä r n p l a t . t o n n . 2 1 6  3 0 0 — —
R a u t a l a n k a a .  —  J ä m t r ä d . » 21 86 0 0 0 — —
»  1 4 T e r ä s k y n ä t e h d a s .  —  S t a l - T e r ä s p e l t i ä .  —  S t â l p l â t . » 7 8 4  0 0 0 — —
p e n n s f a b r i k .
I I I  1 K o n e p a j a t ,  v a l i m o t  j a  l a i v a - T a k k i r a u t a a .  —  T a c k j ä r n . » 6 8 5 1 6 7 4 5 0 0 0 — —
v e i s t ä m ö t .  —  M e k a n i s k a R o m u a .  —  S k r o t . » — — 3  7 5 1 1  5 1 8  5 0 0
v e r k s t ä d e r ,  g j u t e r i e r ,  o c h V a l u r a u t a a  ( j a l o s t a m . )  G j u t g o d s
s k e p p s v a r v . ( o b e a r b e t a t ) . » 4 0 6 1  1 4 5  0 0 0 — —
R a u t a a  j a  t e r ä s t ä .  — ■ J ä r n  o c h  s t ä l . » 9 1 3 9 1 0  2 2 5  3 0 0 — —
P e l t i ä .  —  P l â t . » 3  3 0 5 6 9 1 6  9 0 0 — —
R a u t a -  j a  t e r ä s l a n k a a .  —  J ä r n -  o c h
s t â l t r â d . k g 3 6  3 1 2 1 8 3  4 0 0 —
P u t k i a .  —  R ö r . t o n n . 8 0 1 2  6 4 1  5 0 0 _ —
K u p a r i l e v y ä .  —  K o p p a r p l ä t . k g 5 9  4 9 1 4 6 3  4 0 0 — —
K u p a r i p u t k e a .  —  K o p p a r r ö r . » 3 6  7 8 1 5 3 7  0 0 0 — —
K u p a r i l a n k a a .  —  K o p p a r t r ä d . P 5 - 4 0 9 9 0  9 0 0 — ■ —
K u p a r i a  h a r k o i s s a  s e k ä  k u p a r i -  j a
m e s s i n k i r o m u a .  —  K o p p a r t a c k o r
s a m t  k o p p a r -  o c h  m e s s i n g s s k r o t . » 8 0  6 6 4 6 1 8  9 0 0 — —
S i n k k i ä  j a  v a l k o m e t a l l i a  ( b o b b i t s ) .
— ■ Z i n k  o c h  v i t m e t a l l  ( b o b b i t s ) . » 1 7 1 2 1 7 1  9 3 1  3 0 0 —
K o n e e n o s i a .  — •  M a s k i n d e l a r . - - - - 6 1 3 5  5 7 7  1 0 0 —
K e m i k a a l e j a .  • —  K e m i k a l i e r . - 7 1  4 5 7 8 4 4  6 0 0 —
S e k a l a i s t a .  —  D i v e r s e . 1 1  3 9 2  8 0 0 5  5 6 2  1 0 0
9 10 n 1 1 2 13 14 15 16 '
H uv u d slag
et de produits
av rä äm n en  
mi-achevés.
och h a lv fa b rik a t. E n im m äkseen  v a lm is te ttu .
Genre Principal
— H u v u d slag  a v  tillve rkn ingar.
le produits fabriqués.















k o tim a isia  p uo lival­
m iita  teo llisuus­
tu o tte i ta , 
in h em sk a h a lv fa b rik a t, 
produits mi-achevés 
fin landa is ,
y h tee n sä ,
sum m a,
total, T av a ra n  nim i. 














































N o m  du  produit.
G a l v a n i s ö i t u j a  s a n k o j a ,  s o i k k o j a  j a
— — 3 9 1 5 9  0 0 0 r i k k a l a p i o i t a .  —  G a l v a n i s e r a d e11 2 9  5 0 0 11 2 9  5 0 0 ä m b a r e n ,  b a l j o r ,  s o p s k y f f l a r m .  m . — — 4 2 0  5 0 0
_ _ 2 4 1 2 5 0 0 0
— — — 1 9  8 0 0
— — 2 1 6  3 0 0 N e u l o j a  y .  m .  —  N ä l a r  m .  m . — — 2 9 6  0 0 0
— — 21 86 0 0 0
— — 7 8 4 0 0 0 N a s t o j a .  —  S t i f t . k p l .  —  s t . 7 0 3  8 0 0 1 3 0 0 0
T e r ä s k y n i ä .  — ■ S t ä l p e n n o r . k .  —  g r . 5 4 0 0 0 3 1 7  0 0 02 8 8 2 2 5 2 0  1 0 0 9  7 3 3 9  2 6 5  1 0 0 K a u p p a -  j a  r a k e n n u s v a l u t a v a r a a .
— — 3  7 5 1 1 5 1 8  5 0 0 —  H a n d e l s -  o c h  b y g g n a d s g j u t -
g o d s . t o n n . 1 8 8 0 7  2 7 6  7 0 0
1 6 4 8 4  7 6 5  9 0 0 2  0 5 4 5  9 1 0  9 0 0 K o n e v a l u t a v a r a a .  —  M a s k i n g j u t -
3  6 5 6 8 2 5 0  1 0 0 1 2  7 9 5 1 8  4 7 5  4 0 0 g o d s . » 3  3 8 1 8 0 2 8  5 0 0
5 1 2 1 3 7 9  0 0 0 3  8 1 7 8 2 9 5  9 0 0 R a k e n n u s t a k e i t a .  — ■ B y g g n a d s -
s m i d e . — 4 4 1 1  6 2 9  4 0 0
6 1  2 1 5 2 5 4  7 0 0 9 7  5 2 7 4 3 8  1 0 0 M u s t a -  j a  k a r k e a t a k e i t a .  —  S v a r t -
3 6 1 3 5  4 0 0 8 3 7 2  7 7 6  9 0 0 o c h  g r o v s m i d e . — 5 1 7 1  7 7 5  8 0 0
1 8 1 6 9 9  9 0 0 6 1 3 0 7 5 6 3  3 0 0 L o k o m o b l e j ä .  —  L o k o m o b i l e r . k p l .  s t . 1 3 3 2  0 7 8  4 0 0
8 8 3 1 8  2 0 0 3 7  6 6 4 5 5 5  2 0 0 H ö y r y k o n e i t a .  —  Ä n g m a s k i n e r . » 4 6 1 1 0 6  5 0 0
3 3 3 4  5 0 0 5  7 4 2 9 5  4 0 0 H ö y r y k a t t i l o i t a .  —  Ä n g p a n n o r . » 5 1 4  3 5 6  7 0 0
P o l t t o m o o t t o r e j a .  — ■ B r ä n s l e m o t o -
r e r . p 7 6 1 5  9 2 9  1 0 0
1 4  2 1 6 6 7  3 0 0 9 4 8 8 0 686 2 0 0 S ä h k ö k o n e i t a .  —  E l e k t r i s k a  m a -
s k i n e r . — 6 9 0 3 3 4  5 0 0
1 9  9 4 9 2 0 5 1 0 0 1 9 1 1 6 6 2  1 3 6  4 0 0 V a l a i s t u s a r m a t u u r e j a .  — •  B e l y s -
1 4 4 1 1 3 5  8 0 0 7 5 7 6 7 1 2  9 0 0 n i n g s a r m a t u r e r . — 7 4 8 1 4 9  7 0 0
3 9  9 4 5 4 8 3  8 0 0 1 1 1  4 0 2 1  3 2 8  4 0 0 V e s i t u r b i i n e j a .  —  V a t t e n t u r b i n e r . k p l .  —  s t . 1 7 6 2  6 2 7  6 0 0
— . 1 4  6 2 2  0 0 0 3 1  5 7 6  9 0 0 H ö y r y l a i v o j a .  —  Ä n g b ä t a r . » 12 1 4  7 9 9  5 0 0
M o o t t o r i v e n e i t ä .  — ■ M o t o r b ä t a r . » 5 1 2  6 4 1 0 0 0
P r o o m u j a  j a  l a i v o j a  i l m a n  o m a a
k ä y t t ö v .  —  P r ä m a r  o c h  b ä t a r
u t a n  e g e n  d r i v k r a f t . » 21 5 7 1 4 0 0
R a u t a t i e v a u n u j a .  —  J ä r n v ä g s v a g -
n a r . » 100 2  7 2 6  8 0 0
S i l t o j a  j a  r a u t a r a k e n t e i t a .  —  B r o -
o c h  j ä r n k o n s t r u k t i o n e r . t o n n . 1 7 1 1 5  8 0 0
M e t a l l i n m u o k k a u s k o n e i t a  j a  n i i ­
d e n  o s i a .  —  M a s k i n e r  o .  m a s k i n -
d e l a r  f ö r  b e a r b e t n i n g  a v  m e t a l l e r . — — 1  3 8 3  1 0 0
P u u h i o m a k o n e i t a  j a  n i i d e n  o s i a .  —
M a s k i n e r  o c h  m a s k i n d e l a r  f ö r
t r ä s l i p e r i e r . — ■ — 3 6 5 0 0 0
S e l l u l o o s a t e h t a i d e n  k o n e i t a  j a  n i i ­
d e n  o s i a .  —  M a s k i n e r  o c h  m a ­
s k i n d e l a r  f ö r  c e l l u l o s a f a b r i k e r . 5 6  0 0 0
38 39
Taulu i . Taben 4.















In d u s tr ia r t .
Genre d ’industrie .
E nim m äkseen  k u lu te ttu  ra aka-a ineena. —
Genre p rincipa l de matières premières
T av a ra n  n im i.
V arans benäm ning .











M ä ä rä  ja  arv o . M ängd och
u lk o m ais ta  ra a k a -  
a in e tta , 
u t lä n d sk a  rä ä m n e n  och 
h alv fa b rik a t,
m atières prem ières et 
produits mi-achevés 
im portés ,
k o tim a is ta  ra ak a- 
a in e tta , 
inhem ska rääm n en , 


































I l l  1
1 9 10 11 12 13 1 4 15 16
Huvudslag av rääm nen och halvfabrikat. 
et de produits mi-achevés.
Enimmäkseen valm istettu.
Genre p rincipa l
— Huvudslag av tillverkningar.
de produits fabriqués.



































































P a p e r i t e h t a i d e n  k o n e i t a  j a  n i i d e n  
o s i a .  —  M a s k i n e r  o c h  m a s k i n d e -  
l a r  f ö r  p a p p e r s b r u k .
S a h a r a a m e j a  s e k ä  m u i t a  s a h a -  j a  
h ö y l ä ä m ö k o n e i t a  j a  n i i d e n  o s i a .  
— •  S ä g r a m a r  o c h  ö v r i g a  m a s k i n e r  
o c h  m a s k i n d e l a r  f ö r  s ä g v e r k  o c h  
h y v l e r i e r .
S i r k k e l i -  j a  k e h ä s a h a n t e r i ä .  —  
C i r k e l -  o c h  r a m s ä g b l a d .
M u i t a  p u u n m u o k k a u s k o n e i t a  j a  n i i ­
d e n  o s i a .  — ■ A n d r a  m a s k i n e r  o c h  
m a s k i n d e l a r  f ö r  t r ä b e a r b e t n i n g .
K i v e n ,  s a v e n  j .  m .  s .  m u o k k a u s -  
k o n e i t a  j a  n i i d e n  o s i a .  —  M a s k i ­
n e r  o c h  m a s k i n d e l a r  f ö r  b e a r b e t -  
n i n g  a v  s t e n ,  l e r a  o .  d .
N a h k o j e n  j a  k a r v o j e n  m u o k k a u s -  
k o n e i t a  j a  n i i d e n  o s i a .  —  M a ­
s k i n e r  o c h  m a s k i n d e l a r  f ö r  b e a r -  
b e t n i n g  a v  l ä d e r  o c h  h ä r .
K u t o m a t e h t a i d e n  k o n e i t a  j a  n i i ­
d e n  o s i a .  —  M a s k i n e r  o c h  m a ­
s k i n d e l a r  f ö r  t e x t i l f a b r i k e r .
M y l l y k o n e i t a  j a  n i i d e n  o s i a .  —  
K v a r n m a s k i n e r  o c h  m a s k i n d e l a r .
M u i t a  r a v i n t o -  j a  n a u t i n t o a i n e -  
t e o l l i s u u d e n  k o n e i t a  j a  n i i d e n  
o s i a .  — ■  A n d r a  m a s k i n e r  o c h  
m a s k i n d e l a r  f ö r  n ä r i n g s -  o .  n j u t -  
n i n g s m e d e l s i n d u s t r i e r .
P o l t t o t u r v e -  j a  t u r v e p e h k u t e h t a i -  
d e n  k o n e i t a  j a  n i i d e n  o s i a .  — •  M a ­
s k i n e r  o c h  m a s k i n d e l a r  f ö r  b r ä n n -  
t o r v -  o c h  t o r v s t r ö f a b r i k e r .
K e m i a l l i s e n  t e o l l i s u u d e n  k o n e i t a  j a  
n i i d e n  o s i a .  —  M a s k i n e r  o c h  
m a s k i n d e l a r  f ö r  k e m i s k a  i n -  
d u s t r i e r .
K i r j a p a i n o -  y .  m .  s .  k o n e i t a  j a  n i i ­
d e n  o s i a .  —  M a s k i n e r  o c h  m a ­
s k i n d e l a r  f ö r  t r y c k e r i e r  o .  d .
V o i m a n s i i r t o l a i t o k s i a .  —  T r a n s -  
m i s s i o n e r .
H ö y r y - ,  v e s i -  j a  k a a s u a r m a t u u r e j a .  
Ä n g - ,  v a t t e n -  o c h  g a s a r m a t u r e r
P u m p p u j a  j a  m u i t a  p u m p p u l a i t o s -  
k o n e i t a .  —  P u m p a r  o c h  ö v r i g a  





2 8 0  2 0 0
3  4 9 3  5 0 0  
2 1 8  5 0 0
6 5 8  5 0 0  
3 4 6  1 0 0
2 4 4 8 0 0
9  6 0 0  
3  8 5 4  2 0 0
3 4 2  0 0 0  
3 6 4 4  7 0 0
2  5 9 7  4 0 0
1 1 0  9 0 0  
1  9 1 0  6 0 0  
3 7 4  9 0 0
9 7 2  7 0 0
40 41
Teollisuustilasto v. 1919. 6
4 2 4 3
Taulu 4. TabeU 4 .
1 2 3 4 5 * G 7 ■  8 9 \ 1 0 i l 1 i * 1 3 1 4 1 5 1 6
































Genre p r in c ip a l de m atières prem ières et de produits mi-achevés. Genre principa l de produits fabriqués.



























































u l k o m a i s t a  r a a k a -  
a i n e t t a ,  
u t l ä n d s k a  r à â m n e n  o c h  
h a l v f a b r i k a t ,  
m atières prem ières et 
produ its mi-achevés 
im portés,
k o t i m a i s t a  r a a k a -  
a i n e t t a ,  
i n h e m s k a  r à â m n e n ,  
m atières premières 
fin landaises,
k o t i m a i s i a  p u o l i v a l ­
m i i t a  t e o l l i s u u s ­
t u o t t e i t a ,





















I n d u s t r i a r t .
Genre d ’industrie .
T a v a r a n  n i m i .  
V a r a n s  b s n ä m n i n g .
i n h e m s k a  h a l v f a b r i k a t ,  
produits mi-achevés 
fin la n d a is ,
total, T a v a r a n  n i m i .  




















































































































N o m  du  produit.
I l l  1
!
t
V a l e t t u j a  p u t k i a  j a  p u t k e n o s i a .  —  
G j u t n a  r ö r  o c h  r ö r d e l a r . ,
P u t k i j o h t o t ö i t ä .  •—  R ö r l e d n i n g s ­
a r b e t e n .
L ä m m i t y s -  j a  i l m a n  v a i h t o l a i t o k s i a .  
C e n t r a l u p p v ä r m n i n g s -  o c h  v e n t i -  
l a t i o n s a n o r d n i n g a r .
M u i t a  p u t k i j o h t o t ö i t ä .  —  Ö v r i g a  
r ö r l e d n i n g s a r b e t e n .
M e i j e r i k o n e i t a  j a  - t y ö k a l u j a  s e k ä  
m a i d o n k u l j e t u s a s t .  —  M e j e r i m a -  
s k i n e r  o c h  - r e d s k a p  s a m t  m j ö l k -  
t r a n s o p r t k ä r l .
A u r o j a ,  ä k e i t ä  j .  m .  s .  m a a n v i l j e l s y -  
k o n e i t a .  — ■ P l o g a r ,  h a r v a r  o .  d .  
j  o r d b e a r b e t n i n g s r e d s k a p .
N i i t t o k o n e i t a ,  h e v o s h a r a v .  j .  m .  s .  
m a a n v i l j e l y s k o n .  —  S l ä t t e r m a -  
s k i n e r ,  h ä s t r ä f s o r  o .  d .  j o r d b r u k s -  
m a s k i n e r .
P u i m a l a i t o k s i a .  —  T r ö s k v e r k .
P i e n e m p i ä  p u i m a k o n e i t a  j a  v i l j a n ­
l a j i t t e l i j o i t a .  —  M i n d r e  t r ö s k v e r k  
o c h  s ä d e s s o r t e r a r e .
M u i t a  m a a n v i l j e l y s k o n e i t a  j a  - t y ö ­
k a l u j a .  — •  Ö v r i g a  j o r d b r u k s m a -  
s k i n e r  o c h  - r e d s k a p .
H i s s e j ä ,  n o s t o k o n e i t a  j . m . s .  —  H i s -  
s a r ,  e l e v a t o r e r  o .  d .
S a m m u t u s v ä l i n e i t ä .  — ■ E l d s l ä c k -  
n i n g s r e d s k a p .
K a s s a -  j a  a s i a k i r j a k a a p p e j a .  — ■ 
K a s s a -  o c h  d o k u m e n t s k ä p .
R a u t a s ä n k y j ä .  —  J ä r n s ä n g a r .
V o i m i s t e l u -  j a  u r h e i l u t a r p e i t a .  —  
G y m n a s t i k -  o c h  s p o r t r e d s k a p .
P o l k u p y ö r i ä .  — •  V e l o c i p e d e r .
K u p a r i s e p ä n t ö i t ä .  —  K o p p a r s l a -  
g e r i a r b e t e n .
V a s k e n v a l i m o t ö i t ä .  ■—  G e l b g j u t e r i -  
a r b e t e n .
G a l v a n o i m i s t ö i t ä .  —  G a l v a n i s e -  
r i n g s a r b e t e n .
S o t a t a r p e i t a .  — •  K r i g s m a t e r i a l .
P u o l i v a l m i i t a  t a v a r o i t a  v u o d e n  l o ­
p u s s a .  —  H a l v f ä r d i g a  v a r o r  v i d  
ä r e t s  s l u t .
S e k a l a i s t a .  —  D i v e r s e .
t o n n .
t o n n .
k p l . — s t .  
»
> >
k p l . —  s t .
»  »
k p l . —  s t .
5 0 9  3 3 5





4 0 1 6
5 6 9
1  4 4 2  9 0 0  
3 7 7  2 0 0
1 5 6 3  0 0 0  
2 4 3 1 0 0
3  5 8 4  7 0 0  
1 3  8 3 6  1 0 0
2  4 6 0  5 0 0
2  8 2 8  7 0 0
5 0 2  5 0 0
3  3 5 4  9 0 0  
9 6 3  9 0 0
1 2  3 0 0
2  8 4 3  1 0 0  
1  4 0 2  8 0 0
68 6 0 0  
5 5 3  5 0 0
1 6 7 1 9 0 0
1  4 9 6  0 0 0
1 8  5 0 0  
1 1 8 1 1 0 0
3 6  5 9 7  4 0 0  
2 1 1 4 2  9 0 0
Taulu 4. Tabell 4.





























T e o l l i s u u s l a j i .
I n d u s t r i a r t .
Gerre d’indmtrie.
E n i m m ä k s e e n  k u l u t e t t u  r a a k a - a i n e e n a .  —
Genre principal de matières premières
T a v a r a n  n i m i .
V a r a n s  b e n ä m n i n g .



















u l k o m a i s  
a i n e t t  
u t l ä n d s k a r  





t a  r a a k a -  
a ,
â â m n e n  o c h  




ä  j a  a r v o . —
k o t i m a i s
a i m
i n h e m s k a
matières
finían
-  M ä n g d  o c h
a  r a a k a ­
t t a ,

































































»  2 I t s e n ä i s e t  k o r j a u s p a j a t .  — M e t a l l e j a  y .  m .  —  M e t a l l e r  m .  m . 1 1 6 0  8 0 0 4 9  1 0 0
S j  ä l v s t ä n d i g a  r e p a r a t i o n s -
v e r k s t ä d e r .
»  4 P u t k i j o h t o t e h t a a t .  —  R ö r - R o m u a .  —  S k r o t . t o n n . _ _ _ _ _ _ 4 6 7 7  4 0 0
l e d n i n g s f a b r i k e r . R a u t a a  j a  t e r ä s t ä .  —  J ä r n  o c h  s t ä l . » 3 6  5 0 0 — —
R a u t a a  j a  l ä k k i p e l t i ä  — ■  J ä m  o c h
p l á t . » 1 3  3 0 0 — —
T a k k i r a u t a a .  —  T a c k j ä r n . » — — — —
P u t k e a .  — •  R ö r . » 4 0 9 1 8 4 3 1 0 0 — —
M u i t a  m e t a l l e j a .  —  Ö v r i g a  m e -
t a l l e r . k g 4 0 1 0 2 1 4 0 0 —
—
K o n e e n o s i a .  — ■ M a s k i n d e l a r . — 2 5 0 0 0 — —
V a l u t a v a r a a .  —  G j u t g o d s . t o n n . _ _ _ — — —
S e k a l a i s t a .  ■—  D i v e r s e . — — 2 8 4  4 0 0 _ 7 8  9 0 0
»  5 S ä h k ö k o n e -  j a  s ä h k ö l a i t e - T a k k i r a u t a a .  —  T a c k j ä r n . » 7 7 9 2  4 0 0 _ _ _ _ _ _
t e h t a a t  y n n ä  k u n t o o n - R o m u a .  —  S k r o t . » — — 1 2 0 1 1 8  2 0 0
p a n o l a i t o k s e t .  —  F a b r i - V a l u t a v a r a a .  —  G j u t g o d s . » — — — —
k e r  f ö r  t i l l v e r k n i n g  a v R a u t a a  j a  t e r ä s t ä .  —  J ä r n  o c h  s t ä l . » 3 5 8 2  2 0 0 — —
e l e k t r i s k a  m a s k i n e r  o c h R a u t a p e l t i ä .  — •  J ä r n p l ä t . » 1 9 5 5 9 6  5 0 0 — —
a p p a r a t e r  j ä m t e  i n s t a l l a - R a u t a l a n k a a .  —  J ä r n t r ä d . k g 5 9 9 9 7  2 0 0 — —
t i o n e r . R a u t a p u t k e a .  — ■ J ä r n r ö r . .— 1 7 0 0 — —
M u i t a  m e t a l l e j a .  — ■  Ö v r i g a  m e ­
t a l l e r . k g 7 9  1 2 9 1 1 5 8  2 0 0 •— —
K o n e e n o s i a .  —  M a s k i n d e l a r . — 5 8  0 0 0 — —
K u p a r i l a n k a a .  —  K o p p a r t r á d . k g 8 1 5 5 0 1  3 9 9  9 0 0 — —
S e k a l a i s t a .  —  D i v e r s e . -  ■ 1  7 5 1  5 0 0 — 2 4 3  5 0 0
I V  1 S o i t t o k o n e t e h t a a t .  —  F a b - R a u t a k e h y k s i ä ,  k o n e e n o s i a ,  p u u ­
r i k e r  f ö r  m u s i k i u s t r u - t a v a r a a  y .  m .  —  J ä r n r a m a r ,  m a ­
m e n t . s k i n d e l a r ,  t r ä v i r k e  m .  m . — — 9 2  5 0 0 — —
»  2 U r k u t e h t a a t .  — ■ O r g e l f a b - T a r v e p u u t a .  — ■ T r ä v i r k e . — — — — —
r i k e r . M e t a l l e j a .  —  M e t a l l e r . — — — —
S e k a l a i s t a .  —  D i v e r s e . — — 1 5 0 0 — —
»  3 P r o t e e s i -  j a  s i d e t a r v e t e h d a s . R a u t a a  j a  t e r ä s t ä .  —  J ä m  o c h  s t ä l . k g
_
—  F a b r i k  f ö r  t i l l v e r k n i n g N a h k o j a ,  v u o t i a ,  k u m i a  y .  m .  —
a v  p r o t e s e r  o c h  b a n d a g e r . L ä d e r ,  s k i n n ,  g u m m i  m .  m . — — 1 0 0  0 0 0 — . —
V  1 K i v i l o u h i m o t  s e k ä  k i v e n -
h a k k u u -  i a  h i o m a l a i t o k -
s e t .  • —  S t e n b r o t t  s a m t
s t e n h u g g e r i e r  o c h  s l i p e -
r i e r .
I 9 10 i l 12 13 I 4 15 16
H u v u d slag  a v  rä ä m n e n  o ch  h a lv fa b rik a t.
et de produits mi-achevés.
E n im m äk seen  v a lm is te ttu . —  H u v u d s lag  a y  tillv e rk n in g ar.
Genre p rin cip a l de produits fabriqués.
v ä rd e . —  Q uantité valeur.
k o tim a isia  p u o liv a l­
m iita  teo llisuus­
tu o t te i ta ,  
inhem ska ha lv fa b rik a t,
produits mi-achevés 
fin la n d a is ,
y h teen sä ,
sum m a,
total, T av a ra n  nim i. 
V arans benäm ning . 





























































K o r j a u s t ö i t ä .  —  R e p a r a t i o n s a r b e -
t e n . — 7 4  9 0 4  7 0 0
666 2 0 0 _ 1 8 7 6  1 0 0 K o r j a u s t ö i t ä .  — •  R e p a r a t i o n s a r b e -
t e n . — — 5  4 4 2  4 0 0
_ 4 6 7 7  4 0 0 A r m a t u u r i a .  —  A r m a t u r e r . t o n n . 1 3 5 0 0 0
i 4 0 0 0 4 1 0  5 0 0 V e s i j o h t o j a .  — •  V a t t e n l e d n i n g a r . — . — 4  4 9 8  1 0 0
L ä m p ö j o h t o j a .  — •  V ä r m e l e d n i n g a r . — 4  2 4 4 6 0 0
— — 1 3  3 0 0 P u o l i v a l m i s t a .  —  H a l v f ä r d i g t . — . — 5 8  3 0 022 2 6  0 0 0 22 2 6  0 0 0 K o r j a u k s i a .  —  R e p a r a t i o n e r . — — 9 3 8  5 0 0
4 5 1 4 3 8 0 0 4 5 4 1  9 8 6  9 0 0
_ _ 4 0 1 0 2 1 4 0 0
_ 2 5  9 0 0 — 5 0  9 0 0
2 2 5 6 7 6  5 0 0 2 2 5 6 7 6  5 0 0
3 7 8  0 0 0 — 7 4 1  3 0 0
17 L 2 2 9  3 0 0 2 4 8 3 2 1  7 0 0 S ä h k ö k o n e i t a  j a  - l a i t t e i t a .  — ■ E l e k ­
— — 120 1 1 8  2 0 0 t r i s k a  m a s k i n e r  o c h  a p p a r a t e r . — 1 0  8 1 4  8 0 0
2 4 1 4 6  3 0 0 2 4 1 4 6  3 0 0 S ä h k ö j o h t o j a .  —  E l e k t r i s k a  l e d n i n -
3 8 8 1 6 0 0 7 3 1 6 3  8 0 0 g a r l — — 5  3 6 3  9 0 0
3 1 1 1 5 0 0 0 2 2 6 7 1 1  5 0 0 M e t a l l i t e o k s i a .  —  M e t a l l f a b r i k a t e r . — — 5 9 5  0 0 022 0 0 0 5 0 9 0 0 0 2 2  5 9 9 6 0 6  2 0 0 K u p a r i s e p ä n t ö i t ä .  —  K o p p a r s l a -
— — — 1 7 0 0 g e r i a r b e t e n . — — 1 6 3  3 0 0
P u o l i v a l m i s t a .  —  H a l v f ä r d i g t . — — 5 0 6  2 0 0
3 2  7 1 8 4 9 2  3 0 0 I l l  8 4 7 1 6 5 0  5 0 0 K o r j a u k s i a .  ■—  R e p a r a t i o n e r . — — 8 4 4 6 0 0
— 3 8 0 0 — 6 1 8 0 0 V a l a i s t u s a r m a t u u r e j a .  —  B e l y s -
1000 4 5  0 0 0 8 2  5 5 0 1 4 4 4 9 0 0 n i n g s a r m a t u r e r . k p l .  — s t . 1 1 5 0 0 1 5 2  0 0 0
— 2 4 8  8 0 0 — 2  2 4 3 8 0 0 M u u t a .  —  Ö v r i g t . — 1 0 2 2  4 0 0
P i a n i i n o j a .  —  P i a n i n o s . k p l . —  s t . 5 8 3 0 9  0 0 0
K o r j a u k s i a .  — ■ R e p a r a t i o n e r . — — 3 6 3 0 0 0
— 9 7  9 0 0 — 1 9 0  4 0 0
— 3 7  4 0 0 — 3 7  4 0 0 K i r k k o u r k u j a ,  u r k u h a m o o n e j a  y . m .
— 3 6  0 0 0 — 3 6  0 0 0 s e k ä  k o r j .  t ö i t ä .  —  K y r k o - o r g l a r ,
— 4 6  3 0 0 — 4 7  8 0 0 o r g e l h a r m o n i e r  o .  r e p a r a t i o n e r . — — 2 9 0  0 0 0
P u u s e p ä n t ö i t ä .  — ■ S n i c k e r i a r b e t e n . — — 6 9  0 0 0
10 0 0 0 3 0  0 0 0 10 0 0 0 3 0  0 0 0 P r o t e e s e j a  j a  s i d e t a r p e i t a .  —  P r o ­
t e s e r  o c h  b a n d a g e r . k p l . —  s t . 3 0 0 0 3 7 9  8 0 0
— 3 0  8 0 0 — 1 3 0  8 0 0 E r i l a i s i a  k i r u r g .  i n s t r u m e n t t e j a .
—  O l i k a  k i r u r g .  i n s t r u m e n t . — — 3 0 0  0 0 0
K o r j a u k s i a .  —  R e p a r a t i o n e r . — — 8 5  0 0 0
K i v i t ö i t ä .  — • S t e n a r b e t e n . 5  0 6 5  1 0 0
44 45
Taulu 4. Tabell 4.





























T e o l l i s u u s l a j i .
I n d u s t r i a r t .
Genre d 'industrie .
E n i m m ä k s e e n  k u l u t e t t u  r a a k a - a i n e e n a .  —
Genre prin cip a l de matières prem ières
T a v a r a n  n i m i .
V a r a n s  b e n ä m n i n g .




















M ä ä i
u l k o m a i s t a  r a a k a -  
a i n e t t a ,  
u t l ä n d s k a  r ä ä m n e n  o c h  
h a l v f a b r i k a t ,
m atières prem ières et 
produits mi-achevés 
importés,
ä  j a  a r v o .  —  M ä n g d  o c h
k o t i m a i s t a  r a a k a -  
a i n e t t a ,  





























































V  2 K a l k k i t e h t a a t  j a  - p o l t t i m o t . K a l k k i k i v e ä .  —  K a l k s t e n .  < t o n n . 8 1 2 1 3 9 9 1 1 0 0
— ■ K a l k b r u k  o c h  - b r ä n n e - { m 3 — — 6 3 1 12 6 0 0
r i e r . S a m m u t t a m a t o n t a  k a l k k i a .  —
O s l ä k t  k a l k . M — — —  . —
»  3 L i i t u t e h d a s .  —  K r i t f a b r i k . L i i t u a .  —  K r i t a . t o n n . 1 4 0 0 1 5 4 0 0 0 — —
»  4 T i i l i t e h t a a t .  —  T e g e l b r u k . K a l k k i a .  — •  K a l k . t o n n . —
»  5 K a a k e l i t e h t a a t .  —  K a k o l - S a v e a  j a  h i e k k a a .  — •  L e r a  o c h  s a n d . _ _ _ _ _ _ l i i  1 0 0 _ _ _ 68 2 0 0
f a b r i k e r . L i i t u a .  —  K r i t a . — — 7 6  4 0 0 ,— . —
M e t a l l e j a .  —  M e t a l l e r . — — 3 0 2  2 0 0 — —
S e k a l a i s t a .  —  D i v e r s e . — — 7 2  4 0 0 — —
»  6  P o r s l i i n i -  i a f a i a n s s i t e h d a s .  - S a v e a  y .  m .  —  L e r a  m .  m . — — 3 6 7  1 0 0 — 9  0 0 0
P o r s l i n s -  o c h  f a i a n s f a b r i k . S e k a l a i s t a .  —  D i v e r s e . — — 6 2  2 0 0 — —
»  T  M u u r a u s l a a s t i t e h t .  —  M u r - K a l k k i a .  —  K a l k . h l — — — —
b r u k s f a b r i k e r . S a v e a  j a  h i e k k a a .  — ■ S a n d  o c h  l e r a . — — — — 6 0  5 0 0
»  7 a  S e m e n t t i t e h d a s .  —  C e m e n t - K a l k k i k i v e ä .  —  K a l k s t e n . t o n n . — — 3 7  4 0 1 4 2 2  5 0 0
f a b r i k . K i p s i ä .  —  G i p s . » 8 3 6 1 5 3  7 0 0 — —
S e k a l a i s t a .  —  D i v e r s e . — — — — 1 1 3 1 0 0
»  8 S e m e n t t i -  j a  a s f a l t t i  v a l i m o t S e m e n t t i ä  j a  a s f a l t t i a .  —  C e r n e n t
s e k ä  a s f a l t t i h u o v a n  j a o c h  a s f a l t . — — 4 4 4  4 0 0 — —
k e i n o t e k o i s t e n  k i v i e n  v a l ­ T e r v a a  j a  p i k e ä .  — ■ T j ä r a  o c h  b e c k . — . — 1  8 7 4  5 0 0 — —
m i s t u s l a i t o k s e t .  —  C e - R a a k a h u o p a a .  —  R ä f i l t . — — — — —
m e n t -  o c h  a s f a l t g j u t e n e r .  R a a k a p a h v i a .  —  R ä p a p p . — — — — —
s a m t  t i l l v e r k n i n g  a v  a s - R a u t a a .  —  J ä r n . — — 5 4  2 0 0 — —
f a l t f i l t  o c h  k o n s t g j o r d S e k a l a i s t a .  — -  D i v e r s e . — — 7 3 3  7 0 0 — 1 7 5 0 0 0
s t e n . ^
»  9 E r i s t y s a i n e t e h t a a t .  —  I s o - S e k a l a i s t a .  — ■ D i v e r s e . — — 12 2 0 0 — 5 0  7 0 0
l e r i n g s m a s s e f a b r i k e r .
»  1 0 L a s i t e h t a a t  j a  - h i o m o t .  — H i e k k a a ,  s a v e a ,  k a l k k i a ,  k a l k k i ­
G l a s b r u k  o c h  - s l i p e r i e r . k i v e ä  y .  m . — . S a n d ,  l e r a ,  k a l k ,
k a l k s t e n  m .  m . — — 7 5 6  6 0 0 — 1 1 3  6 0 0
K e m i k a a l e j a  j a  v ä r e j ä .  —  K e m i -
k a l i e r  o .  f ä r g e r . — — 1 9 1 9  2 0 0 — 9 0 0
H i o m a t o n t a  p e i l i -  j a  a k k u n a l a s i a .
O s l i p a t  s p e g e l -  o .  f ö n s t e r g l a s . — — 9 7  4 0 0 — —
S e k a l a i s t a .  —  D i v e r s e . — — 2 5 2  7 0 0 — —
»  1 0 a L a s i n l e i k k a a m o t .  —  G l a s - E r i l a i s i a  l a s i t a v a r o i t a .  — ■ O l i k a
m ä s t e r i e r . g l a s v a r o r . — — 1 4  0 0 0 — —
S e k a l a i s t a .  —  D i v e r s e . — — 6 8 0 0 — —
»  1 1 T u r v e p e h k u t e h t a a t . —  T o r v - — — — — — —
s t r ö f a b r i k e r .
»  1 2 S y s i e n  v a l m i s t u s l a i t o k s e t . — M i i l u p u i t a .  —  K o l v e d . m 3 2 3  3 1 3 2 0 9  5 0 0
I n r ä t t n i n g a r  f ö r  s m i d e s -
k o l b e r e d n i n g .
i- 9 10 i l 12 13 14 15 16
H uvudslag  a v  rä äm n en  och  h a lv fa b rik a t. E n im m äkseen  v a lm is te ttu . - -  H uvudslag a v  tillve rkn ingar.
et de produits mi-achevés. Genre p rin cip a l de produits fabriqués.











k o tim a isia  puo liv al­
m iita  teo llisuus­
tu o tte i ta , 
inhem ska h a lv fa b rik a t,
produits mi-achevés 
fin landa is ,
yh tee n sä ,
sum m a,
total, T av a ra n  nim i. 
V arans benäm ning . 
















































7 3 0 2 2
7 2 7
8 5 1 6
1 0 4 9  4 0 0
1 2 7  2 0 0
1 0 6  2 0 0  
6 2  6 0 0  
3 0 1 0 0  
2 0 2  9 0 0
7 8 2  5 0 0  
1 5 2  3 0 0  
3 3 4  4 0 0  
3 8 6  1 0 0  
2 3 4 9 0 0  
2 8 4 0 0 0
8 1  2 1 3  
6 3 1
7 3  0 2 2
1 4 0 0
7 2 7
8 5 1 6
3 7  4 0 1
8 3 6
9 9 1 1 0 0  12 6 0 0
1 0 4 9  4 0 0
1 5 4 0 0 0
1 2 7  2 0 0
8 4  3 0 0  
7 6  4 0 0  
3 0 2  2 0 0  
1 7 8  6 0 0  
4 3 8  7 0 0  
9 2  3 0 0  
2 0 2  9 0 0  
6 0  5 0 0  
4 2 2  5 0 0  
1 5 3  7 0 0  
1 1 3  1 0 0
1  2 2 6  9 0 02 0 2 6  8 0 0  
3 3 4  4 0 0  
3 8 6  1 0 0  
2 8 9  1 0 0
1 1 9 2  7 0 0
S a m m u t t a m a t ,  k a l k k i a .  — ■ O s l ä c k t  
k a l k .  '
S a m m u t e t t u a  k a l k k i a .  —  S l ä c k t  
k a l k .
K a l k k i k i v e ä .  —  K a l k s t e n .
H u u h d o t t u a  l i i t u a .  •—  S l a m m a d  
k r i t a .
M a a n v i l j e l y s k a l k k i a .  —  L a n t b r u k s -  
k a l k .
T i i l e j ä .  —  T e g e l .
K a l k k i t i i l e j ä .  —  K a l k t e g e l .
K a a k e l e j a .  — ■ K a k e l .
L i i t u a .  —  K r i t a .
S e k a l a i s t a .  — ■ D i v e r s e .
P o s l i i n i a ,  f a j a n s s i a ,  k a a k e l i a  y .  m .  
—  P o r s l i n ,  f a j a n s ,  k a k e l  m .  m .
M u u r a u s l a a s t i a .  —  M u r b r u k .  |
S e m e n t t i ä .  —  C e m e n t .
A s f a l t t e e r a u s  j a  s e m e n t t i t ö i t ä ,  
k a t t o -  j a  v u o r a u s h u o p a a ,  m u u ­
r a u s l a a s t i a ,  l a k k a a ,  m y l l y n k i v i ä  
y .  m .  —  A s f a l t e r i n g s -  o c h  c e -  
m e n t e r i n g s a r b e t e n ,  t a k -  o c h  f ö r -  
h y d n i n g s f i l t ,  m u r b r u k ,  I a c k ,  
k v a m s t e n a r  m .  m .
t o n n .
h l .
»
t o n n .
t o n n .
»
k p l . — •  s t .  
»  »
k u o r m a
l a s s
f a t .
1 6  6 7 9  
1 4 5 1 3 0
3 4 7  1 7 3  
3 6  4 6 3
7 8 0
6 0 0  
4 3  8 3 0  1 8 8  6 7 0 0  0 0 0
1 7  4 0 3
1 8 2  5 2 7
2  7 4 3  4 0 0  
2  7 2 1 9 0 0
2  8 7 9  3 0 0  
4 9 5  3 0 0
2 1 7  0 0 0
86 0 0 0  
1 4  4 4 2  2 0 0  
1  5 0 8  3 0 0
3  2 4 5  7 0 0
5 9  7 0 0  
3 0 4  4 0 0
6 1 4 4  5 0 0  
5 3 7  1 0 0  
1 0  6 9 4 6 0 0
1 1 0 1 4  2 0 0
- 1 5 3  4 0 0 - 2 1 6  3 0 0 E r i s t y s t ö i t ä .  —  I s o l e r i n g s a r b e t e n . - - 3 8 8  1 0 0
- 1 1 9  0 0 0  
6 1 0 0 0
- 9 8 9  2 0 0  
1 9 8 1 1 0 0
A k k u n a l a s i a .  — ■ F ö n s t e r g l a s .  
T a l o u s l a s e j a ,  p u l l o j a  y .  m .  —  H u s -  
h ä l l s g l a s ,  f l a s k o r  m .  m .
H i o t t u a  p e i l i -  j a  a k k u n a l a s i a .  —  
S i i p a t  s p e g e l  o c h  f ö n s t e r g l a s .
- -
1 1  4 9 6  6 0 0  
1 0  3 8 0  8 0 0  
7 6 6  3 0 0
-
3 3 2  6 0 0
2 1 8 0 0 0  
5 1  2 0 0
2 3  3 1 3
9 7  4 0 0  
5 8 5  3 0 0
2 3 2  0 0 0  
5 8  0 0 0
2 0 9  5 0 0
L a s i n l e i k k a u s t ö i t ä .  •—  G l a s m ä s t e r i -  
a r b e t e n .
T u r v e p e h k u a .  —  T o r v s t r ö .  |
P o l t t o t u r v e t t a .  —  B r ä n n t o r v .  |  
P u u h i i l i ä .  — ■ T r ä k o l .
T e r v a a .  —  T j ä r a .  |





t y n n .
t u n n .
1  3 3 7  4 7 4  
1 9 3 7  0 1 6  
1  3 9 1 0 0 0  
9 0 0  
3 2  8 2 5
9
6 2 6  0 0 0
4  7 2 8  8 0 0  
2 4 1 9 0 0  
2 2 5  6 0 0  
5 4  0 0 0  
3 8 2  3 0 0
1000
46 47
Taulu 4. Tabell 4.
1 2 3 * 5 6 7 8 ¡















Genre prin cip a l de m atières premières 
M ää rä  ja  a rvo . —  M ängd och
TeoU isuuslaji. 
In d u s tr ia r t .  
Genre d 'industrie .
T av a ra n  nim i. 










u lk o m ais ta  ra ak a- 
a in e tta , 
u t lä n d sk a  rä ä m n e n  och 
h a lv fa b rik a t,
m atières prem ières et 
produits m i-achevés 
im portés,
k o tim a is ta  ra a k a - 
a in e tta , 
inhem ska rä äm n en ,
matières premières 
fin landa ises ,

































V I  1
»  3
»  4
H i i l i h a p p o t e h t a a t .  —  K o l -  
s y r e f a b r i k e r .
S o o d a t c h t a a t .  — ■ S o d a f a b -  
r i k e r .
L u u j a u t o t e h t a a t  j a  l u u n -  
s u r v o m i s l a i t o k s e t .  — ■ B e n -  
m j ö l s f a b r i k e r  o c h  - s t a m -
P u u h i i l i ä .  —  T r ä k o l .
S e k a l a i s t a .  — •  D i v e r s e .
S o o d a a .  — ■  S o d a .
G l a u b e r s u o l a a .  —  G a u b e r s a l t .  
K a l k k i a .  —  K a l k .
V u o r i s u o l a a .  — ■ B e r g s a l t .  
G r a f i i t t i e l e k t r o d i a .  —  G r a f i t e l e k -  
t r o d .
S e k a l a i s t a .  —  D i v e r s e .
L u i t a .  —  B e n .
S e k a l a i s t a .  —  D i v e r s e .
k g
»
t o n n .
k g
k g
1 4 4 0 0 0  
1 3  0 0 0
1 1 2 4  9 5 6
1 6 5  6 0 0  
6 9 0 0
3 7 1 8 0 0
5 0  7 0 0
1 6 4 8 0 0
1  3 1 1  4 0 0 9 4 8  4 0 0
»  5  
» 6
»  7  
»  8
V I I  1
D y n a m i i t t i t e h d a s .  —  D y n a -  
m i t f a b r i k .
T u l i t i k k u t e h t a a t .  —  T ä n d -  
s t i c k s f a b r i k e r .
K i m r ö ö k k i t e h t a a t .  —  K i m -  
r ö k s f a b r i k e r .
M u u t  t e k n o k e m i a l l i s e t  t e h ­
t a a t .  —  Ö v r i g a  t e k n o -  
k e m i s k a  f a b r i k e r .
P u u n  k y l l ä s t y s l a i t o k s e t ,  t e r -  
v a p o l t t i m o t  j a  •  p i k i t e h -  
t a a t .  —  T r ä d e s t i l l e r i n g s -  
v e r k ,  t j ä r b r ä n n e r i e r  o c h  
b e c k b r u k .
K e m i k a a l e j a  y .  m .  —  K e m i k a l i e r  
m .  m .
P u u t a v a r a a .  —  T r ä v i r k e .
K e m i k a a l e j a .  —  K e m i k a l i e r .
P a p e r i a .  —  P a p p e r .
S e k a l a i s t a .  —  D i v e r s e .
P u u h i i l i ä .  — ■ T r ä k o l .
K o i v u p u i t a .  —  B j ö r k v e d .
S e k a l a i s t a .  — ■ D i v e r s e .
S p r i i t ä ,  m e h u s t e i t a ,  ö l j y j ä  j a  r a s v a -  
a i n e i t a ,  k e m i k a a l e j a  y .  m .  —  
S p r i t ,  e s s e n s e r ,  o l j o r  o .  f e t t ä m -  
n e n ,  k e m i k a l i e r  m .  m .
T e r v a p u u t a .  —  T j ä r v e d .
T e r v a a .  —  T j ä r a .  |
S e k a l a i s t a .  —  D i v e r s e .




t y n n .
t u n n
k g
1 7 5
5 3 6  3 0 0
9 2 5  4 0 0  
2 8 0 0  
2 6 0  7 0 0
1 2  4 0 9  8 0 0
2 4  7 0 0  
3 0  0 0 0
5 2  9 6 2
2 4 8 0 0
2  4 0 0  
1  4 2 5  6 0 0
»  2 H a r t s i t e h d a s .  —  H a r t s f a b -  
r i k .
P u u n k a n t o j a .  — ■  T r ä s t u b b .  
P i h k a a .  — •  K a d a .  
R a a k a t ä r p ä t t i ä .  —  R ä t e r p e n t i n .  
V ä k i v i i n a a . —  R ä s p r i t .






1 0  2 0 Q
10 2 0 0  
-  2 0 6  0 0 0
5 6  0 0 0  
1 4 8  0 0 0
»  3  
» 4
Ö l j y  t e h t a a t .  — ■ O l j e f  a b r i ­
t e r .
K u m i t a v a r a t e h d a s .  —  G u m -  
m i v a r u f a b r i k .
P e l l a v a n s i e m e n i ä .  —  L i n f r ö .  
K e m i k a a l e j a .  — •  K e m i k a l i e r .  
Ö l j y j ä  j a  r a s v a - a i n e i t a .  —  O l j o r  
o c h  f e t t ä m n e n .
S e k a l a i s t a .  — ■ D i v e r s e .
K u m i a .  — ■  G u m m i .
K a n g a s t a .  —  T y g .  
K i v e n n ä i s a i n e i t a .  —  M i n e r a l i e r .  







9 3 4  5 2 6  
3 6  8 1 2
1 1 5 5  5 6 8
7 3  3 0 0  
4  5 0 0  
1 3  3 0 0
3  4 5 8  0 0 0  
2 5 3  8 0 0
8 0 7 4 8 0 0  
5 0  0 0 0  
1 0 7 3 0 0 0  
4 6  0 0 0  
1 7 0  0 0 0  
1 5 5  0 0 0
—
9 6  0 0 0
9 1 0 l i 12 1 3 1 4  1 16 1 6
îu v u d s la g  a v  rä ä m n e n  o ch  h a lv fa b rik a t. E n im m äkseen  v a lm is te ttu . - -  Huvudslag a v  tillv e rk n in g ar.
it de produits mi-achevés. Genre principal de produits fabriqués.











Valeur bmte de la 
fabrication, M
arcs.
k o tim a isia  p u o liv a l­
m iita  te o llisu u s­
tu o t te i ta ,  
inhem ska h a lv fa b rik a t, 
produits mi-achevés 
finlandais,
y h tee n sä , 
sum m a, 
total, T av a ra n  nim i. 































































J u o k s e v a a  h i i l i h a p p o a .  • —  F l y t a n d e  
k o l s y r a .
K l o o r i k a l k k i a .  —  K l o r k a l k .  
K a u s t i k s o o d a a .  —  K a u s t i k s o d a .  
K r i s t a l l i s o o d a a .  —  K r i s t a l l s o d a .
k g
































L u u j a u h o j a .  —  B e n m j ö l .  
L u u l i i m a a .  — ■ B e n l i m .
L u u r a s v a a .  —  B e n f e t t .
S e k a l a i s t a .  —  D i v e r s e .
D y n a m i i t t i a  y .  m .  —  D y n a m i t  
m .  m .
T u l i t i k k u j a .  —  T ä n d s t i c k o r .
S ä l e i t ä .  — ■  S p l i n t .
K i m r ö ö k i ä .  —  K i m r ö k .  j
T e k n o k e m i a l i i s i a  v a l m i s t e i t a .  —  




l a a t .  l a d .
»
k g









; 3 675800 
1
1026 200 
6 327 700 
367 000
















T e r v a a .  —  T j ä r a .  |
T ä r p ä t t i ä . —  T e r p e n t i n .  |  
P i k e ä .  —  B e c k .
P i k i ö i j y ä ,  t e r v a v e t t ä ,  p u u h a p p o a ,  
p u u h i i l i ä ,  y .  m .  —  B e c k o l j a ,  
t j ä r v a t t e n ,  t r ä s y r a ,  t r ä k o l  m .  m .
t y n n . t u n n .
L
k g


























H a r t s i a .  —  H a r t s .
D e n a t u r o i t u a  s p r i i t ä .  —  D e n a t u r e -  
r a d  s p r i t .




273187 i 720 900
32 960 33 000 














3 458 000 
292 000






Ö l j y j ä  j a  r a s v a a .  —  O l j o r  o c h  f e t t .  
V e r n i s s a a .  —  F e r n i s s a .  
P e l i a v a n s i e m e n k a k k u j a .  —  L i n f r ö -  
k a k o r .
K a l o s s e j a .  —  G a l o s c h e r .
T e k n i l l i s i ä  t a v a r o i t a .  —  T e k n i s k a  




p a r i a ,  p a r  
k g
1568 692 10 675300 
3871001 5 240 600
662 307 1108 200





Taulu 4. Talell 4.
1 2 ....................  3 * 5 6 7 8  1
Enimmäkseen kulutettu raaka-aineena. —












Määrä ja arvo. - -  Mängd och
Teollisuuslaji.
.  Industriart. 














utländska räämnen och 
halvfabrikat, 
m atières prem ières et 





m atières prem ières 
fin landa ises,



























V II 5 K y n t t i l ä t e h t a a t .  —  L j u s -  
f a b r i k e r .
S t e a r i i n i a .  —  S t e a r i n .  
P a r a f i i n i a .  —  P a r a f f i n .  
S e k a l a i s t a .  —  D i v e r s e .
k g
%
1 4 2  8 7 9  1 7 1 5  5 0 0  
1 3 4  7 2 1 1 1 4 2 4  5 0 0  
—  ■ 9 1 4 0 0
- -
» 6 S a i p p u a -  j a  s u o p a t e h t a a t .  —  
T v â l -  o c h  s ä p f a b r i k e r .
R a s v a - a i n e i t a ,  k a s v i ö l j y j ä ,  h a r t s i a ,  
k e m i k a a l e j a  y .  m .  —  F e t t ä m n e n ,  
v ä x t o l j o r ,  h a r t s ,  k e m i k a l i e r ,  m . m . — _ 1 5  8 8 2  0 0 0 — 2 4 7  3 0 0
»  7 L a k k a -  j a  p o l i t u u r i t e h t a a t .  
—  L a c k -  o c h  p o l i t y r f a b -  
r i k e r .
V ä k i v i i n a a .  —  R ä s p r i t .
L a k k a a ,  h a r t s i a  y .  m .  —  L a c k ,  
h a r t s  m .  m .
1 . 1 2  3 1 2 1 2 3 1 0 0  
4 0 3  8 0 0
- -
» 8 V ä r i -  j a  v e m i s s a t e h t a a t .  —  
F ä r g -  o c h  f e m i s s f a b r i k e r .
S e k a l a i s t a .  —  D i v e r s e . — — 4 0 6 3  9 0 0 — —
V I I I  1
j
N a h k a t e h t a a t  j a  n a h k u r i n -  
t y ö p a j a t .  —  L ä d e r f a b r i -  
k e r  o c h  g a r v e r i e r .
V u o t i a  j a  n a h k o j a .  —  H u d a r  o c h  
s k i n n .
P a r k k i a i n e i t a .  —  G a r v ä m n e n .  
S e k a l a i s t a .  —  D i v e r s e .
- - 2 3  1 8 2  8 0 0  
1  6 8 6  2 0 0  
4  4 1 6  1 0 0
- 2 9  6 7 7  0 0 0  
2  8 3 1  5 0 0  
3 3 9  6 0 0
»  2 J a l k i n e t e h t a a t .  —  S k o f a b -  
r i k e r .
N a h k a a .  —  L ä d e r .  
S e k a l a i s t a .  —  D i v e r s e .
- - 1 5  3 1 7  2 0 0  
3 2 6 8  6 0 0
-
»  4 S a t u l a s e p ä n t e h t a a t .  —  S a -  
d e l m a k e r i e r .
V u o t i a .  —  H u d a r .  
S e k a l a i s t a .  —  D i v e r s e .
—
—
2  0 1 2  8 0 0  
3 8  8 0 0 — 8 0 0
»  5 K a r s t a t e h d a s .  —  K a r d f a b -  
r i k .
L a n k o j a ,  n a h k o j a  y .  m .  —  T r ä d a r ,  
l ä d e r ,  m .  m . — — 8 5  6 0 0 — —
»  7 H a r j a -  j a  s i v e l l i n t e h t a a t .  —  
B o r s t -  o c h  p e n s e l f a b r i k e r .
H a r j a k s i a ,  j o u h i a ,  j u u r i a ,  k u i t u j a  
y .  m .  —  B o r s t ,  t a g e l ,  r o t ,  f i b e r ,  
m .  m . _ 1 0 4 3 6 0 0 5 8  2 0 0
I X  1
»  2
P e l l a v a n p u h d i s t u s l a i t o s .  —  
L i n s k ä k t e r i .  
T e k o v i l l a t e h t a a t .  —  K o n s t -  
u l l f a b r i k e r .
P e l l a v a n v a r s i a .  —  L i n s t ä n g l a r .  
R y y s y j ä .  —  L u m p .
k g
» - —
1 9  5 8 0  
1 4 0  0 0 0
1 9  6 0 0  
9 1 4 0 0 0
»  3 V i l l a t e h t a a t .  —  Y H e f a b r i -  
k e r .
V i l l a a ,  t e k o v i l l a a ,  r y y s y j ä  j a  n u k k a -  
v i l l a a .  —  U H ,  k o n s t u l l ,  l u m p ,  
s h o d d y .
P u u v i U a a .  —  B o m u U .
V i U a l a n k a a ,  o s t e t t u a .  —  U H g a m ,  
i n k ö p t .
P u u v i H a l a n k a a ,  o s t e t t u a .  —  B o m -  





5 9 7  9 3 1  
4 5  9 4 1
4 5 9 6 2
3 0  4 6 8
2 3  4 3 7  8 0 0  
2 8 7  3 0 0
5  3 1 5  0 0 0
1 4 0 7  1 0 0
1  5 5 0  7 5 1 3 1 4 9 4 9 0 0
1 9 1 1 0 1 i l ! i * 13 1 14 i  1 5 ! ! 6
H uvudslag a v  rääm nen och halvfabrikat. Enim m äkseen valm istettu . —  H uvudslag av  tillverkningar.
et de produits m i-achevés. Genre p rin c ip a l de produits fabriqués.


































fin la n d a is ,
yhteensä,
sum m a,







































1 715 500 
1 424 500 
131800
S t e a r i i n i k y n t t H ö i t ä .  —  S t e a r i n l j u s .  
P a r a f f i i n i k y n t t U ö i t f t .  —  P a r a n i n -  
I j u s .
S a i p p u a a .  —  T v â l .  |
k g
»


















S u o p a a .  —  S a p a .
P e s u p u l v e r i a .  —  T v ä t t p u l v e r .  
G l y s e r i i n i ä .  —  G l y s e r i n .
M u s t e t t a .  —  B l a c k .
L a k k a a  j a  p o l i t u u r i a .  —  L a c k  och  
















769 800 4 833 700 V ä r e j ä .  —  F ä r g e r .
V e r n i s s a a .  —  F e m i s s a .
L a k k a a  j a  t e k n o k e m i a l l i s i a  v a l m i s ­
t e i t a .  —  L a c k  o c h  t e k n o k e m i s k a  









32 357 900 
5 596 900




4 614000  
8 091 300
47 675 100 
8 865 500
3 578 900 
479 900
N a h k a a ,  m ä n t t i n a h k a a ,  k o n e h i h -  
n o j a ,  v a l j a i t a ,  s a l k k u j a  y .  m .  —  
L ä d e r ,  m ä n t l ä d e r ,  m a s k m r e m -  
m a r ,  k ö r r e d s k a p ,  p o r t f ö l j v a r o r  
m .  m.
J a l k i n e i t a ,  s a a p p a i t a .  —  S k o d o n ,  
s t ö v l a r .
S e k a l a i s t a .  —  D i v e r s e .
S a t u l a s e p ä n t ö i t ä .  —  S a d e l m a k c r i -  
a r h c t e n .
-




- 333000 - 418 600 K a r s t o j a .  —  K a r d o r .
H a r j o j a  j a  s i v e l t i m i ä .  —  B o r s t a r  
o c h  p e n s l a r .
p a r i a — p a r 53 215 551000 
3 583 100






P e l l a v a a .  —  L i n .  
S e k a l a i s t a .  —  D i v e r s e .  
N u k k a v ü l a a .  —  B l â n .  























V i l l a l a n k a a .  —  U l l g a r n .
S i i t ä  m y y t ä v ä k s i .  —  D ä r a v  f ö r  
f ö r s ä l j n i n g .
K u d o k s i a .  —  V ä v n a d e r .  j
T o i m i t u s t ö i t ä .  —  I  k o m m i s s i o n .  













1 923 700 
78 800
50 51
Taulu 4, Toteli 4.












Enimmäkseen kulutettu raaka-aineena. —
Genre p rin c ip a l de m atières prem ières



















utländska räämnen och 
halvfabrikat,
matières prem ières et 





































I X  3
.
K u t o m o s s a  k ä y t e f c f c y  l a n k a a ,  o m a a  
v a l m i s t e t t a .  —  I  v ä v e r i e t  a n ­
v ä n t  g a m  a v  e g e n  t i l l v e r k n i n g .  
V ä r e j ä ,  k e m i k a a l e j a ,  o l e i n i a  y .  m .  
— •  F ä r g e r ,  k e m i k a l i e r ,  o l e i n  o .  
d y l .
kg
4 1 6 7  4 0 0
- -
»  4 ¡  P u u v i l l a t e h t a a t .  —  B o m - P u u v i l l a a .  —  B o m u l l . k g 5  3 2 9  7 6 5 8 1 6 8 5  2 0 0 __ —
u U s f a b r i k e r . L a n k a a ,  o s t e t t u a .  —  G a r n ,  i n k ö p t . » 2 3  1 4 1 5 2 1  2 0 0 _ —
» 6 P e l l a v a t e h d a s .  —  L i n n e -
K u t o m o s s a  k ä y t e t t y  l a n k a a ,  o m a a  
v a l m i s t e t t a .  —  I  v ä v e r i e t  a n v ä n t  
g a m  e g e n  t i l l v e r k n i n g .
V ä r e j ä ,  k e m i k a a l e j a  y .  m .  —  F ä r ­
g e r ,  k e m i k a l i e r  m .  m .
P e l l a v a a .  —  L i n .
»
k g 1  1 7 5  6 1 8
2  3 3 3  2 0 0  
4  4 5 4 0 0 0 4 3 3  1 0 0 2 8 1 3 1 0 0
f a b r i k . R o h t i m i a .  —  B l a r . » 2 9  9 0 0 '  1 9 5  0 0 0 _ .—
» 6 N a u h a k u t o m o t .  —  B a n d -  
v ä v e r i e r .
H a m p p u a .  —  H a m p a .
K e h r u u k a r i k k e i t a  j .  m .  s .  —  S p i n n -  
a v f a l l  m .  m .  d y l .
K u t o m o s s a  k ä y t e t t y ä  l a n k a a ,  o m a a  
v a l m i s t e t t a .  —  I  v ä v e r i e t  a n v ä n t  
g a r n  a v  e g e n  t i l l v e r k n i n g .
L a n k a a ,  o s t e t t u a .  —  G a r n  i n k ö p t .
K e m i k a a l e j a  j a  v ä r e j ä .  —  K e m i k a ­
l i e r  o c h  f ä r g e r .
S i l k k i ä ,  l a n k a a ,  m e t a l l e j a  y .  m .  ■—  




5 5  7 1 2  
8 1 3 0 0
1 7 9  2 0 0
1  2 9 0  4 0 0  
4 7 5 1 0 0  
2 8 9  7 0 0
2 8  2 0 0 1 5  9 0 0
» >  7 P i t s i t e h t a a t .  —  S p e t s f a b r i -  
k e r .
P e l l a v a -  j a  p u u v i l l a l a n k a a .  —  
L i n n e -  o c h  b o m u l l s g a r n . k g 9  6 1 0 1 8 8  2 0 0
» 8 ¡  K ö y d e n p u n o m o t .  —  R e p -
S e k a l a i s t a .  —  D i v e r s e .  
H a m p p u a .  —  H a m p a . k g 5 6  0 4 3
1 7  3 0 0  
3 7 8  5 0 0
—
s l a g e r i e r . S e k a l a i s t a .  — ■ D i v e r s e . — 2 6 0  5 0 0 —
»  9  N u o r a n p u n o m o t .  —  S n ö r -  
I m a k e r i e r .
L a n k a a ,  s i l k k i ä  y .  m .  —  G a r n ,  
s i l k e  m .  m . _ _ 1 1 7  0 0 0 _
»  9 a 1 K o n e r e m m i t e h d a s .  —  M a -  
s k i n r e m f a b r i k .
P u u v i l l a k u d o n t a a  y .  m .  —  B o m -  
u l l s v ä v n a d e r  m .  m . i 2  0 4 3  2 0 0  —
i> 10 T r i k o o n -  j a  s u k a n k u t o m o t . L a n k a a .  — ■  G a r n . k g 1 1 1  3 7 3 5  2 6 3  7 0 0 _ _
—  T r i k o t -  o c h  s t r u m p - K a n k a i t a .  — •  T y g e r . — — — _
v ä v e r i e r . S e k a l a i s t a .  — •  D i v e r s e . — — : 1 2 3 0  9 0 0 __ —
11 P a i t a t e h t a a t .  —  S k j o r t f a b - K a n k a i t a  y .  m .  —  T y g e r  m .  m . _. __ 1 3 1 2  3 0 0 _ i _
r i k e r . L a n k a a .  —  T r ä d . — 5 5 0 0 0 — — ■
»  1 2 !  R ä ä t ä l i n l i i k k e e t .  — •  S k r ä d -
¡  S e k a l a i s t a .  —  D i v e r s e .
K a n k a i t a  y .  m .  —  T y g e r  i n .  m .
2 3 1 0 0  
1 4  1 4 5  5 0 0
d e r i e r . S e k a l a i s t a .  —  D i v e r s e . — 9 9  7 0 0 —
»  1 3  K a u l u s t i n t e h t a a t .  —  K r a -  
S v a t t f a b r i k e r .
S i l k k i -  j a  v u o r i k a n k a i t a .  —  S i d e n  
o c h  f o d e r t y g e r . _ _ 7 7 5  9 0 0
9 10 i l  1 12 13 14 15 16
H uvudslag a v  rääm nen och  halvfabrikat. Enim m äkseen valm istettu. -— H uvudslag a v  tillverkningar.
et de produits mi-achevés. Genre principa l de produits fabriqués.












































fin la n d a is ,
yh teensä,
sum m a,








































N om  du  produit.
m
1  3 6 1 1 2 4 - 1  3 6 1 1 2 4 -
3  3 3 9  6 4 6
6 8 9 0 0 0
3 0 1 0 0
5  3 2 9  7 6 5  
2 3  1 4 1
3  3 3 9  6 4 6
1 6 0 8  7 1 8  
2 9  9 0 0  
5 5  7 1 2
2 8  2 0 0
4 8 5 6  4 0 0  
8 1 6 8 5  2 0 0  
5 2 1  2 0 0
2  3 6 3  3 0 0  
7  2 6 7  1 0 0  
1 9 5  0 0 0  
1 7 9  2 0 0
1 5  9 0 0
L a n k a a .  —  G a r n .
S i i t ä  m y y t ä v ä k s i .  —  D ä r a v  f ö r  
f ö r s ä l j n i n g .
K u d o k s i a .  —  V ä v n a d e r .  |
V a n u a .  —  V a d d .
O m p e l u l a n k a a .  — ■ S y t r ä d .
I m i t e e r a t t u a  l a n k a a .  —  I m i t a t g a r n .
L a n k a -  j a  p u u v i l l a j ä t t e i t ä .  —  G a r n -  
o c l i  b o m u l l s a v f a l l .
L a n k a a  m y y t ä v ä k s i .  —  G a r n  f ö r  




k p l . —  s t .
k g
g r o s s
k g
»
4 3 8 1 1 2 0
1  0 4 1  4 7 4  
3  1 0 7  2 3 5  
8 9 9  8 2 7  
1 4 3  4 9 4
1 9  0 6 4  
3 2  1 3 0
7 0  7 0 0
1 2 7 0  7 0 0
3 3  3 5 9  8 0 0  
1 0 8  5 1 8  8 0 0  
1  2 0 9  1 0 0
4  5 0 4  6 0 0  
9 1 1 1 0 0
5 1 8  6 0 0
9  2 0 7  2 0 0
7 0 6  5 4 9 — 7 0 6  5 4 9  8 1  3 0 0 1  2 9 0  4 0 0
K u d o k s i a .  —  V ä v n a d e r .  J
k p l . —  s t .
6 7 8  9 0 0  68 1 4 1 2 1 8 6 5  1 0 0
- - - - -
8 6 5  7 0 0
— 4 7 5  1 0 0  
1 1 5 5  4 0 0
N a u h a a  j a  k e n g ä n n a u h o j a  y .  m .  —  
B a n d  o c h  k ä n g s n ö r e n  m .  m 2  6 9 8  1 0 0
1 3  7 6 3 2 5 9 1 0 0  
1 2 7  7 0 0
4 7 5  9 0 0
2 3  3 7 3  
5 6  0 4 3
4 4 7  3 0 0  
1 4 5  0 0 0  
3 7 8  5 0 0  
7 3 6  4 0 0
P i t s e j ä .  —  S p e t s a r .
K ö y s i ä  j a  n y ö r e j ä .  —  R e p  o c h  
s n ö r e n . k g 1 6 6  2 4 1
1  5 8 5  3 0 0  
1 9 9 4  9 0 0
_ 9 5 8 0 0 212 8 0 0
N y ö r i ä ,  r i p s u j a ,  t o h v e l e i t a  y .  m .  —  
S n ö r e n ,  t r a n s a r ,  t o f f l a r ,  m .  m . _ _ 3 8 8  7 0 0
_ 5 0 1  3 0 0 2  5 4 4 5 0 0
K o n e r e m m e j ä .  —  M a s k i n r e m m a r . — — 5  4 4 6  5 0 0
2 6 6  4 0 8 7  0 3 2  8 0 0  
3 6  5 0 0  
1 2 4  7 0 0
4 8 6 6  4 0 0
7  6 5 7  7 0 0  
6 4  7 0 0
3 7 7  7 8 1 1 2  2 9 6  5 0 0  
3 6  5 0 0  
1  3 5 5  6 0 0
6 1 7 8  7 0 0  
5 5 0 0 0  
2 3 1 0 0
2 1  8 0 3  2 0 0  
1 6 4  4 0 0
.  T r i k o i t a ,  k u d o t t u j a  p a i t o j a ,  n u t ­
t u j a ,  k i n t a i t a ,  s u k k i a  y .  m .  —  
T r i k o t -  o c h  s t i c k a d c  s k j o r t o r ,  
t r ö j o r ,  v a n t a r ,  s t r u m p o r  m .  m .
N a i s t e n  j a  m i e s t e n  a l u s v a a t t e i t a  
y .  m .  —  D a m -  o c h  h e m m d e r -  
k l ä d e r  m .  m .
U u t i m i a .  —  G a r d i n e r .
V a a t t e i t a .  —  K l ä d e r .
: 2 2  6 5 8  0 0 01 0  7 5 3  6 0 0  5 5 5  5 0 0  
3 2  3 7 5 2 0 0
_ 9 6  8 0 0 _ 8 7 2  7 0 0 K a u l u s t i m i a .  —  K r a v a t t e r . — — 1  3 5 2  3 0 0
52 53
Taulu 4. Taleil 4.















Enimmäkseen kulutettu raaka-aineena. —
Genre principal de matières premières
Tavaran nimi.
Varans benämning.













utländska räämnen och 
halvfabrikat, 
matières premières et 
produits mi-achevés 
importés,



































I X  1 4 H a t t u t e h t a a t .  —  H a t t f a b - H a t t u h u o p a a .  —  H a t t i i l t . k p l .  s t . 7  0 6 6 1 5 0  4 0 0
r i k e r . K a n k a i t a  j a  n a h k o j a .  —  T y g e r  o c h
s k i n n . — — 1 4 6  2 0 0 — —
O l k i -  j a  n a u h a p a l m i k o i t a .  — B a l m -
o c h  b a n d f l ä t o r . — — . 4 1 0  5 0 0 — —
V i l l a a  j a  n u k k a v i l l a a .  —  U l l  o c h
s h o d d y . k g 2 1 0 7 5 1012 8 0 0 — —
S e k a l a i s t a .  —  D i v e r s e . — 2 9 5  0 0 0 —
»  1 5 L a k k i t e h t a a t .  —■ M ö s s f a b - N a h k o j a  j a  k a n k a i t a .  —  S k i n n  o c h
r i k e r . t y g e r . 3  9 3 1  3 0 0 —
» 1 6 T ä p e t e h t a a t .  —  D r e v f a b r i - J u t e r y y s y j ä .  —  J u t e l u m p . k g 200 0 0 0 3 0 0  0 0 0 K i l i  0 0 0 1 5 0  0 0 0
k e r . S e k o t e t t u j a  r v y s y j ä .  — ■ B l a n d a d
l u m p . . — — 4 2 5  2 0 0 4 4 1  9 0 0
»  1 7 V a n u t e h t a a t .  —  V a d d f a b r i - P u u v i l l a a .  —  B o m u l l . 4 2  1 0 7 2 1 3  6 0 0 — —
k e r . R y y s y j ä .  —  L u m p . » — — 2 9 1 0 9 4 2 4 5  4 0 0
S e l l u l o o s a a .  — ■  C e l l u l o s a . » — — — —
S e k a l a i s t a .  —  D i v e r s e . — — 1 6 5  7 0 0 — —
»  1 8 H u o p a t a v a r a t e h t a a t .  — F i l t - V i l l a a .  —  U H . k g 1 0 3 1 2 7  1 0 0 3 3  0 7 7 1 0 0 7  2 0 0
v a r u f a b r i k e r . S e k a l a i s t a .  —  D i v e r s e . — — — 1 8  0 0 0
»  1 9 S a t e e n -  j a  p ä i v ä n v a r j o t e h - K a n k a i t a ,  k e h i k k o j a  y .  m .  —
t a a t .  —  P a r a p l y -  o c h T y g e r ,  s t o m m a r  m .  m . — — • 3 6 0 0 0 0 — .—
p a r a s o l l f a b r i k e r .
»  2 0 M a r k i i s i -  j a  s ä l e k a i h d i n t e h - R a u t a a ,  p u u t a ,  k a n k a i t a  j a  n a u ­
d a s .  —  M a r k i s -  o c h  p e r - h a a .  —  J ä r n ,  t r ä ,  t y g  o c h  b a n d . — — 1 3 3  8 0 0 — —
s i e n n e f a b r i k .
»  2 2 K a J a n v e r k k o t e h d a s . —  F i s k - V e r k k o l a n k a a .  —  N ä t g a r n . k g 5  8 9 5 3 6 0  7 0 0
n ä t i a b r i k .
»  2 4 V ä r j ä y s  t e h t a a t .  —  F ä r g e - V ä r e j ä ,  k e m i k a a l e j a  y .  m . — •  F ä r ­
r i e r . g e r ,  k e m i k a l i e r  m .  m . — — 5 1 0  6 0 0 —
X  1 H i o m a p u u k e i t t i m ö .  — •  S l i p - K u o r i m a t t o m i a  k u u s i p u i t a .  —
v e d k o k e r i . O s k a l a d  g r a n v e d . m 3 — — l i i  7 0 5 5 8 4  7 0 0
»  2 P u u h i o m o t  j a  p a h v i t e h t a a t . H i o m a p u i t a .  —  S l i p v e d . » 5 8 0  4 4 4 2 1 0 3 2  0 0 0
—  T r ä s l i p e r i e r  o c h  p a p p - P u u m a s s a a .  —  T r ä m a s s a . t o r n i . — — — —  '
f a b r i k e r . P a p e r i k a r i k k e i t a .  —  P a p p e r s a v f a l l . » — — 1 6 1 3 3 8 5  4 0 0
R y y s y j ä .  —  L u m p . » — — 2 1 6 0 0
S e k a l a i s t a .  —  D i v e r s e . 5 9 5 0 0 0 5 7 9  5 0 0
1 9 1 0 11 1 2 13 u 15 16
H uvudslag av  rääm nen och  halvfabrikat. E nim m äkseen valm istettu . -— H uvudslag av  tillverkningar.
et de produits m i-achevés. Genre principa l de' produits fabriqués.































inhem ska halvfabrikat, 
produits mi-achevés 
fin la n d a is»
yhteensä,
sum m a,


































N o m  du  produit.
-
3 8  2 0 0
7  0 6 6 1 5 0  4 0 0  
1 8 4  4 0 0  
4 1 0  5 0 0
H u o p a -  j a  s a m e t t i h a t t u j a .  —  F i l t -  
o c h  s a m m e t s h a t t a r .
K o r s i -  j a  o l k i h a t t u j a .  —  S  t r  4 -  o c h  
h a l m h a t t a r .
t u s .  d u s s .  
»
1 2  0 6 8  
2 6  0 5 8
2  7 8 3 8 0 0  
1 5 2 3  3 0 0
-
3 0  0 0 0
2 1 0 7 5 1 0 1 2  8 0 0  
3 2 5  0 0 0
6  2 7 1 8 0 0 1 0  2 0 3  1 0 0
L a k k e j a  j a  n a h k a t a v a r o i t a .  —  
M ö s s o r  o c h  s k i n n v a r o r . _ _ 1 7  3 9 5  0 0 0
-
1 6 2  0 0 0  
4 3 6  3 0 0
3 0 0  0 0 0
4 2 5  2 0 0  
4 2 1 0 7  
2 9 1  0 9 4
4 5 0  0 0 0
4 4 1 9 0 0  
2 1 3 6 0 0  
2 4 5  4 0 0  
1 6 2  0 0 0  
6 0 2  0 0 0
R a k e n n u s t ä p p e i t ä .  —  B y g g n a d s -  
d r e v .
T ä p p e i t ä ,  n u k k a a  j a  v a n u a .  —  
D r e v ,  f l o c k  o .  v a d d .  
N u k k a v i l l a a .  —  S h o d d y .  





3 0 0  0 0 0
3 8 1 8 0 0  
5 0 8  2 7 5  
4 6  0 1 1
6 0 0  0 0 0
6 9 6  9 0 0  
2  9 8 7  5 0 0  
1 7  0 0 0
—
5 7  0 0 0
3 4 1 0 8 1 0 3 4  3 0 0  
7 5 0 0 0
H u o p a j a l k i n e i t a .  —  F i l t s k o p l a g g .  
H u o p a a .  —  F i l t .
p a r i a ,  p a r 7 7  8 9 9 1  5 3 7  1 0 0
2 0  8 0 0
-
9  3 0 0  
5 5  7 0 0
5  8 9 5
3 6 9  3 0 0  
1 8 9  5 0 0  
3 6 0  7 0 0
S a t e e n -  j a  p ä i v ä n v a l o j a .  —  P a -  
r a p l y e r ,  p a r a s o l l e r .
K e p p e j ä .  —  K ä p p a r .
S e k a l a i s t a .  —  D i v e r s e .
M a r k i i s e j a ,  s ä l e k a i h t i m i a ,  j ä ä h d y -  
t y s k o n e i t a ,  l a i v a k u o m u j a ,  p u u -  
n a u l o j a  y .  m .  —  M a r k i s e r ,  p e r -  
s i e n n e r ,  k y l m a s k i n e r ,  b ä t s u f f l e t -  
t e r  t r ä p l i g g  m .  m .
V e r k k o j a .  —  N ä t .
— —
8 3 3 0 0 0  
3 0 0 0  
7 2  5 0 0
2 8 6  0 0 0  
5 6 4  5 0 0
4  4 2 6
2 4  9 0 0
1 9 5 8  2 0 0  
2 6 3  5 0 0
1 6  7 0 5
5 8 0  4 4 4  
4 4 2 6  
1 6 1 3  
2
5 3 5 5 0 0
5 8 4  7 0 0
2 1 0 3 2  0 0 0  
1  9 5 8  2 0 0  
3 8 5  4 0 0  
1 6 0 0  
1 4 3 8  0 0 0
V ä r j ä y s t ä ,  v a l k a i s u a  j a  k e m i a l l i s t a  
p e s u a .  —  F ä r g n i n g ,  b l e k n i n g  o c h  
k e m i s k  t v ä t t .
V a i k e i t a ,  k u o r i t t u j a  h i o m a p u i t a .  —  
V i t ,  s k a l a d  s l i p v e d .
R u s k e i t a ,  k u o r i t t u j a  h i o m a p u i t a . —  
B r u n ,  s k a l a d  s l i p v e d .
P u u v a n u k e t t a ,  k u i v a a .  —  T r ä ­
m a s s a ,  t o r r .
P u u v a n u k e t t a ,  m ä r k ä ä .  —  T r ä ­
m a s s a ,  v ä t .
P u u p a h v i a ,  r u s k e a t a .  —  T r ä p a p p ,  
b r u n .
P u u p a h v i a ,  v a l k o i s t a .  —  T r ä p a p p ,  
v i t .
R y y s y p a h v i a .  —  L u m p p a p p .
S e k a l a i s t a .  —  D i v e r s e .
m 3
»





5 5 4 4
1 1 1 6 1
4 0  9 4 4
8 1 3 2 9
6  5 2 1
1 4 8 5 6
6 5 1
2  3 0 3  8 0 0
1 9 0  0 0 0
4 1 0  0 0 0
2 0  5 6 9  7 0 0
3 1 3 8 1 6 0 0
6  2 2 2  9 0 0
1 4 2 2 9  3 0 0  
1 1 2 9  2 0 0  
1 6 2  5 0 0
54 55
Taulu 4. Tabell 4.
















Genre d 'industrie .
Enim m äkseen k u lu tettu  raaka-aineena. —
Genre prin cip a l de matières premières











Määrä ja arvo. —-  Mängd och
ulkom aista raaka- 
ainetta, 
utländska rääm nen och  
halvfabrikat, 
m atières prem ières et 
produits mi-achevés 
importés,
kotim aista raaka- 
ainetta, 
inhem ska rääm nen, 
matières prem ières ' 
fin landa ises,
































X  3 S e l l u l o o s a t e h t a a t .  —  C e l l u - S e l l u l o o s a p u i t a .  — ■ C e l l u l o s a v e d . m 3
'
7 7 0  0 2 7 2 6  0 6 9  3 0 0
l o s a f a b r i k e r . K a l k k i k i v e ä .  —  K a l k s t e n . t o n n . 2 0 6 88 6 0 0 1 1 0 5 6 9 0 0  4 0 0
K a l k k i a .  —  K a l k . » 2 9 0 1 1 8  6 0 0 — —
K e m i k a a l e j a .  —  K e m i k a l i e r . » 1 8  8 4 6 1 0  9 9 8  7 0 0 — —
S e k a l a i s t a .  — ■ D i v e r s e . 1  2 8 1  3 0 0 1  7 3 8  3 0 0
» 4 P a p e r i t e h t a a t .  —  P a p p e r s - H i o t t u a  p u u v a n u k e t t a .  —  S l i p a d
b r u k . t r  ä m a s s a . t o n n . - - - - - - - - - - — —
S u l f a a t t i s e l l u l o o s a a .  — • S u l f a t c e l l u ­
l o s a . » -- -- — —
S u l f i i t t i s e l l u l o o s a a .  —  S u l f i t c e l l u ­
l o s a . » — —
R y y s y j ä .  —  L u m p . » 2 4 8 3 5 1 6 0 0 1 1 4 7 1 3 8 4  3 0 0
K e m i k a a l e j a  j a  v ä r e j ä ,  —  K e m i ­
k a l i e r  o c h  f ä r g e r . » 6 3 1 8 &  3 9 1 3 0 0 — —
.
S e k a l a i s t a .  — ■ D i v e r s e . 4 1 5 1  9 0 0 9 8 2  5 0 0
»  5 T a p e t t i t e h t a a t .  —  T a p e t - P a p e r i a .  —  P a p p e r .
f a b r i k e r . V ä r e j ä  y .  m .  —  F ä r g e r  m .  m . — — 4 0 9  4 0 0 — —
» 6 K i r j e k u o r i -  j a  p a p e r i p u s s i - P a p e r i a  j a  p a h v i a .  —  P a p p e r  o c h
t e h t a a t .  —  K u v e r t -  o c h p a p p . — . — 1 3 5  0 0 0 — —
p ä s f a b r i k e r . S e k a l a i s t a .  —  D i v e r s e . — _ _ 2 9 6  3 0 0 — —
’ »  7 K o t e l o -  j a  k i r j a n s i t o m o t e h - P a p e r i a ,  p a h v i a ,  k a n g a s t a ,  n a h k a a .
t a a t .  —  K a r t o n g f a b r i k e r —  P a p p ,  p a p p e r ,  t y g ,  l ä d e r . — — . 6 7 5  1 0 0 — —  ;
o c h  b o k b i n d e r i e r . S e k a l a i s t a .  —  D i v e r s e . — — 202 1 0 0 — _ _  1
9 JO n 12 13 14 15 16
H uvudslag a v  rääm nen och halvfabrikat. Enim m äkseen valm istettu . —  H uvudslag av tillverkningar.
et de produits mi-achevés. Genre p r in c ip a l de produits fabriqués.































tu otteita , 
inhem ska halvfabrikat,
produits mi-achevés 
fin landa is ,
yhteensä,
summa,
































N om  du produit.
1 2  3 4 0  
1 1 7 7 3
2 1 0 1 6 0 0
3  7 3 8  2 0 0
4  4 9 4  9 0 0
7 7 0  0 2 7  
1 1 2 6 2  
1 2  6 3 0  
3 0  6 1 9
2 6  0 6 9  3 0 0  
9 8 9  0 0 0  2 2 2 0  2 0 0  
1 4  7 3 6  9 0 0  
7  5 1 4  5 0 0
■
S u l f a a t t i s e l l u l o o s a a ,  v a l k a i s i .  —  
S u l f a t c e l l u l o s a ,  b l e k t .
S u l f a a t t i s e l l u l o o s a a ,  v a l k a i s e m a t .  
m ä r k . —  S u l f a t c e l l u l o s a ,  o b l . , v ä t .
S u l f a a t t i s e l l u l o o s a a ,  v a l k a i s e m a t . ,  
k u i v a a .  —  S u l f a t c e l l u l o s a ,  o b l e k t ,  
t o r r .
S u l f i i t t i s e l l u l o o s a a ,  v a l k a i s i .  —  S u l ­
f i t c e l l u l o s a ,  b l e k t .
S u l f i i t t i s e l l u l o o s a a ,  v a l k a i s e m a t . ,  
m ä r k ä ä .  —  S u l f i t c e l l u l o s a ,  o b l e k t ,  
v ä t .
S u l f i i t t i s e l l u l o o s a a ,  v a l k a i s e m a t . ,  
k u i v a a .  —  S u l f i t c e l l u l o s a ,  o b l e k t ,  
t o r r .
P u u v i i n a a .  —  T r ä s p r i t .
T ä r p ä t t i ä .  — ■  T e r p e n t i n .
H a r t s i a .  —  H a r t s .
S e k a l a i s t a .  —  D i v e r s e .








5 0  
2  6 4 7
2 7  9 8 5  
1 9  1 0 8
2 8  6 2 1
2 7  6 8 9  
.  3 2  9 6 0  
9 1  9 3 3  
2 1 9  1 8 7
6 0  5 0 0  
2 0 0 3 7 0 0
3 4  3 1 5  3 0 0
2 8  6 7 8  0 0 0
3 0  3 2 2  9 0 0
2 8  1 3 6  2 0 0  
3 2 9  6 0 0  
7 6 1  2 0 0  
4 6 6  9 0 0  
1 6 8  0 0 0
7 0  1 3 3  
1 7 7 4
3 9  8 8 7
7 9 9
2 7  9 2 7  3 0 0  
1 2 0 1 5 0 0  
3 9  4 0 9  2 0 0
8 1 3  5 0 0  
6 4 6  0 0 0
9 6 6  0 0 0  
1 3 7  4 0 0
4  5 3 2  6 0 0  
5 7 5  8 0 0
7 0  1 3 3
1 7 7 4
3 9  8 8 7  
1 3 9 5
7 1 1 7
2 7  9 2 7  3 0 0
1 2 0 1  5 0 0
3 9  4 0 9  2 0 0  
1  7 3 5  9 0 0
9  2 0 4 8 0 0  
5  7 8 0  4 0 0
9 6 6  0 0 0  
5 4 6  8 0 0
4 6 6 7  6 0 0  
8 7 2  1 0 0
L u o n n o n r u s k e a t a  p a p e r i a .  —  N a -  
t u r b r u n t  p a p p e r .
P a p e r i a ,  j o n k a  s e l l u l o s a p i t o i s u u s  o n  
a l l e  5 0  % :  —  P a p p e r  m o d  e n  
c e l l u l o s a h a l t  u n d e r s t i g a n d e  5 0  % :
a )  s a n o m a l e h t i p a p e r i a ;  —  t i d -  
n i n g s p a p p e r ;
b )  t a p e t t i -  j a  m u u t a  h a l p a h i n ­
t a i s t a  p a p e r i a .  —  t a p e t -  o c h  ö v -  
r i g t  o r d i n ä r t  p a p p e r .
P u u m a s s a a  s i s .  k e s k i l .  p a p .  —  T r ä -  
h a l t i g t  p a p p e r  a v  m e d e l k v a l i t e t .  
P u u m a s s a s t a  p u h d .  p a p . :  r y y s y -  
t ö n t ä .  —  T r ä f r i t t  p a p p e r ,  u t a n  
l u m p .
P u u m a s s a s t a  p u h d .  p a p . ,  r y y s y i s t ä .
—  T r ä f r i t t  p a p p e r  m e d  l u m p .  
P e r g a m i i n i p a p e r i a .  P e r g a m i n -
p a p p e r .
V i r a l l i s t a  p a p e r i a .  —  O f f i c i e l t  
p a p p e r .
S e k a l a i s t a .  —  D i v e r s e .
T a p e t t e j a .  — ■  T a p e t e r .
P u s s e j a ,  k i r j e k u o r i a ,  k o t e l o i t a  y . m .
—  P ä s a r ,  k u v e r t ,  a s k a r  m .  m .








r u l l .
1 4  5 0 1
4 4  4 0 6
7 1 1 7  
1 3  7 4 7
9 0 1 0
1 8 3 2
2  6 3 3
1 8 7  
6 8 0  
1 9 7 7  0 4 5
1 3  6 2 5  3 0 0
6 4  7 6 3  9 0 0
1 2  3 0 0  1 0 0  
2 9  7 7 6  8 0 0
2 5  2 6 7  8 0 0
1 4  4 5 6  9 0 0
1 1 2 3 5  9 0 0
1 2 0 0  0 0 0  6 0 1 4  3 0 0  
2  8 4 9  4 0 0
8 7 3 5  5 0 0
Z 7  0 3 0  5 0 0  1 3 9 5 9 0 0 — 7  7 0 5 6 0 0  1  5 9 8  0 0 0 K i r j a n s i t o m o t ö i t ä .  —  B o k b i n d e r i -  a r b e t e n . 2 3  7 5 8  2 0 0
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Taulu 4. Tabell 4.













Enimmäkseen kulutettu raaka-aineena. — 
Genre principal de matières premières
















utländska ràâmnen och 
halvfabrikat,

































X  8 P a p e r i n j a l o s t u s t e h t a a t .  —  
P a p p e r s f ö r ä d l i n g s f a b r i -
P a p e r i a .  —  P a p p e r .
V ä r e j ä ,  k e m i k a a l e j a  y .  m .  —  F ä r -
- - - -
X I  1
k e r .
S a h a t  j a  h ö y l ä ä m ö t .  —  S a g -
g e r ,  k e m i k a l i e r  m .  m .
H o n k a s i a  h i r s i ä .  —  T i m m e r  a v
2 3 6  5 0 0
v e r k  o c h  h y v l e r i e r . f u r u .
K u u s i s i a  h i r s i ä .  — T i m m e r  a v  g r a n .  
K o i v u s i a  h i r s i ä .  —  T i m m e r  a v
k p l .  s t .
» - -
9  0 5 4  4 6 4  
2  7 9 9  5 1 7
1 0 0 1 3 8  2 0 0  
3 3  3 7 8  3 0 0
!
i
b j ö r k .
H i r s i ä  m u i s t a  p u u l a j e i s t a .  —  T i m ­
m e r  a v  a n n a t  t r ä s l a g .
»
» - -
1 8 8  1 3 8
3 8  0 6 2
1 6 6 4  6 0 0  
8 1 6  3 0 0
1 9 10 i l 12
Huvudslag av räämnen 
et de produits mi-achevés.
och halvfabrikat.





































_ 866 100 ___ 866 100
— 139 500 - 376 000
_ - 9 054464 2 799 517
100 138 200 
33 378 300
- - 188 138 1 664600
— 3 398 300 38 062 4 214 600
12 080181 139 395 700
13 14 15 16
Enimmäkseen valmistettu. — Huvudslag av tillverkningar. 





























5 a p e r i n  j a l o s t u s t a  j a  v ä r j ä y s t ä .  —  
F ö r ä d l i n g  o .  f ä r g n i n g  a v  p a p p e r . - — 2 4 1 9  3 0 0
I. Honkasia ja kuusisia. 
Furu och gran.
A .  V ä h i n t ä i n  2  m e t r i n  
p i t u i s i a :
A v  m i n s t  2  m .  l ä n g d :
H ö y l ä ä m ä t t ö m i ä :
I c k e  h y v l a d e :
a )  h o n k a s i a :  —  a v  f u r u :  
l a n k k u j a .  —  p l a n k o r . s t d . 3 5  8 0 8 3 3  8 1 3 8 0 0
b a t t e n s i a .  —  b a t t e n s . » 3 6  1 0 9 3 2  8 3 2  9 0 0
s c a n t l i n g s . »> 2 1  5 2 7 1 9  3 2 1 1 0 0
l a u t o j a .  —  b r ä d e r . » .  8 0  0 1 9 6 7  0 4 7  5 0 0
p a r r u j a .  — ■ s p a r r a r . » 5  4 2 3 4  4 4 5  6 0 0
b )  k u u s i s i a :  —  a v  g r a n :  
l a n k k u j a .  — •  p l a n k o r . » 8 6 5 9 9  9 7 4 9 0 0
b a t t e n s i a .  —  b a t t e n s . » 1 5  9 2 4 1 2  4 7 7  4 0 0
s c a n t l i n g s . » 6 1 7 0 6 6 2 9  0 0 0
l a u t o j a .  —  b r ä d e r . » 2 8  9 1 9 2 3  3 1 0  6 0 0
p a r r u j a .  —  s p a r r a r . » 1 7 1 8 1 2 3 4  9 0 0
2 )  H ö y l ä t t y j ä :  —  H y v l a d e :  
a )  h o n k a s i a :  — ■  a v  f u r u : 2 6 6 2 2  7 4 5  7 0 0
l a n k k u j a .  — ■  p l a n k o r . » 2 1 3 8 3 1 7 8  2 0 0
b a t t e n s i a .  — ■ b a t t e n s . » 1 8 6 3 1  7 7 4  7 0 0
s c a n t l i n g s ,  
l a u t o j a .  —  b r ä d e r . » 8 9 6 4 1 0  2 3 7  0 0 0
b )  k u u s i s i a :  — •  a v  g r a n :  
l a n k k u j a .  — ■ p l a n k o r . » 4 4 6 4 9 7  4 0 0
b a t t e n s i a .  —  b a t t e n s . » 241 2 3 9 8 0 0
s c a n t l i n g s . » 2 8 0 2 7 2  1 0 0
l a u t o j a .  —  b r ä d e r . » 3  9 9 3 4 8 0 9  3 0 0
B .  L y h y e m p i ä k u i n 2 m :  
A v  m i n d r e  ä n  2  m  l ä n g d :  
L a n k u n -  j a  l a u d a n p ä i t ä  y .  m .  — ■ 
P l a n k -  o c h  b r ä d s t u m p  m .  m . » 1 8  1 4 9 9  0 2 8  3 0 0
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Enimmäkseen kulutettu raaka-aineena. —  
Genre principal de matières premières
Tavaran nimi.
Varans benämning.










Määrä ja arvo.—- Mängd och
ulkomaista raaka-
a in e tta ,  ] 
utländska rdämnen och | 
halvfabrikat,








































X I  1
» 2 H a l k o s a h a t .  — ■  V e d s â g a r . H a l k o j a .  —  V e d . m3 3 7 6  7 3 5 7  3 4 7  7 0 0
» 3 L a s t u v i l l a t e h t a a t .  —  T r ä - T a r v e p u u t a .  — •  T r ä v i r k e . — — — 1 1 4  7 0 0
u l l f a b r i k e r .
»  4 V a n e r i t e h t a a t .  —  F a n é r f a b - E r i  p u u l a j e j a .  —  D i v e r s e  t r ä s l a g . — 1 9 5 0 0 0 — 3  4 3 5  4 0 0
r i k e r . L i i m a - a i n e i t a .  —  L i m ä m n e n . — — 6 0 0  0 0 0 — —
S e k a l a i s t a .  —  D i v e r s e . — 1 0 0  4 0 0 —
—
j »  5 P u u l a i v a -  i a  v e n e v e i s t ä m ö t . T a r v e p u u t a ,  m e t a l l e j a ,  k o n e e n o s i a ,
—  S k e p p s -  o c h  b ä t v a r v  v ä r i ä  y .  m .  —  T r ä v i r k e ,  m e t a l -
f ö r  f a r t y g  a v  t r ä . l e r ,  m a s k i n d e l a r ,  f ä r g  m . ' m . — , 1 7 6 5  5 0 0 — 3 1 5  7 0 0
» 6 P u u s e p ä n -  j a  h u o n e k a l u t e h ­ T a r v e p u u t a .  —  T r ä v i r k e . _ ___ ! 2  4 1 4  7 0 0 — 5 1 6 0 0
t a a t .  —  S n i c k e r i e r  o c h S e k a l a i s t a .  —  D i v e r s e . — — I 1 1 6 2  3 0 0 — —
m ö b e l f a b r i k e r .
»  7 R u l l a - ,  r u l l a n e m ä s -  j a  n a p - T a r v e p u u t a  y .  m . — T r ä v i r k e  m .  m . 4 6  0 0 0 2  7 6 0  6 0 0
p u l a t e h t a a t .  —  R u l l - ,
b l o c k -  o c h  p i n n f a b r i k e r ■
» 8 S o r v a u s t e h t a a t .  —  S v a r - T a r v e p u u t a .  —  T r ä v i r k e . — — : — —
v e r i e r . S e k a l a i s t a .  —  D i v e r s e . —
» 10 T y n n y r i t e h t a a t .  — ■ T u n n - T a r v e p u u t a  j a  t y n n y r i n  v a n t e i t a .
b i n d e r i e r . —  T r ä v i r k e  o c h  t u n n b a n d . — — 2 2  4 0 0 — —
V a n n e r a u t a a .  — -  B a n d j ä r n . — — :  4 0 0  0 0 0 — —
» 11 L a a t i k k o t e h t a a t .  —  L ä d f a b - T a r v e p u u t a .  —  T r ä v i r k e . — — — —
r i k e r .
9 '  1 1° 11 j 12 13 | 14 | 15 [ 16
H u v u d slag  a v  rà â m n e n  och  h alv fa b rik a t.
e t d e  p r o d u i ts  m i-a ch evés.
E n im m äk seen  v a lm is te ttu . —  H u v u d slag  a v  tillv e rk n in g ar. 
G enre  P r in c ip a l  d e  p r o d u i ts  fa b r iq u és .
v ärd e . —  Q u a n tité  e t va leu r .
T av a ra n  n im i. 
V araus b enäm ning . 


































k o tim a isia  puo lival­
m iita  teo llisuus­
tu o t te i ta ,  
inhem ska h a lv fa b rik a t, 
p ro d u i ts  m i-a ch evés  
f i n la n d a i s ,
y h tee n sä , 
































I I .  Muista puulajeista.
Av annat träslag.
K o i v u k e p p e j ä .  —  B j ö r k k ä p p a r . » 1 0 9 9 1 1 9 5  6 0 0
L a n k k u j a  j a  l a u t o j a  y .  m .  —  P l a n -
< k o r  o c h  b r ä d e r  m .  m . » 6 1 1 3 - 1 7 3 5  5 0 0
I I I .  Muita valmisteita. i
Övriga tiUverkningar.
j
L a a t i k k o l a u t o j a .  —  L ä d b r ä d e r . » 2  5 6 0 2  1 3 1  1 0 0 ;
S l a t i n g - b a t t e n s . » 2  2 4 4 1 2 9 0  8 0 0
P ä r e i t ä .  —  P ä r t o r . » 8  2 4 8 9 9 8  7 0 0
H a l k o j a .  —  V e d . m 3 6 9 4 8 5 7 8  9 1 1 9 0 0
S y s i ä .  —  T r ä k o l . h l . 2 0 6  9 0 8 1 0 7 1  9 0 0
P u u s e p ä n t ö i t ä .  —  S n i c k e r i a r b e t e n . — — 2  9 2 2  0 0 0
R a h t i s a h a u s t a .  •—  F r a k t s ä g n i n g . — — 2  0 3 9  2 0 0
i
Y h t e e n s ä  — ■  S u m m a 2 6 6  1 6 6  9 0 0
3 7 6  7 3 5 7 3 4 7  7 0 0 H a l k o j a .  —  V e d . m 3 3 5 5  1 6 9 1 0  9 7 4  7 0 0
— 1 7  0 0 0 — 1 3 1  7 0 0 L a s t u v i l l a a .  —  T r ä u l l . p a a l .  b a l . 1 0  8 7 1 3 2 5  6 0 0
P a k e t t i n a p p u l o i t a .  — ■  P a k e t p i n n a r . k g - 3  0 4 6  2 0 0 1 5 2 0 0
— 1 8  9 0 0 — 3  6 4 9  3 0 0 V a n e r i a .  —  F a n e r . 1 5  8 6 1  3 0 0
— 1  8 5 9  8 0 0 — 2  4 5 9  8 0 0
— 4 6 5 0 0 0 — 5 6 5  4 0 0
M o o t t o r i -  j a  p u r j e v e n e i t ä ,  p r o o ­
m u j a ,  k o r j a u k s i a  y .  m .  —  M o t o r -
4  5 2 7  3 0 0 6  6 0 8  5 0 0 o c h  s e g e l b ä t a r ,  p r ä m a r ,  r e p a r a -
t i o n e r  m .  m . - - - - - — 1 8  0 1 0  3 0 0
1 0  8 3 7  5 0 0 1 3  3 0 3 8 0 0 H u o n e k a l u j a  j a  r a k e n n u s p u u s e p ä n -
1  5 7 2  5 0 0 — 2  7 3 4 8 0 0 t ö i t ä  y .  m .  —  M ö b l e r  o c h  b y g g -
n a d s s n i c k e r i a r b e t e n  m .  m . ---- — 4 6  2 1 2  0 0 0
M a a n v i l j e l y s k o n e i t a .  —  J o r d b r u k s -
m a s k i n e r . ---- — 4 4 6  2 0 0
2  8 9 9  2 0 0 ; — 5  7 0 5  8 0 0 L a n k a r u l l i a .  —  T r ä d r u l l a r .  j
k r o s s i .
g r o s s .
3  8 8 7  3 6 3 1 9  7 2 6  1 0 0
S e k a l a i s t a .  —  D i v e r s e . — 9 1 3  7 0 0
1 2 6  9 0 0 “ 1 2 6  9 0 0 S o r v a u s t ö i t ä .  — ■ S v a r v e r i a r b e t e n . — — 3 4 8  5 0 0
P u u a s t i o i t a  y .  m .  — •  T r ä k ä r l  m .  m . ___ ___ 2  6 7 0  5 0 0
1 0 1 7  5 0 0 1 0 3 9  9 0 0
2 0 3 1 0 0  — 6 0 3 1 0 0
i  — 4 0 0 0  7 0 0 ;  _ _ 4 0 0 0  7 0 0 P a k k i l a a t i k . ,  l a a t i k k o l a u t .  —  P a c k -
1 l ä d o r ,  l ä d b r ä d e r . — — 7  1 5 2  8 0 0
S e k a l a i s t a .  —  D i v e r s e . — — 1 7  0 0 0
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Taulu 4. Tabell 4.













Enim m äkseen kulutettu raaka-aineena. —
Genre principal de matières première
















ulkom aista raaka- 
ainetta, 
u tländska rääm nen och  
halvfabrikat, 
matières premières et 
produits mi-achevés 
importés,
kotim aista raaka- 
ainetta, 































X I  1 2 S u k s i t e h t a a t .  —  S k i d f a b r i -  
k e r .
T a r v e p u u t a .  —  T r ä v i r k e . - - — -
»  1 3  L e s t i -  j a  p u u v a r s i t e h t a a t .  —  
L a s t -  o c h  t r ä s k a f t f a b r i -  
k e r .
T a r v e p u u t a .  — ■ T r ä v i r k e .  
S e k a l a i s t a .  —  D i v e r s e . - - 4 3  7 0 0
1 3  9 0 0
»  1 4 K e h y s -  j a  p i e n a t e h t a a t .  —  
R a m -  o c h  l i s t f a b r i k e r .
P u u p i e n o j a .  —  T r ä l i s t e r .  
S e k a l a i s t a .  — ■ D i v e r s e .
— - 5 0  0 0 0  
4 5 4  6 0 0
- -
»  1 5 K o r k k i t e h t a a t .  —  K o r k f a b -  
r i k e r .
K o r k k i k a a r n a a .  —  K o r k b a r k .  j
K a s v i u n t u v a a .  —  V ä x t d u n .  
K a n g a s t a  y .  m .  —  T y g  m .  m .
p a a l .
b a l .
k g
2  9 2 4  
1000
6 0 2  1 0 0
8 0 0 0  
3  4 0 0
- -
»  1 6
X I I  1
»  2  
»  4
P a j u - ,  j u u r i -  j a  r o t t i n k i t e h -  
t a a t .  — ■  V i d e - ,  r o t -  o c h  
r o t t i n g f a b r i k e r .
M a k k a r a t e h t a a t .  —  K o r v -  
f a b r i k e r .
S ä i l y k e t e h t a a t .  —  K o n s e r v -  
f a b r i k e r .
J a u h o -  j a  s u u r i m o m y l l y t .  —  
M j ö l -  o c h  g r y n k v a r n a r .
P a j u a ,  r o t t i n k i a  y .  m .  —  V i d e ,  
r o t t i n g  m .  m .
L i h a a  j a  s i l a v a a .  —  K ö t t  o c h  f l ä s k .  
S u o l i a .  —  T a r m a r .
S e k a l a i s t a .  —  D i v e r s e .
K a l a a .  —  F i s k .
S e k a l a i s t a .  —  D i v e r s e .
V i l j a a .  —  S p a n n m â l .  j
S e k a l a i s t a .  —  D i v e r s e .
h ^
2 5  9 1 0  0 4 9
21200
5 2  5 0 0  
7 4  7 0 0  
1 3 9  2 0 0  
1 0 3 0 0 0  
4 3  9 9 2  2 0 0
2  6 8 4  9 0 0
5  3 4 2  2 4 1
5 5  0 1 8
8 0 0 0
1 9  6 2 3  5 0 0  
6 0 3 6 0 0  
8 4 1 8 0 0  
1 4 3  1 0 0
1 1 6 6 0  1 0 0  6 9 4 8  4 0 0




»  9  
»  9
T u l l i m y l l y t .  —  T u l l m j ö l -  
k v a m a r .
M a l l a s t e h t a a t .  —  M a l t f a b -  
r i k e r .
L e i p o m o t .  —  B a g e r i e r .
K e k s i t e h t a a t .  —  K e k s f a b r i -  
k e r .
P e r i m a j a u h o t e h d a s  —  P o -  
t a t i s m j ö l f a b r i k .
S o k e r i t e h t a a t .  —  S o c k e r -  
f a b r i k e r .
O h r a a  j a  r u i s t a .  —  K o m  o c h  r ä g .
J a u h o j a  y .  m .  — M j ö l  m .  m .  
J a u h o j a .  — M j ö l .
S o k e r i a  j a  s i i r a p p i a .  —  S o c k e r  o c h  
s i r a p .
V o i t a  j a  r a s v a a .  —  S m ö r  o c h  f e t t .  
S e k a l a i s t a .  D i v e r s e .
P e r u n o i t a .  —  P o t a t i s .




1 5 0  0 0 0  
2 1 1 9 9  9 2 9
3 8 5  1 0 0
1 7  1 2 7  6 0 0  
3  4 4 6  1 0 0
2  5 7 2  2 0 0  
1  7 9 5  0 0 0  
1 1 3 1 2 0 0
9 9  8 9 6  0 0 0
5 7  9 0 0  
1 5 0 0 0
1 7 3  7 0 0
2 5 5  6 0 0
6 0 0  0 0 0
»  1 0 S i i r a p p i t e h t a a t .  —  S i r a p -  
f a b r i k e r .
P e r u n a j a u h o j a .  —  P o t a t i s m j ö l .  
S e k a l a i s t a .  —  D i v e r s e .
k g 1 0 8 6  6 2 4 5  8 4 9  6 0 0  
1 3 9  2 0 0 =
-
1 » 1 10 11 12 13 14 15 1 6
H uvudslag a v  rääm nen  
et de produits mi-achevés.
och halvfabrikat. E nim m äkseen valm istettu . —  H uvudslag a v  tillverkningar.
Genre principal de produits fabriqués.
värd e.—  Quantité et valeu
kotim aisia puolival­
m iita  teollisuus­
tu otte ita , 






total. Tavaran nim i. 

























































2 2 5  5 0 0 2 2 5  5 0 0 S u k s i a .  —  S k i d o r . p a r i a ,  p a r 7 1 8  5 0 0
S u k s i s a u v o j a .  — ■ S M d s t a v a r . — — 6 5  0 0 0
P u u v a r s i a .  —  T r ä s k a f t . k p l .  s t . 10 0 0 0 1 5 0  0 0 0
4 9 4  4 0 0 _ _ 5 0 8  3 0 0 P u u n a u l o j a .  —  T r ä p l i g g . k g 8 4 3 4 6 2 5 4 6 0 0
— 2 3  5 0 0 — 6 7  2 0 0 L e s t e j ä .  —  L ä s t e r . — 1 1 2  9 0 0
T y ö k a l u j e n  v a r s i a .  —  V e r k t y g s -
s k a f t . — — 3 4 5  9 0 0
H ö y l ä t t y ä  p u u t a v a r a a .  — •  H y v l a d e
t r ä v a r o r . — — 3 3 8  1 0 0
P e s u p i h t e j ä  y .  m . — B y k p i n n o r  m . m . — — 7 6  7 0 0
4 6 8  0 0 0 _ _ 5 1 8  0 0 0 K e h y k s i ä ,  y .  m .  —  R a m a r  m .  m . — — 2  6 2 8  5 0 0
— 3 4 3  6 0 0 — 7 9 8  2 0 0
2  9 2 4 6 0 ?  1  n o
K o r k k e j a ,  k o r k k i k o h o j a ,  h e n g e n -
UUü J.L/U
p e l u s t u s n e u v .  y .  m .  _ —  K o r k ,
---- — 1000 8 0 0 0 f l ö t e n ,  l i v r ä d d n m g s a r t i k l a r  m . m . — — 1  2 2 3  4 0 0
— 1 5 5 0 0 — 1 8  9 0 0
K o r i h u o n e k a l u j a  y .  m .  —  K o r g -
_ — -  - ' 2 9  2 0 0 m ö b l e r  m .  m . — , — 3 3 4  7 0 0
___ ___ ___ 1 9  6 2 3  5 0 0 M a k k a r a t a v a r o i t a .  —  K o r v v a r o r . ___ ___ 2 7  9 0 7 1 0 0
---- _ _ 6 5 6  1 0 0
--- 2 4 4 8 0 0 — 1 1 6 1 3 0 0
— — — 2 8 2  3 0 0 K a l a s ä i l y k k e i t ä .  —  F i s k k o n s e r v e r . — — 668 3 0 0
----- 6 0  0 0 0 — . 1 6 3 0 0 0
----- — 3 1 2 5 2  2 9 0 5 5  6 5 2  3 0 0 J a u h o j a  j a  s u u r i m o i t a .  —  M j ö l  o c h k g 2 5  9 5 3 1 6 5 6 2  0 0 4 0 0 0
- ---- — 5 5 0 1 8 6 9 4 8  4 0 0 g r y n . h L 4 9  6 5 3 7  3 6 3  2 0 0
----- — — 2  6 8 4  9 0 0 R e h u j a u h o j a .  —  F o d e r m j ö l . k g 2  9 1 3  7 6 5 4 6 9 1 1 0 0
S e k a l a i s t a .  —  D i v e r s e . _ _ 1 4 5  9 0 0
V e r o a  v a s t a a n  j a u h e t t u a  v i l j a a .  —
F ö r m a l a d  s p a n n m ä l  m o t  t u l i . h l . 3 0 2 5  2 6 6 —
- - - - - — — — J a u h e t t u a  v i l j a a .  —  F ö r m a l a d
s p a n n m ä l . — 3 8 5 8  3 3 3 —
- - - - - - — 2 0 7  9 0 0 5 5 8  8 0 0 O h r a -  j a  r u i s m a l t a i t a .  —  K o r n  o c h
r ä g m a l t . k g 4 4 7 1 0 0 7 7 3 3 0 0
2 2  2 4 7  2 0 0 — 3 9  6 3 0  4 0 0 L e i p ä ä .  —  B r ö d . — 5 7  5 9 5  2 0 0
-----. — — 3 4 4 6 . 1 0 0 K e k s i ä  j a  b i s c u i t t i a .  — ■  K e k s  o c h
b i s c u i t s . k g 1  4 3 3  8 6 0 2 5  0 0 8  2 0 0
----- 3 1 5  0 0 0 — 2  8 8 7  2 0 0
- - - - - 1 3 9 1 6 0 0 3 1 8 6  6 0 0-- - - - 1  7 0 0  0 0 0 — 2  8 3 1 2 0 0
- - - - - — 1 5 0 0 0 6 0 0  0 0 0 P e r u n a j a u h o j a .  —  P o t a t i s m j ö l . » 9 0  0 0 0 7 5 0  0 0 0
S e k a l a i s t a .  —  D i v e r s e . — — 4 0 0 0
- - - - - ___ 2 1 1 9 9  9 2 9 9 9  8 9 6  0 0 0 S o k e r i a .  —  S o c k e r . k g 1 7  1 4 1  7 7 0 1 3 8  3 2 4  3 0 0
F a r i i n i a .  —  F a r i n . » 6 3 3  8 6 3 8 4 0 6  3 0 0
S i i r a p p i a .  —  S i r a p . » 2  0 3 6  1 5 1 6 7 9 3  6 0 0
----- — 1 0 8 6  6 2 4 S  8 4 9  6 0 0 S i i r a p p i a .  —  S i r a p . » 1 0 4 8  4 2 7 7  6 4 4  3 0 0
— — 1 3 9  2 0 0
62 68
Taulu 4. Tabell 4.













In d u s tr ia r t .
Genre d ’industrie .
E nim m ä k see n  k u lu te t tu  raak a-a in ee n a . —
Genre p r in c ip a l de m atières prem ières
T av a ra n  n im i.
V arana ben äm n in g .












u lk o m ais ta  ra a k a -  
a in e tta , 
u t lä n d sk a  râ a m n e n  och 
h a lv fa b rik a t,
m atières prem ières et 
produits m i-achevés 
im portés ,
ä  ja  arv o . —  M ängd och
k o tim a is ta  ra ak a- 
a in e tta , 
inhem ska rä äm n en , 
m atières prem ières  
































X I I  u K a r a m e l l i - ,  m a r m e l a a t i - , S o k e r i a .  —  S o c k e r .
!
11 997 500
k a a k a o -  j a  s u k l a a t e h t a a t . S i i r a p p i a .  —  S i r a p . — 424000 ___ ___
—  K a r a m e l l - ,  m a r m e l a d - , H e d e l m i ä ,  h i l l o j a ,  m e h u s t e i t a  y .  m .
k a k a o -  o c h  c h o k o l a d f a b - — •  F r u k t ,  s y l t ,  e s s e n s e r ,  m .  m . — . __ 1 313 100 __ _ _ _
r i k e r . K a a k a o p a p u j a .  —  K a k a o b ö n o r . kg 120 112 3 580 000
S e k a l a i s t a .  — -  D i v e r s e . — 3 458 900 . — . 425 100
» 12 H i l l o -  j a  m e h u t e h t a a t .  — M a r j o j a  j a  h e d e l m i ä . — - B ä r  o c h
S y l t -  o c h  s a f t f a b r i k e r . o c h  f r u k t . — _ _ _ _ _ _ _ _ _ 229 500
M a r j a s ä i l y k k e i t ä .  — •  B ä r d e s t i l l a t e r . — — — — —
S o k e r i a .  —  S o c k e r . k g 11492 125 600 — . •  —
S i i r a p p i a .  —  S i r a p . » — — —
S e k a l a i s t a .  —  D i v e r s e . — — . 105 100 —
»  13 K a h v i p a a h t i m o t .  — •  K a f f e - K a h v i a .  —  K a f f e . k g 172 480 3 678 000 — —
r o s t e r i e r . L i s ä k k e i t ä .  —  S u r r o g a t . » 295 190 1 730 300 — —
S e k a l a i s t a .  —  D i v e r s e . — — 39 000 _ _ _ —
» 14 S i k u r i t e h t a a t .  — ■ C i k o r i e - S i k u r i j u u r i a .  —  C i k o r i e r ö t t e r . k g 731 258 3 927 800 _ —
f a b r i k e r .
»  15 K a s v i s v o i t e h t a a t .  —  V ä x t - K a s v i s r a s v a a  j a  ö l j y j ä .  — ■ V ä x t f e t t
s m ö r f a b r i k e r . o c h  o l j o r . k g 1 380 060 13 001100 32140! 46 800
j  »  16 K i v e n n ä i s v e s i -  j a  v i r v o i t u s ­ S o k e r i a .  — •  S o c k e r . — 593 800 — —
i j u o m a t e h t a a t .  —  M i n e r a l - S a k k a r i i n i a .  — ■ S a c c a r i n . — —  ’ 1041  700 — —
v a t t e n -  o c h  l ä s k d r y c k s - H i i l i h a p p o a .  —  K o l s y r a . — — 26 700 —
f a b r i k e r . S e k a l a i s t a .  —  D i v e r s e . — — 640 600 — 139 800
» 17 K a l j a p a n i m o t .  —  S v a g - M a l t a i t a .  —  M a l t . k g 131111 1 0 9 6  400 — —
d r i c k s b r y g g e r i e r . H u m a l i a .  — ■  H u m l a . » 2 688 47 200 40! 400
S o k e r i a .  —  S o c k e r . » 315 4100 — —
S a k k a r i i n i a .  —  S a c c a r i n . — — 264 900 _ _ —
S e k a l a i s t a .  —  D i v e r s e . — ..._ 34 200 — 24000
H i i l i h a p p o a .  —  K o l s y r a . — — — —
» 18 O l u t p a n i m o t .  —  Ö l b r y g g e - M a l t a i t a .  —  M a l t . k g 539 958 2 472 000 — —
r i e r . H u m a l i a .  —  H u m l a . » 11 274 179 900 — —
S e k a l a i s t a .  —  D i v e r s e . — — 158 200 _ —
S a k k a r i i n i a .  — ■ S a c c a r i n . 119 600
» 19 V i i n a p o l t t i m o t  j a  h i i v a t e h ­ R u i s t a ,  o h r a a ,  k a u r a a  j a  v e h n ä ä .  —
t a a t .  —  B r ä n n v i n s b r ä n - R â g ,  k o r n ,  h a v r e  o c h  v e t e . k g 1 372 219 2 935600 710 600 1 499 700
n e r i e r  o c h  j ä s t f a b r i k e r . I  M a i s s i a .  — ■ M a j s . » 143 660 245 400 —
I  P e r u n a j a u h o j a .  —  P o t a t i s m j ö l . k g 145 645 640 800 j __ —
•  M a l t a i t a .  — ■ M a l t . » 52 393 183 600 ! — ; .—
S e k a l a i s t a .  —  D i v e r s e . — — 281 300 ___ —
» 22 T u p a k k a t e h t a a t .  —  T o b a k s T u p a k a n l e h t i ä  j a  - v a r s i a .  —  T o -
f a b r i k e r . b a k s b l a d  o c h  - s t j ä l k . k g 1 798 448 55 636 000 — —
S e k a l a i s t a .  —  D i v e r s e .
'
204 900 428 500
í
i
« 1 n 11 i s 1 a i ¿ 1 1 ñ 1 1 1;
H u v u d slag  a v  rà am n en  
et de produits mi-achevés.
och h alv fa b rik a t. E n im m äkseen  v a lm is te ttu . •— H u v u d slag  a v  tillv e rk n in g ar. 
Genre p rincipa l de produits fabriqués.
v ärd e . —  Quantité et vale
ko tim aisia  puo lival­
m iita  teo llisuus­
tu o tte i ta , 
in h em sk a h alv fa b rik a t, 
produits mi-achevés 
fin la n d a is ,
ur.
yh tee n sä ,
sum m a,
total. T av a ra n  nim i. 
V arans benäm ning . 




























































1125 900 ’ 13 123 400 K a r a m e l l e j a ,  s u k l a a t a  y .  m . —
— 2 363000, — 2 787 000 K a r a m e l l e r ,  c h o k o l a d  m .  m . — — 33 269 400
___ 14 300 1 327 400
- — 120 112 3 580 000
— 1088 200 - - 4 972 200
M e h u a  y .  m .  —  S a f t  m .  m . — — 1 260 100
— — — 229 500
— 6 000 — 6 000
16 000 182 100 27 492 307 700
12 636 101100 12 636 101100
___ 72 500 — 177 600
— — 172 480 3 678 000 P a a h d e t t u a  k a h v i a .  — •  R o s t a t
___ 295 190 1 730 300 k a f f e . k g 150 109 4 048 100
— — ___ 39 000 L i s ä k k e i t ä .  — •  S u r r o g a t . » 237 343 3 329 800
— 731258 3 927 800 S i k u r i a .  — •  C i k o r i a . » 609 510 6 109 500
K a s v i s v o i t a .  —  V ä x t s m ö r . » 1 539 242 15 147 400
180 200 182 400 1 592 400 13 230 300
---- — — 593 800 K i v e n n ä i s v e s i ä  j a  v i r v o i t u s j u o m i a . s i f o n . 4089 ]
_ _ — ___ 1041700 —  M i n e r a l v a t t e n  o c h  l ä s k d r y c - p u l i .  —  f l . 44 543 911 l  8  8 7 8  ß n n
---- 320 500 — 347 200 k e r . s y l . 585 f  O o i ö  o u u  1
- - - - - 477 500 — 1 257 900 M e h u a .  — ■ S a f t . 1. 101 331 1
43 715 111 100 174826 1 207 500 K a l j a a .  —  S v a g d r i c k a . » 1 309 789 891 600
— — 2 728 47 600 M i e t o j a  m a l l a s j u o m i a .  —  S v a g a
— — 315 4100 m a l t d r y c k e r . » 1 530 366 2 498 500
— 38 600 303 500 V i r v o i t u s j u o m i a .  —  L ä s k d r y c k e r . p u l i .  —  f l . 1 769 841 1 266 900
— 70 300 128 500 M e h u a .  — ■ S a f t . 1. 1617 16 400
— 900 900 M a s k i a ,  —  M ä s k . — — 8 1 0 020 118 165200 560 076 2 637 200 O l u t t a .  — • Ö l . 1. 383 242 623 500
420 4 400 11694 184 300 M i e t o j a  m a l l a s j u o m i a .  —  S v a g a
— 180 900 — 339 100 m a l t d r y c k e r . » 4 309 215 6 805 800
— . — — 119 600 K a l j a a .  —  S v a g d r i c k a . » 2 060 420 1 368 500
V i r v o i t u s j u o m i a .  — •  L ä s k d r y c k e r . p u l i .  —  f l . 1 029 956 1015  600
M ä s k i ä ,  — - M ä s k . — — 59 400
S e k a l a i s t a .  — ■ D i v e r s e . — . — 30 800
V ä k i v i i n a a .  —  S p r i t . 1. 368 323 3,348 800
— — 2 082 819 4 435 300 P o l t t o v ä k i v i i n a a .  —  B r ä n n s p r i t . » 1837 6 800
— — 143 660 245 400 H i i v a a .  — ■ J ä s t . k g 563 244 9 675 200
— — 145 645 ’ 640 800 V ä k i v i i n a e t i k k a a .  —  S p r i t ä t t i k a . 1. 52 498 363 700
— — 52 393 183 600 E e t t e r i ä .  —  E t e r . k g 6 487 223 200
___ 24 400 ___ 305 700 M ä s k i ä ,  — ■ M ä s k . — 25 400
S i k a r e j a .  —  C i g a r r e r . m i l l e 11367 4 044 700
- - — 1 798 448 55 636 000 S a v u k k e i t a .  —  C i g a r e t t e r . » 2 139 147 J  137 628 200
— 9 261800 — 9 895 200 »  » k g 1469
M a h o r k k a a .  — •  M a h o r k a , » 149 360 803 600
T o p p a -  j a  p u r u t u p a k k .  y .  m .  —
K a r d u s -  o .  t u g g t o b a k  e t c . » 261 507 12 052 000
N u u s k a a .  — ■  S n u s . » 162 457 1 499 300
H y l s y j ä .  — ■ H y l s o r . m i l l e 51203 460 800
L a a t i k o i t a .  — ■  A s k a r . » 2 984 155 000
64 65
Teollisuustilasto v. 1919. 9
Taulu 4. Tàbeü 4.













E nim m äkseen  k u lu te ttu  ra aka-a ineeua. —
Genre p rincipa l de matières premières
M ä ä rä  ja  arv o . —-  M ängd och
Teollisuuslaji. 
In d u s tr ia r t.  
Genre d ’industrie .
T av a ra n  nim i.
V arans benäm ning .











u lk o m aista  ra ak a- 
a in e tta , 
u t lä n d sk a  rä ä m n e n  och  
ha lv fa b rik a t,
matières prem ières et 
produits mi-achevés 
im portés,
k o tim a is ta  raaka- 
a in e tta , 
inhem ska rääm n en , 
m atières premières 

































XIII 1 K a a s u l a i t o k s e t .  —  G a s v e r k . K o k s i a .  —  K o k s .  
H a l k o j a .  —  V e d .  
R a a k a ö l j y j ä .  —  R â o l j a .  
K a l k k i a .  ■—  K a l k .
> >  »
C a l c i u m  c a r b i d .  







8 2 4 4  0 0 0  
1 8 0  9 4 0
7 2  6 1 0
4 1 3 7  0 0 0  
1 8 4  7 0 0
1 8 1 0 0 0  
6 4 2 0 0
-
_
» 2 S ä h k ö v a l a i s t u s -  j a  v o i m a n -  
s i i r t o l a i t o k s e t .  —  E l e k -  
t r i s k a  b e l y s n i n g s -  o c h  
k r a f t ö v e r f ö r i n g s v e r k .
»  3 V e s i j o h t o l a i t o k s e t .  —  V a t -  
t e n l e d n i n g s v e r k .
X I V  1 K i r j a p a i n o t .  —  B o k t r y c k e - P a p e r i a .  —  P a p p e r . 7 6 7  6 0 0
r i e r . S e k a l a i s t a .  —  D i v e r s e . — 1  2 8 2  8 0 0 —
» 2 K i v i p a i n o t  j a  k e m i g r a a f i l l i - P a p e r i a .  —  P a p p e r . 4 6  8 0 0
s e t  l a i t o k s e t .  —  S t e n -  
t r y c k e r i e r  o c h  k e m i g r a -  
f i s k a  a n s t a l t e r .
S e k a l a i s t a .  —  D i v e r s e . 3 3 3  8 0 0
XV 1 A j o n e u v o t e h t a a t .  —  À k -  
d o n s f a b r i k e r .
S e k a l a i s t a .  —  D i v e r s e . __ — 1 6 1 3 0 0 — __
»  3 L e l u t e h t a a t .  — ■  L e k s a k s f a b - T a r v e p u u t a .  — T r ä v i r k e . — — _ —
r i k e r . K i p s i ä .  — ■  G i p s .  
L i i m a a .  —  L i m . —
— 1 0  8 0 0 — —
»  4 N a p p i t e h t a a t .  —  K n a p p -  
f a b r i k e r .
S e k a l a i s t a .  — ■  D i v e r s e .
R a u t a a ,  s i n k k i ä  j a  n i k k e l ö i t y ä  
p e l t i ä .  —  J ä r n ,  z i n k ,  o c h  f ö r -  
n i c k l a d  p l ä t . k g 2 000
8  5 0 0  
1 2  2 0 0
»  5 L e i m a s i n t e h t a a t .  —  S t a m -  
p e l f a b r i k e r .
S e k a l a i s t a .  — •  D i v e r s e . — 2 7  8 0 0 —
» 6 V a h a k u k k a t e h d a s  j a  s e p p e l -  
s i t o m o .  — ■ K r a n s b i n d e r i  
o c h  t i l l v .  a v  v a x b l o m m o r .
S e k a l a i s t a .  — ■ D i v e r s e . 1 5 4  4 0 0
9 ! 3 0 11 12 13 14 3 5 16
H u v u d slag  a v  rà â m n e n  och  h a lv fa b rik a t. 
et de produits mi-achevés.
E nim m äkseen  v a lm is te ttu . —  H u v u d slag  a v  tillv e rk n in g ar. 
Genre p rin cip a l de produ its fabriqués.
v ärd e . —  Q uantité et valeu
ko tim aisia  p u o liv a l­
m iita  teo llisu u s­
tu o t te i ta , 
inhem ska h a lv fa b rik a t, 
produits mi-achevés 
fin la n d a is ,
r.
yh teen sä ,
sum m a,
total, T av a ra n  nim i. 
V arans benäm ning . 































































8 2 4 4 0 0 0 4  1 3 7  0 0 0 K a a s u a .  —  G a s . m 3 1 0  4 2 4  9 1 5 6 8 6 3 0 0 0
5 4  3 1 2 1 9 4 6  1 0 0 5 4  3 1 2 1  9 4 6  1 0 0 A s e t y l e e n i k a a s u a .  —  A c e t y l e n g a s . — — 3 6 7  7 0 0
— — 1 8 0  9 4 0 1 8 4  7 0 0 K o k s i a .  —  K o k s . t o n n . 4 1 1 6 2 1 0 4 8 0 0
5 4 9 1 0 6 2 0 0 5 4  9 1 0 6 2 0 0 S e k a l a i s i a  s i v u t u o t t e i t a .  —  D i v e r s e200 8 0 0 200 8 0 0 b i p r o d u k t e r . — — 8 8 1 6 0 0
4 5 0 0 1 6  0 0 0 7 7  1 1 0 1 9 7  0 0 0
— — — . 6 4 2 0 0
— S ä h k ö v i r t a a .  —  E l e k t r i s k  s t r ö m . k w t . 1 1 1 2 3 0  0 0 4 4 4 2 1 7  2 0 0
H a n k i t t u  v e t t ä .  —  L e v e r e r a t  v a t ­
i e n . m 3 1 0  9 6 6  2 9 6 5  0 3 7  0 0 0
P u t k i j o h t o t ö i t ä .  —  R ö r l e d n i n g s a r ­
b e t e n . . — — 7 4 0  7 0 0
— 2 0  0 3 7  4 0 0 — 20 8 0 5 0 0 0 K i r j a - ,  a k s i d e n s s i -  j a  s a n o m a l e h t i -
— 1  4 3 6  6 0 0 — 2  7 1 9  4 0 0 p a i n o t y ö t ä .  —  B o k - ,  a c c i d e n s -
o c h  t i d n i n g s t r y c k . — — 6 1 9 0 1 9 0 0
___ 3  9 9 8  6 0 0 ___ 4 0 4 5  4 0 0 P a i n o t u o t t e i t a .  —  T r y c k a l s t e r . — 1 4 8 8 7  4 0 0
— 1 0 3 8  6 0 0 — 1  3 7 2  4 0 0 P e l i k o r t t e j a .  —  S p e l k o r t . —
— 3 3 1  7 0 0
— 6 4 3 6 0 0 — 8 0 4 9 0 0 A j o n e u v o j a  y .  m .  —  A k d o n  m .  m . - - 2 7 5 0  0 0 0
___ 3 6  8 0 0 ___ 3 6  8 0 0 L e l u j a .  — ■  L e k s a k e r . _ _ 3 1 5  6 0 0
— — 10 8 0 0
: — 1 9  9 0 0 — 1 9  9 0 0
!  — 9  7 0 0 — 1 8  2 0 0
N a p p e j a .  —  K n a p p a r . k g 2 0 0 0 1 6  0 0 0
3 5 0 1 1 0 0  2  3 5 0 1 3  3 0 0
i “ 6 5 0 0 3 4  3 0 0 L e i m a s i m i a  y .  m .  — ■  S t ä m p l a r  e t c . — — 3 6 3 0 0 0
. . . 1 5 4  4 0 0 S e p p e l e i t ä  j a  k u k k a l a i t t e i t a .  —
K r a n s a r  o c h  b l o m s t e r t i l l v e r k n i n -
g a r . — — 2 3 5  0 0 0
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Rahapajan toim inta vuonna 1919. —  M yntverket ä r  1919.
V uonna 1919 le im attiin  rahapajassa  vaski- U nder är 1919 p räg lader ä m y n tv e rk e t
rahaa: kopparm ynt:
3 674 000 kym m enenpennin  rahaa  — tiopenn istycken  ............ ..............  Sm k - -  Fm k 367 400: —
4 640 000 v iidenpenn in  rahaa  — fem p en n is ty ck en ...................... » 232 000: —
1 195 000 yhdenpenn in  rahaa - enpenn istycken  ....................... » 11 950: —
9 509 000 rahaa  — m y n ts ty c k e n ........................................................ -  F m k 611350: —
P a its i rahan lyön tiä  va lm istiva t rahapajan 
ty ö lä ise t työ le im oja  m aan ku ltasep ille  ja  m e­
tr is iä  kauppa- ja täsm äm itto ja  sekä  korjasivat 
rahapajan  k o ne ita  ja työkaluja.
T yöväkeä oli vuoden ku luessa  1 ty ön joh ­
taja, 12 ty ö lä is tä  ja  2 naispuo lista  apulaista.
P a lk k an a  työväelle  ja m uille  apulaisille  
sekä yövahdille  on vuoden  ku luessa m aksettu  
Sm k 138 634: 50.
Vuoden ku luessa  su o rite ttu jen  y lim ääräis­
ten  tö iden  valm istusarvo oli:
Fö ru tom  m ed u tm y n tn ingarbe te  syssel- 
sa tte s  M yn tverke ts a rbetspersonal m ed repa- 
ra tioner ä M yntverkets m ask iner och v e rk tyg , 
m ed tillv erk n in g  av m etriska  handels- och 
p räc isionsv ik ter sam t m ed tillv e rk n in g  av ar- 
be tsstäm plar fö r lan d e ts  guldsm eder.
A rbetspersonalen  u n d er ä re t u tg jo rdes av 
en verkm ästa re  och 12 arbetare  sam t 2 kvin- 
liga  b iträden.
I  av lön ingar ä t arbetspersonalen  och an- 
d ra  b iträden  sam t n a ttv ak ten  har u nder ä re t 
u tb e ta lts  F m k  138 634: 50.
T illverkn ingsvärdet av u nder ä re t u tfö rda  
ex tra  arbeten  u tg jorde:
painoksien  ja painojen  — för v ik tsa tse r och v ik te r ........ ...................... — F m k 30:40
kultasepp ien  työleim ojen  — för a rbe tss täm p lar för gu ldsm eder » 350: —
m uiden sekalaisten  tö iden  — fö r d iverse  an d ra  a r b e te n ....................... » 14:40
Smk — Fm k 394:80
J. G. Sundeil.
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Taulu esittävä rahanlyöntiä Suomessa vuosina 1864— 1919. 
Tabell över myntpräglingen i Finland under ären 1864— 1919.
Kultaa — Guld Hopeaa — Silver Kuparia -  Koppar
20 markan 10 markan 2 markan 1 markan 50 pennin 25 pennin 10 pennin 5 pennin 1 pennin
kappaleita kappaleita kappaleita kappaleita ■kappaleita kappaleita kappaleita kappaleita kappaleita
20 mark 10 mark 2 mark 1 mark 50 penni 25 penni 10 penni 5 penni 1 penni
stycken stycken stycken stycken stycken stycken stycken stycken stycken
Sfmf — Sïnf.
1864 27 000 300
1865 — — 404 000 1 721 000 644 000 172 000 24 700 21 900 5 1 5 0
1866 — — 1 356 000 2 012 310 180 000 206 000 85 000 126 000 36 730
1867 — — 292 000 848 000 — 100 000 132 200 99 200 38 300
1668 — — — — 70 000 34 000 — __ —
1669 — — — 64 000 66 000 — — 15 000
1870 — — 1000000 — — — 15 000 5 000
1871 — — — — 150 000 37 500 — 15 000
1872 — — 500 000 500 000 100 000 100 000 — 25 000 10 000
1873 — — — — 200 000 — 50 000 20 000
1874 — — 1 005 000 500 000 201 000 — — — 14 500
1875 — — — 502 000 — 202 000 — 50 010 15 500
1876 — — — — .— — 30 100 — 20 050
1878 4 700 000 2 540 000 — — — — — — —
1879 6 000 000 2 000 000 — — — — — — —
1880 x) 1 800 400 — — — — —. — —
1881 — 1 000 000 — .— — — — — 6 000
1882 — 2)3  860 400 — — — — — — 1000
1883 — — — — — — — — 39 000
1884 — — — — — — — — 4 040
1888 — — — — — .— — 30 000 25 000
1889 — — — — 156 000 100 000 10 000 53 500 —
1890 — — — 840 700 344 000 200 000 10 000 — —
1891 3) 1 810 820 — — — 142 000 70 000 30 000 — 10 000
1892 — — __ 484 300 173 000 — — 16 500 15 250
1893 — — — 256 000 200 000 — — — 22 900
1894 — — — 204 000 — — 18 250
1895 — . —. — — 21 200 — 8 800
1896 — — — — — — 29 500 20 700 —
1897 — — — — — 112 000 50 300 29 600 —
1898 — .— — — — 112 000 3 700 57 700 *  14 300
1899 — _ ... — ■ — 78 000 43 600 42 800 15 400
1900 — —». — — — — 52 400 — 35 450
1901 .— — — — — 248 000 — 49 800 15 150
1902 — — — — — 52 000 __ — 1Q 000
1903 2 240 000 — — — — — — 9 200
1904 3 760 000 1 020 000 — — — — — — 4 950
1905 — 420 000 48 000 — — — 50 700 31 200 13 550
1906 — — 452 000 — — 70 000 — 48 000 10 200
1907 — — 200 000 348 000 128 000 174 000 50 300 38 300 24 850
1908 — — 300 000 152 000 176 000 84 000 22 600 82 800 8 800
1909 — — — --- — 204 000 27 500 — 31 200
1910 4 020 000 — — --- — 98 000 2 4 1 0 0 3 300 —
1911 8 220 000: — — __ 308 000 — 36 700 52 700 25 500
1912 17 620 000 — — — — — 1 9 1 0 0 22 800 2 .5 0 0
1913 4 280 000 8 960 000 — --- — 208 000 14 800 52 900 16 450
1914 __ — — --- 300 000 — 60 500 41 200 18 950
1915 — — — 1 212 000 500 000 600 000 41 800 103 900 22 500
1916 — — — .— 2 376 000 1 598 000 195 200 223 400 30 400
1917 — — •— — 1 986 000 1 454 000 159 800 203 600 16 450
1918 — — — — 286 000 555 000 — 219 600 —
1919 — — — — — 367 400 232 000 1 1 9 5 0
Yhteensä  
i Summa 49 451 220 14 800 400 5 557 000 9 403 310 8 484 000 T 338 500 1 593 200 2 043 410 705 520
Muist. Vuosina 1877 ja 1885—1887 ei rahanlyöntiä ole toimitettu. — Anm. Under áren 1877 o. 1885—1887 har 
myntprägling icke förekommit.
l) joista 400 mk lähetetty Suomen Valtiokonttoriin v .  1887. — Varav 400 mk lever. tili Finlands Statskontor är 1887.
*) « 400 » » » » * 1887.— * 400 » * » » * » 1887.
3) s* 820 * * > * » 1892.— » 820 * * * » > > 1892.
Kontrollilaitoksen toim inta v. 1919. —  Kontrollverket á r  1919.
H elsing issä  vuonna 1919 kon tro llile im atu is ta  
178 474 gram m asta  ku lta - ja  106 983 luodista  ho- 
peateoksia  on 105 gram m a ku lta teoksia , 2 tapauk ­
sessa huom attu  vajam ittaisiksi. M yöskin on ala- 
arvo isuuksia  huom attu  5 tapauksessa  ä 296 g ram ­
m aa k u lta teo k sia  sekä 2 tapauksessa  a 50 luo tia  
hopeateoksia.
M aaseutukaupungeista  ja  m uista  k u n n is ta  tu t ­
k ittavaksi lähe te ty issä  y le isnäy tte issä  on huo­
m attu  1 tapauksessa  h 256 gram m a k u lta teoksia  
ja sam oin 1 tapauksessa  k 431 luotia hopeateok­
sia va jam itta isuu tta , jo tavasto in  a la-arvo isuu tta  
ei ole ilm ennyt.
R ahapajan  tilien  m ukaan tek i valtion  säästö- 
osuus kon tro llile im ausraho ista  49492 m arkkaa 77 
penniä, ollen 8 469 m arkkaa 21 penniä  suurem pi 
ku in  vuoden  1917 säästö, joka oli suu rin  tähän  
m ennessä, sekä  17 791 m arkkaa 52 penn iä  suu­
rem pi ku in  vuosien 1910—1919 keskim ääräinen 
säästö.
Sääafö on  n im ittäin  o llu t:
1910............ — Fm k 24 190: 25
1911............ ......  » » 25 524: 33
1912............ ......  * » 27 108: 81
1913............ ......  » » 27 321:17
1914............ » 24 171: 82
1915............ » 26 120:17
ja  siis kesk im äärin  31 701 m arkkaa 25 penniä.
T ina teosten  kon tro llile im austa  ei ole suori­
te ttu .
V astaavien, edellis iltä  vuosilta  teh ty jen  ta u ­
lujen täydentäm iseksi seu raa taulu, joka k äsittää  
y h d is te ty t tied o t vuosina 1827—1918 kon tro llile i- 
m attu jen  ku lta - ja  hopeateosten  painosta  sekä 
e rity isiä  tie to ja  vuodelta  1919, jo n k a  ohessa eri 
sarekkeessa  on ilm o ite ttu  ku ltasepp ien  luku vii- 
m eksim ain ittuna vuonna ku llak in  paikkakun­
nalla.
A v  i H elsin g fo rs ár 1919 kontrollstäm plade  
178 474 gram  gu ld - och 106 983 lod  silverarbe- 
ten  hava 105 gram  arbeten av gu ld  i 2 poster  
sam t 632 lod  arbeten av silv er  i 8 poster  befun- 
n its  knapphaltiga. Ä v en  hava underhalter y p - 
p ats i 5 po ster  om  sam m anlagt 296 gram  guld- 
arbeten och  i 2 poster  om sam m anlagt 50 lod  
silverarbeten.
B land  de frän landsortsstäder och andra kom ­
m uner tili un dersökn in g  inkom na genera lprov  
hava knapphalter ypp ats i 1 p ost k 256 gram  
guldarbeten sam t lik a led es i 1 p o st k 431 lod  
silverarbeten , varem ot underhalter ick e förekom - 
m it.
E n lig t  M yntverk ets räkenskaper har Stats- 
verk ets behällna andel av kon tro llstäm p lin gs-  
m edlen  utgjort 49 492 m k 77 penni, överstigan de  
den därförinnan största  ärsbeh& llningen kr 1917 
m ed 8 469 m k 21 penni, sam t m edelb eh álln ingen  
under áren 1910—1919 m ed 17,791 m k 52 penni.
B ehälln ingen  var näm ligen :
1916.................... .. F m k — Smk 35 473:76
1917.................... » 41023: 56
19 1 8 .................. » » 36 585: 81
1919.................... > 49 492: 77
Y hteensä Smk — Sum m a F m k 317 012:45
och alltsä  i m edelta l per a r  31 701 m k 25 penni.
K on tro llstäm pling  av tennarbe ten  har ej före- 
kom m it.
T ili kom p le tte rin g  av de m otsvarande tabel- 
ler, som för de fö regaende kren blivit upprät- 
tade, m edföljer en tabell innehällande sam m an- 
förda uppg ifter om v ik ten  av kontro llstäm plade 
guld- och silverarbeten  för kren 1827—1918 sam t 
särsk ilda sädana för ar 1919 varjäm te u ti en vid- 
fogad kolum n an ta le t guldsm eder under sist- 
näm nda ar för varje o rt angivits.
K o ntro llila itoksessa  teh ty jä  tö itä  vuonna 1919. Vid k o n tro llv e rk e t u tfö rda  arbeten  ä r 1919.
K on tro llikoke lta  H elsing issä  tu tk ittav ak s i ja le im attavaksi 
jä te ty is tä  teoksista . — K ontro llp rov  ä i H elsingfors 
t i li  p robering  ooh stäm pling  m läm nade arbeten . . . .
( kpl. ku lta teoksia  
1167 1 st. av guld
f kpl. hopeateoksia 
l st. av silver 1 916 kpl. — st.
K on tro llikoke ita  m aaseu tukaupungeissa  ja m uissa kun­
n issa  kon tro llile im attu jen  teoksien  koesilvoista. — 
K o n tro llp rov  ä provspan av i lan d so rtss täd e r och 
andra kom m uner kon tro llstäm plade  a rb e te n ..............
f  kpl. ku lta teoksia  
977  <\ s t. av guld
151 f  kP*' hopeateoksia  
| st. av silver 428 kpl. — st.
Y lim ääräisiä kokeita, lakista, s iivo ista  y. m. — E x tra  prov 
k  p lansar, bleck, spän m. m ...............................................
| kpl. ku llasta
^  \  st. av guld
f kpl. hopeasta  422 { r r\ st. av silver 945 kpl. — st.
Y hteensä — Summa 3 289 kpl. — st.
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Joh. Asehan.
Taulu, joka osoittaa Suomessa kontrollileimattujen kulta- ja hopeateosten määrän
1827— 1918 sekä 1919.
Tabell utvisande beloppen av i Finland kontrollstämplade guld- och silverarbeten
under ären 1827— 1918 och 1919.
K a u p u n g i n ,  k a u p p a l a n ,  k u n n a n  n i m i .
S t a d e n s .  k ö p i n g e n s ,  k o m m u n e n s  



































K u l t a  t e o k s i a ,  g r a m m a a  
G u l d a r b e t e n ,  g r a m
H o p e a t e o k s i a ,  l u o t i a  ( a ,  1 0  g r . )  
S i l v e r a r b e t e n  i  l o d  1 0  g r . )
1 8 2 7  - 1 9 1 8 . 1 9 1 9 .
Y h t e e n s ä .
S u m m a .
1 8 2 7  1 0 1 8 . 1 9 1 9 .
Y h t e e n s ä .
S u m m a .
H elsinki — H elsing fo rs ........... 28 2 082 328 178 474 2 260 802 2 314 499 106 983 2 421 482
T urku  — A b o ................................ 8 1 440 801 103 235 1 544 036 1 869 896 101 075 1 970 971
Tam pere — T am m erfo rs ............ 5 656 438 22 781 679 219 408 501 15 243 423 744
Oulu — U leäborg  ........................ 4 469 826 14 236 484 062 360 537 16159 376 696
Vaasa — V a sa ................................ 4 448 719 33 038 481 757 325 041 13 796 338 837
Viipuri V ib o rg ..........................
Pori — B jö rn e b o rg ......................
6 426 791 51 368 478 159 484 880 30 080 514 960
4 361 060 21 857 382 917 305 442 16 076 321 518
K u o p io ............................................ 4 340 234 29 655 369 889 335 833 18 465 354 298
Porvoo — B o r g ä .......................... 2 188 362 5 071 193 433 280 312 5 858 286 170
H äm eenlinna — T avastehus . .. 2 155 618 8 447 164 065 222 334 11 065 233 399
Mikkeli — S:t M ichel.................. 2 136 552 8 434 144 986 70 774 1 690 72 464
Joensuu  .......................................... 5 136 776 14 505 151 281 64 693 2 280 66 973
K okkola — G am iakarleby ....... 2 133 871 11134 145 005 63 276 3 717 66 993
Kristiinankaupunki — Kristinestad 2 119 965 7102 127 067 101 099 264 101 363
J y v ä s k y lä .......................................
T ornio  — T o rn e ä ..........................
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Raum a — R au m o .......................... 2 108 566 7 105 115 671 69 396 '4 608 74 004
M aarianham ina — M arieh am n .. 1 104 570 2 929 107 499 16 703 624 17 327
Lahti — L a h t i s .............................. 2 109 387 7 663 117 050 46 850 5 834 52 684
U usikaupunki — N ystad  .......... 1 100 727 2 252 102 979 91 071 201 91 272
T am m isaari — E kenäs .............. 2 76 313 2 644 78 957 52 724 1 095 53 819
P ie tarsaa ri — Jakobstad  .......... 3 76 584 4 495 81 079 48 881 2 914 51 795
Savonlinna — N y slo tt ............... 1 78124 6 933 85 057 64 880 2 074 66 954
Loviisa — L o v i s a ........................ 1 71 710 1043 72 753 141159 1930 143 089
Sortavala  — S o rd a v a la .............. 3 70132 5 818 75 950 36 210 1496 37 706
i S a lo .................................................. 1 60191 4 298 64 48£ 24 399 3 074 27 473
Kemi ............................................... 3 55 206 3 333 58 539 20 654 736 21 390
H am ina — F re d r ik sh a m n .......... 1 44 033 1918 45 951 79 079 1 311 80 390
i L appeenran ta  — V illm anstrand 1 45 249 3 517 48 766 16 221 2 737 18 958
K otka .............................................. 2 43 090 2115 45 305 28 400 1176 29 576
, H anko — H a n g ö .......................... 2 42 513 2 045 44 558 27 420 1506 28 926
i Raahe B r a h e s ta d .................... 1 38 951 786 39 737 53189 290 53 479
; R o v an iem i...................................... 1 39 673 10 025 49 698 8 665 1917 10 582
T a m m e la ................... ..................... 1 30 539 996 31 535 8 697 497 9194
K ajaani — K ajana ...................... 2 32198 3 491 35 689 8 779 377 9156
H einola .......................................... 1 23176 930 24106 31 415 453 31 868
Iisa lm i.............................................. 1 18 481 319 18 800 3 583 199 3 782
N aantali — N äd en d a l.................. — 9 830 — 9 830 15 851 — 15 851
U usikaarlepyy — N y k a rleb y . . . — 9 223 — 9 223 10 603 --- 10 603
N urm es .......................................... — 6 861 — 6 861 987 --- 987
L ie k sa .............................................. 1 8103 582 8 685 1 422 466 1888
Ikaalinen — ik a lis  ...................... 1 6 273 256 6 529 867 258 1125
| T yrvää (Vammala) — T yrv is . .  
1 K askinen — K a s k ö ......................
1 5 063 1158 6 221 11 666 1125 12 791
— 2 227 — 2 227 1 884 — 1 884
j Lohja — L o jo ................................ — 2140 — 2140 458 — 458
j  H ö g fo r s ..........................................
Käkisalmi — K exholm  ..............
1 2 016 172 2188 339 74 413
— 711 — 711 3 963 — 3 963
M äntsä lä .......................................... — 348 — 348 207 — 207
K a rs tu la .......................................... — 155 — 155 297 — 297
L aukaa — L a u k a s ........................ — 121 — 121 22 — 22
Lapua — L a p p o ............................ — 20 — 20 — — --
Y hteensä  — Sum m a 180 8 639 607 595 346 9 235 053| 8 285 074 383187 8 668 261
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Oikaisuja v:n 1918 tilastoon.
T eo llisuustilastossa  v. 1918 on erään  tehdas- 
la itoksen  harhaan joh tavan  ilm oituksen tak ia  v irhe 
vesitu rb iin ien  hevosvoim am äärässä. K un täm ä 
huom attiin  vasta  sitten  kun ju lka isu  jo oli ilmes- 
ty n u t, tehdään  tässä  seu raavat o ikaisut kolm een 
ensim aiseen tau luun .
T a u l u  1. siv. 7, sar. 9, riv i 10 a lhaa lta  on
29 969, p itää  olla 5 054 sekä riv i 7 a lhaa lta  on
46 360, p itää  olla 21 445. Siv. 9 sar. 9 on m aa­
seudun loppusum m a 271 615, p itää  olla 246 700 ja  
koko m aan loppusum m a 385 382, p itää  olla 360467.
T a u l u  2. siv. 11, sar. 10, riv i 7 y lh ää ltä  on
30 312, p itää  olla 5 397 ja  riv i 11 a lhaa lta  on 37 964, 
p itää  olla 13 049. Siv. 21, sar. 10, riv i 1 a lhaalta  
on 385 382, p itää  olla 360 467.
T a u l u  3. siv. 22, sar. 6, riv i 7 y lhää ltä  on
26 591, p itää  olla 1676 sekä riv i 11 a lhaa lta  on
31129, p itää  olla 6 214. Siv. 32, sar. 6, rivi 1 a l­
haalta  on 175 939, p itää  olla 151 024.
Rättelser tili Statistiken för är 1918.
In d u s tris ta tis tik en  för ä r  1918 in n eh ä lle r i följd 
av in läm nade v ilseledande uppg ifter frän en 
in dustrie ll in rä ttn in g  e tt  fel i d e t för dess vat- 
ten tu rb in e r ang ivna  a n ta le t hästk rafter. E m edan 
d e tta  upp täck tes fö rst sedän Publikationen  ut- 
kom m it, införas här fö ljande rä tte lse r  tili de tre  
fo rsta  tabellerna.
T a b e l l  1. sid. 7, koi. 9, rad. 10 nedifrän  s tä r
29 969, bör vara  5 054, sam t rad. 7 ned ifrän  s tä r 
46 360, bör vara  21 445. Sid. 9, koi, 9, rad. 1 ned ­
ifrän s tä r  385 382, bör v ara  360 467 sam t rad. 2 
nedifrän  s tä r  271 615, bör vara  246 700.
T a b e l l  2. sid. 11, koi. 10, rad. 7 uppifrän s tä r
30 312, bör vara  5 397 och rad  11 nedifrän  s tä r  
37 964, bör vara  13 049. Sid. 21, koi. 10, rad  1 
nedifrän  s tä r  385 382, bör vara  360 467.
T a b e l l  3. sid. 22, koi. 6, rad  7 uppifrän  s tä r  
26 591, bör vara  1676, sam t rad  11 nedifrän  s tä r 
31129, böra vara 6 214. Sid. 32, koi. 6, rad  1 ned ­
ifrän s tä r  175 939, bör vara  151 024. r
